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CITA P A R A U N A E N T R E V I S T A 
QUE D E B E R A V E R I F I C A R S E E L i 
) DE A B R I L A L A S D O S Y 3 0 | 
la n e l e g a c i ó n n ú m e r o 3, de la i 
Hermaudad F e r r o v i a r i a de Cuba , j 
Hesentó t1' m i é r c o l e s como saben 
nuestro" loctores las Bases de Pet i - ¡ 
- ijup autorizo dicha M e r m a n - ¡ 
dad. a'. Administrador Genera l de los ¡ 
Ferrocarriles Unidos. 
A cont inuación damos a conocer 
dichas Bases y Ta c o n t e s t a c i ó n de Mr. ' 
Jack. poMcitandü una semana do plfl-1 
io para resolver jus ta y razonablc-
míntc. 
Habana, Marzo 2G de .1924.1 
[ PeÜcloueí» que formula l a d e l e g a c i ó n 
•imero 'l^s. de Ki Hennaudat l Fe-1 
rroTiarla de Cuba, en representaH'-n 
ii. la Hermandad C e n t r a l de C a n i a - j 
gú?} } de 'as S u b - D e l e g a e i o n e » de \ 
Matanws. C'árdenax, Sagua, C r u c e s i 
\ rjrnfaegos. ante l a A d m i n i s t r a c i ó n : 
GenrrHl de los F e r r o c a r r i l e s 
Controlados. 
Primera:—La C o m p a ñ í a d'- los ¡ 
Feiro'.'arriles «. 'ontrolados y en su • 
nombre el s eñor Administrador Ge-
neral, reconoce la H e r m a n d a d F e -
rroviaria de Cuba, y en su nombre 
la* distintas Delegaciones, integra' , 
das por empleados y obreros de los 
Verrocairiles Controlados, «-orno los 
inicos autorizados para tratar de los 
problemas ijiif s u r j a n entre los E m -
pl̂ Hilm. Obreros > la E m p r e s a . 
Bepunda:—-La Hermandad K r r r o -
\iari.i i ' ^ Cuíih \ sij;.; DelfígacioniT;, 
edan tUitoribtadaü [jara uoniljn-ar 
S T . A G U S T I N E , F i a . , marzo 27. 
non »f# ciudaii I f st_- A a g u s i i n e ha enviado una i n r i t a c i ó n al Rev 
don Alfonso de^ E s p a ñ a para gue asista a la c e l e b r a c i ó n de los actos 
í r do' a b r i r 0DCe ** LPÓn 59 v e r i f k a r ^ a q u í los d í a s 8 9 y 
L a i n v i t a c i ó n enviada a la Corte e s p a ñ o l a , dice o s C 
S E l valor heroico y la r j b l i m e fe de aquellos exploradores es-
p a ñ o l e s que por pr imera vez en sus f r á g i l e s barcas navegaron por 
los mares inexplorados on busca de t ierras desconocidas, s iempre 
presentaran a Ioíí pueblos del mundo el m á s excelso ejemplo de ser-
vicio a la humanidad. 
• propagaron los conoc^.:. lentos humanos y abrieron nuevos 
continentes, no solamente inspirados por los intereses del Gobierno 
de E s p a ñ a , de que. dieron muestras, sino por su verdadera fe en 
Dios. ATcanzoron una victoria espiritual probando lo que se puede 
P A R E C E Q U E E L A S U N T O E S T A 
E N V I A S D E B U E N A S O L U C I O N 
D E L A C A M P A N A R E V O L U C I O N A R I A 
U N A C O M I S I O N D E L I N O T I P I S T A S 
E S T U V O A Y E R E N G O B E R N A C I O N 
A C U E R D O S 1 0 M A D O S A Y E R P O R 
C A R y D E L S E C R E T A R I O D E L O S desasosiego en el p a í s , d i c i é n d o -
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S Y i cuetamente, como si fuera el ideal ¡ 
U N O S r o . M E N T A R I O S ¡ d e los Veteranos y Patr iotas el man- i 
N U E S T R O S tener el estado de cosas presentes. 
i Cuando se i n i c i ó la c a m p a ñ a en i 
Habana , 26 de Marzo de 1924. que estamos e m p e ñ a d o s , en Agosto | 
del pasado a ñ o , en el Teatro Ma 
S E R A S O S I I Í U I D A 
E L 
i a A Q O r i A r m M n r Di:rw-»D-rrDw 1 Sr- l e c t o r del D I A R I O D E L A M A - j x i m , se a d o p t ó un plan de proced í -
I .A A o U v l A C l u r s U L K L r U K l L K S J t l X A . — P r a d o y Teniente Rey . I mientos ajustado perfectamente a los 1 
Ciudad . preceptos legales que rigen en ma- j 
C A R T A D E L ¡Mí / A V A S A L |» | {E- l ) i s t i n g l " í i o amiSo J' c o m p a ñ e r o : ! ter ia de reuniones y e x p r e s i ó n del 
S I D E N ' T E D E L A " A S O C I A C I O N Alterando nuestra consigna de no ' pensamiento, y a ú n cuando a lgunas 1 
D E L A P R E N S A " i responder personalmente a los ata-1 personas de las que toman parte 
i — - - ¡ q u e s que se d ir i jan contra la Aso- en las asambleas de propaganda q u e ' 
hacer c uando la fe verdadera se sobrepone a los m á s peligrosos i ^ n ^ h i finca " M a r í a " se c e l e b r ó •<:,aLÍÓn Nac•iona, de Veteran0s >' P a - ! s e efectuaban, de cualquier delito j 
C O M E N Z O E L D I R E C T O R I O E L 
E X A M E N D E L O S P R E S U P U E S T O S 
P A R C I A L E S P O R N E G O C I A D O S 
E s t a r á n L i s t o s en B r e v e P l a z o 
P a r a su A p l i c a c i ó n los G e n e r a l e s 
" P o r t ierra , por mar y per el aire, se está conquistando ahora 
la distancia. Pero la humanidad no puede olvidar el h e r o í s m o de 
los que se aventuraron a la conquista de un mundo desconocido. 
Hoy. d e s p u é s de centurias de esas h a z a ñ a s , t o d a v í a se ensancha la 
gloria de E s p a ñ a y de sus distinguidos monarcas del pasado y del 
preente. 
" E l Estado de la F l o r i d a , descubierto por don Juan Poncc, 
Cabal lero de L e ó n , f u é el pr imer punto* del continente americano 
dondr> p o s t r ó ta planta un subdito e s p a ñ o l . 
" L a c iudad de St. Agust ine. fundada por ese valeroso mi l i tar 
e s p a ñ o l , dor Pedro M e n é n d e z de A v i l é s , es la m á s antigua de los 
Es tados Unidos. , 
" E n resumen: todos los . ciudadanos de St. Augustine. F l o r i d a , 
d e s e o í O í de rememorar ti esos c é l e b r e s exploradores y exhibir ante 
el mundo su g í o r i o s a historia, han reservado los d í a s S, 9 y 10 de 
abri l para la c e l e b r a c i ó n de "Ponce de L e ó n " . E l pintoresco pro-
grama, que so d e s a r r o l l a r á durante esos d í a s en esta c iudad, que 
hasta cierto punto ha conservado la nreciosa arqui tectura e s p a ñ o l a , 
r e p r e s e n t a r á en diferentes é p o c a s , l a vieja hiato.ria de S I . A n g n s l í n e . 
incluso la f u n d a c i ó n de Ja c iudad por el c é l e b r e M e n é n d e z . 
"Como prueba de nuestra e s t i m a c i ó n hac ia V V . MM. y con 
m i e s l n : m á s cordial deseo df̂  que l a s i g n i f i c a c i ó n de este suceso 
eonmemorativo sea apreciado, (xs invitamos pan-a que p r e s e n c i é i s 
esta '.gran fiesta conmemoratha . E n el caso de que sea imposible 
la as is tencia de V V . MM., c o n s i d e r a r í a m o s un gnan honor nos en-
viasen un mensaje expresando su sentimiento y t a m b i é n a un re-
presentiinte plenamente facultado para esta o c a s i ó n . 
' C o n este ruego nos suscribimos, por conducto de n u e s t r a » a u -
tof idat léSi atentos admiradores y Dios guardo a V V . MM. por mu-
chos r iños ." 
eu_ Tríotas, o contra cualesquiera de l a s j q u e estas personas pudieran cometer i 
trovista del doctor I turralde con ei l>t>r8onas que a el la pertenecen, me j al exponer sus ideas, el las s ó l o de-
i doctor Zayas , para tratar de la c lau-'perni ' to ,loy molestarlo con é s t a , r e - , b ían rseponder a las reclamaciones 
s u r a de " E l * S o l " . »utac ión al a r t í c u l o " A c c i ó n C í v i c a ; j de los jueces y del C ó d i g o P e n a l . 
Aunque se guarda reserva sobre! ^ R e v o l u c i ó n " , que en la e d i c i ó n E n ese plan de procedimientos no 
i lo acordado, podemos informar que (,e la n i» í i an» ha publicado el per ió -1 entraba otro recurso que el de la 
Ihoy el Jefe del listado c o n t e s t a r á al llito de 811 i lus trada d i r e c c i ó n . ¡ p e t i c i ó n a los poderes p ú b l i c o s de 
! Presidente de la Á s o c i a c i o n de lai f'orque dicho a r t í c u l o expresa con- las medidas que se est imaban ne-
i Prensa, doctor J o s é | . Rivero. la 'ceptos naridos de ideas y no de apa-1 cesarlas para la re forma del siste-
Icar ta en que é s t e hubo de. s o l i c i t a r ¡ s i o n a r a i e n t o s ; Porque procura d iscu-j m a imperante que tratamos de des-
la c lausu- , ' r razonando y no atacar denos- t r u i r . Cua lqu ier gobierno de op í -
porque estoy seguro que p e r - | n i ó n , que no f iara a recursos ilegi-
S E E X A M I N A R A N E N E L M E S D E 
M A Y O L O S A L U M N O S D E D E R E C H O 
I I V 1 P 0 R T A N T 1 - S E S I O N D E L C O N S E j : U S I V E R S I T A R 1 0 
í q u e se dejara sin efecto 
i r a . [ tando, 
i E l doctor Zayas e x p o n d r á en c s a l m i t i r * "sted que se discutan esas Itirnos su autoridad y su prestigio. 
i respuesta su criterio sobre el p a r t í - ' i d e a s d684^ las c o l u m n a « en que fue-1 desechando todo lo apasionado de 
jeular . haciendo determinadas obser- !rPn expuestas, es que me atrevo a | l a c a m p a ñ a , hubiera discutido sus 
vaciones. j d ir ig ir le la presente, que espero ten-i ideas y aspiraciones y hecho entrar 
Aunque no podemos asegurarlo 8a buena acogida y sea dada a c o n o - ¡ a los peticionarios por el camino or-
e a t e g ó r i c a m e n t e . puen desconocemos!cer a sus lectores. denado del debate prudente, para l le-
a ú n los t é r m i n o s de esa car ta del! Antes de refutar la klca- - tás ica , gar a finalidades que a todos pudie-
Presidente dn la Itafpública, pareceM*®1 a r t í c u l o , aquel la que sostiene ran d e j a r satisfechos; en sus anhe-
que el asunto e s t á en v í a s ' de una U " " * 'a a c c i ó n c í v i c a y no a la re-1 los do mejoramiento para la R e p ú b l i -
pronta y satisfactoria s o l u c i ó n . "Il ic ión debemos fiar el triunfo de ¡ ca a los veteranos, en su a f á n de 
L O S L I N O l i l M S T A s k a G O B K R N A - '"^ Mf*?** ' ¡ ^ T ! f debate dominio y poder a los directores de 
« ' l o \ a. t naimente el pueblo de Cuba , no (los poderes p ú b l i c o s . 
' . | t e n d r á usted a mal . as í lo espero. | No se hizo a s í , y el mismo d í a 30 
L n a « o m i s i ó n de la Unidfl Na (1Ue me refiera a detalles de forma de Agosto, es decir diez y ocho d í a s 
cional de llnotlptetaa vis.to (|pi importante trabajo que me ocupa. I d e s p u é s de comenzada l a a g i t a c i ó n 
por la m a ñ a n a a Secretario de ÜO-j ,Jay error en sostener que los Ve- L u / p u d o haber sido encauzada por 
bernaion, para interesarse j o r q u e ( „ r a u o s y Patriotas , persisten en 8u q l_PJlü Í U 
sea levantada la orden de c lausura 0 |armantr; p j . o p ^ u d a ^ t n h r a n d o el 1 ( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
contra el p e r i ó d i c o " E l S o l " . E l se-l 
! ñor Secretario dijo a los comisiona-' 
dos que por la tarde se entrevista 
r ía con el Jefe del Es tado para 
tratar de eso asunto. 
A é U J B R D O S M t M A D n s A Y E R P O R 
L A A S O C I A C I O N DE R E P O R T E * 
l í O S . 
A las tres de l a (ardo de ayer 
e f e c t u ó la anunciada asamblea de 
reporteros de I» Habana. 
U N P R E M I O D E L V I Z C O N D E D E 
L Z A P A R A E L A U T O R D E L M E J O R 
L I B R O A N U A L S O B R E L A G U E R R A 
A B O G A N L O S R O T A R L O S P O R L A 
I M P L A N T A C I O N D E L P R E C I O E D O 
r n n ' n . í ^ o v ' I c í t e t ^ f f ^ ^ - '"' C O N T I N U A L A C A M P A Ñ A E N F A V O R D E L O S B U E N O S C A M I N O S . 
ran nnmorn c!< V/enodis t as «innpati • 
« u n acuerdo entre ambos, .se dará "llán<jpZ C a r t a y a , c e l e b r ó s e s i ó n e l imos de m a r z o . p e r i ó d i r o " E l Sol", 
nienti a la D e l e g a c i ó n de ia H e r - | C o n 8 e j 0 univers i tar io con asisten-. C o n o c i ó el Consejo de un escrito Se presentaron varias 4mociones, i 
manna-l. para que é s t a trato de re- j c ia de iog doctores J o s é A n t o l í n de los a lumnos de la E s c u e l a de Me- r e f u n d i é r . d o s e cstac en una hola, la 
Mlver el caso o con la Administra-1 áe l cueto . Adolfo de A r a g ó n , L u i s d i c í n a Veter inar ia , con referencia a cual fuC. pjodificeda por l a Asamblea 
POB General de la E m p r e s a . Ortega. J u a n M . Dihjgo, O c t a v i ó las as ignaturas de F í s i c a y QuímT- y aprobada d e s p u é s en l a siguiente 
Tercera .- - - Q u e d a desde esta fecha' AverhofC y actuando de Secretario! ca general que hasta el presente se rorma . 
*» que sean firmadas estas bases 'e l que lo "es de la Univers idad . I b a venido cursando en la E s c u e l a ! Pr imero . L a A s o c i a c i ó n de R e -
abolirto el sistema de "contratas" en i U n a vez l e í d a y aprobada el ac - ldc Ciencias , a c o r d á n d o s e que desde porteros declara su m á « e n é r g i c a 
loe distintos talleres de los F e r r o c a - ' ta de la s e s i ó n anterior se leyeron ahora se estudien en la F a c u l t a d deiprotesta contra la medida de clausn 
"•lies Controlados, se e x c e p t ú a de! diferentes escritos relacionados con: Medicina por ser mas af ines . | r a del d iar io " E l Sol", por entender 
N o , las obras de nueva coustruc-1 l icencias y permisos a distintos C a - | D i ó cuenta a c o n t i n u a c i ó n el doc- |que se ha atentado contra l a l íber 
eWn realizadas por part iculares ; t e d r á t í c o s . tor H e r n á n d e z C a r t a y a de un pro- | tad del pensamiento, garantizada 
| Cuarta:—La C o m p a ñ í a r e s p e t a r á D e s p u é s se hicieron a propuesta1 yecto para efectuar ; a m ^ JnteHr:! Por la C a r t a F u n d a m e n t a l de la R e - ! servicio 
nacionales con distintos p a í s e s de: púb l i ca , de acuerdo con las d e d a r a -
Seguidamente el Presidente , se-
ñor Grómes, i n f o r m ó que la empresa 
C . U n i d ^ de la H a b a n a 
anunciaba un nuevo servicio, que 
c o m e n z a r á el p r ó x i m o d í a pr imero . . 
Se trata de un tren r á p i d o de esta 
c iudad a Santiago de C u b a , inv ir -
tiendo seis horas menos en el v ia -
j e . A este respecto se a c o r d ó feli-
citar a dicha C o m p a ñ í a y a la del 
F e r r o c a r r i l de C u b a , por haber pro-
cedido conjuntamente a implantar 
«spiraciones de sus empleados y ¡del decano de la F a c u l t a d de Me- ' - y ? ^ T T ^ ^ r T - ñ n ¿ I ' P W B ^ , ue acuerui . con^i i t» u w w » * » - | E1 misnio Presidente s e ñ o r G6-
I a los asceusos a cubr ir p l a - ' d t c i n a , vairios nombramientos * > | ^ ¡ f f 6 ! ^ ^ ^ 7 ^ J S S S r ^ t ^ ¿ Í S Í ^ J ^ * * 8 en eSC 9eIlUÚO por el mez, re re f ir ió d e s p u é s ' a la próxi-
mejor c a t e g o r í a , teniendo en ¡ c a t e d r á t i c o s auxi l iares , interinos 
la capacidad de los mismos, j honorarios para d icha facul tad . 
.,-icual, e nbreve nos v i s i t a r á el doctor 1 j j ¡ rec tor j0 
Antonio Goicochea ex-Profesor de la j Segundo. Sé acuerda nombrar 
Universidad Centra l de Madrid, n - j u n a C o m i s i ó n que haga l legar hasl: 
ma c o n v e n c i ó n anual del rotarismo, 
(|iie gfi i c l e b r a r á en Toronto, C a n a -
efecto se nT).s,-.r\ará un rigu F l Rector d ió cuenta de haber au ilá. en jumo venidero: y p i d i ó a los 
i o ^ o ,0 requiera l legar baste < * o e e ^ ™ t e o ^ ^ ^ d ^ s e l ^ ! T s e a n " « t r e m a d o s para 'su coloca-1licite el concurso J ^ " * * * ^ 
8«x*a:—Tod " " — ^ ^ Ho nm. rH\n v c o n s e r v a c i ó n en el Museo U n i - ! p a r a un paro de veinticuatro li 
**nteniniient 
Owens daba cuenta de ha -
"Cuidadosas investigaciones y c á l -
culos hechos por el Departamento 
de Caminos P ú b l i c o s de Ontar io , C a -
n a d á , demuestran que la e c o n o m í a 
en consumo de gasol ina y gastos de 
reparaciones para los 2 7 2 . 0 0 0 au-
t o m ó v i l e s y camiones en a q u e l l a 
provinc ia en 19 22 a s c e n d i ó a 
$ 1 5 . 6 4 0 . 0 0 0 . 
" U n reciente report de la Comi-
s i ó n de Caminos de North C a r o l i -
na , d e s p u é s de minuciosas investU 
gaciones. expone que cada a u t o m ó -
vil de aquel Es tado e s t á economi-
zando un 10 por ciento de g a s o l í - ! 
na desde el advenimiento de l a s 
carreteras de materiales permanen-
tes; y experiencias pract icadas en 
los Es tados de I l l inois y Texas han1 
demostrado en casos especiales que! 
la e c o n o m í a de la gasol ina en u n ! 
buen camino ha llegado a a l c a n z a r | 
la extraordinar ia p r o p o r c i ó n de tres 
octavas partes del tota l . 
" E n C u b a no tenemos e s t a d í s t i -
cas ni datos precisos p a r a compro-
bar n a d a . Nuestros c á l c u l o s tienen 
que s er conjetura les ; teniendo en 
•uera d 
esta por el mante 
opello perpetrado al 
fiedlo. l i 
Cuarto . L a C o m i s i ó n designada 
las 
Wotima:—Los obreros que pres- i 
«•rviclos continuadas, se les con- mentc1 
erf do3 díag trancos a l mes, con f Kunda 
« t o de sus haberes de ,na>'0 
)ctava:—iR TÍ*J?' ^ x m Habiendo distintas solic 
m t . T . r - - - - — c u ^ : i i n s c r i p c i ó n de asignaturas 
Mntia en la pag. D I E C I S E I S . ) 'pos de e x á m e n e s se acord 
i Universi tario v.*¡in>»... 1 
itudes de No habiendo n i n g ú n otro asupto ma J ^ / 1 ^ ^ ^ 3 " ^ ^ ¡ 1 dO0 de negocios", aboga 
y ant ic i - que tratar se s u s p e n d i ó la s e s i ó n . bernacion ante los del s i s tema 
dó autor- cerca de la una de la tarde. t ic ia por vio a c i ó n de l a C o n s t . t u . i ó n , ¿ 
G A R C I A V E I E Z M O D E R A R A S U S A C T I V I D A D E S 
" El ^ 0 R K ' marzo 27 
P^esta nr, u ba en Londres , anun-
N a d e s ?.C. 6 ^ m o d e r a r í a sus ac-
que 1 ^ ° 3efe de l a i™*-* c"-
b «lerrocar e0 ira^ ,eSta c iudad' pa-
L61 « « e r a l ,erno de' Zayas-
í ^ 1 0 » desn , 7 iez aniWPló esta í n -
t « c l ¡ve "fS de reciblr mensa-
C ' anunclán,£i8US asociados en C u -
h «aanlfe:rad°le las no'ticlas de 
Junto c^nes recien{es en New 
80 de mi'?c° 8U d e s t i t u c i ó n del 
7 la snvr CUbano en L o n 
de la W k8100 del d 
- i l i l ^ n a j i a b i a t . 




gran a g i t a c i ó n en toda la r e p ú b l i c a 
de la R e p ú b l i c a 
Quinto. L a j u n t a general acuer 
da declararse en s e s i ó n permanente 
para cualquier actitud que sea nece-j Srt 
s a r í o adoptar en defensa y auxil io de | 
loa c o m p a ñ e r o s que resulten perse-
guidos. 
"Anhelamos aconsejar a nuestros! T a m b i é n a c o r d ó la j u n t a nombar: 
la C o m i s i ó n a que se; 
berse visto obligado a anticipar s u ' c u e n t a el p é s i m o estado de nues-
regreso a los Estados Unidos, mot i - i tras callee y de nuestras carrete-
vo por el cual no a s i s t í a a la se - i ras , que por lo menos son diez ve-
s i ó n para disertar sobre carreteras , 1 ees peores que las mas malas de 
como estaba anunciado: pero a g r e - ¡ c u a l q u i e r otro lugar del mundo, pe-
gaba que dentro de dos semanas demos asegurar que no es exagera-! 
e s t a r í a nuevamente en Cuba y cum- do ca lcu lar que el exceso de rom- ' 
tonces su promesa a los; b u s t í b l e , de gastos de r e p a r a c i ó n jr 
I d e p r e c i a c i ó n del valor de los auto-
é s se c o n c e d i ó la palabra a l ' m ó v i l e s y camiones, l a cantidad de1 
R e n é Acevedo que l e y ó un $ 3 0 0 . 0 0 a l a ñ o ; y como en Cuba1 
interesante discurso sobre " M é t o - se est ima que existen 3 0 . 0 0 0 auto-
ndo por l a ' m ó v i l e s y camiones se puede afir-
de precios mar que el mal estado de las v í a s 
sacciones co-.de c o m u n i c a c i ó n cuesta a los pro-1 
mercia les . F u é muy ap laudido . j pletarios de a u t o m ó v i l e s en C u b a 
Ul t imamente h a b l ó el doctor A l - N U E V E M I L L O N E S D E P E S O S C A - | 
continuando l a c a m p a ñ a ! DA A S O , 




Patr iotas . 
E l telegrama e s t á concebido en los « o ^ . - v " ^ — r, ' * t ^ r . - ' ñ ñ w - u i V v C a v Calvé 
siguientes t é r m i n o s : i deben tener cuidado a fin de que el ¡ D í a z S i lve ira y E . Gay Utnrc. 
"Debido a la a g i t a c i ó n causada en \ gobierno no se aproveche de s 
Cuba por efecto de las manifestado- tivldades para hacer estal lar 
so alzamiento. U n movimiento 
clase ser ía c o n t r a r í o a las intencio-
nes declaradas de los v e t e r a n o » . 
nes hechas en los Estados Unidos por 
el coronel D e s p a í g n e , y por mí , acer 
ca de la s i t u a c i ó n en la i s la y de los 
l lega un e jemplar T e n d r í a n , pues, que funcionar si 
0 la ma l l l amada!qu ieren hacerlo, como a s o c i a c i ó n ilí-* 
t icrer ica l C u b a n a , (de- c i ta , porque lo que es al amparo de' 
. i -omlnada; pero no const i tuida) h a l l a s leyes, que concede a cada uno1 
sus ac- „ _ . r - i n n c D r k C T A I fQ repartido, no sabemos s i entre los! el derecho de profesar la r e l í c i ó n 
un f a l - l E L P A G O D E G I R O S P O S T A L E S i habitantes de la I s l a , o solamente i sino la secta, que le venga en e a ñ a '' 
de esa j [ ) £ L O S E S T A D O S U N I D O S • Iltre los ocupantes de a lgunas lune- m„ « t a c a r a Ins d e m á s , no p o d r á n 
itafi- : .. , , , ^ j ustedes, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s f i rman-
P o r acuerdo celebrado entre las1 d A C A ™ l . - J V * 1*™*! !* S S ^ l ! ! ? del m a n ü ' e s t o , ejercer acto 
npehe \ T fÚO' a las 8 
de ia ' ¿ ^ ^ " a r á en 
^ m i c a ^ 1 ; ^ 6 ^ de l a Sociedad 
"egunda . . . . ^ e ^ e s n ú m . 62 I correctivo 
IP ... Velada r"..! . . . . • ^ P a r ^ l ^ f c " b a n a " de la 
^ e a r T * tratar de los prot le -
or-
ki HU« afert.. "iai oe ios pro 
^ d 0 dfe4tan a ¡a Pa tr ia , ha 
1 sociedad. 
Uso de la palabra 
f—v-ior A ir , ; "0,J oe 1; 
Tt F ^ !Í0 M- ASuayo y la 
^ L ó p e z S e ñ a ; el e 61 ten-n . .^ n : l Pr imc-
de n u e s t í , ^actore3 cual i ta-
1*' ,a sesmnH decadencia esco-
^ ' a SObre '*La edu-
L ^ ^ B d" I ^ n s i d e r a n d o su 
"dadanos" adre ^ mentora 
¡ a n u n c i a d a conferencia sobre L A TO-I tr 'ámi tes que hasta ahora se e x i g í a n . l a ™ i a a a e ^ ^ su aue.o no o a eso. o. m a n i n c s i o . ¿ Q u é derecho, nre-
M A D E L A H A B A N A P O R L O S I N - | s e g ú n el convenio celebrado entre! No se l»a hecho l ibre, no se h a he- g u n U m o s noso'ros ahora , asiste a 
i O L E S E S , M U E R T E R E P E N T I N A D E U N 
D I P L O M A T I C O A M E R I C A N O 
N I Z A , marzo 27. |d® 
nía I t a l i a v T u r q u í a fué hallado E n este acto, tomaran parte t a m - ¡ moras en el percibo de las cant ida-;ear al c lero? ¿ E n q u é país creen v s<4ñor* f i r i p a n t p T ̂ i ¿ Jl? ' 
c ldkveV^cn su ¡^cho en la m a ñ a n a I bien las ^ e ñ o r i t a s Z o i l ^ ^ í J Í f ^ l * * ^ *™ **** Nos0t.ros no ^ i S á b a r r e r í a 7e .tanta Í ^ S í í 
í g e l i n a Miranda, quienes, en compa-'dos y los perjuicios que has ta aho-jmos constitulno ni cretendemos cons-
js" m é d i c o s firenses que examinai ñ ía del eminente pianista V i c e n t e ' r a v e n í a • a f r i n t ó o con frecuencia t , tu ir j a m á s unf l iga a n t i - m a s ó n i c a . 
e l c a d á v e r del difunto, a tr ibu- L a n z , tienen a su cargo la parte por la necesidad de esperar el reci- n ¡ ant i -espir i t is ta , ni anti-medot'-ta. 
de hoy. 
L o s 
yen ŝ u mueVl^ a^ 'na^ 'conges t^ de dicho acto. 1 bo de determinados documentos c u - i n i añVi-Veosofísla, 
—w—1 * a las diez de la m a ñ a n a . tya s u p r e s i ó n se ha dispuesto. » j t lc ios aue t1-ei rebral . ienen ustedes. 
r a , espir' t is ta . c a r t o m á n t i c a , s o n á m -
bula, c larividente o como se l lamen, 
que abunda por el la . 
M A D R I D , marzo 27. » 
E l R e y Don Alfonso ha firma.iu 
un decreto suprimiendo la J u n t a Na-
cional de Defensa del Reino, susti-
t u y é n d o l a por el Directorio MiliUir. 
L a J u n t a estaba formada por ax-
presidenfes del Consejo de ATinistros 
y por los ministros de G u e r r a y Ma-
l i n a que anteriormente h a b í a n ocu-
pado prestos en E s p a ñ a en los ftfti-
imos a ñ o s . , 
E L D I K K C J ' O K I O S E O C l P \ D ¿ 
L O S P R E S C P I E S T O S K S P A N()Iy|:s 
M A D R I D , marzo 27. 
E l peneral Pr imo de Ri\or,T. - > . 
tddontc del Directorio, ha declarado 
que el Directorio c o m e n z a r á hoy ei 
examen de los presupuestos parcia-
les de los departamentos, procedien-
do Juego a estudiar e l presupuest, 1 
general del p a í s . 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de tener propa-
rados estos presupuestos para su 
l-ronta a p l i c a c i ó n en breve plazo. 
I N B A N Q U E T E A L V I Z C O N D E D E 
E Z A 
M A D R I D , marzo 27. 
E l C í r c u l o Mi l i tar dq Madrid ba 
dado un banquete on honor del V i z -
conde de E z a , qije entre sus muchos 
merecimientos POTée el de haber si-
do el creador del premio para el me-
jor libro Q\\e so escriba anualmenio 
acerca de la guerra . 
E l i lustra p o l í t i c o e s p a ñ e j f u é muv 
agasajado, asistiendo al banquete 
los principales mil i tares , muchos es-
critores y todos los periodistas. 
E L M I N I S T R O D E L B R A S I L V I S I -
T A A L R E Y D O N A I / F O N SO 
M A D R I D , marzo 27. 
H a n visitado a l R e y Don Alfonso 
X I I I el Ministro del B r a s i l , acompa-
ñ a d o de su dist inguida esposa, c o » 
o c a s i ó n de la f irma del convenio co-
mercial h l s p a n o - b r a s i l c ñ o . 
Don Alfonso, con su acostumbra-
da c o r t e s í a , r e c i b j ó cordlalmentrt a 
sus visitantes, declarando que sent ía 
verdadero placer al ver c ó m o se es-
trechaban ios lazos c o m e r c i a l i | en-
tre el B r a s i l y E s p a ñ a . 
R E O R E S O D E I i E M B A J A D O R A M E -
R I C A N O A M A D R I P 
M A D R I D , marzo 27. 
E l embajador Moore ha regresado 
a l a V i l l a y Corte, d e s p u é s do sus 
vacaciones en la t ierra natal . 
Acudieron a l a e s t a c i ó n el perso-
nal de la E m b a j a d a y muchos 
amigos. -
E l recibimiento f u é muy cordial , 
y se espera que a l reanudar sus ta-
reas en l a E m b a j a d a contribuya ú 
estrechar las buenas relaciones exig-
ientes entre Es;^.f ia y los Es tados 
Unidos. 
E X P O S I C I O N D E J U G U E T E S E N 
E S P A ñ \ 
M A D R I D , marzo 27. 
E n el mes de octubre p r ó x i m o se 
c e l e b r a r á l a E x p o s i c i ó n de Juguetes, 
todos productos nacionales. 
L A N U E V A L E Y D E R E C L U T A -
M I E N T O 
M A D R I D , marzo 27. 
E l general Pr imo de R i v e r a ha 
declarado a los periodistas que toda-
vía el R e y no ha f irmado la nueva 
ley de reclutamiento, l a cual e s t á 
aprobada en principio, faltatfdo sj i -
lo que se la ponga en l impio, orde-
n á n d o s e d e s p u é s su i m p r e s i ó n . 
L A S U L T I M A S O P E R A C I O N E S E N 
M E L I L L A 
M E L 1 L L A , marzo 2 7. 
E n los c í r c u l o s militares de esta 
plaza a l hablarse hoy de las ú l t i m a c 
operaciones real izadas s e g ú n da ctven 
ta de el las con bastantes detalles el 
ú l t i m o comunicado facil itado a la 
publicidad por d alto mando, se ads 
cribe bastante importancia a l bom-
bardeo que desde la p o s i c i ó n de B e -
ní tez se hizo contra determinadas 
concentraciones r i f e ñ a s que preten-
dían ocupar puntos de cierta impor-
t ú n e l a e s t r a t é g i c a , v i é n d o s e defrau-
dados en su intento por ü vigoroso 
c a ñ o n e o que d i s p e r s ó a los moros 
c a u s á n d o l e s bastante bajas. 
- Un barca , que d e m o s t r ó bastante 
pericia en sivs evoluciones manio-
brando c o a agil idad y dando p r í i e -
bas de c ierta destreza, por parte de 
sus jefes en sus evoluciones t á c t i c a s 
t r a t ó de host i l izar la p o s i c i ó n avan-
zada de T i f a r p i n sin lograr é x i t o a l -
guno, debido a l bri l lante comporta 
miento de las tropas e s p a ñ o l a s uno 
tirotearon al enemigo durante un 
buen rato haciendo d e s p u é s var ias 
descargas cerradas que lo castigaron 
divamente , por lo cual se ret iraron" 
los c a b i l e ñ o s sin volver • host i l izar 
dicha p o s i c i ó n . 
(Cont inua en la pag. D I E C I S E I S . ) ¡ ( C o n t i n ú a en la pág . D I E C l S E I s f í 
P A G I N A D O S ¿ í í A R Í O L A M A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 2 4 
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MLEAIBRO D E C A N O E N C U B A iJ±2 THJíi AíjíjUCIATED F R E S S " 
i Q U O S Q U E T A N D E M ? 
Estamos seguros de que con nues-
tra insistencia no vamos a lograr lo 
E l e m p l e o d e l a L e c h e C o n d e n s a d a 4 1 A L E C H E R A " 
e s e l p r e s e r v a t i v o m á s e f i c a z d e l o s n i ñ o s d e p e c h o 
c o n t r a l o s v ó m i t o s , c a t a r r o s i n t e s t i n a l e s y d i a r r e a s . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
4 ' L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s n ú m . 6 
( a n t e s O ' R e i i l y ) 
E L S U M A N D E B A L U N A 
H irnos recibido la muy grata v i s i ta 
i de nuestro querido amigo el s e ñ o r 
I Manuel B a l l i n a , prestigioso comer-
ic iante de C a m a g ü e y que con su ca -
| bal lerosldad y honradez ha conquis? 
tado tantas s i m p a t í a s y tantos c a r i -
ñ o s en aquel la ciudad. 
Viene el s e ñ o r B a l l i n a u asuntos 
comerciales que han de servir para 
i dar nuevos impulsos a su estableci-
1 miento, uno de los m á s acreditados 
'de C a m a g ü e y en el giro de s e d e r í a . 
Sea bienvenido el caro amigo y 
que su estancia en la H a b a n a le sea 
tan agradable como é l lo merece. 
D E P A L A C I O 
alegre e interesante, desde el punto 
de vista de su naturaleza fértil y r¡-
que pretendemos, que no es m á s que i c a , ha de estar sumida en una des-
excitar a los gobernantes para que se; concertante d e s o r g a n i z a c i ó n ? 
preocupen por las necesidades gene- E s , realmente asombroso, que en 
rales, y tratar de poner remedio a l ios lugares m á s p r ó x i m o s al centro de 
n ú m e r o infinito de males que padece-' la p o b l a c i ó n , las calles ofrezcan ua 
mos desde hace y a mucho tiempo; aspecto lamentable, los parques e s t é n 
estamos seguros de que ahora, como i desatendidos; que la limpieza se h a -
cn otras muchas ocasiones en que ga como en una aldea marroqu í , pa-
liemos abordado estos asuntos, perde-j seando por la p o b l a c i ó n los carros j 
itmos miserablemente el tiempo; esta-' abiertos que van esparciendo las ba 1 
I N S P E C T O R D E N O R M A L E S 
. P o r decreto presidencial h a sido 
nombrado Inspector de las E s c u e l a a 
Normales de l a RefTliblica, en comi-
s i ó n , el doctor R a m i r o M a ñ a l i c h . 
D E I N S T R U 6 6 I 0 N P U B L I G ñ 
P T I O R R O G A 
Se l ia concedido p r ó r r o g a de un 
a ñ o a la H a v a n a Centra l para t ermi -
nar determinadas obras en ¿a ense-
nada de A t a r é s , puerto de l a H a b a -
na . 
I N S P E C T O R G E N E R A L D E E S C L E -
L A S N O R M A L E S 
H a tido nombrado Inspector Ge-
nera l de las E s c u e l a s Normales , e l 
Dr . R a m i r o M a ñ a l i c h , habiendo to-
mado p o s e s i ó n en el "día de ayer. 
nauseabundos; que la c i rcu la - ' Suez, recientemente designado 
el servicio de v e h í c u l o s e s t é n ' 
clores 
c ión y 
a veces desatendidos; que la mendi-
que vamos a predicar en d e - | c i d a d exasperada por el infortunio 11a-
. Pero t a m b i é n lo estamos de ¡ m e a todas las puertas y asalte a los 
t ranseúntes , dando ante el extranjero 
un repugnante e s p e c t á c u l o de tristezas, 
lacer ías y dolores; que en barrios tan 
populosos como el de Lawton , en J e -
sús del Monte, sea el estado de las 
v í a s tal, que los a u t o m ó v i l e s no 
puedan circular sin el peligro de que-
darse destrozados en uno de los ba-
a al- ches inmensos, o' en los grandes char-
cos que por toda la barriada existen. 
¿ N o ven esto nuestras autoridades? 
¿ N o encuentran la posibilidad de re-
mediarlo? ¿ E s que no se votan c r é -
ditos para obras p ú b l i c a s ? ¿ E s que no 
hay consignaciones para el manteni-
miento de las calles? ¿ E s que no hay 
nada destinado en el presupuesto pa-
ra parques y paseos? ¿ E s que no pue-
de realizarse la limpieza m á s que co-
mo ahora se real iza? ¿ E s que no se 
puede arreglar el acueducto para que 
tenga la c iudad el agua que necesita 
para saciar la sed en verano y para 
j cumplir con los preceptos de la h ¡ -
Las ciudades importantes de todas j giene? ¿ E s que los baches y las char-
\?.¿ naciones bien gobernadas de Eu-1 cas de Lawton no pueden suprimir-
i c p a y de A m é r i c a procuran por to-1 se con un poco de piedra y otro pe-
dos los medios eficaces atraer a los; co de buena voluntad? 
viajeros y'ofrecerles con los encantos1 Estudien las autatidades a q u í e -
rie la natt irúleza de cada p a í s , las co - |nes corresponda—como se dice en len-
modidades y las diversiones que pue-i guaje oficinesco—la c u e s t i ó n , vean si 
dan halagaiie, distraerle o regoc i jár - pueden hacer algo *por el progreso 
le. As í todas las poblaciones que reú- material y mora! de la H a b a n a , que 
nen cualidades buenas, luchan con c 1̂  capital de la R e p ú b l i c a , p a r a 
verdadero interés por atraer el touris- atraer al tourismo que siempre s e r á 
mo, que siempre deja ea las ciudades provechoso, y todos se lo agradecere-
Men adrvinistradas corrientes de oro. I mos, porque la comunidad irá ganan-
¿ P o r q u é aquí se ha de permane-jdo mucho con esa buena obra, 
cer en este lamentable abandono?! E s tiempo de que esto se haga , 
cPor q u é , siendo la Habana una b e - ¡ p a r a que no tengamos que decir en 
Ha ciudad, de clima agradable en el I l a t í n y en castel lano: ¿ H a s t a 
invierno, una urbe de sol y de lujo,[ c u á n d o ? 
E L R E G L A M E N T O D E M O N T E S 
E n la Gaceta Of ic ia l se p u b l i c ó 
ayer un decreto por e l que se intro-
ducen modificaciones en el Reg la -
mento de Montes. 
I Pedro P é r e z G o n z á l e z , en s u s t i t u c i ó n 
mos seguros de que todas las razones | suras e impregnando la atmosfera con ¡ ¿ e l tpniento F r a n c i s c o Borges R o d r l -
en que apoyemos nuestro alegato en 
favor de la conveniencia general, no 
serán atendidas; estamos seguros, ea 
fin, de 
tierto. , 
que no podemos de n i n g ú n modo ni 
por ninguna circunstancia, olvidarnos 
de nuestro deber de ó r g a n o de la opi-
n ión públ i ca que debe estudiar los 
problemas del pueblo, exponer sus 
necesidades y procurar que és tas se sa-
tisfagan plenamente. 
No es la primera vez que tratamos 
de esta c u e s t i ó n , que, aunque 
gunos parezca b a l a d í , es de suma im-
portancia; del estado de nuestra urbe 
y de la necesidad de adecentarla para 
ponernos en el plano de las ciudades 
c.-'/ilizadas, de las poblaciones cultas, 
c!c las capitales que ofrecen a sus visi-
tantes atractivos suficientes para con-
tentailos y retenerlos. 
L a Habana , por ser la capital de 
la R e p ú b l i c a , por la p o b l a c i ó n inmen-
sa que hoy tiene, por su importancia 
industrial y mercantil , por la privi-
legiada s i tuac ión g e o g r á f i c a en que 
te halla, merece estar mejor atendi-
da de lo que lo es tá actualmente. 
R A T I F I C A C I O N Y T R A S L A D O S D E 
M A E S T R O S 
H a sido aprobada la r a t i f i c a c i ó n 
de l a maestra de C o n s o l a c i ó n del 
Norte, s e ñ o r a Ange la V e ñ a Miranda , 
a s í como los siguientes traslados de 
„, maestros: A g u e d a G ó m e z Montero, 
H o l g u í n el c a p i t á n del ejercito s e ñ o r de la escuela No tí para e l a u l a 4 d€ 
la escuela No. 1, d é Madruga: Jose-
nil lo. que hasta que no quede apro 
bado el traslado del a u l a a la escue 
l a n ú m e r o 53 
S e c r e t a r í a no 
miento de d irectora para la c i tada 
escuela, no debiendo esa J u n t a ha 
ber acordado ese 
tanto no hubiese 
traslado del a u l a de referencia 
T E L E G R A M A C I R C U L A R 
R O T U N D O E X I T O D E U N V I R -
T U O S O C U B A N O 
N U E V O S U P E R V I S O R 
H a sido nombrado supervisor para 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á d e l a s M u e l a s 
U n algodoncito sobre la picadura, 
húmedo en R E L A M P A G O quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas asando R e l á m p a g o . 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
Be detiene. 
M VENDE EN TODAS LAS BOTICA* 
fina F e r n á n d e z , del au la 1 de la es-
cuela 2b, a l a u l a 8 de la escuela 
No. 8. de Matanzas; C á r m e n Santies-
teban. de H o l g u í n ; A m é r i c a E s t r a d a » 
de la c tcue la S a la No. 16; y A d e l a 
Merladet, de la escuela 9 p a r a l a 
No. 4, de C á m p e c h u e l a ; y Dolores 
Ponce de L e ó n , del a u l a 4 de l a 
escuela No. 1, a l au la l a . de la mis -
m a escuela, en Ciego de A v i l a ; y 
F r a n c i s c o R o j a s P é r e z , del a u l a l a . 
de la &scuela 16, de Cebal los , p a r a 
el au la 2 de l a escuela 9, t a m b i é n 
de Ciego de A v i l a . 
T R A S L A D O D E U N A E S C U E L A 
T a m b i é n se ha aprobado el t ras -
lado d e la escuela No. 4, de S a n 
R a m ó n , a l barrio del ingenio "Dos 
Amigos", de C á m p e c h u e l a ; y el de 
l a escuela del B a r r i o Boca , para e l 
barrio de R í o Hondo, en el Mar i e l . 
N O M B R A M I E N T O D E U N A 
D I R E C T O R A 
Se h a manifestado al Pres idente 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n de Man^a-
A L B E R T O M A T E O . T R I U N F A D E -
P U N I T I V A M E N T E E N B R U S E L A S 
Bruse las , 2 6 - - E n p ú b l i c o concier-
to y ante lo m á s selecto y a r t í s t i c o 
de Pueblo Nuevo, la de esta capital c e l e b r ó su pr imera 
a p r o b a r á el nombra- a u d i c i ó n el notable viol inista cubano 
Alberto Mateo, siendo e n t u s i á s t ' c a -
mente ac lamado . L a cr í t i ca saluda 
nombramiento en en el Joven art i s ta a un coloso del 
sido aprobado el v i o l í n . I 
Con verdadero j ú b i l o celebramos 
la v ic tor ia del joven Alberto Mateo 
que en el pasado a ñ o a l c a n z ó el pr i -
mer premio en el Conservatorio Na-
L a S e c r e t a r í a del ramo ha pasado c ional de B é l g i c a , y cuyo concierto 
u n telegrama C i r c u l a r a los s e ñ o r e s que nos ^ tan halagadora noti-
Superintendentes Provinc ia les de E s - c í a el cable, es el primero de una 
cuelas , para que é s t o s a su vez lo t o u r n é e que a l l í comienza el gran ar-
hagan a los Presidentes de las J u n - t ista para cont inuar la por L o v a i n a . 
tas de E d u c a c i ó n , con el fin de que Amberes , P a r í s , Barce lona , Madrid 
se les recuerde a los Secretarios de y otras capitales auropeas, donde, s in 
dichas Corporaciones que el p r ó x i m o duda h a b r á de ser conf irmada l a 
d í a 30 de abr i l vence el plazo que fama que extienden y a todos los 
s e ñ a l a el Reglamento G e n e r a l de elementos a r t í s t i c o s de l a cul ta capi-
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a para que los ta l belga para honra de Cuba , 
maestros puedan presentar sus soli-
citudes de sobresueldo, y la obliga-
c i ó n cu que e s t á n dichos Secretarios 
dar recibo a los maestros por las pe-
ticionos de sobresueldos que se les 
entreguen. T a m b i é n se recuerda a 
dicho? empleados que las 
C L U B U N I V E R S I T A R I O 
A part ir de hoy. v iernes ÜS do 
n a r z o , q u e d a r á n inauguradas las 
conferencias semanales acordadas en 
cert i f ica-j J u n t a Direc t iva de Marzo 24. L a 
clones pe servicios que expidan, a • pr imera conferencia e s t a r á a cargo 
instancia de parte, para dichos expe- del doctor J . M. M a r t í n e z - C a ñ a s , que 
dientes, l e v a r á n un sello de diez cen 
tavos del importe del T i m b r e , requi -
sito que a l no cumpl irse obliga a l a 
d e v o l u c i ó n de los expedientes de so 
bresueldo, con las demoras 
gulentes. 
1|!.ll>llil>||iilii|r>|Mi::|il((ilill>i|.i|l:l;illil..iiili'|M| .1, tal'liili'l;'! I lliin»lí»y»riljilwi¿iuj mi i i liil l t t t t t 
j OFICINA INTERNACIONAL DE M A R C A S Y P A T E N T E S j 
: I Registros de Marcas y Paten- I EMPEDRADO Y AGÜIAR • Ell¡t¡C¡0 LARREA | 
j tes en Cuba y el Extranjero. | T E L E F O N O S : A - 2 6 2 Í - M - 9 4 3 3 1 
mil i i i i i i i i i i i i i i i r i liiliil;'l.!linu|i i 11)1 i i i i. i i. i i, i: i l i ri ii t d i , , , í" 
M A T E R L A L E S C O L A R 
P o r é l Negociado de Persona l y 
Bienes ( A l m a c é n de Efectos E s c o l a -
r e s ) se ha remit ido Mobil iario E s -
colar, a las J u n t a s de E d u c a c i ó n de 
C á r d e n a s , Santo Domingo, R a n c h u e -
lo. Alqu'.zar y Z u l u e t a y Mater ia l de 
Corte y Costura , a l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n ' d o T r i n i d a d . 
d i s e r t a r á sobn; " L a L a b o r del Dr . 
F i n l a y " . 
L o s s e ñ o r e s socios del Club no re-
c i b i r á n tarjetas anunciando estas 
consi- conferencias, quedando entendido 
¡ q u e todos los viernes, a las 9 p. m , 
y hasta nuevo aviso, se c e l e b r a r á n 
actos s imilares . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D i 
L A M A R I N A " 
S E A V D . B E L L A 
i L a mujer flaca, no puede ser bella. 
' las carnes dan belleza, la gordura es 
la mitad de la hermosura. L a s bellao 
.formas que tanto cautivan, sólo se lo-
! gran con carnes. Es tas se adquieren 
' haciéndose saludable, tomando las PI1-
I doras del Dr. Vernazobre. que se ven-
l den en las boticas y en su depósito. 
N'eptuno 91. Habana. L a mujer que las 
toma, embellece, aumenta da peso pron-
to y se haca cautivadora 
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l . O V i l : i 
N o t i c i a s M u n i c i p a l e s 
E L A L C A L D E D E R E G L A 
E l A:calde de Reg la estuvo ayor 
• en el Ayuntamiento habanero con 
e l p r o p ó s i t o de conferenciar con el 
de esta Capi ta l sobre l a medida im-
plantada de exigir a los chauffeur' 
de los a u t o m ó v i l e s de los otros t ér -
minos que hacen viajes frecuentes a 
la H a b a n a que se provean d é t í t u l o s 
en este Municipio. 
E l s - ñ o r Bosch no pudo lograr su 
deseo, por no haber concurrido a la 
A l c a l d í a el s e ñ o r Cuesta . 
L A S E C C I O N D E A P R E M I O S 
P o r la S e c c i ó n de Apremios del 
Departamento de Impuestos se han 
trasmitado durante el mes de F e b r e -
ro ú l t i m o 42,378 expedientes, ha-
biéndo-re recaudadado m á s de diez 
rail peses por concepto de fincas en 
A d m i n i s t r a c i ó n , alquileres embargVí-
gados, kioscos, etc. 
' Quong Chon L o n g para puesto de 
f ru taá y verduras en Genera l C a s a s 
13, R a m ó n R ó s e t e y H e r m a n o s pa-
r a p a n a d e r í a en Zaldo 27," J o s é Ma-
r ía Montes para bodega en San I n -
dalecio y Zapote, Roberto M. A g ü e -
ro p a r a Arquitecto en fP. V á r e l a 2, 
A g u s t í n R o d r í g u e z para comis ionista 
con muestras en Aguinr 122. A l e - j 
xander Z a l d k i n p a r a tal ler de mo-
dista en A n t ó n Rec io 24, A n d r é s V a -
lero para f i g ó n ed Zenea 40, P i l a r 
j A . v iuda de Alonso para s u b a r r e n -
! dador en San J o s é 8, J u a n G o n z á -
j lez para a l m a c é n de s e d e r í a en C r i s -
to 10. 
P a r a l l a m a r 
a R e g l a : 
A p a r t i r d e l a s 9 p . m . d e l p r ó -
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en c a j a , por e jerc i -
cio cerriente , era ayer de cerca de 
once mil pesos. 
Se espera que para el martes ha> 
brá en c a j a c incuenta mi i pesos pró-
ximamente , a f in de poder comen-
zar a pagar a los empleados muni -
cipalas sus haberes del mes de marzo. 
S O B R E U N A S D O T E S 
L a C o m i s i ó n invest igadora de las 
propiedades municipales , en vista de 
no exist ir comprobantes en el A y u n -
tamlenrc . e s t á investigando si ha 
cumplido en todas sus partes el 
acuerdo relacionado con las dotes de 
500 pesos concedidas a las tseño^ 
r i tas Ange l ina Ortega, C r i s t i n a H e r -
n á n d e z . J u a n a R o d r í g u e z , M a r í a L n - ' t a l 
c r e c í a Mauromer, Dolores G u t i é r r e z 
y E s p e r a n z a H e r n á n d e z Ortega, con 
motivo de la C o n s t i t u c i ó n de la R e -
p ú b l i c a . 
Dichas dotes fueron impuestas en 
u n a Mpoteca, debiendo cobrar las 
agr / i n d a s el i n t e r é s correspondiente 
ha i t i i que contrajeran matrimonio 
que se les entregarla la dote. 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n - d e las Licenc ias de Obras 
que ayer se remit ieron por el De-
partamento de Fomento a l de A d -
ministraccion de Impuestos para e! 
cobro de arbitr io y entrega los inte-
sados de l i cenc ia y planos: 
P o c í t o entre San L á z a r o y San 
Anastas io , A . F r i g o l a ; P. G ó m e z T o -
ro n ú m e r o 159, A. F e r n á n d e z ; C . 
V e l g a y L i b e r t a d , J . V á z q u e z ; A y 
23, F i n c a San N i c o l á s , A . Ge laber t ; 
L a w t o n entre Santa C a t a l i n a y S a n 
Mariano M. B a l v l s a ; Genera l S u á -
rez 242, N . ATvarrez; B e r n a l 20, O. 
T r a p a g a ; 8 n ú m e r o 25 entre S a n 
F r a n c i s c o y Milagros , J . Alonso; 
E m n a 114, V a l e a y C o . ; R o m a y 39, 
J o s é Ig les ias; I n f a n t a y Ve larde , P . 
R e v i l l a ; C . V e i g a 8, G . de U r e t a ; 
Acosta 77, N. C a b e z a ; V í c t o r M u ñ o x 
73, R , Col le l l ; F i g u r a s 42, F . F o r -
m ó s e ; Someruelos 20, A. C a n a l e s ; 
12 y 13, Vedado; E . R o j o ; Aven ida 
de la R e p ú b l i c a 17 y 19, E . G a l l ; 
Perseveranc ia 50, J . Medina: G e n e -
R i v a s 37, A . L ó p e z ; Zeque ira 
85, J . F o n t a i n a ; S. I s idro 60, C . 
M a r t í r e z , M. Abren 47, C o . A . L u -
ni inioa: M . G ó m e z 414, J . A c o s t a ; 
I 15 n ú m « r o 339, Vedado, n. k. K a n -
gei; General A r a n g u r e n 204. R . R . 
R a n g e l ; Someruelos 47, R . R . R a n -
gel; 1 , 5 . n ú m e r o 337, R , R , R a n g e l ; 
F . Q u i ñ o n e s 36, C . S u á r e z ; R o d r í -
1 guez 15), N . D í a z ; Cast i l lo 11, E . M. 
x i m o S á b a d o 
l o s a b o n a d o s d e 
p a r a l l a m a r a 
R e g l a , d e b e r á 
m a r c a r s e e n e l d i s c o e l n u m e r o 
M - 5 9 8 1 y p e d i r s e a l a o p e r a 
d o r a e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o q u e 
s i e n 
s e d e s e a , 
c o n t i n u a r á 
l l a m a d a a 
E s t 
t a l a c i ó n d e 
l o c a l e n R e í 
e n v e z d e l í - 8 q u e 
i d o e í n ú m e r o d e 
G u a n a b a c o a . 
c a m b i o o b e d e c e a 
u n 
J a . 
n u e v o 
l a i n s -
C e n í r o 
] Borue&a 19 entre L y M, Vedado, 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S ! a . R o d r í g u e z : X del P i l a r 37, L . 
De lo A l c a l d í a se ^ a n solicitado A g u i l e r a ; M . G ó m e z 368, S. G . del 
Jas s iguientes: \ C u e r t a . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
L x i j a s i e m p r e 
e l A g u a d e -
e v i a n - c a c h a t I 
y n o s e c o n t e n t e 
| d e p e d i r s o I a m e n l e | 
A g u a d e E V l A N 
S o l o e l M a n a n t i a l 
C A C H A T 
e s t á p p e s c n i t o p o p e l 
[ C u e r p o m e d i c o fpancesi 
R e h u s e t o d a s u b s t i tucionl 
E L P E L I G R O D E L A 
D i s p e p s i a A c i d a 
i UwJe3?ce3a de secreción de ácido 
c l o r h í d r i c o por el estómago es ln 
que produce la dispepsia ácida con 
s u cuadio de s í n t o m a s cuales son-
eructos agrios y sensación de calor 
en el e s t ó m a g o después de las co, 
midas, Ueauras. flalu'.eDcias, dige;.. 
t ienes lentas y eoñol ientas y 'r.lgaaa4 
veces, v ó m i t o s 
Si se abandona esta enfermedad 
el á c i d o c l o r h í d r i c o o "salfumáu" ex-
cesivo lleg? a ulcerar el estómago. 
C ú r e s e a tiempo tomando DIGES-
T I V O L I M A , granulado alcalino co 
efervescente que es tá efectuando ca-
racione? scpreLdentea , y es lógico 
q u é a s í se.-», porque el DIGESTiVu 
L I M A , m u t r a l i z a los ácidos produ-
cidos por l a bipersecreclón glandu-
lar , r e d u c i é n d o l a a su estado nor-
mel . 
E l D I G E S T I V O L I M A , se rende 
en las í a r r a a c ' a s , a 80 centavos f\ 
frasco. D e p ó s i t o en la Habana, Cu-
ba: S a r r á , Johr.son, Taquechel. et-. 
E n Santiago de Cuba: Mestre y E -
pinosa, Droguistas. 

































de tomar la* 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la muicr flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si tomt 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hace» 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEH 
P i o r r e a A l v e o l a r 
L a i n f l a m a c i ó n supurativaJe. 
cavidad en que es tán engastados ^ 
dientes, l lamada piorrea a1760**^ 
c r e y ó por muchos a ñ o s que era ^ 
a f e c c i ó n puramenlb loca?: * Que 
h a demostrado, sin erobíTO^ laJ 
esa enfermedad, que es un, pérdi-
causas m á s frecuentes j a y ib 
da do dientes, es causada P J ^ 
desarreg'o corstitucional eD do i» 
existe en meyor o ™en05 *ementi« 
r e t e n c i ó n ü e sustancias extr 
c í a s . Est*, d^cuorimlento D»os lt 
mitido que expim^ 7 lot 
frecuencia coi. que los alTe0. 
r e u m á t i c o s sufren de p iorr» 
lar . nUe g60^ 
L o s d e p ó s i t o s c a l c á r e o s q u!lta, 
r a í m e n t e e c u m n en ' » 0 ¡tf 
ras de las personas Z*™?' & 
m á t i c a s . se forman tajnbj^ ^ ^ 
cavidades de las man^.ppt( 
e s t á n encroade-^ los aie 
producen una ^ ^ " i n f l a n i a c i o 3 
tora de los tejidos. L ^ w er s^ 
asumd cou el ° °nc ia áe ^ 
purativo. y a c°n £ , s0porte 7** 
los dientes pierden su qo» 
caen. L o s depósito» de ^ e»-
tan a menudo ^ ^ ^ U d' í 
c í a s , son ^neralmente llo de » 
p r i m e r e é indicios del dei* 
piorrea alveolar. ^tatnient" 
E n u ñ ó n de un tr seTj 
cal adecuado, e n f e r ^ . * , 
agente ef^ez eD J f a r la ^ ^ r í -
porque t i e n d e ^ ^ 
as por 10S olt. 
de d e p ó s i t o s 
dades ocupada 
ÜUCO |»».- ^ 
d o W s ó u ñ o R a ; 
Catedrático de '* f^o- ^ E s t ó m a g o , j ^ t l ^ , ^ ^ 
San L á z a r o ' 'ViemP*- d t» 
Miérco le s J AltJJ^ 
c un 
D r G á l v e z 
DAD V ? * " O 4 * ? ? P3 
DLStAS 
M O N S E R f j E . ^ 0 | ; K í S 
A f l O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 2 4 P A C I N N T R F 5 
Í ) É L A M B I E N T E flGfOflll 
( P o r J O R G E R O A ) 
a D E L A E V O L U C I O N S O C I A L C U B A N A . — R E A C C I O N A R N O 
S A J O N A . - C I V I L I Z A C I O N E S -DE p F T R O C E D E R . — C I V I L I Z A C I O N 
j » . - D I S I M I L I T U D E S E N T R E 
pA¿jOLA. R E P L I C A A U N S O C I O L O G O D E F I L A D E L F I A 
a r t í c u l o muy reciente pu- p e r i ó d i c o , l a presente sociedad cu-
nn ja prensa de F U a d e l f i a se i b a ñ a e n c o n t r ó s e a l advenimiento de j 
jetado c sociedad cubana se l a independencia separada y desubi-
—ra Que 
l o ú n i c o q u e r e a l m e n t e c u r a 
l a c a s p a y c o n t i e n e 
l a c a í a a d e l p e l o , e s 
1 D A N D E R I N A 
Q U I N I N A Q U Í NO A F E C T A L A ! 
C A B E Z A , L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA es m á s eficaz en todos los ca-
jos en que se necesite tomar Quinina, 
( no causando zumbidos de o ídos . Con-
; fra Resfriados, L a G r i p p ; , Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma d - E . 
W . G R O V E viene con cada caj i t» . 
n franco p e r í o d o de decaden-
pice el art icul i s ta "que todos 
t ' - f a c u l o s que hacen posible l a 
L r t f e n c i a social faltan en C u b a " . 
cada de su progenio anter ior; y aun-
que se t ra tara , como so trata , de un 
moro proconcepto ¡ i n a g i n a t i v o y fa l -
so, es lo cierto que esa a t o m i z a c i ó n 
j cubana, a ñ a d e , se compo-jde grupos que e n t r e v é en nues tra 
^ ' p e g a d o s d i s í m i l e s , ve rclad»?-] sociedad e l ar t i cu l i s ta de F i l a d e l f i a , 
y | l e j o s de ser s i n t o n í a de def init iva 
contra j o posible d i s o l u c i ó n , .obedece a u n 
retado de pugna entre el pasado con 
todas sus real idades y e l futuro con 
todas sus i lusiones. 
^"grupi*' otiles, en perpehi 
¿¡solvente 
^ hay duda, por la« manl fes ia -
I ^ B que a c a b ó n o s de transcr ib ir , 
e » pe831" ^ Pl oflUMl0 0^Kul,0 ^ue| 
^popular novelista C u l l o c h siente | L a e T o l u c i ó n actUai de l a sociedad 
L ia patria adoptiva, e l s impl ic ismo , cubana ta l como se inanif iesta en i a 
^ ó g i c . . es a ú n b á s e l e p e n s a m l e n . ^ ^ ^ ^ ^ inte lectual y p o l í t i c a de 
to en Io9 Estados Unidos. | ̂  ú l t i m o s cinco a ñ o s y en el des-
En toda sociedad h u m a n a l a ar- ¡ e n v o l T Í m i e n t o e c o n ó m i c o de l a clase 
.onia es el resultad odo l a diferen-, de ^ ci del p o . 
M. i - intereses. E n los E s t a d o s U m \ , ^ 
cia de m u ' 1 - der publ ico , tiende, por todos 
d0S con mayor Intensidad quo en 
ningún otr„ pueblo, ese d l s imUitud 
ancha base de é x i t o . L a ventaja 
" aiií se deriva y que en C u b a 
^,,1, mente se sucede, procede de 
„„ fenómeno ajeno por completo a l 
«tado ps ico lóg ico y m o r a l de uno y 
otro pueblo. 
En los Estados Unidos l a a r m o n í a 
«, hace m á s evidente, porque l a I n -
tensidad de p o b l a c i ó n obliga a 
gruix 
los 
afines a ¿ u n t a r s e con m a y o r 
gor, haciendo m á s extensa y s ó l i -
la visible c o h e s i ó n de los distintos 
elementos do que se compone. 
Kn Cuba, l a escasez de p o b l a c i ó n 
hice más individualista, por decir lo 
ggf la complejidad de l mismo f e n ó -
meno . 
6 V 
Por otra parte, entre ambos pue-
blo?, (ornados sus antecedentes ve-
notos e inmediatos, existen aquel las 
profundas disimilitudes cuyas r a í c e s 
w ocultan en el desenvolvimiento m i -
lenario de dos civil izaciones funda-
mentahnoute contrapuestas. 
Kn los Estados Unidos, e l origen 
del descubrimiento y p o b l a c i ó n de 
ra vasto y variado territorio, d e b i ó s e 
kiiii mmlniiento de c o h e s i ó n i d e o l ó -
Itito, fundado en los b á s i c o s y deter-
minantes xu-inciplos de l a r e l i g i ó n y 
la política. E s t o s principios, mante-
nidos firmemente en todas sus inst l -
riones. son hoy t o d a v í a y probable-
•bte durante el cvrao de toda su 
bd ina e v o l u c i ó n , c l e a e n t o s deter-
iiinantca del modo de ser y de v iv ir 
fe mi i>obIaclón cosmopolita. 
Rn < 'nbjv, desdo l a é p o c a colonial 
y reeradccldó'el p r o p ó s i t o en l a e r a 
de la república, todos los lazos «lo 
Union y uniformidad menta l y é t i c a 
<]\io tonstltnían r.l nexo i d e o l ó g i c o de 
l« población <-olonizadora, h a n desa-
parecido por completo do sns Ins-
tituciones p o l í t i c a s y se han modifi-
cado mucho y por u n error intelec-
tual de las clases predominantes en 
'« propia vida privada do los c iuda-
danos . 
lientos de toda c u l t u r a s ó l i d a 
t Por multitud de concausas que so-
los 
medios, a l ajusto de su pasado con 
su porvenir , ensamblando en lo po-
sible l a s I lusiones i-evolucionarlas ¡ 
con l a rea l idad contingente. 
E s o movimionto en verdad, efec-
t ú a s e s i lenciosa y cal ladamente, a l 
modo de u n a corriente s u b t e r r á n e a 
do u n r í o caudaloso que a l a larga , 
durante oí curso de su c a r r e r a , h a 
de f i ' a r por m a n e r a definit iva e l 
cauce de l a corr iente . 
L a e v o l u c i ó n do las sociedade's no 
es n u n c a visible n i tangible . E l 
observador s o c i o l ó g o , advierte que 
s ó l o se hace posible f i j ar sus v a r i a -
ciones y s u intensidad o debil i ta-
miento, por medio de f e n ó m e n o s in -
directos . 
E n efecto, a las veces, el s igno i n -
dicador de u n a v a r i a c i ó n progres iva 
en l a e v o l u c i ó n de u n a sociedad, sue-
le ser tan ociilto y sensible, que des-
aparece o no se encuentra en ningu-
n a de las manifestaciones de l a cul 
t u r a esencial , en tanto que se m a r i 
fiesta, como en C u b a acontece ahora , » 
entre los intersticios de u n a asp ira- D E I i a 0 6 U l l i e r i f l a n d a d 0 6 
t i ó n puramente mater ia l i s ta o f í í i c o - ' « M J P L 
p s í q u i c a de aquellos grupos menos | r S Í T O C a m l E S QG L l l O c l 
diferenciados de l a pob lac ión . 
C h o c o l a t e M U N D I A L e s e l 
c h o c o l a t e d e l p u e b l o 
U n p e i n e H é r c u l e s 
s e p u e d e m a n t e n e r s i e m p r e 
a b s o l u t a m e n t e l i m p i o 
DE S P U É S de usar un peine Hércules se pueda sumergir en agua tibia 
con jabón, adicionando, si so quiere, 
algunas gotas de amoniaco sin que la 
materia da que está hecho se altere en 
lo menor. 
Además la vulcanita no absorbe las 
•ustancias grasas del pelo ni las que se 
usan para embellecerlo, tales como: cos-
méticos, aceites, tinturas, etc.; por eso ea 
que rodas sus superficies so limpian fácil 
j completamenle. • 
Loe peines ordinario» da materia ani-
mal o de composición (llamada Ambar), 
absorben las grasas y aderezos del pelo 
y el polvo fácilmente los ensucia. Estos 
peines son antihigiénicos y su uso pro-
longado acarrea enfermedades. E l cuerno 
•s una materia impropia para peines 
porque se reseca y se agrieta y al tor-
narse asi corta y tira el cabello. 
Para mantener la asepsia de la cabeza 
y peinarse cómodamente por muchos 
afios comprad un peine Hércules qua 
son limpios a inalterables. 
De venta en todas las buenas tieodas. 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
: C a r t a d e l D e l e g a d o e n l a H a - i N O T A S P E R S O N A L E S 
A s í e s t á sucediendo, en efecto. 
E l p e r í o d o que Cuba a trav iesa hoy 
y cuya uni formidad m ú l t i p l e ser la 
f á c i l de probar, es el de u n a podero-
Habana , Marzo 27 de 1924. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . / . 
Mi eetimado amigo: 
Mucho le a g r a d e c e r é que en el 
sa r e a c c i ó n a l ser primit ivo do s u D I A R I O le d é publicidad a la nota 
acerbo i d e o l ó g i c o , desarrollado en el!^116 ^ J ^ o sobre un asunto obre-
. , , - . iro y que me afecta, 
sentido de un nacionalismo e g o í s t a , | Grac ias , y le e s t á agradecido s u 
cas i local ista, sin oí que todo intento amigo, 
J . A r e v á l o . do v i d a Intema^on^i , o c"pansiva se-
r ía i n ú t i t ' y b a l a i o . o 
E l tema, como se ve, es harto com-
p l e j o y extenso;' pero no se necesita 
u u g r a n esfuerzo intelectual p a r a l i -
j a r en forma iudubitat lva sus p r e m i -
sas y sus consecuencias , 
E n t r o las conclusiones del nr t i cu-
VTSA A C L A R A C I O N D E .M AN A U E -
VA1X) S O B R E E L ASUNTO D E 
" L A r O L A R " 
E l Sindicato de l a Indus tr ia F a -
bri l ha remitido a algunas colecti-
vidades obreras una c i r c u l a r p i d i é n -
doles que remitan sua protestas a l a 
H e r m á n . l a d C e n t r a l de U a m a g ü e y 
por la act i tud que asume esta te-
lista extranjero y l a real idad cubana1 l e g a c i ó n en el debatido asunto del 
evidentemente existo •profunda disI-¡ boycot a " L a P o l a r " y l a organiza-
ml l l tnd de v i s i ó n : 1» m i s m a quo ha |d .ca to ^ d ^ r j ^ adherido 
existido s iempre entro las dos e n t i . | U ü i ó u Nac ional del T r a b a j o , y s o - | j , q i n t e r v e n c i ó n directa y quo el Pre-
dades é t n i c a s : l a sajona del aventu- bre este par t i cu lar me interesa a c i a gjdente, a p e t i c i ó n de los referidos 
r a r debidamente que, yo aunque J a - ' oi^grog* 
c ión de sus obreros en u u nuevo Sin-
D Q N F R A X C I S O O N A Y A 
E n el hermoso t r a s a t l á n t i c o fran-
c é s "Lafayet te" que p a r t i ó ayer por 
l a tarde de nuestro puerto rumbo a 
E u r o p a , e m b a r c ó nuestro part icu lar 
amigo don Franc i sco Naya, acomua-
uado de su dist inguida famil ia . 
E l s e ñ o r Naya ventajosamente co-
nocido en nuestros principales c í r c u -
los comerciales, a la vez que r e a L - i 
za un viaje de placer para dis frutar ¡ 
un bien ganado descanso, aprovecba-
r á la oportunidad y l i a r á Importau-
tes compras para su establecimien-
to de j o y e r í a qu? representa en C u -
ba a l a poderosa f i rma francesa Stet-
ten y C o m p a ñ í a ; 
E n l a imposibil idad ds despedirse 
personalmente de sus numerosas 
amistades, nos pide el «eñor N a y a lo 
bagamos por medio do estas l í n e a s , 
lo que gustosos realizamos. 
Tengan pues, el sefior Naya y su 
dist inguida fami l ia una feliz trave-
s í a y grata estancia en los p a í s e s 
que visiten. 
l a 
que a l l í dieron por buena l a susodi-
cha orgauizacion. 
Que en esto la Hermandad no tie-
n* Prolijo relatar en u n a r t í c u l o del mente n u e s t r a . 
rado ar t i cu l i s ta y l a e s p a ñ o l a propia-
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
8 Por L E O N I C H A S O 
6« • « d e tp. las librería» de E l Arte, L a Moderna P o e s í a , Wílsoi i , 
Sexuada e d i c i ó n aumentada y corregida, 
• • m . A c a d é m i c a , Á l b e l a , L a BnrgaJesa j L a Líbrírfa Nnera . 
Mi , 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
Atam1 b Í e n COIlocido r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á loé 
ques y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s , 
cnaiiH01^111^5 ^e v e i n t i c i i i c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o 
•ufr . ! s ^ u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s 
" a n de E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
ta E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , y 
E m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
D e 
venta e n todas las Boticas 
C o n s u r a U n F r a s c o H O Y 
A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
« P a r a d o p o r Dr. H. C . Root, 84$ Pearl St., Nueva York 
S o c * d a d C a s t e l l a n a d e B e n e ñ c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
"Convocaolóu a J u n t a General O r d i n a r i a " 
w,anícu iod3n Señor Presidente y de acuerdo con lo que determina 
? • a todos loa s fi111165^0 ^ « • a m e n t o Social se convoca a J u n t a Gene-
?JJÍa dos de la ta h ^ 3 ^ ^ ' a d o s para el domingo 30 del presente mes, 
i ^ 0 7 Draennt e/^n €l local Q^e. ocupa l a Sociedad en Paseo del 
• ^ o n e s ( C e n t r o - C a s t e l l a o ) , 
R A F A E L M E X E N D E Z , 
Secretario. 
m á s he estado de acuerdo con t a l 
Loycot , no he tomado n i tomo par-
t i c i p a c i ó n alguna. 
Que d í a s pasados. Invitado por l a 
l e p r e s e n t a c l ó n de varias colectivida-
des, entre las cuales estaba l a U n i ó n 
Nacional del T r a b a j o , Cigarreros , 
U n i ó n de Dependientes de C a f é s , T o - | 
c e d i ó el Palón de la Her-
mandad para l a c e l e b r a c i ó n de una 
Asamblea . 
E l Sindicato F e b r i l , s in m á s a n á -
l is is , me echa el muerto encima v 
levanta polvoreda sobre m i humilde 
persona, como si hubiera hecho a l -
guna cosa de lesa humanidad. 
Sepan é s t o los trabajadores , y se-
mas R e i n a , U n i ó n de Dependientes j pan que cuanto dicen de mi perso-
de Res taurants y otras, ha c o n c u r r í - n a es falso y que en cuanto a los 
do av la a d m i n i s t r a c i ó n de esa C o m - cargos gratuitos que me hacen estoy 
p a ñ í a Cervecera el c o m p a ñ e r o P r e - ! s l é m p r e dispuesto a que me los pruo-
sidente de esta D e l e g a c i ó n con e l j b e n . 
t a m b i é n c o m p a ñ e r o Vicente T o r r e s y l • J u a n A r é v a l o . 
1.2 23 
American Hard 
R u b b e r C o m p a n y 
Cosa atúbkclda tn 1651 
New York, E . U. A. 
R»prai9ntant* t 
Harry S. Mazal 
Campana rio 87 Habana 
D I V E R S I O N E S 
cansan, a menos que se ten¿a 
buena salud. Si sufre de las en-
fermedades peculiares de la mujer, 
tome el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
MAH MKD'CtNI CO. LVNh 
L I B R O D E R O A 
" K X E L S U R C O D E D O S R A Z A S * 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
^ Tenta en todaa las l ibrer íaa de la Habana . 
Distr ibuidor: " L a Moderna P o e s í a " 
Obispo 135 H a b a n a . 
A l a H o r a d e l T e 
NA D A m á s e l e g a n t e , n a d a m á s d e l i c i o s o , n a d a q u e a g r a d e t a n t o a s u s i n v i t a d o s c o -
m o l a g a l l e t a d u l c e * ' S o c i a l T e a B i s c u i t / 
Su sabor es insuperable. 
P í d a l a s e n s u b o d e g a . 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 100 , H a b a n a , T e l . M - 6 1 9 0 
m i 
r 
D e l m o n t e , n i u n c u j e 
E n los Trenes de Lavado comienza a ser preferido 
el Jabón "Neptuno". L a influencia del Aceite de P a l -
miche en la limpieza de la ropa, es tá llamada a ope-
rar una revo luc ión entre la gente del oficio. 
— Y a los ves. Bicolor. Puedes decir en la fábrica 
que en esta c / s a — u n a vez convencidos de la positiva 
superioridad del J a b ó n "Neptuno"-—, no usamos ni usa-
remos otro. Y o quiero que la ropa que salga de este 
Tren , dé la hora, para evitarme reclamaciones, protes-
tas y disgustos de la numerosa clientela que tene-
mos- . . Y que le metan duro a la fabr icac ión , por-
que aquí se gastan unas cuantas c a j a s . . . 
—No se ocupe, señor M a r t í n e z . L a fábrica de "Nep-
tuno" está preparada para proporcionar todo el j a b ó n 
de Aceite de Palmiche que se necesite en toda la Re -
públ ica . 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O ' 
M E J O R . N I N G U N O 
1 ^ 1 i ^ e j i ^ i j m \ m ¡ i ^ i i 
C o l l í a y F u e n t e 
S O M B R E R E R I A S 
O B I S P O , 32 y O ' R E I L L Y , 75. 
E s una verdad incontrovertible que la un ión hace la fuerza y 
h e o a q u í que unidas en lo comercial ambas casas funcionan desde el 
d ía lo . del actual, con todo vigor y exponiendo en sus vitrinas ele-
gantes un variado surtido de sombreros de las más afamadas mar-
cas Americanas y Europeas. A d e m á s , en Obispo, 32, se han adquiri-
do m a g n í f i c o s equipajes que se dan a precios muy (^uitativos. 
Los hermanos Francisco y Manuel Coll ia y Fuente, seguirán 
atendiendo en ambas casas a sus amigos y clientes. 
Los pedidos serán atendidos en Obispo, 32 y O'Rei l ly , 75, 
"C 2 6 á i T "al tr iTt~2 7 Í5-d™ J
C E N T R O G A L L E G O 
S K I ( D E O R D I . N 
• ebidamente autorizado por la Co-
m i s i ó n E j e c u t i v a , ei p r ó x i m o día 30 
del ac tual se c e l e b r a r á en los salo-
nes de este Centro, un gran baile in-
fantil que dará principio a las 2 pa-
sado meridiano. 
P a r a tener acceso al local es re-
quisito indispensable la presenta-
c ión a la C o m i s i ó n do puertas, de la 
correspondiente i n v i t a c i ó n o del re-
cibo de cuota socia! y carnet de iden-
t i f i c a c i ó n , tanto para los kocíos del 
¡ C e n t r o fíallego como del Asturiano, 
c o n s i d e r á n d o s e en vigor today laíl 
j disposiciones de orden y compor;*r 
jmiento quo regulan actos de esta ¿ 
turaleza. 
H a b a n a . 20 de Marzo de. 1921. 
Vto . Bnb. 
J o s é Pardo Ht-rmida, 
Presidente. 
J o s é C a s a l R o d r í g u e z , 
Secretario. 
C 2 66 7 ait . 2-d 2r, 
[ T R A T A M I E N T O M E D I C O j 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONStRRATE No. 11. CONSULTAS D £ I a 4 . 
Especia! pan los pobrts í e ¡ y media a • 
J 
L A M A Q U I N A 
U N D E M 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
V i u d a ^de J . P a s c u a l B a l d w i c 
P í y Margal l 3 0 . — H a b a n a 
L I Q U I D A M O S . L A M P A R A S 
D e b i d o a q u e p r ó x i m a m e n t e t r a s l a d a r e m o s nues t ra f á b r i -
c a y e x p o s i c i ó n p a r a M o n t e 2 H , a l l a d o de " E l P e n s a m i e n -
to". L I Q U I D A M O S n u e s t r a s l á m p a r a s e l é c t r i c a s , A M E N O S 
P R E C I O D E F A B R I C A . 
C a s a A L B A R E D A 
raln«t» 38, eatrt Mo&t* y Sraconci , i 
Teléfono A-6976. 
C1890 . A l t . 4d-7" 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
1 
C r i b a s e 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
N O M R S Ó D U R l C D . NO N R S C O L Í C O S N E F R I T I C O S 
R B U n S D E I D R C D N T E 
S A N T A N D E R EBPflÑf l 
D E S T R U Y E N L D S C f I L C U L D S 
L H V f l M E L R I Ñ O N Y L H V E J I E R 
D i S T R i B U I D D R E S : MCflBRERfI.C05EMC.nCD5Tñ 43 HñBRNfl 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CZBITJA.NO D r i i H O S P I T A L UTOVICX-
PAZ. P R E Y E E S E ANZ>RAZ>E 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades Atnéreas. Clstoacopla y 
oateterisrr.u d« los uréteros . 
I N F E C C I O N E S DE NEOSAJ. V A R S AN 
C O N S U E T A S E E 10 a 12 Y D.tJ 8 A fl 
p. m. en la calle de Cuba 69 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
I Médico del Hospital San Francisco de 
i Paula . Medicina General. Esoeclallata 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. (altos). Consultas: 
lunss, miércoles y viernes, de 3 a 6 
Telefono M-6763. No nace vlsitaa r dô  
1 mlclllo. 
E n m m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R ^ S S E & C O » 
T e l . A - I é 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O ; D E J L A J i A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 2 4 A i ^ o x c n 
L A R O P A D E A D I A R I O D E L A J U N F A D E E D U C A C I O N 
( 
Por A N G E L O P A T K I 
Nadio pnpd^ ikmeinpfffar un papel . 
t lettmilnado, s i no e s t á vestido do 
un iikmJ») apropiado p a r a hacerlo . P o r i 
»upncttto , m a i q u l n r n puede ejecutai | 
t«Mlo lo tpl« r«- p.'tiifl i i i í l ica , decir 
I de c o n i d i i to<í(» k« <jue m a r c a y h a -
1 «• r los fcestOC in-cc.»-arios, p^-ro hasta] 
no |m;ií'M-sc el I n i j c que es preciso ¡ 
l levar , i l verdadero e s p í r i t u que de-j 
).f jinin.•irnos no Sí> a)K>dcra de nos-' 
otros i:'spiraiulo nu^^tros esfuerzos. 
Tratemos de imaginarnos a n o a 
duma dy ta alt:» sociedad sirviendo 
e t é a un fcrnpo de amigas , en un 
t ra je sencil lo de corto sastre propio 
]>:ira jugar e l golf. Indudablemente 
ene c o » Irecuem ia ha servido e l t é 
en el club d e s p u ó s de u n match , pe- | 
i o ^ u o es cierto que p a r a e jecutar j 
ese acto tan femeniuo, tan compli-
cado y tan exquisito es indispensable 
que las curvas del torneado brazo se 
destaquen en u n a manga de f ina se-
da recamai la de ricos encajes para 
formar un marco adecuado a los 
armoniosos movimientos mientras 
m a n e j a tetera y tazas y con delicio-
sa destreza l leva a cabo l a sut i l ta-> 
r e a ? 
¿ E s acaso posible trepar a los á r -
boles pava coger nidos con u n a co-j 
I a como las que se l l evan en las 
grandes ceremonias en las cortes i*j 
E u r o p a ? P o r e l contrario, ¿ s e atre-
v e r í a usied por admirable que fue-
sen sus refinados modales a presen-
tarse a un soberano en el S a l ó n del 
Trono con pantalones de montar , bo-
tas y espuelas? Auque el Mayordo-
mo de Palacio lo permit iera no creo 
«jue nadie osase hacerlo . E l estado 
ilé- á n i m o ejerce decisivo inf lujo en 
todo lo do esta v ida y l a ropa que 
uno l l e \ e inf luye a su vez en crear 
esos estados a n í m i c o s . 
P o r eso es tan Importante que ta 
ropa que un n i ñ o l leva a l a escue-
l.i o un muchacho ya mayorcito al 
colegio, sea del todo apropiada. L a s 
escuelas y los colegios son lugares 
donde se t r a b a j a y se j u e g a y s i l a 
ropa del a lumno no e s t á en a r m o n í a 
con esas labores y esas diversiones, 
no se l l e v a r á n a cabo las pr imeras , 
ni se disfrutf rú de las ú l t i m a s co-
mo hubiera potlido lograrse s i el 
traje del muchacho hubiese armonl -
zudo con el ambiente en que se en-
cuentra . E n general a los varones no 
les importa gran r o s a l a c u e s t i ó n 
del vestido has ta que no l l egan a 
c ier ta edad. E n cambio, las n i ñ a s , 
por p o e o í a ñ o s que tengan parecen 
experimentar el in f lujo de l a heren-
»ia o de la t r a d i c i ó n y sufren mucho 
en cuanto se dan cuenta de que su 
ropa r o es lo que d e b í a ser. I m p e r a 
« asi s iempre 1» idea de que una n i -
ñ a necesita vestidos muy emperifo-
llados y hay t o d a v í a gente tan a la 
ant igua que no puede comprender 
que cuanto m á s sencil lo es u n t ú n i -
co m á s elegante resul ta . 
U n vestido no necesita estar de-
masiado adornado p a r a a g r a d a r a 
la.s personas de gusto, pero nada m á s 
fác i l que ponerle tantos adornos que 
pasa de ta clase propia p a r a e l t r a -
bajo a la adecuada al paseo y en las 
escuelas no se pasea. ¿ C o m p r e n d i d o ? 
A f in de que sean de buen gusto, 
cada tra je debe ser apropiado a l a 
e ieas ión en que se usa . L a s n i ñ a s en 
sus primeros a ñ o s no saben eso por 
ii istinto m á s que en ciertos casos 
muy raros . E n su m a y o r í a desean 
ponente la ropa de tonos m á s alegres 
y de col(»res m á s vivos todos los d í a s 
del a ñ o y cua lquiera que sea e l lu -
gar a donde van o lo que tiene que 
lutcer. L u s hay que i r í a n a clase en 
trajea de baile s i se lo permit iesen 
y no temieran el r i d í c u l o , o s i no 
hubiese alguien que les demostrase 
su error , 
^ lo peor de l caso es que nadie 
puede h a c é r s e l o comprender antes 
de que adquiera ol pecul iar estado 
Mental nue hace posible que se equi-
voquen de ese modo s in darse cuen-
ta de ello. 
S i todas las madres tuviesen buen 
cuidado en escoger los vestidos que 
han de ponerse p a r a i r a l a escuela 
y les e n s e ñ a » n a comprender y re-
tonocer tan ra/ones que los hacen I 
apropiados, 1 \s n i ñ a s a p r e n d e r í a n | 
eso del mismo modo que se hicieron 
cargo de que el pelo cortado o en 
trenzas es m á s c ó m o d o para el uso 
•.pío los largos y undosos bu-
cles que tantas molest ias y engo-
rrosos cuidados causan . 
l i a r a z ó n que h a hecho pasar ele 
moda a ««sos bio'les consiste en que^ 
no re-suitaban p r á c t i c o s dadas las 
necesidades de l a v ida cuot id iana. 
La¡, blusas c-on encajes y los trajes 
de tai do as í como las sayas de m u -
cho viudo con adornos excesivos son 
t a m b i é n inconvenientes c inoportu-
nos p a r a i r a la escuela, l ' n vestido 
sencil lo s in cintas, pliegues o ador-
nos, es decir, s in nat ía s u p é r f l u o , es 
teuclifsimo mejor . 
X o d i r é que sean m á s elegantes, 
pero t ienen c ierta edegancia desde 
vi punto »Ie v ista de que son apro-
piados para e l uso a que se les des-
tina y cuando no p o « e e n esa cua l i -
dad, no pueden ser elegantes por 
hermosos que sean. 
E l t rabajo demanda el e s p í r i t u 
tpie i m p u l s ó a l hombre a crear la 
blusa e u í o p e a y los overal ls de los 
Estados Unidos. E l t r a j e que uno se 
ponga no necesita ser de burda tela 
azul o k a k i y de una sola pieza, pe-
ro debe rea l izar el ideal ut i l i tar io 
en m a t e r i a l m á s fino de color y de 
co i l e m á s agradables s i se desea que 
inspire el estado de á n i m o indispen-
sable. 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n c o n t i n u ó 
su s e s i ó n ord inar ia en el d í a de ayer 
bajo la presidencia del s e ñ o r Osval -
do V a l d é s de la Paz , con asistencia 
de les Vocales R a ú l L ó p e z , Leopol-
do Massana y fPablo R i v e r ó n . el lus -
pector ¿ e l Dis tr i to s e ñ o r Abelardo 
Saladrigas , e l Admin i s trador Esco -
lar doctor Gabr ie l G a r c í a G a l á n ac-
tuando de Secretario el de la Corpo-
rac ión s e ñ o r R a f a e l P r a d o . . 
A las nueve de la m a ñ a n a el se-
ñ o r Pres idente d e c l a r ó abierta la 
s e s i ó n . 
A propuesta del s e ñ o r Inspector 
del Distrito, se n o m b r ó su j t i tu ta de 
e n s e ñ a n z a c o m ú n a la s e ñ o r i t a C a r -
men Paniv ino . 
Q u * d ó enterada la J u n t a de un 
Decreto de l a S e c r e t a r í a del R a m o , 
nombrando a l maestro de este Dis-
trito s e ñ o r Car los F . F e r n á n d e z Ca-
brera Profesor A u x i l i a r de la Escue -
la Normal para maestros. 
Se « p r o b ó el informe del s e ñ o r 
Inspector del D i s ' r i to desfavorable 
a la p e t i c i ó n del s e ñ o r Director de 
la E s c u e l a n ú m e r o 25 a que se cree 
a l l í un au la , por ser escaso el pro-
medio de asistencia a l a misma. 
Se a p r o b ó e l informe del s e ñ o r Ins 
T O P i C O c f e C A N A D A 
A R R A N C A D E R A I Z 
L O S C A L L O S 
' N U N C A F A L L A 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S 
pector del Distrito relativo a una 
queja de la s e ñ o r a M a r í a Alvarez , 
maescra .de la E s c u e l a n ú m e r o 14, 
contra la Directora de la mi sma se-
ñ o r i t a Angeles Garc ía , en el sentido 
de que no tiene r a z ó n la s e ñ o r a A l -
varez. 
Se d ió cuenta ce uu inrorme c e l 
s e ñ o r Inspector del Distrito, propo-
niendo la i n c o m p o r a c i ó n del au la 
ú n i c a de la E s c u e l a n ú m e r o 71 a la 
numero 17. acordando tras ladar lo al 
s e ñ o r Adminis trador E s c o l a r para 
que í i . í o r m e en lo relat ivo a la par-
le adminis trat iva . 
D i ó s o cuenta de un informe del 
s e ñ o r Inspector del Distri to re lat i -
vo a la s e p a r a c i ó n d* sexos de la 
E s c u e l a n ú m e r o 93 constituyendo 
otra escuela de varones en a m e l l a 
barriada dada l a gran as is tencia do 
a l u m n o a dicha escuela. Se a c o r d ó 
tras ladarlo a l s e ñ o r Adminis trador 
E s c o i a : para su informe. 
Se d i ó cuenta de un escrito de v a -
rios vecinos del Reparto Mont jo re-
lativo a^que el local de* la Escue'.a 
n ú m e r o 79, no r e ú n e las condiciones 
exigidas por la L e y , a c o r d á n d o s e 
tras ladarlo a l s e ñ o r Adminis trador 
E s c o l a r para su informe. 
D i ó s ? cuenta de un escrito de va-
rios vadnos del Reparto " L o s P inos" 
rogando que no se traslade la direc-
tora de? la escuela n ú m e r o 31. 
Se a c o r d ó contestar a dichos ve-
clnob que esta J u n t a e s t á satisfe-
cha de la labor que real iza dicha 
Directora, por lo que no ha acorda-
do su traslado. 
A propuesta del s e ñ o r Inspector 
L A V I R T U D M A S F I R M E 
S E R I N D E A N T E U N C O N Q U I S T A D O R 
U s t e d , s e ñ o r a , h a b r á res i s t ido las a l e v o s a s a c o m e t i d a s d e esos 
D o n J u a n e s c í n i c o s , p a r a qu ienes no e x i s t e n m u j e r e s h o n r a d a s y 
f ie les q u e s e p a n d e f e n d e r s u d i g n i d a d , p e r o s e g u r a m e n t e no p o d r á 
res i s t i rse a n t e e l v i n o M o s c a t e l d e S i tges " C O N Q U I S T A D O R " , u n a 
v e z lo h a y a p r o b a d o . D u l c e , s u a v e v d e l i c a d o , es e l v i n o D r e d i i a c -
to d e las d a m a s . 
D e v e n t a e n los m e j o r e s c s t a b l í 
c i m i e n t o s d e y í v e r e s f inos . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s -
J . C A L L E & C 0 . . S . e n C . 
O f i c i o s 1 2 , 14 . 
del Distr i to se n o m b r ó mae-Tni in-
ter ina de la E s c u e l a n ú m e r o 8, mien-
tras dure la c o m L i ó n confiada a la 
s e ñ o r i t a J u s t a Sigler , a la s e ñ o r i t a j 
F i l o m e n a Carone; asimismo se nom-i 
! bra a propuesta del s e ñ o r Inspector! 
del Distri to , a l a s e ñ o r a Amparo l 
. G o n z á l e z , maestra inter ina del a u l a 
. n ú m e r o 3 de la escuela n ú m e r o 7, 
1 mieotras dure la c o m i s i ó n confiada 
a l maestro s e ñ o r F e r n á n d e z Cabré-1 
r a . 
Se d i ó cuenta de un informe del 
s e ñ o r Inspector del Distr i to re ativo 
a un accidente ocurrido a una ninc 
en l a E s c u e . a n ú m e r o 6, y la J u n t a 
a p r o b ó este informe. 
Se a c e p t ó un Informe del s e ñ o r 
Inspector del Distrito, r e c a í d o en una 
m o c i ó n del vocal s e ñ o r L ó p e z , so-
bre d iv id ir en dos E s c u e l a s la mar-
cada con el n ú m e r o 23. 
L a J u n t a en vista de la d e ñ l ^ 
formulaoa por el vocal señor Massa 
na. en r e l a c i ó n con la e scás z ¿v m ' 
terial de Of ic ina y de limpieza, acor! 
dó corairtonar a los s e ñ o r e s Massana 
L ó p e z y G a r c í a Galán para que 3, 
entrevisten con él s e ñ o r Secretaria 
del Ramo a fin de darle soiuclóa aj 
problema. 
Y a lás once y media de la ma. 
ñ a ñ a se s u s p e n d i ó la ses ión . 
diijrin 
¡ ¡ U N E X I T O ! ! 
E l que-suscr ibe M é d i c o C i r u j a n o ! 
Municipal y Forense de este t é r m i n o . } 
C E R T I F I C A : Que la p r e p a r a c i ó n 
t e r a p é u t i c a conocida c%n el nombre i 
oe " G R 1 P P O L " y proparada por el 
F a r m a c é u t i c o doctor A r t u r o C . Bos-
que, es una p r e p a r a c i ó n buena v de 
eficaz servicio en todas las afecciones 
bronco-pulmonares. y para just i f icar 
lo ante dicho, debo decir que el ve-
cino de este pueblo s e ñ o r J u s t i Opor-
to padec ía de una fuerte bronquitis 
con todos sus trastornos, y que ha-
biendo tomado solo cuatro pomos 
se c u r ó completamente. Y para qun 
el doctor A r t u r o C . Bosque, haga el 
uso que m á s le convenga expido la 
presente en Cande lar ia , provincia 
de P i n a r del R í o a 14 de diciembre 
de 1913 
v-o-rAÍFd0 ) Dr- Vlccntc G- M é n d c 
.N O T A : 
Cuidado con las imitaciones e x í -
jase el nombre " B O S Q U E " que ea-
rant iza el producto. 
ld -2S 
D o l o r e s D i a r i o s : 
Los produce el reuma, torturantes 
agudís imos, todos los dfas uno trae 
otro, el reuma hace padecer al reumá-
tico, pero ésta tenaz lo vence cuando 
lo ataca con Antirreumátlco del Dr 
Russell Hurst. de Klladelfla. que se 
vende en todas las boticas. Hace eli-
minar el ácido úrico, destruye la cau-
sa del reuma y vuelve a la dicha el 
tjue antes sólo v iv ía para sufrir. 
.Alt . 4 mz. i 
....fi'ü'.í!!!!!!!;!!!!;;!!"' •••!• 
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¿ 7 M a c o r ffic 
o f l f Q i l a r & e c o n C c l g a k 
S u d L a a c I d n l e i d t o n d c W d , r ü d v i z a I d t d ^ t d , í d c i l i l d ( ? l q o A q d e 
I d n d v d j d . k i ¿ i e n i z d e l c u K s , d e j d n d o u n d s ' e n s ' d c i o n d e d -
^ d d d b l í ? í ^ e s - c u m . 
< t / l f e i t a p s > Q e s * u n p l a c e n e u a n d e r e a r a C r e m a C ú l p a t e . 
e f e v e n d e e n t o d a s * p u n t e s * . 
^ o l c f c d e S ( ? - < § < d o U c 2 c i c U y s e n Í 8 0 é . < 9 t c u z d ¿ T h ^ o ¿ P a b o v Í 9 0 0 . 
AiUNClOOEVA^A 
AÑO X C Í I D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
C A M P A N A I N U T I L 
M e d ice I n é s R e y e s ( m u y s e ñ o r a m í a ) 
en u n a c a r l i t a q u e m e d i r i g i ó , 
que a B e l é n d e Z . ( t o d c no c a b í a ) 
debo u n a s es trofas d e d i c a r l e y o . 
" D í g a l e — m e d i c e — l o que se m e r e c e " ; 
pero y o , mué c o s a s le v o y a d e c i r ? 
D é j e l a , s e ñ o r a , q u e s iga en sus t r e c e , 
que n a d a , a l a p o s t r e , p o d r á c o n s e g u i r . 
E s ese u n n e g o c i o c o m o otro c u a l q u i e r a ; 
es, c q u ^ n n0 ^ s a b e ? u n " v i v i ó " , ¡ y b i e n ! 
es b u s c a r l a f r i t a de a l g u n a m a n e r a ; 
es s igni f icarse c o n a l g ú n b e l é n . 
Y h a c e r l e c a m p a ñ a s a l C a t o l i c i s m o 
es, ni m á s ni m e n o s , p e r d e r e l c o n t r o l , 
p o r q u e , a l fin y a l cabo,- ta l c o s a es lo m i s m o 
que t ra tar , s e ñ o r a , de e s c u p i r el S o l . 
S e r g i o A C E B A L . 
L A J U V E N T U D C U B A N A C O N T R A E l 
G E N E R A L G A R C I A V E L E Z 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta S e c c i ó n por la 
tanta Directiva, para celebrar un 
wile de disfraz en la noche del d í a 
!é HpI corriente, en los suntuosos sa-
L m del C E N T R O G A L L E G O , se ha-
í público para conocimiento de to-
tos Asociados. : 
l a fiesta será de pago y el precio 
j . los billetes. U N P E S O C I N C U E N -
TA C E N T A V O S F A M I L I A R "Xj CIN 
pf;?0 P E R S O N A L . 
Para concurrir a esta fiesta, ade« 
nís del correspondiente billete, ha-
brá que presentaf a las Comisiones 
it puerta, el recibo del mes de m a r -
u r el carnet de i d e n t i f i c a c i ó n . 
Ü Sección cumpliendo con su Re-
rlimento, podrá rechazar o ret irar 
Id local a cualquier asistente que 
altere el orden o falte a las conve-
niencias sociales, s in que por ello 
tenga que dar e x p l i c a c i ó n de ningu-
na clase. 
Con objeto de evitar molestias a 
los concurrentes, queda prohibido el 
uso del C L O R I T I L O en el S a l ó n . 
A esta fiesta p o d r á n asist ir los 
Asociados det C E N T R O G A L L E G O 
con iguales deberes y derechos que 
los asociados del C E N T R O A S T U -
R I A N O . 
L a s puertas se abr irán a las 8 do 
la noche y el baile d a r á principio a 
las 9. 
H a b a n a 27 de marzo de 1924. 
R A M I R O A L O N S O V A L D E S , 
S E C R E T A R I O . 
C 2686 4d-27 
A S I I X ) S I G N I F I C A T E X T U A L M E N T 
V E N T U D r P A T R I O T I C A . I M V 
C U B A N A D I R I 
Cuando la obcecación y el apasiona-
miento hacen presa en el alma de los 
hombres se pierde el sentido de las cau-
sas justas y nobles y hasta se llega a 
echar sobre todo un pasado de sacrifi-
cios y virtudes un velo impenetrable 
de Incertidumbre y dudas. 
Cuando los nombres llegan hasta el 
extremo de hacer caer sobre su patria, 
en tierra lejana, la difamación más vul-
nerable, el oprobio más punible, la in-
juria más cruenta, esos hombres han 
perdido la conciencia del deber ciuda-
dano, la noción del respeto y del amor 
hacia las instituciones nacionales le-
galmente constituidas. 
Se puede pensar alto y sentir hondo 
en cuanto atañe a la patria señalando 
a los poderes constituidos el camino de 
los errores, para la rectificación salu-
dable y oportuna. 
Se puede levantar la voz públicamente 
en justa critica de los tropiezos en que 
pueda Incurrir todo Gobierno hasta 
donde no ha llegado nunca como F>e pre-
tende por muchos la infalibilidad, sien-
do por tanto susceptible de incurrir en 
omisiones y hasta veces si se quiere en 
errores lamentables que son fáci les de 
subsanar después con tacto y celo y 
sobro todo con buena voluntad pero 
cuando se llega como se ha llegado ya 
a proclamar en el extranjero, sin mira-
mientos ni consideraciones de ninguna 
clase para el buen nombre de la Patria, 
al ultraje violento proclamando una 
ruina moral, que no existe nada más 
que en los cerebros desquiciados de los 
que han querido tomar el altar de la 
patria como pedestal para sus ambicio-
nes y medros personales, entonces no es 
posible- contener en nuestros corazones 
tristemente adoloridos el grito de indig-
nación que nos arrancan esos alardes 
de patriotería que, como los canes ham-
brientos que ladran a la luna se han 
dejado oír como un baldón para esta 
tierra infortunada que fué cuna de Mar-
tí, de Céspedes y Agramonte. 
L a s manifestaciones hechas en loa 
Estados Unidos por el General Garlos 
l i l i l í 
ECONOMIA Y LÍMPIEZA 
i Las cocinas A-B decorarán su hogar 
I pues son limpias y elegantes. Consu-
1 men poco y rinden un excelente servicio, 
i Son una verdadera revelación. Serán la 
I envidia y la admiración de sus amistades. 
i Tenemos de todos los modelos y com-
i binaciones. 
Pase a verlas que vista hace fé." 
A R e e m n o y 1 
A m a r g u e a y H a b a n a 
H A B A N A 
E E L M A N I F I E S T O Q U E L A J T -
E R S I T A R L \ E I N T E L E C T U A L 
G E A L P A I S 
García Vélez en contra de Cuba y de 
i sus más respetables instituciones tienen 
! todo el carácter punible de la difama-
! ción y de la injuria, más, de la antipa-
; triótica amenaza que encierra de una 
i revolución que pone en el espíri tu pu-
' s i lánime la inquietud y la duda, y echa 
' sobre la amada Patria todo un triste 
presagio de desventuras y quebrantos. 
E l pueblo de Cuba que no creo ya en 
j Apóstoles de alfeñique sin ideales ni 
I bandera, que sabe a qué atenerse sobre 
: los que pretenden erigirse en sus men-
; torea acrisolados y que no han hecho 
; más que medrad siempre a costa de las 
arcas pródigas del Tesoro; ha recibido 
i esas manifestaciones, con una indife-
¡ rencia dolorosa. con una triste indife-
; rencia que revela la amargura que le 
| han producido esas frases en labios de 
i quien, como el General García Vélez 
fué en épocas pretéritas un esforzado 
paladín de la causa libertaria. Más trls-
j te aún porque se trata de esa figura 
| gloriosa que encarna toda una estirpe 
j de héroes y márt ires que dieron su san-
gre en holocausto de la sagrada liber-
tad, ¿cómo es posible admitir que la 
| obcecación más lamentable haga decir 
I esas cosas en el extranjero nada menos 
I que a un hombro que lleva la dignidad 
del traje del general de nuestra revolu-
ción emancipadora? ¿Cómo es posible 
I admitir que un cerebro llegue a pertur-
1 barse de tal manera, que sin medir las 
! consecuencias, deje caer sobre la patria 
| lejana el horror de una difamación y 
i la brasa candente ae una injuria? 
¿Cómo es posible admitir sin la rebel-
1 día de una airada protesta que se haga 
! ver en el extranjero que somos un 
I pueblo de desvergonzados y de creti-
nos? ¿Cómo admitir sin que sintamos 
nuestra dignidad de cubanos herida, que 
se diga amparado en Ja respetabilidad 
de un nombre glorioso las cosas más 
vituperables para el honor de la pa-
tria, ultrajado y vilipendiado do la ma-
nera más inconcebible? 
L a Juventud Intelectual Cubana, la 
Juventud Progresista Nacional, la J u -
ventud Patriótica Universitaria y la J u -
véntud Patriótica Nacional, estas Agru-
paciones compuestas por elementos jó-
venes de la sociedad cubana, estudiantes 
todos de nuestro primer centro docente, 
levantan con todas las energías, con to-
do el ardor de%su entusiasmo su voz 
de protesta por esas declaraciones Ino-
portunas, ant ipatr iót icas del General 
García Vélez; y uniéndose al sentir del 
pueblo cubano hace un llamamiento a 
la dignidad y a la conciencia nacional 
para condenar ese inicuo atentado del 
que ha sido objeto el nombre sagrado 
de nuestras instituciones republicanas. 
E l pueblo, el bueno y noble pueblo cu-
bano, condena con nosotros el ultraje 
lanzado a su rostro desde playas extran-
jeras con la obcecación ambiciosa de un 
equivocado que pretende poner on gra-
ve peligro, la estabilidad do la Repú-
blica. 
Nunca como ahora se ha visto más 
consolidado nuestro prestigio en el ex-
tranjero con la actual administración 
del doctor Alfredo Zayas. H a vuelto 
el crédito perdido tanto en el interior 
como en el exterior. L a marcha normal 
de los asuntos públicos há vuelto al se-
no del pueblo la confianza perdida en 
pasadas épocas aciagas. L a libertad del 
pensamiento, la prosperidad de la Ha-
cienda, en el encauzamiento por el ca-
mino del progreso y del bienestar, en 
una palabra, esta época de reconstruc-
ción de nuestra personalidad en el con-
c e r t ó de las naciones dignas forman el 
valladar formidable que se levanta .inte' 
las aspiraciones desmedidas de un gru-
po que ha pretendido ereglrse en sulvu-
dor de la patria, precisamente en estos 
momentos en que la patria ha sido cal-
vada del caos de descomposición y-de 
ruina en que se encontraba sumida. 
Ua Juventud Intelectual Cubana, la 
Juventud Patr iót ica Universitaria, la 
Juventud Patriót ica Nacional y la J u -
ventud Progresista Nacional, dejan con-
signadas por este medio su protesta 
más enérgica, y al interpretar el senti-
miento de repulsión que el pueblo ha 
experimentado con esas manifestaciones 
del general García Vélez, ofrecen su 
concurso y con su concurso todos sus i 
entusiasmos, todos sus ardores a la de- I 
fensa de la patria vilipendiada. 
Habana, Marzo 25 de 1D24. * | 
Raúl Qulllot y Fació , 
Presidente de la Juventud Intelectual 
Cubana. j 
Carlos M . Palma, 
Presidente de la Juventud Patr iót ica I 
Universitaria. 
Carlos Delgado, ' 
' Presidente de la Juventud Progresista I 
Nacional. 
Mario R . Marrero, 
Presidente de la Juventud Patriót ica 
Nacional. 
« « » • • 
J f á o y y 7 / f a ñ a n a 
n u e s t r a s p u e r t a s p e r m a n e c e r á n c e -
r r a d a s p o r m o t i v o d e l b a l a n c e 
R E A P E R T U R A E L L U N E S C O N 
G R A N D E S S A L D O S 
H I P T E M P ^ 
i • 
P R E C I O S ' M O D I C O ^ . 
O B I S P O Y C O M P O S T E L * 
• * » 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
i l l e t t e 
L e g í t i m a , C h a p e a d a D e O r o , 
L a ( J a n g á M á s Q r a n d e J a m á s O f r e c i d a 
JA M A S , e n l a s r e a l i z a c i o n e s d e n a -v a j a s d e s e g u r i d a d , h a b í a s e o f r e c i d o 
g a n g a t a n e s t u p e n d a . 
S e n c i l l a m e n t e m i r e e s t a G i l l e t t e l e g í -
t i m a , c h a p e a d a d e o r o , a c a b a d a d e s a l i r 
d e n u e s t r a f á b r i c a ; c o n u n a c a j i t a p a r a 
l a s h o j a s , t a m b i é n c h a p e a d a e n o r o , y 
e n u n h e r m o s o e s t u c h e . 
R e c u e r d e q u e l a s n a v a j a s d e s e g u r i -
d a d y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s h a c e n r u é 
m á s d e v e i n t e m i l l o n e s d e c a b a l l e r o s s e r a -
s u r e n d i a r i a m e n t e c o n v e r d a d e r o p l a c e r . 
De venta en todos los estableci-
mientos del ramo, en todas par-
tes. ^ 
Compre Su Qillette 
Hoy M i s m o 
I 
Ilustramos aquí el modelo "Beacon". H a y 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de 
oro, el "United Special" y e l"Cóllege," que 
se venden también a precios populares. 
lOdeOCTUBREire1 
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^ N u e s t r o C A R 
N o T k n c R i v a l 
iwZü7. 
E s e l r i c o N é c t a r d e 
l o s D i o s e s . 
Diligente a toda hora 
un mensajero ha llegado, 
del F E N I X , con un mandadi 
que le encargó la señora; 
que es café no cabe duda, 
pues éste su rico aroma, 
la neurastenia le cura 
a todo aquel que lo toma. 
7d. Alt. lít. 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e m e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
F O L L E T I N 5 
^ D I S T I N T A S E N D A 
M- M A R Y A N 
N O V E L A 
^» — " 
k ShrlT .?!OVe,a est4 v e n u en 
W o . i Académica' . Prado 93. 
de Payet . Telf. A-942L 
( C o n t i n ú a ) 
fe »oy ' J*™^** Que me presen-
^ W d i 8ecretario del Conde de 
b * * ? ! 1 1 ^ comPlejos agitaban 
£ ^ a coa S1,: ranclDa' Mientras mar-
sin pres-
^ n c e r « CThachara de la y a ma-
t ^ J e r v ü , * a l e ^ a b a que aque-
ifr 0^a n a r t 8 " 00 fuese su t í a . y. 
t ^ n c a n i 6 ' experlmentaba í n t l -
í ' 1 0 <le s í 0, V6r ^ue n i n g ú n indi-
t ^ e m e J??111151 h a b í a juzgado 
^bir ia t e s t a r s e en sa l i r a 
fc0' ^ m á ? que babl0 Poco el I t a -
O d e r é - l c ert0 ^ue nunca lo" 
L ^ ' e n t a l l v a r ó e n é t i c a m e n t e 
Y a pueden tomarse el 
í"1 ^ted hcablarine en f r a n c é s 
P j S ^ v o q u é 6 " ^ / " a u l t . c ó m o no 
[ C o r i t a R a dec,r ^ e é s t a era 
« u b i a s como el la no los 
hay por a q u í . T iene los cabellos lo 
mismo que mi s e ñ o r a . . . hace a ñ o s . . . 
— ¿ E s t á usted muy cansada, se-
ñ o r i t a ? — p r e g u n t ó muy c o r t ó s m e n t e 
el secretario. 
— ¡ O h ! No, s e ñ o r . ¡ Q u é p a í s tan 
hermoso ¿ S u p o n g o que mi t í a no 
se ha l la e n f e r m a ? — i n q u i r i ó , siem-
pre con a lguna angust ia . 
— N o ; pero l a Condesa sale r a r a 
vez de noche, y siente horror hacia 
el bull icio. 
F r a n c l n a no se a t r e v i ó a pedir no-
ticias de su primo. K s t é b a n E r n a u l t 
la hizo subir a un coche, r e c o g i ó el 
t a l ó n de equipajes, y cuando l a s ir-
v ienta se a c o m o d ó frente a la s e ñ o -
r i ta , d i ó l a d i r e c c i ó n al cochero, 
— P a l a z z o Albrandi . 
Algo a turdida , y comenzando de 
repente a sentir el cansancio, l a v ia -
j e r a s u f r i ó al principio un desencan-
to viendo barrios construidos a la 
moderna y cales que le parecieron 
vulgares. De pronto e x p e r i m e n t ó un 
deslumbramiento. 
— L a C a t e d r a l , a l a que todos l l a -
man a q u í el Duomo—dijo la donce-
l la , s e ñ a l a n d o a l incomparable mo-
numento. 
L a noche era c lara , y la plaza es-
taba muy bien i luminada por focos 
e l é c t r i c o s . F r a n c i n á o l v i d ó s e del can-
sancio ante el estupor que le produ-
jo esta a p a r i c i ó n : l a enorme y es-
p l é n d i d a masa de m á r m o l blanco 
con sus incrustaciones negras y rojas 
el elevado campani l y el baptisterio. 
Pero e l carruaje , marchando rá-
pidamente, e n t r ó por la v í a del P r o -
consolo, y d e s p u é s , torciendo a la iz-
quierda, se detuvo casi inmediata-
mente ante un gran edificio pesado 
y s o m b r í o , cuya maciza puerta se 
abr ió en el acto. 
— H e m o s l legado—dijo l a s irvien-
ta, sacando el portamonedas para 
pagar al cochero. 
Un farol monumental de hierro 
forjado a lumbraba el patio, en el 
cual e n t r ó F r a n c i n a , E legantes co-
lumnas sustentaban a l p ó r t i c o ; en el 
centro a l z á b a s e u n a fuente de m á r -
mol. E n pleno d í a l a r e c i é n l legada 
hubiera visto que e l pavimento es-
taba hendido en muchos sitios, que 
el musgo manchaba de verde a la 
fuente y que los muros se hal laban 
estropeados; pero a aquel la hora 
tales detalles d e s a p a r e c e r í a n ante l a 
gracia y l a belleza del conjunto y 
as í F r a n c i n a rec ib ió una pr imera y 
deliciosa i m p r e s i ó n del arte arqui -
t e c t ó n i c o . 
U n a escalera exterior, t a m b i é n de 
m á r m o l , con balaustrada, c o n d u c í a 
a l primer piso, rodeado por ampl ia 
g a l e r í a . Pero la s irv ienta p e n e t r ó ba-
jo el p ó r t i c o , donde arrancaba otra 
^ c a l e r a que iba hasta las habita-
ciones. 
— ¡ Q u é e s p l é n d i d o ! ¡ E s un ver-
dadero palacio! ¿ L o viven solos mis 
t í o s ? 
— ¡ O h ! No, s e ñ o r i t a . H a y otra en-
trada, y e l piso superior e s t á a lqui -
lado. E s t o s e r í a h e r m o s í s i m o si se 
conservase bien; pero ¡ c u e s t a muy 
c a r o ! — c o n t e s t ó la doncel la exha-
lando un suspiro. 
C o m e n z ó a subir la escalera y 
a ñ a d i ó , hablando lentamente, porque 
se sofocaba pronto 
— M i r e usted, s e ñ o r i t a , ' cada uno 
tiene sus gustos. A mí m a a g r a d a r í a 
m á s vivir en mi p a í s , en u n a casa 
muy blanca con persianas verdes. 
E m p u j ó una puerta en lo alto de 
la escalera. F r a n c i n a . a l a luz de 
una l á m p a r a , e n t r e v i ó un v e s t í b u . o 
pintado a l fresco y amueblado con 
s i l l e r í a ta l lada; luego a b r i ó s e o tra 
puerta, y la v i a j e r a q u e d ó deslum-
brada por la luz f o r t í s l m a que sur-
g í a de una estancia p e q u e ñ a , pero 
muy alta de techos, t f n b ó v e d a a r -
tesonada y muros recubiertoa de ta -
pices. 
Ante de que sus ojos hubiesen po-
dido acostumbrarse a aquel la luz de-
masiado v iva y dist inguir los deta-
lles de la h a b i t a c i ó n , s i n t i ó s e entre 
los brazos de una mujer , u n a joven, 
o que lo p a r e c í a , rubia y extraordi-
nariamente l inda. 
— ¡ F r a n c i n a ! . . . ¡ S e a usted bien 
venida, cartna, como pr ima m í a y co-
mo francesa! Me agrada el nombre 
de usted, a n t a ñ o muy usual entre 
las mujeres de nuestra r e g l ó n . . . 
¡ D é j e m e contemplarla! 
L a Condesa r e t r o c e d i ó dos o tres 
pasos y e x a m i n ó con rapidez a s u 
juveni l parienta, que e n r o j e c i ó bajo 
aquella m i r a d a observadora. 
— L a sangre no miente—dijo l a 
antigua cr iada , con mezcla de fami-
l iaridad y de respeto.— L a s e ñ o r i -
ta es el retrato de la s e ñ o r a Condesa . 
— ¿ H e sido yo tan b o n i t a ? — p r e -
g u n t ó l a Condesa, con gracia algo 
infant i l , que F r a n c i n a no p o s e í a . 
L a joven se repuso por completo. 
Aque l la mujer amable y sonriente no 
l a int imidaba. 
— M i t ía B l a n c a h a dejado entre 
nosotros una f a m a de hermosura y 
de agrado que nunca se o l v i d a r á — 
e x c l a m ó , afable y r i s u e ñ a , l a joven-
c i t a — . M u c h í s i m o me a l e g r a r í a de 
parecerme en algo a u s t e d . . . ¡ E s 
usted tan j o v e n ! — a ñ a d i ó con admi-
r a c i ó n ingenua, que resultaba una 
habi l idad inconsciente—. ¡ T r a b a j o 
me ha costado darle el respetable 
nombre de t í a ! 
Nadie , en efecto, hubiera c r e í d o 
que l a Condesa t e n í a c u a r e n t a y ocho 
a ñ o s . Pero la inexperiencia de F r a n -
c lna le h a c í a ignorar los cuidados a 
los cuales d e b í a s e l a p r o l o n g a c i ó n 
de aquel la belleza. 
— S í , sí , l l á m e m e t í a . . . Quiero 
ser para usted z í a b l a n c a . . . Agus-
a n a , hay que traer refrescos a esta 
n i ñ a . . . Sorbetes y b i z c o c h o s . . . 
Q u í t e s e el sombrero, quer ida , y ven-
ga a sentarse junto a m í . . . H á b l e -
me usted de mi pobre t ía y de aque-
l l a amada y vetusta c iudad donde 
b a i l é mi primer r i g o d ó n . . . 
L a manera de Interrogar de l a 
Condesa de Albrandi era muy gra-
c iosa: no h a b í a terminado de for-
m u l a r una pregunta cuando evocaba 
un recuerdo o r e f e r í a u n a historia . 
F r a n c l n a , durante aquel m o n ó l o g o , 
en el cual s ó l o intervino para decir 
af o no, tuvo tiempo suficiente para 
sobreponerse con detenimiento a su 
t í a y al marco en que se encontraba. 
Dicho queda que la Condesa de 
Albrondi era a ú n una dama muy 
bella, que representaba diez o doce 
a ñ o s menos de los que h a b í a c u m p l í ' 
do. H a l l á b a s e vestida con un traje 
blanco, de casa, adornado con en-
cajes color crema, y l u c í a preciosas 
sort i jas y cinceladas pulseras de oro, 
que se deslizaban constantemente 
por sus finas manos. P o s e í a grac ia 
seductora y u n a manera de hablar 
exquis i ta; su larga res idencia en 
I t a l i a le h a b í a dado leve acento a r -
m o n i o s í s i m o y cierta lentitud p a r a 
expresarse, como si vac i lara entre los 
dos idiomas que dominaba a d m i r a -
blemente; esta l igera v a c i l a c i ó n , 
real o fingida, c o n s t i t u í a , s in duda, 
uno de sus encantos. 
L a estancia en que se encontraba 
no estaba l l ena de adornos ni de 
muebles i n ú t i l e s . Re inaba en e l la 
c ier ta grandeza que se i m p o n í a desde 
el pr imer momento. U n n ú m e r o re-
ducido de asientos f l r rados con ter-
ciopelo de G é n o v a , marchito , pero 
bello a ú n ; una mesa de é b a n o con 
incrustaciones de marf i l , l azu l i ta y 
m á r m o l e s de diversos colores, y unas 
cuantas piezas de porcelana sobre 
una credencia, « o n s t l t u í a n todo el 
mueblaje , en u n i ó n de una juguete-
r a moderna—que desentonaba algo 
dentro del c a r á c t e r severo de la ha -
b i t a c i ó n — , y en l a cua l se v e í a n 
objetos fami l iares; f o t o g r a f í a s , f ras -
co de sales, abanico y copa de c r i s -
tal de Venec i ca conteniendo bombo-
nes. 
E n t r ó un criado l levando una ban-
deja, en la c u a l h a b í a bizcochos y 
sorbetes. 
F r a n c l n a s e n t í a s e dominada suave 
y deliciosamente por las costumbres 
elegantes y agradables de aquel la 
casa. 
Todo, hasta los m á s p e q u e ñ o s de-
talles, r e s p o n d í a a instintos que na-
die h a b í a satisfecho hasta entonces. 
— ¿ E s t á ausente mi t í o ? — p r e g u n -
t ó la joven. 
—No. e s t á trabajando. E n obse-
I quio a usted h a realizado un sacr i -
j ficio a l enviar a l s e ñ o r E r n a u l t a la 
j e s t a c i ó n — d i j o l a Condesa, sonrien-
do.—Se hal laban ambos muy atarea-
I dos estudiando una i n s c r i p c i ó n etrus-
! c a de g r a n d í s i m o i n t e r é s , s e g ú n pa-
I rece. Pero ta l vez v e n d r á a tomar uu 
! refresco con nosotras. 
D i ó en i tal iano una orden a l c r i a -
do, y cas i inmediatamente a b r i ó s e 
! l a puerta y se p r e s e n t ó ei Conde de 
A l b r a n d i . 
— G i o v a n n i — e x c l a m ó alegremen-
te su esposa—, aqu í tienes a mi prí« 
m a F r a n c i n a . Agust ina a f i rma que 
se parece a lo que yo era hace vein-
te a ñ o s . 
Y a lo que eres siempre, c a r a m í a 
— c o n t e s t ó e l Conde, sonriendo. 
I n c l i n ó s e ante la joven, que se ha-
l laba confusa, y le b e s ó caballerosa-
mente la mano; d e s p u é s , ocupando 
u n asiento, t o m ó el helado que le 
o f r e c í a su esposa, y d i r i g i ó a la re-
c i é n l legada algunas preguntas cor-
teses respecto a su viaje. 
Hablaba Imperfectamente el fran-
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H A B A N E R A S 
F L O R D E R E C U E R D O 
A N G E L I C A M A R I A 
F ñ c h a triste. 
De un gran dolor. 
U n a ñ o c ú m p l e s e en este d ía , 28 
de Marzo, del fallecimiento de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a A n g é l i c a María 
A l f a r e z R u i z . 
E n c a n t o del hogar de unos padres 
que la l loran s in consuelo d e s p u é s 
de haber cifrado en e l la su m á s 
santo ofiriño- y sus m á s puros an-
helos 
H i j a ú n i c a . 
A í A A R E Z R U I Z 
A la que todo s o n r e í a . 
V i v i ó entre halagos y entre sat is-
faccionts, s iempre contenta, l l ena de 
fe l icklad. 
Puede decirse de l a inolvidable 
A n g é l i c a que el dolor y el su fr imien-
to fueroa para e l la desconocidos. 
E r a un á n g e l , y como é s t o s no 
existen en la t i erra . Dios se l a l l e v ó 
a l cielo. ' 
H a b r á hoy para e l la una o r a c i ó n . 
Y r.na flor. 
l a y t t o b t 
r e c i b i ó l o s V E S T I D O S d e l o s 
g r a n d e s m o d i s t o s f r a n c e s e s 
q u e t e n í a a n u n c i a d o s . 
S o n m o d e l o s e n c a n t a d o r e s 
q u e s u b y u g a n p o r s u e l e g a n -
c i a y d i s t i n c i ó n 
C o n c u r r e a d i a r i o u n s i n n ú -
m e r o d e n u e s t r a s d a m a s e l e -
g a n t e s a n s i o s a s d e a d q u i r i r 
s u s v e s t i d o s y s o m b r e r o s . 
^ l l l l e * ( T u m o R l 
Ipxabo SS 
¡Buenos días lectora' 
Nos pareció haber ofdo que ya e s tá 
usted interesada en adquirir telas de 
verano: que no quiere esperar el mo-
mento de los grandes calores estivales 
para cambiar su indumentaria. 
Plausible determinación: persona pre-
cavida vale por dos. 
Aparte de que ninguna ventaja le 
reportarla demorar sus compras, pues-
to que estos almacenes han decidido 
abrir la estación con precios super-mó-
dicos. propios mas bien de fin de tem-
porada. 
Hemos de repetir que todos los ar-
t ículos de nuestras existencias es tán 
beneficiados muy liberalmente. E n un 
cuarenta por ciento el que menos. 
Asi pues, no piense usted que la re-
baja se circunscribe a los art ículos 
ofrecidos diariamente. 
Estos se publican a modo de botón 
de muestra. 
Para que usted tenga la bondad de 
elegir uno cualquiera y venir a com-
probar la modicidad extraordinaria y 
única de su precio. 
T / e n t a s u p e r ~ m ó d i c a 
T r í o m p h a n t e . — D o b l e de ancho, 
estampado en multiplicidad de es-
tilos. A 18 centavos. 
Bizant ino .— E n metro y medio 
de ancho, *color entero, muchos ma-
tices. A 2 8 centavos. 
Nicole .—Estampado en raros y 
bellos contrastes. A 2 8 centavos. 
Bien Jo l i e .— M a g n í f i c a calidad 
de voile f r a n c é s , estampado en pro-
fus ión de colores; metro y medio 
de ancho; preciosas coloraciones. 
A 45 centavos. 
T i r o l é s . — E n un metro de ancho, 
con eslampados de n o v í s i m a fac-
tura y delicados tonos. A 52 cen-
tavos. 
M é l a n g e . — B l a n c o s , con grandes 
dibujos bordados en colores. A 
$1.75. 
Quarriiciories 
Nouvel le .—En n a n s ú blanco, con 
el z ó c a l o bordado en lindas tona-
lidades azul y rojo. A 65 centavos. 
L a R e i n e . — E n voile de fondos 
blanco y d e c o l o r e s ; bordados en 
negro y colores y al estilo "Batyk". 
A $1.75. 
p a p á n d o l e s 
p a r a T e s i í d o s 
Dobles de ancho, apresto de hi-
lo, en infinidad de colores. A 2 4 
centavos. 
A g r a d a b i l í s i m o tejido de hilo, co-
lor entero, muchos y muy lindos 
matices. A 90 centavos. 
E n color entero; calados "fil-ti-
re". A 95 centavos. 
Tejidos T a r t o s 
Llnolanes de estampado inalte-
rable; m u c h í s i m o s d i s e ñ o s . A 14 
centavos. 
Gingham a cuadros; infinidad de 
colores. A 16 centavos. 
K a m a l a : burato de seda japone-
sa, en todos colores, un metro de 
ancho. A 55 centavos. 
Piques de c o r d ó n semigrueso; 
una y media varas de ancho; en 
blanco y colores muy delicados. jQk 
65 centavos. 
Printemps: un tejido esponjoso, 
de metro y medio de ancho, con 
preciosos estampados de estilo 
oriental. A 75 centavos. 
Majunga (crespones d e ) . Precio-
so tejido muy en boga; fondo blan-
con con sugestivos bordados en vio-
leta de P a r m a , azul-loza, azul-cie-
lo, arena, coral, rojo, verde-esme-
ralda y "vieux-rose." A $1.75. 
fflolanes 
De hilo puro, estampado en gran 
variedad de estilos y colores. A 2 7 
centavos. 
N ú m e r o 1111.—Piezas de h o l á n 
bastista de puro lino blanco, con 
diez varas. A $2.65. 
N ú m e r o 2222 .—Piezas de vein-
te yardas de ho lán batista de puro 
lino blanco. A $5.85. 
liiii 
P A R A D O R M I R 
B I E N 
¿ G o z a usted dG buen s u e ñ o , p l á c i d o y reparador, o por 
el contrario, pasa usted muchas horas desvelado e inquie-
to, para acabar por levantarse m á s fatigado que cuan-
do se a c o s t ó ? 
^ L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
^ s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
a p l i c a n d o 
~ 7 f í e r i t h o í a t í i m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s eguro 
E n b d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
mepr«MUtant«: T H B C O S X OPOI.ITAW T K A O Z K O Co. 
Cuba SSo. 110, entr* Sol y Rlcla-Haban*. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
E n cumpl imiento de acuerdo adop-
tado por l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de 
este Centro , se hace p ú b l i c o , por es-
te medio, <iue el d ía 3 del p r ó x i m o 
mes de a b r i l , a las S1/^ de la noche 
y en el local que ocupa l a Secreta-
r ía Genera l , ee v e r i f i c a r á l a subasta 
p ú b l i c a para el suministro por el 
t é r m i n o de un a ñ o , de los I M P R E -
SOS Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O , 
que sean necesarios en las oficinas 
de esta Sociedad de l a C a s a de S a -
lud, a s í como t a m b i é n en el Teatro 
Nacional , de acuerdo con el pliego 
de condicionea existente en esta Se-
LOS C O N V A L E C I E N T E S 
N E C E S I T A N 
PARA R E S T A B L E C 
PRONTO 
; l m e j o r t o n i c c 
d e l m u n d o 
D E TESTA E N LAS FARMACIAS 
Chftt* Keat * Co.. Detroit, Mkfc. 
SI SU trabajo ca «I «ira libra y aa peligroso, lleve aiempre nn tubo da 
Unguentine consigo. 
Todo capataz de obraa debe llevar un 
tobo de Unguentine. 
Unguentine cicatriza, quita el dolor e im-
pide la infección. Téngala a mano. 
Para Muestras, tmvít 4c tn estampilas cubanas 
T H E NORWICH PHARMACAL CO. 
55 E . llthSt^NewYorkCity,N.Y.,E. U . A 
A G U A S A C C A V A 
TINTURA V E G E i . 
nnenrjt CABELLO 
s u primit ivo color 
c a í a i 
TAL 
M BARBA 
lar. IARtS • S B * Bm dt La ToarnTAmo^ J (tvCDtacn^Habana: Droguorl» San» B 
^ ' y toda b ena< ^ 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E 5 0 B O T E L L A S . 12 C T S . B T , 
D E L M A S E X Q U I S I T O GUSTO 
L A M A S ÍIET^IOSA C O L E C C I O N 
¡úQinpieeskmcs ais alfm dompslm/aist, 
R e p a r a m o s ^ m o d e r n i z a m o s 
" . y u s J o i ] á . s d e u s o 
J O f E R l A T I N A 
S i o i p p r o l a m o j o r 
' a p r o c i o s m a s b a j o s 
L A C A S A 
T A L L E R E S D E í J O Y E R I A 
A v . d e I T A L I A 8 8 
T E L . A - S 5 7 1 
H A O A K i A 
c r e t a r í a , que p o d r á n examinar l a s 
personas que deseen presentarse co-
mo licitadore sen las horas de 8 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m. de todos 
los d í a s h á b i l e s . 
L o s pliegos de o r o p o s i c l ó n se pre-
s e n t a r á n a l T r i b u n a l de Subasta en 
el momento de l a c e l e b r a c i ó n de l a 
l i c i t a c i ó n . 
H a b a n a . 27 de M a r z o » d e 1924. 
Vto. B n o . 
•Toso Sobrino, 
Presidente del T r i b u n a l . 
' « d o . J o s é G r a n d a i l l e , 
Secretario. 






E l insomnio es muy po-
cas vecas provocado por 
enfermedad. L a s causas 
más frecuentes son: 
1.—Una allznentaci4n Irra-
cional. L a cena demasiado 
copiosa, lo mismo que la 
•ensacldn da vacio en «1 
MtAmaco. turban el auefto. 
3 — L a affitación Intelce-
tual, el exceso de trabajo, 
la Bosobra, las preocupa-
clones, alejan el sueño. 
Nada asegura mejor un 
sueño reparador como una 
taza de O V O M A L T I N B an-
tea de acostarse. 
L a OVO^LAXTINH hace 
desaparecer l& sensaciñn de 
vatio y previene la excl-
tacidn mecánica del e s tó -
mago, tan perniciosa a l 
sueño. 
L a u V O M A L T T N B repa-
ra también <*l desgasta dia-
rio de fuerxaa y entona loe 
nervios, sin excitarlos, se-
cundando asi la acción re-
paradora del auejlo. 
B l insomnio es con fre-
cuencia el primer signo de 
que las fuerzas de reserva 
se agotan. Aumentad di-
chas reservas con una taza 
de O V O i l A L T I N E ai acoa-
tarse. , 
O V O M A L T 1 N E 
r - E S S / I L U D . » ^ » 
LABORATORIOS DR. A. WANDER, 5. A. B E R N A , SUIZA » 
AOCHTE En CUBA;- J05C R. PAGE.S AGU1AR (03. HABAHA. 
S E V E r t D E E H TODAS P A R T E S . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
D « conformidad con lo dispuesto 
por la A s a m b l e a de Apoderados en 
la r e u n i ó n de febrero ú l t i m o , por 
acuerdo de la Mesa de dicho orga-
nismo y de orden del s e ñ o r Presiden-
te de la misma, se convoca a los 
s e ñ o r e a Apoderados para l a r e u n i ó n 
extraordinar ia que se c e l e b r a r á en 
el s a l ó n pr inc ipa l de este Centro, a 
las ocho de l a noche del d í a cinco 
del entrante mes de abr i l . 
H a b a n a , marzo 27 de 1924. 
Vto. Bno . , 
E n r i q u e Saavedra , 
Presidente. 
J o a n Domfngnea, 
Secretario Actuante . 
C 2693 a l L 3d-28 
C R E P E C A N T O N 
Y a r d a . 
Cantón Moharé, yarda 
Crep Marrocain, yarda 
Crep Satín, yarda . . . . 
Crep Francés , yarda 
Crepé de China yarda 
Rat iné de seda, yarda . 
Seda d? Camisas, yarda 
Georgett Francés , yarda 
Georgett primera, y.ttda 
Georgette, segunda, yarda. 
Charmeusse primera yarda 
Charmeusse segunda, yarda . . . . 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda. 
Tafe tán en colores, yarda . . . . 
Burato en colores, yarda . . . . 
Burato de segunda, yarda 
T i s ú de seda, yarda. . . . . . 
Mesallna, yarda 
Tela China de señora, yarda. . . 
Te la Espejo de segunda, yarda. 
Bengalina de seda, yarda. . . 
Liberty mercerizad->, para refa-
jos, una yarda de ancho . . . . 
Jerga de lana, yarda 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 
Olán Clarín puro lina, piezas de 
17 yardas 
Tela R i c a ple«a de 10 yardas . . 
Olán Batista, piezas de 17 yardas 
Medias de seda de primera . . •. 
Tela Novia, pieza de 10 yardas 
Mantas de seda bordadas. . . . 
R . G R A N A D O S 
• A V I G N A C I O No. 83, (entresuelos), 
E N T R E 97TTKAEEA T S O L 
T Z Z i F . l í - 7073 
C 2052 Alt. t d 4. 
P a r a e l l o s t a m b i é n 
No se diga que Ies tenemos ol-
vidados, porque la i n d i s c r e c i ó n — 
cuando toque a olvidar hombres 
— n o está en hacerlo precisamen-
te, sino en decirlo, pregonarlo. 
E n esta materia, las apariencias 
deben prevalecer por sobre la 
realidad, porque eso de presu-
mir de haber olvidado, de haber 
dispuesto los funerales de un 
amor, de haber roto la bellida 
guirnalda de una p a s i ó n conoci-
d a , no se l leva, no le va bien a 
la mujer d i s t i n g u i d a . . . » 
P a r a ellos, e s tá liquidando 
" L a F i l o s o f í a " algunos art ículos 
de primera necesidad: medias, 
camisetas, p a ñ u e l o s . A l precio, 
es claro, de la Venta Rad ica l í s i -
ma, que es equivalente a tener 
que pagar por sos objtos canti-
dades risibles, d e l e z n a b l e s . . . 
Pero comencemos por lo que 
a t a ñ e a las s e ñ o r a s , y a que las 
costumbres modernas—a pesar de 
su irrespetuosidad, a pesar de su 
estolidez en la g a l a n í a , un po-
co sexual—no han logrado to-
d a v í a , ni permitan los dioses que 
lo logren nunca, arrebatar a la 
mujer el nato derecho a toda 
preferencia. 
Medias blancas, para s e ñ o r a , 
a 37 cts. Otras de Muselina, muy 
superiores, a 65 cts. Y medias 
con cuchillo calado, de Muselina 
asimismo—colores blanco, negro, 
champagne, silver, gris, beige—, 
a ^ c e t s . , también. U n a . ^ 
blancas, para mujer ^ 
Po. muy valioso por'ci. l0110 ti-
cts- Y . Por f i n , ^ a C s l e « 0 - 4 8 
de Seda é s t a s — , nxj¿* ^ a j ^ 
co, champagne, b r o w ^ ^ 1 ^ 
. d u e l o s de s e ñ o r J l ^ 
3 " ' « 87 cts. el e s t u i r 
P a r a n iño , estamos Venj-
Calcetines blancos, c o ^ ^ 
ta de color: a 29 Z 
son del 0 al 4, y a 37 ¿ f 0 ^ ^ 
do tienen la medida ¿ T ^ t 
. C a U i i c r o . n ^ : ^ 
rías prendas: ^ 
Calcetines blancos y B ^ 
4 8 cts. 7 ****** « 
P a ñ u e l o s de holán b l a n ^ 1 
$1.55 la media docena. 
Y otros pañuelos blancos ^ 
h o l á n , orillados en colores y d 
bujos diversos, a 95 cts t\Z 
y $1-65 la media docena ^ 
Camisetas francesas, de ,1 
d ó n H . R . . 2 2 1 / 2 : talla 
talla 2». a $1.44; talla > 
$1 .59; talla 4». a $1.74. , a 
Camisetas de Crepé 
blancas: talla 2». a $1.09- Zi 
3 ' . a $1.24; talla 4*. a $| ^ 
talla 5' . a $1.53; talla 6» 1 
$1 .68 . ' * 
Queda por relatar un P̂ tú 
f r a n c é s , prusia claro, para uni-
formes, a 27 cts. Excelente d 
percalito éste . 
Y los P a ñ o s para muebles, « 
17 c t s . . . Y hoy, no va mí*. 
Z B N B A 
t N E P T U N O ) 
N I C O L A S 
5 0 
P o r D í a 
e n a d e l a n t e 
L a modicidad de sus precios es una de las razones da k 
popularidad, cada vez más creciente, de que *oza el H O T E L 
M A R T I N I Q U E . 
Otra razón «3 lo e c o n ó m i c o que resulta vivir en este e«te» 
Uecimiento. E n é l puede usted snborear un delicioso desayuno 
por 45 centavos, el cual consiste en frutas o cereales, tocino 
«on huevos, panccillcs y café . Se sirven, asimismo, almuerzo* 
y comidas de superior calidad, a precios los más moderado». 
L a s i tuac ión del H O T E L M A R T I N I Q U E es ideal. Está co. 
Bectado .i e c a n r nt' con ^ s dos principales estaciones ferro» 
•arias, la Penn - l v a n h jr la Gran Estación Terminal, mediante 
los trenes au'-we^éneos , que llevan al viajero a cualquier punto 
de la m e t r ó p o l i s . Está a corta distancia de las tienda» má» 
•legantes, la Opera y los principales teatros. 
B i o a á w a r y C a l l e s 3 2 y 3 3 v 
^ A . E > S i n g l e t o n , Gerente. _ J 
i S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y s r l e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e w l a f o t o g r a f í a d e 
. P 1 Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - V ™ e t t t U S l * » 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A ü A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
D I N E R O ^ / i 
i A G U I L A 1 2 9 0 / . / 
I ( C A S A P I E R R O ) ^ / 
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4 . 50 
t , ra* rafftrt 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l d e l a 1 - E C M E i - ^ " 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
Ü S I C A POR U ORQUESTA 0 1 JOCKEY CLUB 
P O C I O N N o . 5 0 4 
Y S E G U R O 
B A L S A M I C O R A P I D O 
i n d . ¿fc-
A N O X C T T 
algo. 
• i* 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 * f a g i n a s i r r e 
S A B A N E R A S 
R E C I T A L D E P I A N O 
E n a a l * 6 p l m d i ® I m m ñ m n 
todos los departamentos de la Desde $10. 
casa presentamos las noveda- T a m b i é n recibimos el surtido com-
idí-e recibidas para la nueva es tac ión , pleto de camisas. L a s hay con el cue-
Sombreros, vestidos, telas, encajes ilc de playa, blancas y a listas, des-
y guarniciones, adornos, medias, car- de $1.10, y con cuello pegado desde 
leras, bolsas, abanicas, f a n t a s í a s . . . 175 centavos. 
U n mundo de cosas finas, exquisi-
tas, suger idoras . . . 
Para el ú l t imo piso de Galiano y 
San Miguel—el famoso "piso de los 
n i ñ o s " — t a m b i é n l legó el primer en-
•«i^ío del verano. 
Trajes de saco para n iños de 8 
a 16 a ñ o s , de dril , en todos los co-
lores y en los m á s elegantes esti-
los. 
¿El precio? 
Es te : $3.50. 
H A R R V R O S 
Horas de arte. 
Amenas, g r a t í s i m a s , 
í Serán las de la tarde de hoy en 
anestro' primer coliseo durante e l re-
cital de Harry Ros . 
El joven y genial pianista, | n ad-
mirable y tan admirado, ofrece su 
concierto de despedid?. 
Vuelve al Norte. 
Con una ventajosa contrata. 
Allí lo esperan nuevos lauros y 
lueros honores en la t o u r n é e a r t í s -
tica que dejó interrumpida para ve-
nir a pasar una temporada a l calor 
de afectos famil iares. 
H a r r y Ros , el querido concertista, 
ha combinado para su recital un se-
lecto programa. 
E n un m a g n í f i c o Sleimvay, el pia-
no de su p r e d i l e c c i ó n , in terpre tará a 
Chor-in, a Rachmaninoff y a o í r o s 
grandes compositores. 
Damas de nuestra sociedad, de laa 
m á s distinguidas, patrocinan el 
concierto. 
Será un gran é x i t o . 
Social y a r t í s t i c o . % 
E X V I S P E R A D E U N A B O D A 
Una boda maflana. 
En pleno día. 
Ante el altar mayor de la P a r r o -
qnla de¡ Vedado u n i r á n para siempre 
108 destinos la s e ñ o r i t a M a r í a R o -
dríguez Martínez, l inda mejicanita , 
y el Joven y distinguido doctor F r a n -
dsco del Río C a ñ e d o . 
Hija la novia del que fué C ó n s u l 
de Méjico en la Habana , el s e ñ o r 
Aristeo Rodr íguez y su dist inguida 
«posa, E l v i r a Mart ínez , designados 
pira padrinos de la boda. 
Médico el novio. 
De brillante carrera . 
Las a¿«»jciones p o l í t i c a s de su 
Jlls han ualtlo a esta ciudad al doc-
tor Rio cuando d e s e m p e ñ a b a el car-
fio de secretario part icular del Se-
cretario de E d u c a c i ó n , el l icenciado 
José Vasconcelos, figura prominen-
te de la intelectualidad mej icana. 
La ceremonia ha sido dispuesta 
Para las once de la m a ñ a n a , lucien-
io el templo un decorado, obra del 
Jardín E l C l a v e l , que l l a m a r á la aten 
c ión por su gusto, novedad y ele-
gancia. 
Una f i l igrana s e r á el ramo. 
C r e a c i ó n de los A r m a n d . 
L a boda c iv i l , precursora de la re-
ligiosa, se c e l e b r a r á a las cinco de 
la tarde de hoy en la casa de la ca-
lle 1. esquina a 18, residencia Je los 
s e ñ o r e s padres de^ la desposada, en 
el Vedado. 
S e r á n testigos por el novio, bu 
primo, el d o c t o r - G e r m á n Wolter del 
Río , distinguido - epresentante a la 
C á m a r a , y el s e ñ o r Benito Lague-
ruela, arquitecto de al ta notoriedad 
tn la Habana . 
A su vez a c t u a r á n como testigos 
por parte de la s e ñ o r i t a R o d r í g u e z 
M a r t í n e z el s e ñ o r í h i r i q u e Margari t , 
Cónsul de Paraguay , y el s e ñ o r J u a n 
Acosta. 
Ceremonia famil iar . 
E n la mayor intimidad. 
Camisa de playa y pantalón de Palm 
Beach: he aquí la graciosa y sencilla 
combinación ano representa este gra-
bado. 
Trajes de P a n a m á y de Palm-
Beach. trajes tropicales, trajes de 
muselina y de seda china, en todos 
los colores, modelos variados. 
Con nn traje como este—A* enalet» 
quiera de las telas que mencionamos en 
el anuncio—; luce el niño tan airoso, ele-
gante y varonill 
Asimismo vinieron pantalones de 
dril, de kaki , de Palm-Beach, de dril 
blanco en todas las tallas y a todos 
los precios. 
Algunas de estas prendas de niños 
—de las que E l Encanto ofrece, pa-
ra el verano, la m á s e s p l é n d i d a , ori-
ginal e interesante variedad—se ex-
ihiben en una de nuestras vidrieras de 
S a n Rafae l . 
E L C A P I T A N A R A Ñ A 
¿ S e r á tal personaje u n a crea -
c i ó n s i m b ó l i c a ; un engendro Jo-
coso de la Inquieta f a n t a s í a ? 
No. L o s bravucones que proyec-
ten audacias atenidos a la ener-
g í a de los d e m á s , tuvieron un re-
presentante magnifico en la s i m -
p á t i c a f igura del p a t r ó n A r a ñ a , 
a l l á en un puerto de A n d a l u c í a , 
ha m á s de centur ia y cuarta . 
Cuando se inic iaron en nues tra 
A m é r i c a las violencias revolucio-
nar ia s , p o p u l a r i z ó s e en uno de 
los puertos del l i toral hispano el 
bravo p a t r ó n A r a n a . H a b í a de-
dicado su vida a rendir v iajes en-
tre su patria y estas regiones. Pe -
ro entonces, en tiempo* de gue-
r r a , c o n s e g r ó s e a rec lutar e ins-
cr ib i r combatientes. Has ta los em-
barcaba y sermoneaba, p i n t á n d o -
les l a belleza del patriotismo y 
cuanto era de hermoso morir por 
l a bandera . 
P e r o . . . ¡ a y ! A r a n a no »© em-
barcaba, no se e m b a r c ó m á s , no 
v o l v i ó por estas t i erras desde que 
en ellas se peleaba. 
E s e p a t r ó n A r a n a es el conoci-
do C a p i t á n A r a ñ a . 
Nosotros para diferenciarnos de 
este famoso C a p i t á n y para no 
de jar en t ierra a los que deseen 
d i s frutar de un c l i m a mas agrada-
ble que el nuestro, acabamos de 
rec ib ir un m a g n í f i c o surt ido de, 
maletas , maletines, b a ú l e s , necese-
res, joyeros, manlcures y todo 
cuanto pueda necesitar un v i a -
jero . Nuestros precios e s t á n a l a l -
cance de todos porque tenemos 
desde lo mas barato hasta lo mas 
lujoso, y elegante que pueda exi-
gir e l gusto mas refinado. 
Zapatee B lancos 
Y a hemos recibido muchos s a -
patos blancos para s e ñ o r a » y n i -
ñ o s , todos los d í a s nos l lega a l a 
A d u a n a a l g ú n embarque que es-
peramos tener muy pronto. T a m -
b i é n hemos recibido algunos 
ti los pana caballeros. 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Despedidas. 
Las primeras de la e s t a c i ó n . 
Salió ayer en el t r a s a t l á n t i c o fran-
•» Lafayette un grupo de viajeros 
•«tinguidos. 
En primer t é r m i n o , A n l t a de L i -
ja , gentil sobrina del Secretario de 
«lado, doctor Car los Manuel de 
rMrie(le'' qiVí retorna a su habitual 
M'dencia de P a r í s para contraer 
•atnmonio en el p r ó x i m o Junio con 
«noven Jean Van Minden. 
^ Marquesa de Chateauvieux. 
Mr. Arthur Morris. 
M. Fierre Arbaut. 
ies?g¿niero naval este ú l t i n i o que 
3Pue8 de pasar, una larga tempo-
las innumerables personas que 
esperan diferentes productos 
de la Academia Cient í f ica de Belleza, 
ae Par í s , tenemos el gusto de comu-
nicarles que ya es tán lodos en nues-
tro Departamento de P e r f u m e r í a . 
Entre los que acaban de llegar 
figuran el astringente "Imenia", que 
elimina la grasa y cierra los poros; 
la crema de limpieza; la crema S u -
prema Belleza, que no contiene gra-
sa y que debe ponerse antes de los 
polvos; los arreboles en crema, sin 
grasa, para las tr igueñas y para las 
rubias; los creyones oscuros; las cre-
mas contra las espinillas, las arrugas, 
los b a r r o s . . . 
Y el j a b ó n "Imenia" y los polvos 
en todos los tonos. 
Damas del m á s refinado espír i tu , 
que han viajado mucho y que poseen 
una exquisita sensibilidad, lo han di-
cho: 
— D e s p u é s de usar los maravillosos 
productos de la Academia Cient í f ica 
de Belleza, de Par í s , es imposible re-
signarse a usar ios de otras marcas. 
S E M A N A S A N T A 
¿ S e acuerdan ustedes de aquella 
hermosa iniciativa que, desde el 
anuncio de E l Encanto, expuso María 
i del Carmen en re lac ión con la visita 
j a los templos en Semana S a n t a ? 
C o n E l C u i d a d o D e b i d o 
L a V i s t a S e F o r t a l e c e 
N o t a b l e m e n t e , D i c e 
U n D o c t o r 
Aconseja nn simple tratamiento casero 
qne pronto alivia las Irrltacionea 
y mejora l a r l s l ó n 
Hogar de Juventud. 
Y de amor y de felicidad. 
rada en el Y a c h t C lub regresa de 
nuevo a F r a n c i a . 
V a en c o m p a ñ í a del señor E n r i q u e i 
J . C o n i l l , el sportman y amigo muy l 
querido, con quien vino a la Ha-1 
t-ana. 
E n t r e otros viajeros del Lafayet te 
r u é n t a n s e los s e ñ o r e s Carlos Zanett i , 
E n r i q u e Cabal Arango y Franc i sco 
Naya, a c o m p a ñ a d o é s t e de su fa-
mil ia . 
Y ya, por ú l t i m o , el doctor R a -
miro H e r n á n d e z P ó r t e l a , C o n s é j e l o 
de l a L e g a c i ó n Cubana en B e r l í n , 
que va en c o m i s i ó n a Roma. 
¡ U n viaje feliz tengan todos! 
N O C H E S A R G E N T I N A S 
Obra nueva. 
[ Ea el cartel de Payret . 
" Se anuncia para esta noche la orí-
r ^ a represeniac lón de CnídanvMa 
thLC0hé hfrm^o, una de las máa 
^ c a s producciones del teatro a r g é n 
«uSl " P i e r n a sentimental ca-
p doloroso0 ^ hUD'an:> C0 
I lene n ú m e r o s musicales, 
t i?=PiradIsiinos. 
| Secutados por la A q u e s t a ar-
Bodas. 
Dos las de esta noche. 
A las nueve l a de la s e ñ o r i t a E m e -
lina Perdomo y el s e ñ o r F r a n c i s c o 
Navarro en la P a r r o q u i a del Vedado. 
Y a las nueve y media, en la Igle-
sia de J e s ú s del Monte, la de A l d a 
Soler y M a r t í n , gentil s e ñ o r i t a , y el 
Joven Franc i sco Sigarroa y Astorga . 
Bodas s i m p á t i c a s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
De temporada. 
Ofelia Abren de Morales. 
L a bella y elegante dama, perte-
neciente a nuestra mejor sociedad, 
sale para el central S a n J o s é en el 
d ía de hoy. 
P a s a r á a l l í su s?nto . 
gentina los canta el disciplinado i 
cuerpo l í r i co de la brillante h' ies ial 
oue tantas s i m p a t í a s ha sabido cap ; 
tarse entre el p ú b l i c o de la H a b a n a . | 
E n favor do la nueva obra. C u i d a - | 
mola vos, c h é hermano, diré que se 
dieron ciento setenta y cinco repre-
sentaciones consecutivas de eUa en 
Buenos Aires 
De sus i n t é r p r e t e s principales c i - i 
taré especialmente a María E s t h e i * 
Pomar. 
U n a oellcza. 
De rasgos fascinadores. 
Graz ie l la L l a n e r a s . 
L i n d a s e ñ o r i t a . 
L a prometida del Joven y s i m p á t i -
co abogado Antonio F e r n á n d e z de 
Guevara. 
Operada se encuentra de apendi-
citis, desde la tarde del m i é r c o l e s , 
en la C l ín i ca F o r t ú n - S o u s a . 
O p e r a c i ó n que le p r a c t i c ó con sa 
m a e s t r í a de siempre, lan admirable , 
el Ilustre doctor Benigno Sousa. 
P a s ó bien el d ía de aye i . 
Sin a l t e r a c i ó n alguna. 
Zazá. 
US L A T A R D E D E A Y E R 
los ojos verdes, 
«vo a m u a r la gran casa de 
S « la tarde de ayer. 
en ios momentos en que sa-
tor p?1"1"61" a^Uellos almacenes 
>n Prtiemente V á z q u e z Bel lo y 
auP7 ^PnSltor Eve110 Govantes. 
i E P r ^ ? 0' d i r i g i é n d o s e a uno 
Sereníes , hizo esta manifes-
í « r o « í 0 conoc ía E l E n c a n t o por 
K co'Sa ^o016, P e i n a b a que fuera 
los o ,0 /0rmidable ' R a z ó n tie-
r in 'C/n de est'a casa que 
l ^ a z á l , I t u c i ó I i nacional". 
^ ÍÜÁ L proPlainente. Teres i ta 
¡ f ca i . 6 a c o m p a ñ a d a de dos cro-
El 
•ten 
J O Y A S 
^ S V 1 * USted Piensa 
f nosotroí a su d i spos ic ión . 
^ r í a n J"UeStro DeP"tamCnto de 
^ d a d . n 3 USted e,e8ir 13 últ ima 
^ente ^ ' ¡ ^ a prccios verdade-
módicos. 
o . C A S A D E 
0E|SPO 68. 
T ú 
H I E R R O 
O ' R E I L L Y 51 
Uno, Migueiito Baguer . 
El otro, Baby Alvarez . 
L o vio todo, lo e x a m i n ó todo y se 
detuvo por a l g ú n rato en el segundo 
piso de ü a l i a u o y San Miguel con-
templando los vestidos y sombreros 
de verano. 
Se a d m i r ó de los mantones, de 
aquel la c o l e c c i ó n de mantones de 
Mani la , fastuosa e imponderable. 
—'"Tienen ustedes maravi l las" . 
Di jo l a art is ta . 
Hablaron los dos c o n f r é r e s con la 
bella cancionista para que consintie-
se exponer en E l E n c a n t o sus vesti-
dos r i q u í s i m o s . 
¿ S e r á esto posible? 
S A N S I X T O 
U n a festividad hoy. 
San Sixto. 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
saludarlo , un antiguo c o m p a ñ e r o del 
periodismo. 
Me refiero a l s e ñ o r Sixto L ó p e z 
Miranda, hijo de un c o n d i s c í p u l o In-
olvidable, a quien hago llegar con 
estas l í n e a s la e x p r e s i ó n de mis de-
seos por toda lo que sea para su bien 
personal. 
Y t a m b i é n el de todos los que com-
| parten las a l e g r í a s y satisfacciones 
1 de su hogar. 
Rumbo al Norte. 
Pepito E c h á n i z . 
E l joven y notable pianista embar-
ca m a ñ a n a , por la v ía de Key West, 
d i r i g i é n d o s e primeramente a Buffa-
lo, donde ofrece un rec i ta l el 7 de 
Abr i l . 
Antes de concluir . 
Un saludo. 
Sea para la s e ñ o r a Ivonne P . de 
R u i z de los L l a n o s , dist inguida es-
posa del Ministro de la Argent ina, 
que l l e g ó ayer en el vapor i n g l é s 
Oroya de regreso de Buenos Aires . 
Reciba mi bienvenida. 
E n i l q u e F O N T A X I L L S . 
T a no hay razAn para que auframoa 
de los ojos. Kspeclallstas han perfec-
cionado un remedio simple pero muy 
eficaz que no sólo al ivia en un Ins-
tante el ardor, la picazón, el dolor y el 
lagrimeo de los ojos sino que elimina 
las jaquecas, la Irritación de los ojos 
y aclara la v i s i ó n . 
Ese simple remedio se llama Bon-
Opto, el cual está siendo recetado por 
doctores y especialistas en todas par-
tes. TCsta hasado en descubrimientos 
c ient í f icos hechos recientemente. E x -
perimentos llevados a cabo por emi-
nentes hombres de ciencia nan demos-
trado que el 90 por ciento de todas la» 
afecciones de los ojos so debe a debi-
lidad en determinados m ú s c u l o s que 
regulan el movimiento de los mismos. 
Los lentes solos no fortalecen esos 
múscu los ; pero el tratamiento con 
Bon-Opto resulta en fortalecer y toni-
ficar esos músculos hasta devolverles 
todo su vigor de manera a normalizar 
la vista. 
No se descuiden los ojos. L a moles-
tia que se siente después de un paseo 
en automóvil , de asistir a una función 
de c inematógrafo o de trabajo asiduo, 
son importantes seftales de peligro. Mas 
cualquier irritación o dolencia de los 
ojos puede hacerse desaparecer casi 
Instantáneamente lavándose los con Bon-
Opto. L a conservación de los ojos es 
mucho más Importante que la de la 
dentadura, y de aquí que cada vez que 
una persona se limpie los dientes debe 
también lavarse los ojos. 
No se posponga la adquisición de un 
frasco de pastillas Bon-Opto. Su cos-
to es poco y su eficacia es tá positiva-
mente garantizada. Su precio se devuel 
ve sin dilación en caso de que no se 
obtenga resultados beneficiosos para los 
ojos y para la vista oon su e™T>'*^*e-
efin las instrucciones dadas. Bon-Opto 
es tá de venta en todas las boticas. 
alt . 28m 
A M i e O , E S O N O E S N A D A 
No se desespere. No crea tampoco 
que va a tener que decirle a todo el 
mundo su enfermedad. 
Mire: si padece de almorranas, no tie-
ne más que usar los supositorios F l . i -
mel. Desde la primera apl icación sen-
tirá un gran alivio. 
E n 36 horas de tratamiento, ee en-
contrará radicalmente curaao. 
T usted mismo, sin tener que pedirle 
auxrlio a nadie, podrá aplicarse los su-
positorios Flamel y curarse. 
Se vende este excelente medicamento 
en las farmacias de toda la República. 
•Depósitos: Sarrá, Johnson. Taquechel, 
Murillo. Barrera, etc. 
A menudo imitadai, nanea igualadas, lat 
Sápsulas creosotadas del Doctor Fourmer, 
13, rué du Cherche-Midi, Paria, dan óptimof 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lemis enfermedades délas viasrespiratoriai. 
¡ Las cápsulas creosotadas del Doctor Fourmer 
| le hallan en todas laa buenas farmaciu y 
' droguerías de Cuba. 
V A J I L L A S 
V E A primero las va j i l l a s de 
todos ios colegas. 
V E A d e s p u é s las que noso-
tros les ofrecemos. 
E S T A M O S A B S O L U T A M E N -
T E S E G U R O S de que ha de de-
cidirse por las nuestras. 
C A S A V E R S A L L E S 
L a casa de las vaj í l laa . 
Z E N E A Í N E P T U N O ) 24, entre Consulado e Indus tr ia . 
G A R C I A , V A L L E Y C I A . T E L E F O N O : A-449 8 
E S C U L T U R A S 
y c o l u m n a s d e m á r -
m o l , d e b r o n c e , y d e 
m á r m o l y b r o n c e e n 
L f l G ñ S f t O L I V f t 
Ave. de Italia 9Í Habana 
C2351 Alt . 9d-l3 
Anunc l-js f l T O T C C T M A R I Ñ : C 2 6 S f 3-d 27 
y y o l o s a b e m o s 
110 m e j o r c a f é q i le e | de ' U F l o r de T i b e » " . 
l a mmmi 
A c a b a de recibir un esp lénd ido surtido de Sombreros, lodos mo-
delos de las mejores casas de Par í s . L e participa a su distinguida 
clientela que esta semana va a abrir una e x p o s i c i ó n de ellos de to-
dos los tamaños y colores y también de n iñas , asi como de luto, to-
dos muy lindos. Precios e c o n ó m i c o s . 
í 
B O L I V A R 3 7 
M - 7 6 2 3 . 
.i 
l T T . f T T 
T O M A N D O 
C A R N O L 
[PASTILLAS] 
e n g o r d a r á U c L 
E n P o c a s S e m a n a s 
P r o c ú r e l o en l a s b o t i c a s » 
P A R A L A S A N G R E 
N a d a H a y M e j o r q u e l a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
E x c e l e n t e p a r a e l 
R e u m a t i s m o , E s c r ó f u l a 
H e r p e s , E r u p c i o n e s 
y H u m o r e s d e l a S a n ¿ r c ^ 
T E I A S D E V E R A N O 
I n t e s a n t e m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o n o v e d a d e s 
p a r a e l v e r a n o q u e y a se d e j a sent i r . 
A y e r r e t i r a m o s d e l a A d u a n a u n a p r e c i o s a co-
l e c c i ó n d e te las e s t i va l e s , f r a n c e s a s , h a b i é n d o l a s 
m a r c a d o b a r a t í s i m a s , c o n s e c u e n c i a l ó g i c a d e l siste-
m a d e l P R E C I O F I J O q u e h e m o s i m p l a n t a d o desde 
n u e s t r o ú l t i m o b a l a n c e . 
E n t r e las te las r e c i b i d a s h a y u n "tipo** d e h o l á n 
c l a r í n , de 3 6 p u l g a d a s d e a n c h o , e n todos los co lo -
r e s , q u e e s v e r d a d e r a m e n t e r e c o m e n d a b l e p o r su 
b u e n a c a l i d a d , a p r e s t o y b a r a t u r a . 
Nos l l e g a r o n t a m b i é n h o l a n e s e s t a m p a d o s e n d i -
s e ñ o s m u y n u e v o s . 
V o i l e s su izos b o r d a d o s y e s t a m p a d o s , george t t e i 
d e a l g o d ó n m u y f inos , b o r d a d o s y l i sos e n todos Ioj 
c o l o r e s , y m u s e l i n a d e m o t i c a s e n f o n d o d e c o l o r y 
f o n d o b l a n c o . 
P a r a c a b a l l e r o s h e m o s r e c i b i d o u n a t e l a d e c a -
m i s a s que es d e g r a n n o v e d a d y d e ú l t i m a m o d a 
en P a r í s . E s u n h o l á n e s t a m p a d o e n c o l o r e s , a l is-
tas b o r d a d a s . 
C A M I S E T A S D E C A B A L L E R O 
A d e m á s d e l a f a m o s a c a m i s e t a d e v e r a n o m a r -
c a " R e g a t t a " , e n t o d o s l o s est i los , t e n e m o s e l s u r t i -
d o c o m p l e t o en ta l las d e l a c a m i s e t a f r a n c e s a P . 
R . 3 8 2 y 112, 3 8 5 y 4 8 2 y 112, a b i e r t a s y c e r r a -
d a s , c o n m e d i a m a n g a y s in m a n g a s . N u e s t r o s p r e -
c i o s no a d m i t e n c o m p e t e n c i a en es te i m p o r t a n t e r e n -
g l ó n n i e n n i n g ú n o t r o . 
4 
( 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V T N " 
S e d a s . . . V o i l e s . . 
No se deje sugestionar por 
anuncios máa o menos l l a m a t i -
vos. Compare nuestros precios 
y v e r á que son realmente los 
m á s bajos. 
Raso de seda f r a n c é s . a $ 0 . 5 5 
R a s o tabla doble ancho " 1 . 4 0 
Mesal ina doble ancho . " 1 . 5 5 
T i s ú doble ancho . . " 0 . 9 0 
T a f e t á n de pr imera . " 1 . 7 0 
C r e p é de C h i n a . . . " 1 . 1 0 
Crepé Georget . . . " 1 . 3 5 
C r e p é C a n t ó n . . . " 2 . 4 0 
C h a r m é f r a n c é s . . . " 2 . 2 5 
R a t i n é de seda . . . " 1 . 2 5 
L i b e r t y a 18, 30, 45 y . 0 70 
T a tenemos a l a venta la pr i -
mera remesa de telas de verano. 
L a hemos marcado a precios de 
l i q u i d a c i ó n . 
E n estilos y cal idades rec ib i -
mos lo m á s fino y or ig inal que 




U n a ca l idad fina . . a $ 0 . 1 9 
L a mi sma cal idad a n -
cho mayor . . . . " 
Otra ca l idad superior " 
Otra ca l idad m á s f ina " 
Es tampados e s t i l o s 
muy nuevos en gran 
variedad de colores " 
Otros estilos de gran 
novedad, e l corte de 
vestido " 
Y el m á s fino, el corte " 
0 . 5 0 
1 9 9 
2 . 3 9 
Aunque no necesite comprar inmediatamente, le conviene m u -
cho ver nu/estro surtido y nuestroa precios. 
" E L B O S Q U E " 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o 
T e l é f o n o A-6406 
2694 l d - 2 8 Anuncios T r u J U l o M a H o / 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a a c o o r a t c s c h u i r * 
m e n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a o o t . , 
' A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A iVIarzo 2 8 i le 1 9 2 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
V I E R N E S D E M O D A Y E S T R E N O E N E L T E A T R O C U B A N O 
R E A P A R I C I O N D E M A R G A R I T A X I R G U 
E n nuestro primer coliseo, en el 
Teatro Nacional, reapareció anoche 
Margarita Xlrgu, la célebre trágica es-
pañola, encarnando la protagonista de 
""Zaza". 
No vamos a tratar ahora de la obra; 
porque és ta es bien conocida del públi-
co habanero, y porque se ha dicho ya 
sobre ella cuanto había que decir. 
Nos referiremos sólo a la interpreta-
ción, que fué, en verdad, admirable. 
Todos los artistas procuraron desta-
carse en los papeles que se les confia-
ron . 
T sobre todos ellos descol ló el genio 
de la gran actriz hispana, que es una 
de las más valiosas actrices de nues-
tro tiempo. 
D i ó a "Zaza" todo el calor de vida, 
todo el realismo, todo el vigor de hu-
manidad' que pueda dársele a l tipo de 
la amante infortunada que ve derrum-
barse su felicidad con desesperación 
primero y con esa melancol ía indefini-
ble con que aceptan los esp ír i tus al fin 
la res ignac ión . 
F u é muy bien acogida la Ilustre trá-
gica y sus admiradroes y el público le 
rindieron un cálido tributo de admira-
ción . 
Como viernes de moda, el programa 
de hoy en el Teatro Cubano es de una 
amenidad extraordinaria. Van al cartel 
uos obras; una nueva, que da particu-
lar oportunidad de lucimiento a la Com-
pañía de Arquím^des Pous, y otra, que 
se reprisa y que ha constituido uno de 
los más grandes éx i tos de la tempora-
da. 
L A C O M P A Ñ I A A R G E N T I N A 
Con '¡-¡a. Recoba" y "Buenos Aires a 
la vista", las dos obras que se repre-
sentaron anoche, obtuvo la Compañía 
Argentina un éxito magnifico. 
L a s dos producciones tienen, cada 
una desde su aspecto, alicientes que 
atraen al públ ico . 
" L a Recoba" es una obra de ambien-
te porteño que gusta por la novedad y 
por el asunto, que está bien conducido 
y desarrollado. 
"Buenos Aires a la vista* tiene atrac-
tivos poderosos. Al través de la obra 
se dan notas in teresant í s imas y se.pre-
sentan aspectos curiosos de la gran ur-
be del Plata . 
L a Compañía Argentina es un con-
junto homogéneo que presenta muy 
bien las obras y que "monta" con es-
plendidez sus e spec tácu los . 
L A T E M P O R A D A D E O P E R E T A 
"Adolar rejuvenece" fué interpretado 
anoche en Martí, con brillante éxito 
para la Compañía Sánchez Peral R a -
mos , 
Hemos dicho ya que la obra es bas-
tante subida de color y que tiene esce-
nas harto escabrosas; pero Indudable-
mente en ella campea la gracia y ánte 
muchas de sus escenas tiene que sur-
gir la carcajada franca. 
Débese, en buena parte, el gran suc-
c é s a la comicidad del libro y a la 
gracia con que interpreta el personaje 
principal Rafael López Somoza. 
-Se nos dice que se ha suprimido ya 
de la letra todo aquello que era exage-
radamente malicioso, y que ahora que-
dará la obra de manera que no pueda 
provocar el rubor. 
Mejor es así, porqué en la nueva for-
ma podrán acudir a verla y a reírse con 
los chistes y las situaciones que tiene 
las damas que antes se hubieran re-
traído temerosas del "drolatismo". 
L a Compañía de opereta varía el car-
tel y procura, como ê ve, presentar 
bien las obras y complacer al públ i co . 
A R Q U I M E D E S F O U S , el chispeante 
sainetero y gran actor, que reaparece-
rá esta noche, en la escena del Teatro 
Cubano, haciendo el personaje central 
en el estreno de la humorada í'El 17 
se acaba el mundo", obra de Irresisti-
ble comicidad y orig inal ís lmo asunto. 
L a primera de esas obras, titulada, 
"Kl 17 se acaba el mundo'' va en se-
gVinda tanda doble; y es una humorada 
fn^l00*11/'00"^'1^^ de irresistible 
e tnt trés mi(;a-y de una sran vis, ,alidíld 
r*5LilS,U.nto' oriKinalísimo: y los pinto-
rr^aa , posJtlue Participan en las es-
r-iA f̂ i? cuadros. as í como la presenta-
ción hacen de esta pieza teatral una 
ae ias más sugestivas del repertorio 
de Arquímedes Pous. 
i. oaa Ja Compañía del Teatro Cuba-
rA^LIoi13^6 Arqulniedes Pous. que ha 
t i !.t i e Cienfuegos para tomar par 
oI„f • estr*no y consecutivas repro-
oti?ia^on,eSl actuarán en la representa-
món de la nueva obra. 
«J^ü a ,pnmera tanda sencilla se re-
pnsara el primoroso saínete de Pous y 
el maestro Prats. titulado "Los fune-
rales de papá Montero-', obra que, co-
I " ^ ,en ""estros lectores, ha consti-
tuido el triunfo más ruidoso y persis-
tente de los alcanzados en esta tem-
porada por las huestes ar t í s t i cas del 
Teatro Cubano. 
E l lunes será el gran homenaje al 
Barítono cubano, Abelardo Galindo, con 
un programa en el que figuran repre-
sentaciones de las primorosas obras 
Oh, imster Pous", por la Compañía de 
^«¡Qwnedfea Pous; " L a canción del ol-
vido tomando parte el homenajeado, 
la celebrada primera tipio cantante, 
L a u r a Obrecón y el actor Agust ín Sén. 
Dirigirá esta obra el maestro Cotó. 
Como final de fiesta se hará un ac-
to de variedades, tomando parte, Ma-
ría Esther Pomar, quien cantará cou-
plets y tonadillas argentinas; Juan 
Prats y Carmen Cortés, que bailarán 
distintos estilos de tangos argentinos; 
el actor señor Pepito Petray, que dirá 
monólogos cómicos; y, el pavador Juan 
Sarclone que cantará"pavadas de su tie-
rra argentina, acompañado de la or-
questa típica que acompaña a la Com-
pañía Vittone Pomar. 
L a s localidades están va a la venta 
en la contaduría del Teatro Cubano. 
Siguen con todo entusiasmo ios en-
sayos de la grandiosa revista "Haba-
na-Barcelona-Habana", la obra cubana 
de más lujosa y rica presentación escé-
nica. 
E n la tanda c inematográf ica de la 
tarde, que, como saben nuestros lecto-
res comienza a las cuatro y media, "se 
estrenará la película de arte "Yo soy 
la ley", filmada por las estrellas A l l -
ce Lake y Kentjet Harían. 
Como final ae proyectará la comicí-
slma cinta "Romance . lugareño". 
Los precios son a base de oO centa-
1 vos la luneta. 
P. ]d-2S. 
E L V A G O N C U B I E R T O 
Se" estrenó ayer, en Fausto, la nota-
bi l í s ima obra de la Paramount, " E l va-
g ó n cubierto", cinta que fué hecha por 
• I célebre director James Cruzc. 
Tanto en la tanda de las cinco y cuar-
to como en la de Jas nueve y media, 
Fausto se vió concurridís imo. 
L a va l ios í s ima producción que fué 
estrenada hace poco en el Criterion de 
New York yq ue sf mantuvo en el 
cartel casi todo el año, g u s t ó extraor-
dinariamente . 
E s , en realidad, una cinta de mérito 
excepcional. E s t á presentada con es-
plendidez asombrosa. 
Sus grandes escenarios naturales, la 
belleza do los lugares que en ella se 
reproducen, la magistral dirección y la 
actuación admirable de los Intérpretes, 
Ja colocan en un primer plano en esta 
clase de producciones. 
Parece muchas veces que se halla uno 
ante sucesos rabeles, y no viendo una 
exhlbiqtdii c inematográf ica . 
"Warren Kerrigan en el principal pa-
pel masculino y Lois Wilson en el fe-
menino, realizan las más brillantes y 
a impát lcas caracterizaciones de toda su 
vida ar t í s t i ca . • Sobre todo la labor de 
Kerrigan es excepcional. L a escena o 
mejor dicho las escenas en que se ve 
la inmensa pradera bajo una conflagra-
ción Intencional y en que este notabilí-
simo actor dramático, haciendo alarde 
maravilloso a lomos de un caballo, efec-
túa el rescate de su amada, que no es 
otra que Miss Wilson, son algo que al 
m á s inatento espectador hacen sa-ltar 
tíorprendido de su asiento. 
Otra escena notable es la de la cace-
ría de bisontes Cientos y 
cientos de estos ya casi extinguidos 
reyes de las inmensas llanuras del 
Oeste, pasan cual re lámpagos ante el 
objetivo de la Cámara, perseguidos en-
carnizadamente por cientos y cientos 
de temerarios cazadores a caballo. 
L a s escenas en que se ve al valiente 
grupo de exploradores que en intermi-
nable caravana de vagones cubiertos se 
dirige hacia el Oregón y la California 
en busca de oro, asaltados en plena 
pradera por los indios, es también de 
una Intensidad* dramática j a m á s vista 
en otra cinta. * 
E n una palabra: " E l vagón cubier-
to" puede con justicia ostentar hasta 
la fecha el t í tulo de "la producción del 
siglo" con que la ha bautizado la crí-
tica norteamericana. 
Pe l í cu las como ésta que instruyen a 
j la par que deleitan, son las que debie-
ran editarse en todos los pa í ses del 
' mundo y ser exhibidas baje los auspi-
cios de Jos gobiernos. 
E L T R I U N F O D E L A T O B A D 
C O M O C A N C I O N I S T A 
María Tuban, la ilustre actriz del Pr in -
cipal de la Comedia que con tan exce-
lente éxi to inauguró las tardes del cou-
plet en el coliseo de Animas. Ayer he-
mos hecho la critica de esta admirable 
artista en ese delicioso género . 
T e r e s i t a Z a z a p r o n t o e n C A P I T O L I O 
T E M P O R A D A E L E G A N T E D E A R T E , E L E G A N C I A 
Y J U V E N T U D 
Teresita Zazá ha sido contratada por 
Santos y Artigas para una temporada 
de oou.olets y canciones en el teatro 
«"apitolip, justo marco para un cuadro 
tie t*nto méri to como Teresita Zazá. 
Teresita Zazá, reina de la s impatía 
soberana de la belleza y siempre triun-
fadora en el arte de cantar y decir los 
couplets, será en el teatro Capitolio 
la predilecta del público habanero. 
i:ila reúne todos los alicientes para 
InunfarU juventud, belleza y elegan-
cia, dotes que hace resaltar por el lu-
jo de su guardarropía, en la que hay 
modelos de ios principa/es modistos 
oe Europa y Norte Am¿rica. 
Tangos argentinos, couplets e spaño-
les, machiettas y canciones Internacio-
nales, encuentran en Teresita Zazá la 
mejor de todas sus intérpretes . 
Teresita Zazá actuará en el Capitolio 
acompañada del notable maestro argen-
tino Martínez Serrano, uno de los me-
jores compositores de Sud América. 
Jacinto Benavente, l lamó a la Zazá 
la artista "ingenua", por la gracia pi-
caresca con que sabe disfrazar la in-
tención del aouplet, habiendo creado 
un género nuevo en el arte de cantar-
los. 
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P R I M E R A R E P R E S E N T A C I O N D E " E L C A U D A L D E L O S 
H I J O S " E N E L P R I N C I P A L 
- Para esta noche, en función de mo-
da, se anuncia la primera representa-
ción en el Principal de la Contedla del 
grandioso drama on tres actos " E l cau-
dal de los hijos", original del malo-
grado dramaturgo Lfipez Pinillos (Par-
meno), obra estrenada en la Habana 
por la eminente actriz María Guerrero. 
E s t a r á a cárgo de Prudencia Griffel l 
el papel que encarnó la Guerrero, un 
personaje central que lleva sobre sí 
la más alta emocirtn .del drama Se di-
ce que la gran artista Prudencia G r i -
fell muestra la magnitud de su talen-
I A T A N D A EJiEG-
L a segunda representación de . " E l 
caudal de los hijos', tendrá lugar en 
la tanda elegante de mañana sábado. 
to y facultades en esta «rían oora. ha-
ciendo una creación marávil loga. E n el 
reparto figuran los nombres de Soco-
rro González y José Rivero. entre otros. 
E s enorme el pedido de localidades pa-
ra esta función de moda 
E n ensayo " E l sueño de Kikí", pa-
ra representar el martes, con la ilus-
tre María Tubau de protagonista 
E n l¿v matinée del domingo, la úl t i -
ma representación de "Cabrita que ti-
ra al monte", admirable éxi to de la 
Tubau, la Grlfell, la González, la 
Blanch, Rivero y Llaneza. 
A N T E 3>£ MAS ANA 
por la tarde, función ar is tocrát ica pa-
ra la que ya hay separadas muchas 
localidades. 
L A S T A R D E S D E L A T U B A U E N E L P R I N C I P A L 
Hoy, a las cinco, se celebrará la 
tercera de las tardeg de la ilustre ac-
triz María Tubau, en las que la mi-
mada artista cantará nuevos couplets. 
Son tema de todas las conversacio-
nes en los c írculos sociales estas ma-
t inées de la Tubau. Y a hemos dicho, 
y con nosotros opinan todos, que es 
esta la m á s ilustre cancionista que 
hemos visto en la Habana. Todo su 
talento de actriz, bien probado en In-
terpretaciones de obras dramáticas de 
fania, se pone al servicio de este otro 
arte exquisito, sugestivo y emocionan-
te. E s ejso la Tubau conjo coupletls-
ta: una gran actriz que aanta, con 
voz lellciosa, ¡bellas canalones. 
L a s famil ia» de nuestra mejor socie-
dad se han familiarizado con las tar-
des de la elegante artista y festejan a 
diario su gracia y s i m p a t í a 
L a de hoy será la úl t ima tarde de 
la Tubau esta semaina. E n la entran-
te las reanudará con nuevos couplets. 
Antes do cantar la bella actriz, re-
presentará la compañía del Principal 
la deliciosa comedia en un acto "San-
tvre gorda", de los hermanos Quintero. 
M A Ñ A N A E N " M A R T I " E L G A T O M O N T E S 
Ultimados todos los detalles, para 
una representación apropiada, mañana 
tendrá lugar la reposición de la ópera 
popular española "101 Gato Montés". 
L a Empresa Sánfb<"z-Peral-Ramos. no 
ha reparado en gastos, ni .sacrificios, 
para ofrecernos, con toda realidad po-
sible "Bl Gat-> Montés". tal y como lo 
concibió el maestro Penella. E n la in-
terpretación toman parte todos los ar-
tistas que dirige Enrique Ramos, quien 
tiene a su cargo el difícil papel da 
".luaniyo". E l Gato Montés, y que, se-
cún nuestros informes hace de ól una 
verdadera creación. 
E l N O T A B L E B A R I T O N O AV G U S T O 
E N I jA 
Ordóñcz. el famoso barítono, que ha 
librado grandes campañas en nuestro» 
teatros, y cuyo nombre ha figurado en 
los elencos de las m á s importantes 
compañías de ópera, 'reaparecerá en 
plazo próximo, en uno de nuestros m á s 
favorecidos coliseos. Augusto Ordóñez 
es bien conocido del público habanero; 
E l programa combinado para esta, 
noche es muy sugestivo; en la prime-
ra tanda figura, la opereta bíblica del 
malogrado maestro Lleó, " L a Corte de 
Faraón", y a segunda hora, y atendien-
do a varias peticiones, se hará una 
úl t ima representación de " L a Condesa 
de Montmartre", la opereta sugestiva 
y fr ivola en la que obtiene un seña-
lado triunfo Caridad Davis. 
Para la mat inéo del domingo, se 
anuncia " E l Rey de Chez Maxim'' 
E n ensayo " E l hada de Carnaval", 
otro gran éxito musicah del afortuna-
do maestro Kalmann. 
O B D O S E Z , P R O N T O R E A P A R E C E R A 
H A B A N A 
sus éx i tos en "Rigoletto", "Tosca", y 
otras óperas, dejaron grata impresión 
entre nosotros; s j ^ admiradores, que 
forman legión, recibirán con agrado 
esta noticia; la reaparición del notable 
barítono astur, será sin duda alguna, 
un verdadero acontecimiento teatral. 
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D E S A N I D A D 
P A R A C O M B A T I R L A S P L A G A S D E 
M O S Q U I T O S 
E l doctor Gabr ie l Custodio, Jefe 
del Servicio de D e s i n f e c c i ó n de l a 
Je fa tura L o c a l de Sanidad de la H a -
bana, ha elevado un informe a l doc-
tor J u a n F . Morales y Garc ía , Jefe 
L o c a l , i n d i c á n d o l e la necesidad de 
organizar brigadas especiales de de-
s i n f e c c i ó n para combatir las plagas 
de mosquitos, que aumentan conside-
rablemente en la e s t a c i ó n de las l lu-
vias, p r ó x i m a s a comenzar. Se dice 
en el in lorme que al terminarse la 
zafra , vienpn a l a Habana numerosos 
trabajadores, muchos de ellos con 
g é r m e n e s p a l ú d i c o s , por lo cual es 
prudente combatir la existencia d? 
esos insectos y l impiar las zanjas y 
solarr'b, donde se depositan basuras 
y desperdicios. P a r a esta labor ex-
traord iuar la cree el doctor Custo-
dio que deben nombrarse unos 60 
obreros, con los cuales p o d r á ampl iar 
las brigadas ordinar ias de desinfec-
c i ó n . 
E s t e informe, aprobado por el doc-
tor Morales L ó p e z , s e r á elevado a la i 
D i r e c c i ó n de Sanidad primero y des-
p u é s a l doctor E n r i q u e Porto, Se- i 
cretario del Departamento, para su | 
conocimiento y efectos. 
P E R . T I I C I O P A R A L O S P A S A J E R O S 
A la j e f a t u r a L o c a l de Sanidad ha | 
sido enviada una queja producida ¡ 
por el s e ñ o r E l p i d i o Sandino, quien j 
se lamenta de que en los carros de] 
la H a v a n a C e n t r a l - q u e hacen el re-
corrido de la T e r m i n a l a l R i n c ó n , 
•e tolere el que haya personas que 
lleven bultos de gran t a m a ñ o y anl-1 
males, con evidente molestia para el ] 
pasajo on general , y con manifiesta 
i n f r a c c i ó n do las Ordenanzas Sani- j 
tarias . 
E s t e asunto lo ha pasado el doc-! 
tor Morales y Garc ía e l Negociado I 
de I n s p e c c i ó n p a r á que se comprue-
be lo denunciado. 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
P o r esta D i r e c c i ó n se han aproba- , 
do los planos siguientes: 
A r a m b u r o 12, de Antonio D í a z : | 
C a r m e n entre C o r t i n a y F igueroa , de 
J . Angulo: Dolores esquina a Law-1 
ton, de Manuel Negre ira; E s c o b a r ¡ 
62, d - J o s é Naval les ; G entre 11 y l 2 I 
s | l m!19. Bat i s ta , de C r é d i t o x y Cons-
trucciones; P. V á r e l a 107. y Chave; 
20 y 22, de A n d r e a V i u d a de P i e d r a ; 
Santa E m i l i a entre Mendoza y Gó-
mez, ,le Ol iv ia Hoc-Slade; s|34 m|8. 
Reparto C . de San Miguel, de Con-
suelo C r u z Alvarez . 
Se han rechazado Manuel Su&rez 
166, Infringe a r t í c u l o 54, p á r r a f o 2; 
A g u i a r y Co. , San Salvador entre 
San Car los y Meireles, Cerro , care-
ce de c e r t i f i c a c i ó n facul tat iva do-
cumentada de la. madianera existen-
te. 
Q u e r í a L l e v a r s e l a s B o t e l l a s 
J o s é Garc ía y F r a n c i s c o C a r m e n , 
e s p a ñ o l e s , serenos de l a nave Agua 
Dulce 15. en l a que e s t á ndeposi-
tados 176 huacales de botellas va-
c í a s , de l a propiedad de F e r n á n d e z 
L e ó n y C o m p a ñ í a comerciantes de 
A g u i l a 240. embargadas por orden 
del juzgado, denunciaron que ayer 
m a ñ a n a encontraron dentro de la : 
nave ci tada a R a m ó n L u d e n a , el 
cual- trataba de l levarse las botellas, 
diciendo que eran de en propiedad 
y de l a de un tal Pazos . ' 
X C I I 
n a en 
H O Y V I E R N E S en C A P I T O L I O T A N D A S de 5,1¡4 y 9 ^ A 
l a genial mensajera del eco de 
A L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A en 
A S T U R I A N O S y G A L L E G O S , hab 
de hoy, entre otros n ú m e r o s : 
" D I E N T E S de N A C A R " 
" F L O R G R A N A r N A " 
" M E U S A M O R E S " , gal legada 
y " A S T U R I A N A S " 
a c o m p a ñ a d a por gaita, qu.e to-
c a r á el notable gaitero a s tur ia -
no: 
B E N I G N O F E R N A N D E Z 
E n las mismas tandSs se ex-» 
h i b i r á la preciosa p e l í c u l a " E L 
E M I S A R I O S E C R E T O " por E a r l 
"VVilliam. 
la patr ia en sus canciones tfpica5 
E M I L I A B E N I T O 
ía ún ica art ista e s o a ñ n u 
sido c o n d e c o r a d ! ^ p o T l ^ L * * -
ios Reyes de España í o IM-
m á s feliz in térpre te de ,a 
tos t í p i c o s de España * ^ 
E M I L I A B E N I T O 
la cantadora de gallarda n-
sencia y preciosa voz. dedica 
f u n c i ó n de hoy a 13 
general y muy especialmente a los 
endo elegido para su programa 
•si 
L r r u l i a B e n i t o 
M U Y P R O N T O : " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " , gran película nnr 
R a q u e l Meller. " V I O L E T A S I M P E R I A L E S " es 1 ape l í cu la del día en 
E u r o p a y los E s t a d o s Unidos. ' a 2 
ti'' 
• • 
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H A B A N A P A R K 
B E N E F I C I O D E L O S E M P L E A D O S 
M A G N I F I C A S A T R A C C I O N E S 
R E N O M B R A D O S C A N T A D O R E S H A R r t N 
L A S D E L I C I A S D E L P U B L I C O E N E L 
T E A T R O D E L A E N T R A D A 
E M P L E A D O S Y E M P L E A D A S A G R A D E C E R A N S U A S I S -
T E N C I A . 
J U E V E S 3 D E A B R I L 
alt. 24-m. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N T I G U O S A L U M N O S D E L O S H E R M A N O S M A R I S T A S 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
T E R C E R A A S A M B L E A 
Competencias A t l é t i c a s 
Como ú l t i m a m e n t e h a b í a m o s anun-
ciado, la tercera asamblea de Ant i -
guos A l u m n o s de los Hermanos Ma-
ristas, organizada por esta asocia-
c i ó n de-Antiguos Alumnos tuvo efec-
to en el local social del Colegio 
C h a m p a ñ a t h , el viernes 21 por la 
noche. 
Se t r a t ó ampliamente de la part i -
c i p a c i ó n de la a s o c i a c i ó n ^n el field 
day qu.e el Colegio C h a m p a g ñ a t ce-
l e b r a r á en V í b o r a P a r k el domingo 
17 de a b r i l , a c o r d á n d o s e por aho-
r a , tomar parte en los siguientes n ú -
meros del programa: t r a c c i ó n de la 
cuerda; carreras de cintas (bicicle-
t a s ) ; carreras de velocidad, de 110 
yardas ; saltos de t r a m p o l í n ; carre -
ras de o b s t á c u l o s , de 220 yar das ; y 
carreras de relevo, de 440 yardas . 
T a m b i é n se a c o r d ó suspender la 
asamblea del domingo 30, en honor 
de la e x c u r s i ó n e u c a r í s t i c a que a 
Santiago de las Vegas ha de efec-
tuarse ese d í a , a las mismas horas 
en q u e d e b í a celebrarse l a 
asamblea. 
Y a d e m á s se r e s o l v i ó que se pro-
longue indefinidamente esta serie de 
asambleas de los 'domingos por l a 
3 
E 
m a ñ a n a , qu,e tan buen resultado y a 
comienzan a dar, a part ir del pr i -
mer domingo de abr i l . 
Quedaron sobre la mesa los asun-
tos referentes a la a d q u i s i c i ó n de un 
court de tennis en la V í b o r a , y a l a 
conferencia c i e n t í f i c o - s o c i a l , por ser 
ya demasiado tarde para prolongar 
l a s e s i ó n . 
E l s e ñ o r J e s ú s G á l v e z nos h a co-
municado que entre las inscripciones 
para tomar parte en las competen-
cias a t l é t i c a s del d í a 27, f iguran los 
nombres siguientes: V í c t o r G i n o r i s ; 
Pedro H o u r c a d e ; J o s é L a u d e r m a n ; 
Dionisio F u e n t c f r í a ; Roberto E s -
n a r d ; L u í s R a m o s ; Manuel y P r i -
mitivo G u t i é r r e z ; Domingo Bolet-, 
Eugenio Vc lasco ; E d u a r d o M a c l á ; 
F r a n c i s c o B e r r y ; E m i l i o G a r c í a y el 
propio J e s ú s G á l v e z . quienes bajo l a 
d i r e c c i ó n del s e ñ o r V í c t o r Ginoris 
han comenzado uji riguroso t ra in ing 
que e f e c t ú a n todas las tardes en los 
hermosos patios del Colegio C h a m -
p a g ñ a t . 
Con todo esto podemos decir que 
la r e o r g a n i z a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n es 
ya un hecho seguro. 
Lf S T O 
S e m é u r t a . d e l 2 7 d e M a . r z ó ¿ t ] 2 A b r i l 
* L a , C A R I B 5 É A > I F l U M G 0 p i e ^ e n i d . U m a . . ? ^ n d í o j - A , 
p r o d u c e i e m d e l M u n d o , l i i u l ^ d a u 
E L V A G O N C U B I E R T O 
¿fe ¿ícrfor^if eterdtey-
J&¿* c íe f / e m p o S 
paj ióbabs S-JT. ¿ i , , 
ooJiqcjjif'/cl; efe? v 
L O I S 
W I L S O N 
i j J . W A R R E K J 
K e r r i g a n 
p . l - d 28 
í A y q u e M a r t i r i o ! 
j X o sufriré más con estos callos! 
U s a r é Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
la mayor facilidad. 
" B l u e - j a y ' * 
D e venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
P i d a a l bot icario • ' B l u e - j a y ' » 
Diga a los ca l los : ¡ A d i ó s ! 
GRATIS: Escriba a Bauer A Black', Chicago, ///.. E.U.Á. por un libro da valor ' "Atención Cuidadosa de los Pies" 
A H E R I C A 
K p p i e r d á u é l _ 
G R A N D I O S O E S T R E r i O 
d e leu 7 r 2 & r z í p j / / o S ( t ' c r e a c j o f i ' 
' F A R A M O U N I T 
A Ñ O X C I 1 D I A R I O D F L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
* (Paseo de « a r U x »»» 
f***1^ do dramas y comedias de 
nvee- la. obra dramática en 
S . de Sanüago Kuslüol, E l Pa-
. , v la tragedia en un acto, de 
f ^ o f m a n n s t h a l . traducida del ale-
pgo ¿on Eduardo Marquina y don 
j T p e n » . S i e r r a . 
, (pM»o de Martí y San Joeé) 
ar&entina le saínetes , ope-
1 ; ^ 
;4-i:: 
P ^vistas Vittone-.-'omar. 
i****. ' nUeve: la obra en nueve cua-
A ^ DIV0 Pelay y d maestro Ma-
í^", é« Buenos Aires a la vista y 
**1 riel saínete en tres cuadros, de 
^ ° r e £ cuídamela Vos, Ché Herma-
^XCOPAI. » B " C O M E D I A . í A x * 
^ «tUtieta). 
^ a de la Tubau. A las cinco: la 
K I en un acto Sangre Gorda, ori-
r f de Joaquín y Serafín Alvarez 
t*1 r0 couplets per María Tubau; 
^ ' l l ó s tres nuevos tuulados Míra-
^•mpre. Flor del Mal y Brillo del 
i <= rueve, función de moda, pri-
* ,%presnetaci6n del drama en tres 
r* Bi caudal de los hijos, original 
ez Piniüos (Parmeno); interpre-
^ " Prudencia Grifel l . 
.*r (Draeonos esquina a Sulneta) 
^ paflla de opereta Sánchez-Peral-
0cho y cuarto: la opereta de 
Perlnr y Palacios y el maestro Lleó. 
L a Corte de Faraón . 
A las nueve y mdeia: la opereta en 
actos, adaptación española de Casimi-
ro Giralt, música del maestro Stolz. L a 
Condesa de Montmartre. 
CVBAHO (Avenida &• Ital ia y Joaa 
Uxomentfl Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de A r 
químedes Pous, 
A las ocho: Los fnerales de Papá 
Montero. 
A las nueve: el apropósito de Pous 
y Grenet. ¡El 17 se acaba el mundo! 
ACTTTAXIDADIiS. cacoaserrate 1 «ntre 
•ninxat y Heptnno). 
Ccinpafila de vodovil de Pepa Serr» 
Sal>6. 
A las ocho y cuarto: el vodevil en 
un acto, de F . López de Veiga, Esto se 
hincha. 
A las nueve y cuarto: el vodevil en 
¡ tres actos, traducido del francés, L o s 
¡ maridos fleices. 
AXiRAWEKA. (Consnelado esquina a 
V'rtvaes). 
Comvañía de zarzuela de Reglno Ló-
I pez 
A las ocho: L a Loca Enamorada. 
A las nueve: la obra en diez cuadros 
L a Revista sin hilos. 
A las diez: estreno del saínete en un 
acto y tres cuadros, de Guillermo Sán-
chez y el maestro Anckermann, L a Flor 
del Arroyo. 
C I N E M A T O G R A F O S 
^ r o . {Jot** del Minte). 
i as seis y a las ocho y media: 
*,l0 jo de Las Bestias del Paraí-
y Esclava de la vanidad. 
Alas ocho y media: E l amor es te-
Lle, por Owen Moore. 
54/11 OLIO, (XnduBtrl» esquina a Ss.» 
jet*) 
De una y media a cinco: la comedia 
jj, el amor de una dama, por Harry 
Lfljrd; Pasión de ciclismo, por Harry 
[yjard; Las huellas del veneno; Los 
lueos de Max, por Max Linder. 
I ias cinco y cuarto y a las nueve 
raedia: funciones dedicadas a la Co-
inla española. Se exhibirán E l E m i -
C secreto, por E a r l Williams, y ac-
M- la tonadillera Emilia Een.to, con 
«riados números. 
De siete a nueve y media: L a s hue-
lu del veneno, por J . Conway; Casa-
t y coltera, por Viola Dana . 
UXPOAVOX. (Plaza d« A l b u r ) . 
I Alas clncc y cuarto y nueve y media: 
feaoias de nombre solamente, por un 
««Junto dt estrellas; la revista Move-
lb¿i Internacionales y la presentación 
4i la tanzonetista cubana Kosa de Gra-
nü. 
De once a cinco y de seis y media a 
Kko: la comedia Cuando menos se 
p in; El nido del cuervo, por Jack 
•me; el dranui Canas de fuego; la 
mlita Novedadesin ternaclonaJes. 
Alas ochu: El nidod el cuervo; Cuan-
do tupos se pier • i . 
•0»* (Luyanoj, 
A las seis y a las ocho y media* 
taodio 10 de Las Bestias del Paraí-
T Esclava de la vanidad. 
A '.as ocho y media: E l amor es te-
irie, por Owen Moore. 
turro (Praao «(squlns a ColOn). 
A las clr.co y cnerto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de E l vagón 
cubierto, por Lois Wilson y Warren 
Kerrigan. 
A las ocho: la comedia Con pasos 
menuditos. 
A las ocho y media: E l expreso de 
Cupido, por Wallace Reíd y Agnes Ay-
res. 
Pl iOTtENCIA. (San Lázaro entre Espa-
d.a y San Pracrlcco) 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
Saldo pendiente, por Shlrley Masón; 
E l Mediador, por WilUam Farnum. 
OUÍS (B. y 17, Veadlo^. 
A las ocho y cuarto; L a fuga de la 
novia, por Viola Dana. 
A tas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis, cor Rodolfo Valentino y A l i -
ce Terry . 
: I M P E U I O (Consolado e'xtr* Anlmai: y 
Jéieprnno). 
- De dos a seis: una cinta cómica en 
| dos'partes; Sombras del Norte, por Wi-
| Uiam Desmond; el drama en siete par-
I tes Un párrafo de su vida, por J . Mer-
1 cer; episedio tercero de L a s Bestias del 
I Para í so . 
, A las ocho meóos cuarto: cintas có-
j micas. 
A las ocho: Sombras del Norte, 
i A ¡fie nueve y media: episodio 3 de 
L a s bestias del Para í so . 
A :ás nueve: una clntd cómica en 
dos partes. 
A las diez: Un párrafo de su vida. 
I S f P I i A T E B K A . (General GarrlUo 7 E s . 
tnda Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
! las ocho y tres cuartos: ia obra en ocho 
actos Carne de presjdio, por Thomas 
' Melghan. 
C A M P O A M O R 
GRAN E S T R E N O L U N E S 31 G R A N E S T R E N O 
Marte V 7 M i é r c o l e s 2 9 * 2 5 " 
barrerá y 
liada: 
uina, presenta la soberbia p r o d u c c i ó n G O L D W I N . 
' E L C R I S T I A N O " 
( T H E C H R I S T I A N ) E N G L I S H T 1 T L E S 
r e n J Í L 0rm (nuestro h é r o e » 
para entrar en un Monaste-
^ i e d a m d l ? 0 t h 0 Í n b r e ' m a n d o n a 
th C n s l n0ta.de r^ión. por 
F « a P o f . tL0D(rres' y 86 a n -
^ a . in , i . ta? C e r o s a a trac -
^ « l a S a ! t0rbellino de la v i i a 
iQué har ía usted en su caso? 
' a « ^ h i c i ^ dpS!graciado8 por 
S de no aV^61"011 la cobar-d a s s j l0 afrontar la 
aU8 amarguras 
v ida con 
placeres 
ÍII)0 L L E V A D . A v H I I S 7 ° R I A D E A M O R ^ A S S U B L I M E 
^ A1JA A L A P A N T A L L A H A S T A A H O R A . 
Q U E H A 
^ —~ • •"•'•̂  LAULIA. 11 A S T A A H O R A . 
H R 1 S T I A N O 
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admirables in é r p r e t e s : 
^ P e n o ^ o eXc l s i ? A ^ E ^ ^ M A H L 0 N ¿ X m I l t O N . 
_ exclusivo de C A R R E R A Y M E D I N A . Agui la 3 
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¿ P o r q u e N o s A s u s t a l a O s c u r i d a d y l o s M u e r t o s ? 
Los tememos porque ignoramos en absoluto lo que 
pasa en ultratumba. No hay más que un remedio 
para el miedo, estudiar la razón o la sinrazón del 
mismo y prevenirnos para evitarlo. Muchísimas 
mortificaciones hasta corporales se evitan con la 
precaución. 
Hay solteras y casadas que temen ciertos días del 
mes por el martirio que experimentan "sin causas 
conocidas, pero no estudian su mal ni se previenen. 
Otras pasan tales días de indisposición sin novedades 
dolorosas. porque de antemano toman un tónico 
que regulariza sus funciones— 
C A R D U I * l a v i d a 
que despacio y con natural suavidad pone en orden las 
operaciones fisiológicas del organismo femenino. E s 
el remedio que toda mujer debe guardar en su tocador, 
si quiere librarse de mil molestias anejas a su ser de 
mujer. 
Ud..plde CARDUL No reciba Ud. nada, si no es el CARDU1. 
Todas las farmacias lo venden. Si no. avísenos para proveer a la 
que-no lo tenga. Solicítenoslo v le obsequiaremos un uliüsimo 
íollelo 'TRATAMIENTO CASER0•, de los achaques femeninos. 
Z-8. 
N O P O D I A C E R R A R L O S O J O S P A R A D O R M I R 
L a E s p o s a de u n C o m e r c i a n t e S u f r í a , a M e n u d o , T o d a l a Noch-^-
Se h a C u r a d o p o r C o m p l e t o c o n T a n í a c . 
i r i w 66 Hsoína Coba. 
Dos botellas de T a u l a c y un frao-
oo de las P i ldoras Vegetales Tftnlac 
han devuelto la salud a m»- esposa, 
d e s p u é s de ocho a ñ o s de grandes s u -
frimientos por la dispepsi i y el eñ-
t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o , y uo leiu-mos 
palabras o i qu-s expresar nucbi 'a 
grat tud, «al dice el testimonio de 
a p r e c i a c i ó n del s e ñ o r Abelardo V i -
l lar , comerciante que vive en la ca -
lle Del ic ia . P i n a r del R í o , C u b a . 
"Mi esposa se pasaba noches en-
teras, sufriendo tanto de indigest ó n 
y nerviosidad, que no p o d í a c e r r a r 
los ojos .para d o r m i r . A menudo, 
t a m b i é n s u f r í a de jaquecas frecuen-
tes y graves . 
"Desde que c o m e n z ó el trat^mipn-
to T a n l a c — p i l d o r a s y t ó n i c o combi-
n a d o s — e x p e r i m e n t ó el aliv'o m á s 
completo del e s t r e ñ i m i e n t o y sn h í -
gado c o m e n z ó a funcionar en formq 
n o r m a l . Como es natura l , bu mejo-
r ía general c o r r e s p o n d i ó a este ali-
v io . Su apetito m e j o r ó de una mane-
r a notable, su d i g e s t i ó n fué mejor 
que nunca, y se ca lmaron sus ner-
vios, de modo que ahora duerme muy 
b 'cn . 
"Ambos estamos muy complacidos 
de los beneficios que ha derivado del 
uso de T a n l a c , y nos satisface re-
comendar esta, gran medicina a toda 
persona que s'ufra como s u f r i ó mi 
esposa". 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y boticas. De venta en todas 
,partes. Se han vendido m á s de 40 
millones de botellas. 
L a s P i ldoras Vegetales Tanlac son 
el remed o natura l del e s t r e ñ i m i e n -
to. De venta en todas partes . 
A las tres y media y a las diez y 
cuarto: Rosita la cantante callejera, 
por Mary Plckford y George Walsh. 
A las siete y cuarto: el drama Indis-
creción, por Florence Reíd . 
8£>Sir. OPadre Varóla f N n « r a aol P l -
Funciones por la tarde y por la no-
che. Cxhoición de cintas dramáticas y 
cómicas . 
L A S A . (Pacco da BCartl acunlna n Vlr-
t ides) . 
De una a cuatro: cintas cómicas ; el 
drama Sombras del Norte, por Will iam 
Desmond; episodio 3 de L a s bestias del 
Paraíso; Un párafro de su vida, por J . 
Mercer. 
De cuatro a siete: Sombras del Nor-
te; eplsldlo 3 de L a s bestias del Paarl-
so; Un párrafo de su vida. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
3 de Las bestias del Para í so . 
A las ocho y a las diez y media: Un 
párafo do su vida 
A las nueve: Sombras del Norte; epi-
sodio 3 de L a s Bestias del P a r a í s o . 
L I K A . (Industria «squln» i San J o s é ) 
t*uh(-ct'fel por la ta/3<» y pxr ia no-
che. H^htblciOn de cintas dramcitls^a 
v c 'm.ca i . 
USAZna (Prado eaqulna e Animas). 
A las siete y media: Los reptiles hu-
manos, por L . Albertini. 
A las oclio y tres cuartos: Maciste 
de vacaciones. 
A las nueve y tres cuartos: L a R u -
bita. n 
E n las tandas primera y tercera so 
presentará el profesor a lemán de ma-
gia e Ilusiones Weyer Leslo . / 
MTDVvtiZAZi. (San Zla'fael frente a l Par-
yci de Tri l lo) . 
Funoiores por la tarde y por !a no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
K O n T S C A B Z . O . (Prado eatra Dragones 
y Teniente Bey) . 
Por la tarde y por ia noche se ex-
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. TtL M-7580 
2 .1 |2 5 . Í | 2 S . l j B 
I A C O S T I U A . 
D E A D A N 
por M I L T O N S I L S y ANA Q. 
W I L S O N . 
M a ñ a n a : " R O S I T A " 
Por M A R V P I C K r O B D 
C2698 ld-28 
R O N A L M E i D A 
R e p r e s e n t a d a p o r J . C a b r e r a B l a n c o 
V i l l e g a s 1 1 4 . — T e l é f o n o M - 5 5 4 0 . 
C2675: Qlt, 2d-28' 
L O S N I Ñ O S . 
U n a d u l t o p u e d e es tar delgado 
y a l mi smo t i empo tener buena a-
l u d , pero u n a c r i a t u r i t a , o u n n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y ro l l i zo . 
V s i n e m b a r g o , c u a n t a s c r i a t u r a s 
y n i ñ o s se nos p r e s e n t a n flacos, ex-
t enuados y fa l tos de sangre , p r i n -
c i p a l m e n t e a c a u s a de que e l a p a -
rato n u t r i t i v o de s u cuerpo e s t á 
desarreglado d e a l g u n a m a n e r a . 
L a m e d i c i n a n a u s e a b u n d a y de 
m a l saoor, r e p u g n a a los adul tos 
y es e l h o r r o r de las c r i a t u r a s . N o 
cabe d u d a que su frecuente inef i -
c a c i a , se debe, c u a n d o m e n o s e n 
par te , a l d isgusto que les c a u s a — 
a l choque a l s i s t ema. E s t o sucede 
espec ia lmente c o n el aceite de h í -
gado de b a c a l a o , e n l a f o r m a d e laa 
composic iones o r d i n a r i a s y a n t i -
cuadas , que t a n a m e n u d o se les 
obl iga a tomar . E l ant iguo t e r r o r 
de esta va l iosa a u n q u e r e p u g n a n t e 
m e d i c i n a , desaparece c o n l a t r a n s -
f o r m a c i ó n que h a su fr ido e n l a 
P R E P A R A C I O N d c W A M P O L E 
l a c u a l es t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
y cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t r a c t o que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f osfitos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de C e r e z o S i l -
yestre . P a r a l a r e p o s i c i ó n de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y d e m a c r a d o s , 
n a d a h a y t a n bueno como n u e s t r a 
Ír e p a r a c i ó n . C r e a sangre n u e v a y es f a c i l i t a desarrol larse h a s t a l l e -
gar a ser hombres y m u j e r e s sanas . 
E l D r . J . L e - R o y y C a s s a , S e c r e -
tar io G e n e r a l d e l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s M é d i c a 8 , d e l a H a b a n a , d i -
c e : * 'E1 sabor agradable de l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e l a hace u n a 
m e d i c i n a de ines t imable va lor e n 
las enfermedades de l a i n f a n c i a . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e , es h e c h a so lamente 
por H e n r y K . "Wampole & C í a . , 
I n c . , de F i lade l f i a , E . U . de A . , y 
l l e v a la firma de l a casa y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso va lor . E n las B o t i c a a . 
hlblrám películaa dramátiaia, comedlaa 
y cmtsa cómicas . 
I S U N D ( A v e n i d a Santa Catalina y 
Soa ¿e.ffado, Víbo..-a). 
No hay func ión . 
NEPTXTITO. (Neptnno y PeraAverancUi 
A ias cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los galones del Capitán, por 
Thomas Meighan. 
A Isa ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a hija vendida, 
por Constance Talmadge. 
STXZA (Prado entre Teniente S e y y Bar 
foaO. 
Por la tardo y por la noche: «piso-
sodio 1G de L a senda del Oregón, por 
Art Acord; el drama Doble engaño, por 
Hoot Gibson; la comedia Perros y pe-
rrrefas; Novedades internaclnales. 
O l j r V P I C . (Avenida WUson esqt Ina a 
B. , Vedado). 
A 'as cinco y cuarto y a las nuev» 
y mdia; L a senda misteriosa, por Da-
vid Powell . 
A las ocho y media: Ganar perdien-
do, por Atice Brady. 
A :as ocho: cintas cómicas . 
PAIiACXC O B t a . (Puuay «asnina a m . 
sena;. 
Por la terde y por la noche se ex-
hibirán dramas, comeólas y pel ículas 
cómicas . 
BIAXiTO. (Keptuno entre Prado y Con-
sulado). 
No hay func ión . 
H a n t á i (Avenida ¿linda XloU rar. t31 
Funciones por ¡a tarde y por la noche 
exhibiéndose cintas cómicas y dramá-
ticas. 
Los Enemigos de la Mujer, por L I o -
nel Barrymore. 
E T B A N S . (San KBfnal freata al rar-
ti.a» da Tri l lo ) . 
Funciones por la tarde y por ja no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
TZ-Ii iNON. (Avenida W U s j a entre A 
y Faneo Vedado). 
A las ocho: Extraña empresa, por 
May Allison, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Espinas y azahares, por E s -
telle Taylor y Kenneth Har ían . 
V l ^ o t T M (Consulado ontrj Animas y 
Vrccadero). 
A las siete y cuarto: peltcuiaa có-
micas. 
A Jas ocho y cuarto; el drama Amor 
de esclava, por Lucy Doraine. • 
A las nueve y cuarto: E r r o r judicial, 
por John Gilbert. 
A las diez y cuarto: Belleza de pro-
vincia, por Billie Dove. \ 
WZXSOir. (Oaneral Carrillo y Paire 
Várala. 
A ias cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: estrenó de Nanoo del Nor-
te o L a cacería sobre los hielos. 
A Jas ocho y cuarto: estreno de L a 
Línea de la Muerte, en seis actos, por 
Leah Ba ird . 
M E L 
JUEVES 3 DE m i EN 
H f B f f l P M 
B E N E F I C I O X>5 L O S E M P L E A D O S 
Con gran regocijo podemos informar 
al público que definitivamente el jueves 
tres de Abril será el beneficio de loa 
empleados del Habana Park. el gran 
parque de diversiones. Los Empresa-
rios benévolos como en épocas anterio-
res han cedido, por conducto de pu Di -
rector señor Manuel Canossa todos los 
. espectáculos para que el producto to-
1 tal sea distribuido entre los que traba-
I jan en el Parque de Espectáculos de la 
i calle del Prado. 
Si grande y lucido quedó el beneficio 
1 pasado, este puede considerarse mucho 
. mayor puesto que cuentan con muchas 
más variedades que harán de la concu-
" rrencia los deleites más suntuosos. 
! Tenemos noticias que la Banda de 
¡Guanabacoa, una Banda de profesores, 
cedida por el caballeroso Alcalde de esa 
Vil la señor Masslp concurrirá al parque 
donde el público ávido siemore de es-
cuchar buena música quedará satisfe-
cho. Podemos asegurarlo. También ha 
sido cedida la Banda de Beneficencia 
que as i s t irá conjuntamente con los ni-
ños, invitados por la Directiva de los 
empleados, para que gocen de las deli-
cias del parque y sus e spec tácu los . E s -
te rasgo de esta invitación fué muy bien 
acogido por el público, puesto que esos 
pobrecltos disfrutan poco de placer se-
(mejanto. Al mismo tiempo serán obse-
quiados espléndidamente . 
Dos o tres cuartetos de afamados can-
tadores actuarán en el teatro grande del 
parque en combinación con la compañía 
de Garrido, padre, co nel objeto de que 
el público salga satisfecho de las tan-
das que se efectúen en el mismo. 
E l pirotécnico señor Funes tan cono-
cido en su ramo ha enviado su idhes ión 
brindando una serie -de voladoras para 
darle más entusiasmo a la fiesta. L o 
mismo han man.testado muchas casas 
de comercio, las que han prometido en-
viar regalos, estuches, juguetes, etc., 
unos que se les regalarán a las damas 
a la entrada y otros de más valor que 
serán rifados. Habrán floristas para las 
cuales algunos jardines renombrados 
las obsequiarán con flores que vende-
rán en el Interior del parque para en-
grosar la recaudación. 
A reserva de dar más detalles al pú-
blico sobre este acontecimiento nos l i -
mitamos por el momento a creer ue 
obtendrán un magní f ico resultado por 
cuyo motivo felicitamos a la Empresa 
por el rasgo generoso de ceder el par-
que y a los empleados por el futuro 
¿•xito. 
H E C H O E L C O C O 
As í vive el neurasténico, las esposas. 
los hijos, los amigos, los compañeros , 
todo le temen, no saben cuándo acer-
tarán. porqu« para él, v íct ima del dea-
arreglo de sus nervios todo "es peor", 
no se asusten y háganlo tomar Elíxir 
Antinervloso del doctor Vernezobre, y 
cuando tenga apaciguados los nervios, 
verán cómo es cariñoso y bueno. He 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Kabana. 
Alt. lo mz. 
T O D O S L O S D I A S 
No hay niño que deje de desear una 
purga diaria, cuando su mamá.' '? ofre-
ce en las ocasiones precisas. 'Bombón 
Purgante del doctor Mr.rtí. que so ven-
'e en todas las boticas y en su .leoó-
sito Kl Crisol. Neptuno y Manrique. 
Bombón Purgante del Dr. Martí hace 
'.as delicias de los niños, en la rica 
-r^ma del Bombón va la purga, que el 
Miío ni adivina. Purgue a su hijo con 
purga deliciosa. 
Alt. 3 mz. 
T R I A N O N 
H O Y 
5,114 
V I E R N E S D E M O D A 
Tandas elegantes 
« L U N E T A S SO.tiO 
H O Y 
9,112 
L a C u b a n Medal F i l m Co., presenta e l E S T R E N O de la hermo-




; T l T U L A P A 
E S P I N A S 
ÍTMORNS A N D 0<?ANG¿ BLO^OMS 
D r a m a , de a m o r e s -q íufr imic ' iv 
i o j * q u e d e l e i i é L p o r j -u 
imtcap*.e ir» 
E S T E L L F T A Y L O R 
E D I T M R 0 5 E K T S v 
K f h t t n H H A K L A N 
M U S I C / \ > C L C C T / a 
E N G L I S H T I T L E j 
CX- C \— *S \ \S /S D E Ly» 
C 2700 
L a F o x F i l m de C u b a , S . A . , p r e s e n t a e l 
E S T R E N O E N C U B A 
de l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a t i t u l a d a : 
R e i n e c i t a 
t e P r o v i n c i a 
( G E N T L E J U L I A ) E N G U S C H T I T E E S 
P r e c i o s a c i n t a d e i n t e r e s a n t e a r g u m e n t o y d e e m o t i v a s 
e s c e n a s . 
DCNCIA y FIHMEIA 
H O Y 
F i g u r a en el r e p a r t o d e n o t a b l e s ar t i s ta s , las estre l las 
B E S S I E L 0 V E 
U n a v e r d a d e r a b e l l e z a d e l C i n e m a y 
H A R 0 L D G 0 0 D W I N 
V I E R N E S 2 8 H O Y 
E n e l T e a t r o 
V E R D U N 
R e p e r t o r i o E s p e c i a l d e 
L a F O X F I L M D E C U B A . S . A . , R . M a . d e L a b r a 35 
(•269'J. Jd-2S. 
" C A M P O A M O R 
'15-28 4 
5 % H O Y V I E R N E S H O Y P/o 
T a n d a s Üc Moda I H j 
G R A N A C O X T K t IMI F.NTO 
Debut de la l inda canz )net i í . ta cubana 
R o s a d e G r a n a d a 
P s í H H P ^ r i ^ 5 Ap laud ida y relebrada por los p ú b l i c o s de Lon-
V a H K v , - \ > tres, B e r l í n . Vie ia y P a r í s , 
I Repertorio s<de<to Klegantr y rico 
y « • x r l u s h o . vt-stuario. 
L a m á s herniosa voy. á l Canzom-tista. 
U K L L K Z A A R T E L I J O 
L \ l i iberqr F i l m Co. presectn c-1 interesante E S T R E N O E N C U -
B A de la fioberbia c inta d r a m á t i c a : 
E s p o s a d e N o m u r e S o l a m e n t e 
( W I F E I X Ñ A M E O X L Y ) E N G L I S H T I T L E S 
Gran argumento lujosa presentación, interesantes escenas. Lulo v no-
i m e ^ r e Y a ñ * caracíerIsti<=as ^ este hermoso fotodrama; que 
^ T H B U M A 1 Í y T Y B O N N E P O W E R 
Además se exhibe la pel ícula tomada en la F E R I A D E M U r . S T R A * 
en la que se ve el acto de apertura v 1̂ de clausura v i * 
cia, el Honorable señor Presidente y demás autoridades Tojos los JuesI 
l0fTd^tanílU«SÍrnnleS y comercia"te8 se aprecian debidamente PUe8 
P A L C O S : ?4.00 Gran Orquesta. L,ITNTFT4t?- n nn 
E l Vestíbulo. Fscenarlo v Proscenio hañ « ¡ ^ *A~r̂ A *\ |100-mr% j » j» ••»•Ma'TT t »„ j , «"fi-tfuio nan sido aclornados ñor el a.orp. dltado Jardín A N T I L L A ' del señor Salvador C O I H t A L 
•2-d" 
M G I N A DllZ P I A R I O D E L A M A R m A 
L i b r o s N u e v o s d e M e d i c i n a 
H. Fehllng. PuerpaHó, por. el 
Prof. Dr. W. ' Zangeiueister. 
Errores en las eníermédade» . 
del recién nacido, por el Pro-
fesor doctor P Esch- Tomb 
perteneciente a la serla dê  
"EspecialldadeB", de la Co- v -
lección "Errores Diagnós t i -
cos y Terapéut icos y Mane*-- / 
ra de Evitarlos^-Un ,tomo ;en 
tela ?2.60 
T R A T A D O D E C I R U G I A , ^ por 
los Profesores: Dr. C. Garre 
y Dr. A. BorchardL Traducción 
directamente de la tercera 
edición alemana, por el doctor 
León Cardenal. Un tomo ilus-
trado con 564 grabados, a l -
gunos en colores. Encuader-
nado en pasta • $11.00 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A publicado bajo la di-
rección de los Profesores: Dr. 
L . Mohr y Dr. R. Staehlin, 
con la colaboración de los 
Doctores alemanes m á s fa-
mosos. Tomo décimoqulnto: 
Intoxicaciones e Indice gene-
ral. Encuadernado JT.oO 
L A O R T O P E D I A E N C L I E N -
T E LA« pr el doctor J . 
Privat. Un tomo con B95 
figuras, encuadernado en pas-
ta española JB.OO 
G r a t a d o i b e r o a m e r i c a n o 
d e m e d i c i n a i n t e r n a , 
publloado bajo la dirección 
del doctor Fidel Martínez, con 
la colaboración de los docto-
res españoles y latino-ameri-
canos más famosos. F a s c í c u -
lo décimoquinto. Contiene 
Pato log ía general del es tó -
mago. Alteraciones de la se-
creción del Es tómago y A l -
teraciones del tono y la moti-
lidad del Es tómago , en rús -
tica $2.26 
MANUAL D E T E C N I C A Q U I -
R U R G I C A , por el doctor Q. 
Marión. Traducido de la quin-
ta y ú l t ima edición francesa, 
por el doctor E . Ondivlela 
Garrlga. 2 tomos ilustrados 
con 1345 figuras en el texto 
y 53 láminas en colores, en-
cuadernados en pasta. . . . $14.00 
L A F A R M A C O L O G I A E X P E R I -
M E N T A L como base del tra-
tamiento médico. Tratado pa-
ra uso de Médicos y E s t u -
diantes, por el Dr. Hans H . 
Meyer y R. Gottlieb. Tradu-
cido de la quinta edición 
alemana pop el doctor J . P l a -
nelles y Ripoll. Un tomo, en 
tela $10.00 
R E G I M E N E S A L I M E N T I C I O S , 
por Marcelo Labbé. Tercera 
odlciOn española, anotada e 
ilustrada con figuras. Un to-
mo, en tela. . . . . . . . . $4.2S 
MEDICOS Y B O T I C A R I O S . Sá-
tiras, epigramas, cuentos, na-
rraciones, burlas, veras, ma-
las palabras y buenos conse-
jos, pacientemente recopila-
dos y dados a luz, para es-
carmiento de DoctorciUos ig-
norantes y regocijo, orgu-
llo y galardón de los galenos 
rstudlosós y humanitarios, 
por Manuel Gil de Otto, con 
un prólogo del Excmo. Sr. 
don José María Cortezo. Un 
tomo, en rúst ica $1.00 
C I E N C I A S N A T I R A L E S . AGBXCTTX-
T U B A 
COMPENDIO D E Q U I M I C A I N -
ORGANICA, por el doctor Car-
los Oppenheimer. Traduc-
ción de la ú l t ima edición ale-
mana. Un tomo, en tela. . . $2.50 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
F I S I C A , por Ganot-Maneu-' 
vrler. Ultima edición redac-
tada conforme a los m á s re-
cientes descubrimientos y apli-
caciones de la ciencia. Con-
tiene 1090 grabados en el 
texto y una lámina en color. 
Un tomo en tela. . . . . . . . $3.00 
K L VINO. Procedimientos mo-
dernos para su preparación, 
mejora y conservación, por 
R. Chancrirf. Un tomo, encua-
dernado $1.25 
V I T I C U L T U R A MODERNA, por 
K. Chacrin. Un tomo, encua-
dernado $1.26 
E X P L O T A C I O N D E UN DOMI-
NIO A G R I C O L A , por R. Vuig-
ner. Un tomo en tela. . . . $2.60 
A P I C U L T U R A , por R. Hommell. 
Un tomo en tela $3.50 
A T L A S D E H I S T O R I A N A T U -
R A L P A R A L A J U V E N T U D , 
compuesto de 8 cuadernos de 
bolsillo. I Mamíferos. I I Rep-
tiles. I I I . Peces. I V Pájaros . 
V. Mariposas. V I Insectos. 
"Vil Minerales. V I I I Plantas. 
Precio de cada uno $0.50 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Ve-
loso, Avenida de Ital ia (Galiano) 62. 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana 
Ind 20 ni 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
S E L L E V A R O N D O S A N C L A S 
E d u a r d o Mieres y P é r e z , vetnno 
<to !a calle 14 n ú m e r o 11, Vedado, 
p a t r ó n de la cha lana North , ha de-
nunciado a la P o l i c í a del Puerto , 
que de esa e m b a r c a c i ó n , que se en-
r u e n t r a a tracada a los Muelles de 
Belot , le han hurtado dos anclas 
con sus respectivas dadenas, consi-
d e r á n d o s e perjudicado en 600 pe-
sos . 
Ignora el denunciante qmeu pue-
da ser autor de este hecho. 
E N T R E A S I A T I C O S 
J o s é W o n Con, do C a n t ó n , voclco 
de San N i c o l á s 86, h a participado 
a la p o l i c í a que su paisano J o s é 
C h a n g , residente en Genera l Casas 
7, lo ha estafado en l a cantidad do 
310 pesos, que le e n t r e g ó para un 
negocio. 
Agrega el denunciante que Chang , 
a m á s de negarse a devolverle el 
dinero, lo h a amenazado con matar -
lo si c o n t i n ú a " m o l e s t á n d o l o " . 
E S T L DLAS T E S A U U S A D O S 
A l a P r i m e r a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
condujo el vigi lante n ú m e r o 1174, 
F . Morante a los estudiantes Igna-
cio Blanco y Santacruz , na tura l de 
l a Habana , de 17 a ñ o s de edad y 
ron domicilio en W i l s o n n ú m e r o 83, 
Vedado, y a Oscar J a i m e y H e r n á n -
dez, de G ü i r a de Melena, de 18 
a ñ o s y vecino de Santos S u á r e z 118, 
a los cuales detuvo ayer por l a tar-
de frente a l Inst i tuto de Segunda 
E n s e ñ a n z a , sito en P í y Marga l l en-
tre San Ignacio y Mercaderes . 
Manifiesta el vigi lante citado que 
estando de servicio por el expresado 
lugar, f u é Insultado por un grupo 
de estudiantes, siendo dos de ellos 
los detenidos. 
Posteriormente se p r e s e n t ó en el 
prescinto el vigi lante 199, Manuel 
(Jonz lez, denunciando que a l l r ; 
en auxil io de su c o m p a ñ e r o Moran- ' 
te, f u é apedreado por varios estu-
diantes, resultando con u n a l e s i ó n 
leve en l a n a r i z . 
De este caso c o n o c i ó el J a e z de 
l a Seccin P r i m e r a , quien i n s t r u y ó 
de de cargos a los acusados, dispo-
niendo enviar el sumario a l J u z g a -
do Correccional de la S e c c i ó n P r i -
mera , por est imarlo de s u compe-
tenc ia . 
P R O C E S A D O 
E l J jt>z de la S e c c i ó n T e r c e r a pro-
c e s ó ayer a J -an V a l d é a y G a r c í a ' 
en causa p j rhurto . e x i g i é n d o l e ' 
f ianza de 300 pesos. | 
I M P R U D E N C I A D E U N M E N O R ; 
T r a n s i t a b a ayer a las doce y me-
d i a del d í a por l a c a ñ e de J o s é de' 
San M a r t í n entre Paseo de M a r t í 
y E s t r a d a P a l m a ( C o n s u l a d o ) , el 
chauffeur N i c o l á s L ó p e z y Rojo , de 
l a Habana , de 2 8 a ñ o s y vecino del 
( H i p ó d r o m o de Marianao, ré»ndu-
ciendo el a u t o m ó v i l n ú m e r o 468, y 
tuvo l a desgracia de a lcanzar con 
uno de los costados de su m á q u i n a 
a un menor que iba montado en el 
estribo trasero de un carro de r e - ; 
part ir hielo, y que imprudeateftien-
te, se l a n z ó a la ca l l e . 
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P A S E O M A R T I y M A X I M O G O M é Z J 
T E L E F O N O A . 3 7 2 6 . * 
\ H A B A N A 
V i s i t e e s t e A l m a c é n a n t e s d e c o m p r a r e n o t r o . w ¡ ^ 
l« Ce 
Iboa. 
I b u l u 
pez, y condujo al Segundo Centro' 
a l menor, que presentaba c o n f u s i ó n 
con hematoma en la r e g i ó n occipite 
frontal , f rac tura de la base de1 c r á -
neo, contusione- en dist intas partes 
del cuerpo y f e n ó m e n o s de conmo-
c i ó n cerebra l . 
L a s e ñ o r a Mercedes Abrahantas 
y V a l d é s ,vn'.'lna de J o s é de S a n Mar 
t í n 78, con otieias db io ocurrido,! 
se p e r s o n ó en 3l citado centro be-! 
n é f i c o , reconociendo a l menor lesí®-; 
nado como su hijo Antonio Gonzá- , 
lez y Abren , de la H a b a n a , de nue- | 
ve a ñ o s de edad, y a l cua l h a b í a 
mandado a las clases del Centro G a 
l lego. 
F u e r o n testigos p r e s e n c i a o s de 
este fata laccidente, los s e ñ o r e s 
Car los Smith y B r u n o Dannemberg,! 
comerciantes, >eclno3 de Aven ida 
de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 121, ios 
cuales manifestaron que el menor 
se l a n z ó del carro de m a n e r a im-; 
prevista , en los mismos momentos 
en que la m á q u i n a era desviada ha-; 
c ía la izquierda, para cont inuar sui 
m a r c h a . 
E l chauffeur f u é puesto en l íber - ! 
t a d . 
T R A T O D E Q U I T A R S E L A V I D A 
E n E m e r g e n c i a s fué ^aistido ayer 
¿ - sra^-es quemaduriiri MQ. la cabe-
za y cuello . J o s é M a r í a R o d r í g u e z 
P e n s ó , e s p a ñ o l , l i t ó g r a f o , de 22 
a ñ o s y vecino de So ledad'2 , que en 
Zapote cerca del Cementerio de Co-I 
l ó n , se r o c i ó la cabeza con al'^obol.1 
p r e n d i é n d o s e fuego d e s p u é s ron un 
f ó s f o r o . 
D e c l a r ó un hermano de J o s é , , l la - ¡ 
mado Severino, que su hermano p a - ¡ 
dece de e n a j e n a c i ó n m e n t a l . 
R O B O D E P R E N D A S 
E n l a casa Santo T o m á s 34, ,es-
uqina a S a n C r i s t ó b a l en el C e r r o , 
domicil io de A s u n c i ó n R o b a i n a pe-
netraron ladrones, violentando l a 
puerta y para que u n perro que ha 
b í a en la csaa, no l a d r a r a , le die-
ron varios dulces envenenados, cau-
s á n d o l e la muerte . 
Una vez dentro de la casa, sus-
trajeron $27, ,cantidad que no' ame-
r i taba en verdad, la muerte del po-
bre perro . 
C A J A UUMTAIMMSA B I W K K A I U A 
Del garage " L o s L o c o s " situado 
en la C a l z a d a de L u y a n ó , hoy de F e r 
n á n d e z de Castro , n ú m e r o 167, sus 
trajeron la noche pasada, una c a j a 
contadora que c o n t e n í a $4180 cts . 
y varios documentos . D e n u n c i ó el 
hecho el s e ñ o r J o s é T o z a r , c o n d u e - F u é asist ida en el tercer centro de . 
ñ o del garage . Poco d e s p u é s de efec socorro. 
t iada la denuncia se p r e s e n t ó en 
el garage Pol icarpo Pr ie to , vecino 
de R í o Hondo, en " E l L u c e r o " , el 
N O L E D E V U E L V E L O S A C C E S O -
R I O S D E A U T O M O V I L 
D e n u n c i ó E n r i q u e Pagudo Pal ien , 
cual e n t r e g ó a Tozar un cheque que de 3 8 a ñ o s de edad, vecino de A g u i -
h a b í a encontrado cerca de la loma l a 204. que p r e s t ó a F r a n c i s c o Pie-
de los Zapotes, cheque que estaba dra , vecino de P e ñ a l v e r y D i v i s i ó n , 
guardado en l a c a j a contadora por por m e d i a c i ó n de J o s é Gonz lez. 
haber sido j 'a pagado. Comunicada vecino de l a cal le de Zaldo, varios 
la noticia a la Sub E s t a c i ó n de L u - ; accesorios de a u t o m ó v i l e s por valor 
y a n ó . los vigi lantes 443 M . R o d r í - de 106 pesos, que a pesar de haber 
guez y 503 J . A s í a n , .eucontranron transcurr ido mucho tiempo ya , no 
l a c i tada c a j a cerca del lugar en! se los devuelve n i le abone su importe 
que f u é hal lado el cheque. j S E C A V O E \ L O S C A B A L L I T O S 
E l menor J e s ú s Rizo Arrondo de 
O B R E R O L E S I O N A D O 10 a ñ o s de edad y vecino de Magno-
E l carpintero Pedro Antonio P o r - , H a 18, fué asistido en el tercer Cen 
tela, vecino de P i l a 43. se c a u s ó una tro de socorro de contusiones graves 
her ida grave en la mano derecha diseminadas por el cuerpo, que se 
serrando una tabla en su domici l io . ¡ c a u s ó al caerse de una tabla en el 
en . „) 
Inspectores V . ^ 
- : r r " > r f ; 
"Carrouse l l" ¡n i ta lado e p*. 
y San Q u i n t í n , en e» ^ 
ró el menor que que 
varias personas a la ^ t j t a o j ^ 
que la tabla  Q"6 d ni ^ 
dos no estaba ni c ^ a d a 
d&. 
E S T A F A A L A — 
E l Jefe de Inspe< n( 
vana E l e c t r i c R - ^ l ' m s t r u ^ t » -
n u n c i ó a l juzgado de ^ 
, a S e c c i ó n Cuarta q"cg V a l ^ V 
res s e ñ o r e s L u \ s . Snuacomprob , i «*' 
miel E l c h i , h a b í a n ^ de l ^ p . 
en los relojes ^ n ^ i r e l e s ^ 1 
?a3 E s p e r a n z a -s -Vprm80oShía0 t* 
domicil io de los ^ ^ 18, i* 
Ana f'elae/. ^ f J ^ W ^ o * 
locado puentes, de1' , 
Havana Elec tr ic en 
fluido e l é c t r i c o -
AÑO X C I I DIARIO D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 2 4 
a n i f i e s 
n • ni vapor ameri-r S f f l ^ R . r n í . f H 3 0 2 4 1 0 1 - . 1 puerto .el día 1J-4-S j ^ t i n ^l.127 kil0S '*aa rftllos alambres rea C-'" bultos arados y aecs .rt¿'r -^ V n IT 00 J ladrillos , _ . a5uíIc^i bultos camas y aecs fjficbes "íO cajas azúcar 
« j g c ^ e H - l o - O 
B0FSe9mÍndez0SS id 5 tados im-
g ^ d s c o Mineral 2.000 cajas bo-
MS Kn CD 1055 tubos 
S i s Codo ^ latas vacías 
ffor^e, ."̂ V i90 cajas pernos 
• F ü W d o 3 ^ ^ y ^ g o bultos aecs 
KJA. V010/^, osqO atados cortos 
P. i p'Cp 12,5uü tejas 2 hua-
B n * 100 huacales tubos 
| Alonso 662 piezas madera 
W*!*0. «i0 id id 
r f e l CP 544 id id 
JPiarhplo -2 cajas aecs 
- CurDe uno 3 calzado ¡urinda, " " o - fardos saeps 
^ E S á n ^ z " 3 cajas tcjiüoi 
I H t ' ^ ^ ^ g a a id id 
moM suárez 4 id id 
fcí*í*i i id drogas . 
« í ^ ^ r i r r e CP l-'J cajas explosi-
fc^^cínagua V id maquinaria ' 
o 2 id a^5^ 1 • 
,,z Hno 1 id ld 
hman 1 id matiumaria 
irez 1 id id 
w-z 1 id id 
Vferinca; Cp 1 id acc3 
'^í. P ) 95 bultos ta labarterías 
• ¿ ¿ ' H i e l o 700 sacos malta, 
los coriuf^ 
Avión americano 
Musick, procedeni-e 2105 tán consignado a E . Jimé-
EL*<i 2106 yacht americano K E -
ÍT^uán Algulst, procedente do 
SS^ consignado a la orden. 
-i «tí-r "lO" vapor americano GO-
n r O B B cápitán Phelan, pro-
de Kty Svest, consignado a R. 
it Tuinu^ü caja maquinaria 
B B i e c i r . c a l 1 id impresos 
\ líiia 1 id accs 
í?al Eauipment C 1 id id 
Jan R Express 30 buRos ex-
5» ? id pescado. 





lesto 2108, vapor americano MU 
ftanitán Knudson, procedente de 
¿ohsignado a Munson S Lino. 
S j í a c l á Cp 3.300 sacos harina 
aclo Cp 1200 id maíz 
tóbal 500 id id . 
llello Cp 450 í=aoos alimentos 
ees 00 sacos harina 
n Lobo Cp 300 Id id 
itiago 30 tercerolas manteca 
merro 300 sacos harina 
lez Suarez 1030 id id 300 maíz 
ANEAS: 
esa Cp 16 cajas maquinaria 
il Soledad 105 rollos alambres 
blns Cp 92 bultos maquinaria 
r Clay Bock Cp 200 sacos hari-
lemilla de algodón, 
ueba 068 bultos alambres 
uález 1 caja media 5 id id 
0 Paz Cp 1 id id 
íama'rgo Cp 4 id id 
we 5 id id , ' ' 
Aguilera Cp 177 bultos tubos 
ta CP 2025 id id 
a Cp S cajas tejidos 
^MroMcantlh- 40 fardos algodón 
aftía M Central 50 id id 
Horter 2 cajas aecs 
Hermanos 4 id calzado 
ei (íaicia 1 Id aluminio 
s Fernández 4 id talabarterías 
nzález 5 id. id 
é Hno Cp 1 caja media 
ada 125 barriles resina 
Illa 50 Id id 
Izcal Cp encajas calzad' 
1 Viera 3'j ferreter ías 
ez Cp- 20 id id 
íbalna 24 vacas 13 crja^ 
Ubeite 3o cajas pintura 
tez Hno 3 bultos ferreter ías 
ipes 42 lataé de acero 
afila Cubana de Madera 953 pie-
lera 
Kiérrez 8335 id id 
Unidos 3106 id id 
•x Hno 2056 id id 
rrer 5,000 atados cortos 
las Cp 50 barriles resina 
illas Cp 100 id Id 
'.és Cp 1 i0 id id 
orle .Verdura Hno 400 atados 
flesto 2109, vapor americano E S -
í PALMA, capitán Phelan, pro-
de Key West, consignado a K 
en r necl*' 
L'erro^ ^ él 
•ron 5 -, ptff 
.es de '* ¿r 
nstrucc ^to-
los y Jl» 
• f e s 
nand e hijo 400 cajas huevos 
Aba^cal 400 id id 
ir-Cp 15,876 kilos puerco, 54,385 
n Cp 50 huacales jamón, B Id 
100 cajas salchichas, 200 id rae-
edo Jlno 150 Id id 
i Cp 100 Id id 
llre 50 id Id, 13,927 kilos puer-
Cp 5G00 id id 16 cajas id y 
id jamón. 18 tercerolas man-
t|¡*hy Packing 100 cajas menudos, 
" julios manteca. 
Wv Sabana 2235 piezas madera 
t Martín 432 id id 
» p S Brlck Lumber 3,230 Id id 
L i L . I1,010 5 cajas tejidos 
prcia Hno Cp 4 id id 
BAJVarez 2 id medias 
puante C Cp 2 id id 
- «o'lrlguez cp 1 id id 
Ckín m i^1^3 Cp 6 fardos tejidos 
ffp ¿tufiiz 5 id id \ yt ' ''a Cp 4 id id 
5 Bi n 62 5 id id 
i f ai Cl) 1 ca^a mecha 
» I i,f,y ,aubal 3 bultos aecs 
í Kír > caÍa 'd 
I ( p 12 'd calzado 
I.A n, ez 4 lluacales aecs 
iírjran \rle 9 cajas drogas 
Alc Avo>' Cp 22 cujas roma-
I^MPu-26 bultos aecs auto 
f ^ iewi'i16 ^P 3 caJas maquinaria 
^ t r a i r cajas aecs. 
Fega v'aoacas 5 icl maiiuinarla 
¡'"'San M " a031"101168 aecs 
5rkes Cros ^rV0/ :;, hulí0* gabinetes 
r C i 46 cerdos 
fc«el n'tí'-s 9 cajas ralles, 10.597 id 
| ? ? r o s 80 Osacos cal 
I .V kr « rilÍinde2 4 a"10 
hjf* w0SS 8 id 
B t o a Frui^^^V1-105 arados y aecs . • ^ l <- ir maquinaria 
?,L!N^ «atti2t1A0,TJvapor francés CA-
Sfozas, consi^»,^OU(-- Procedente de 
W* 46 on(?n5lgnado a E Gaye 
^ ^00 facog azúcar en tránsito. 
^ ú í s 0 c a , . 1 U VaSor americano C A -
_ K - M e w York " fePencer. proceden-
rfhL ^ork, consignado a W M 
£ a 2 H ^ a Í a s Pecado 
Hermano 35 cajas conser-
3 id dulces 14 id Id 1 id 
MellesC2- C70J sac03 maicena 
G Cn finf. cajas conservas 
|dnjm»w v; 3acos harina 
4162 Suá 0 id id 
S1 '̂1»'» Cn2!?0^ ?aia-a aceite ^l»mslngp bu tos conservas 
5* 0Q 7G id ídbullos Provisiones 
^ « ^ C d ian^dos quesos 
V T ^ ^ T U o l 
H Astorqui Cp 250 sacos harina 
Tauler Sánchez Cp 90 id maní 
A L i v i 50 id id 
Yéri Sancheón SO id Id ( 
Valea Cp 30 id id 
Romagosa Cp 50 id id 
San Pac Cp 40 Id id 
A Torre 70 id id 
l f González Cp 50 id id 
A Engallo 50 id id 
L Kent 30 id id 
S Lee 30 id id 
J Guma 30 id id 
M García 05 cajas frutas 10 atados 
quesos 
Wilson C 25 id conservas 
F Norman 2 tados conservas 
Lozano Acosta Cp 70 cajas levadura 
17 atados quesos 
J Gallarreta Cp 26 Id id 65 bultos 
provisiones 119 id frutas y legumbres 
Aiigeí Cp 2 atados quesos 113 bul-
tos provisiones 
F Tanamés 10 id id 70 cajas levadu-
ra , ' 
M Xazábal 30 cajas aceite 50 sacos 
maní 
Suárez . Ramos Cp 200 id id 200 id 
! maicena , 
: R Suárez Cp 1005 id harimf 
Switf Cp 52 atados quesos 300 ca-
' j'as conservas-
"MISCI.I .ANSAS: . . 
j 1M P.ñeiro 45 cajas accesorios foto-
• graf ías 
Motor S Corpt 1 caja accesorios 
Nacional da Per íumer las 1 id espe-
1 jos 
C Blasfco 9 cajas máquinas 
H T Roberts-1 • id tabaco 
Morgan Me Avoy 3 id cintillas 
W Blum 1 id papel 
Cuba E Supply 3 id accesorios 
1 Barandiaran Cp 1 id papel 
I T Ruesga Cp .10 fardos mosquiteros 
F T a m a m é s 15 cajas gelatina 
Nacional dé Esuejos 1 caja droga 
Centro de Fomento 1 caja jabón 
M Cárdenas Cp 1 id lápices 
R López Cp 4 fardos paja 
Maza Caso Cp 4 cajas papel 
M Acevedo Cp 2 cajas hilo 3 Id ja -
: bón 
Electrical Equipment Cp 1 id aecs 
B Judao 16 cajas tabaco 
T R 1 fardo algodón 
L Sosa Cp 6 cajas aecs 
Agencia Progreso 5 cajas efectos de 
-escritorios 
L Cárdenas 2 cajas guantes 
Rambla Bouza Cp 2 cajas sobres 
J Pujol 2 id -efecto de hierro 
E Barrio 6 cajas accesorios e léctricos 
J Electrical Cp 4 cajas id 
Universal M Cp 4 pianos 
Arredondo P C 3 fardos paja 
P M Costas IOS bultos cartón papel 
y servilletas 
3 Barcia Hno 1 caja accesorios 
R López Cp 6 fardos paja ^ 
P F e i a á n d e z Cp 2 cajas papel 
Cuba Sub Telcgraph 25 atados abra-
zadoras 
A Agul ló 15 barriles aceito 
H T Roberts 2 cajas tabacos 
L B Ross 15 bultos accesorios autos 
Cuba E Supply 6 cajas accesorios l'J 
id id 
. P Ferr.á.rdez Cp 70 atados papel 
<t Petriccione caja accesorios 
Ü S • M 1 pianola 1 piano 1 caja 
accesorios 1 
M C I caja películas 
Havana F i l m Cp 1 lata id 
P U C 15 bultos presillas 
National Cosh R Cp 21 cajas regis-
tradoras, 4 cajas accesorios 
A Díaz 4 id sombreros 
Armour Cp 1 id cintillas 
J R Ascencio 11 cajas registradoras 
Quevedo C Cp 1 id máquinas 
V M Cp *2 cajas impresos 
Singer S Machine C 24 bultos acce-
sorios, máquinas de coser 
Fábrica de Hielo 33 cuñetes grampas 
Dearborn Chemical 20 tambores aceite 
<; Petriccione 4 bultos accesorios 
Level Tool M 7 bultos efectos de ace-
ro • -1 
Perdigó and Alió 2 bultos tubos 
B Wiloox Cp 2 cajas accesorios 
Viuda Carrera Cp 12 cajas estantes 
Almanaques Schneer 2S. cajas anun-
cios 
J M Cp 1 caja láminas 
J B Il las 8 barriles aceite 
F L Jursik 2 cajas equipos 
ÜoUed Cuban Express l caja tejidos 
Sinclair Cuban Oil 2 cajas accesorios 
American News 2 cajas libros, 13 sa-
cos jmij-Mzines 
DIAB1Ü I j E L A . M A I U N A , 17 atados 
Id. r r . 
J . M . Dorado 10 cajas libros. 
G . E . Knight 1 caja muestras. 
P . 14 bultos tinta y aceite. 
Cuba Importación 3 cajas ac<w. 
J . Z . Horter 106 cajas maquinaria. 
Tropical 12 bultos materiales. 
R . López Cp. 1 caja sombreros. 
Compañía Litográf ica 2 barriles lí-
quido. 
A . Brlhuega 4 cajas botellas. 
González Cp . 10 barriles cola, 
Lindner H . 111 atados papel. 
C . S. Cp . 100 huacales botellas. 
V . G . Mendoza C p . 14 bultos maqui-
naria y accesorios. . s i 
New York S. Laundry Cp. 36 bultos 
aacesorios para tren de lavado. 
Liberty F i lm Cp. 1 caja pe l ícu las . 
E . Godinez 100 atados papel. 
S. Hernández Cp . 2 cajas empaqueta-
dura. 
J . Martín 3 cajas sobres. 
J Hernández 563 bultos lata y aecs. 
D . Quintana 25 cajas hojalata. 
Industrial Algodonera 5 fardos al -
godón. „ , 
Díaz Lomas 44 rollos papel., 
J . Z . 3 bultos muestras. 
Tropical 13 bujtos materiales. 
General Electricsfl Cp . 226 bultos ma-
teriales. , . „ 
A . G . Bulle 12 Idem ropa, calzado y 
maquinaria. , 
Lindner H . 50 cartones papel. 
Viuda Humara L . 12 cajas fonógrafos. 
Cubana de Fonógrafos 6 Idem Idem. 
J . Ulloa Cp . 22 autos; 21 cajas ac-
cesorios. . «. 1. 
Fábrica da Hielo 2 cajas bombas. 
T . Ruesga Cp . 259 atados camas y 
accesorios. . . - ' 
Zaldo Martínez C . B bultos maquina-
ria 
Cuban Teléfonos 152 Idem materla-
16 National Pauer Tlpe 14 Idem efectos 
de escritorio. 
Tropical Express 31 bultos exprees. _ 
FORCADE E L C O N S E J O D E L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E C O R P O R A C I O N E S E C 0 N 0 M 1 - E x p o r 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L f l B O L S f t D E tft HflBftNft 
C A S D E C U B A 
C O M P R O C H E C K S 
D E L B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
? y C o . Cotnp 
3<).Joo ial-acos elj 
Duarte : Orden: 10.001 
F r a n k a u Co 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l f í o n o : A - 4 9 8 3 . 
M O V I M I E N T O í i í L O S ¡ P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
V A P O R E S D E C A B O T A J E ! P A R A H O Y 
G u a n t á n a m o : Cargando pana C A S A U L A N C A , marzo 27. 
Guant ñ a m o , C u b a y Puerto Rico . D I A R I O . — H a b a n a . 
Baracoa: en puerto. | Estado del tiempo jueves siete a. 
Obserwvtorio X a c j o n a l . 
Santiago de C u b a : en B a ñ e s . ; m. Estados Unidos bajas presiones 
G i b a r a : en Santiago de C u b a , 'cubren casi todo el territorio. Golfo 
Manzani l lo: en- reparaciones . i de Méjico buen tiempo en general , ; 
C i e n í u e g o s : en G u a y a b a l . ' b a r ó m e t r o algo bajo, vientas f lojos, 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n : en puerto, h variables. P r o n ó s t i c o I s l a : buen] 
L a s V o l l a s : sale hoy para la Cos tiempo hoy y el viernes aumento fenj 
ta S u r . j t e m p e m u r a t , terrales y brisas, 
R e n ade los Angeles: en puerto. | 
A n t o l í n del Col lado: en Vue l ta ; 
A b a j o . . . v | 
H a H b a n a : en San J u a n . | 
J u l i á n Alonso: cargaiido para la( 
Costa Norte . 
Cayo Cr i s to : cn Manzani l lo . | 
Cayo M a m b í : en Cienfuegos. 
R á p i d o : en Santiago de C u b a . 
E . Ooteri l lo; en reparaciones. 
Puerto T a r a f a : Cargando para T a -
r a f a . 
L a F é : cargando para N u e v H a s . 
Manat í . Puerto Padre y C h a p a r r a . 
Sale hoy . 
C a i b a r i é n : l iega esta noene. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
I - X P O R T A C I O N L E C U E R O S : 
Vapor americano "S.boney", pa-j 
r a N e w ' Y o r k . 
C e l e b r ó ayer su anunciada s e s i o n í L y ^ e e B r o s : Orden: 1 .000 ata-j l h u í 
ordinaria esta c o r p o r a c i ó n , balo la ™ * ™ * ! ? ' A r r e n d a t a r i a : 
presidencia del doctor Pedro Pab'.o E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R : i g r a d o s . , . , 
K o h l v . y con asistencia de los s e ñ o - i ^apor amerkai 'O "Chalmette" pa-j D eRepresent . i r .^ . a A r r e c u . i . 
t-es T o m á s F e r n á n d e z Boada . Maree- r » N e w Or leans . i r i a : ¿«VO'OO i d . 
lino S a n t a m a r í a . T o m á s G u t i é r r e z Centra l - 'P i iar": 1 .500 sacos azú-1 Vapor ingles U u a , para Nei 
Alea, W i l l i a m P . P i e l d , J o s é F e r - ( a r . ¡ Y o r k . 
n á n d e z , R a m ó n Inf iesta . J o s é D í a z j Centra l "Tol>-do": 10 i d . i d . i F l o r e s y 
le Capi ' la , A1berto G o n z á l e z S h e l - | Vapor americano " H . M . F i a - tabacos, 
on. A m a n d o Pons v J o a q u í n G i l de! s i er" . para K e y W e s t . H . H p m a n C o . : J . 
n e a l — I Cenviral Hershey ; 1 .0SO sacos; 26 .000 i d . 
F u e r o n aprobados, en pr imer t é r - ¡ a z ú c a r . E X P O R T A C I O N D E F R U T O S Y V S 
mino, el acta de la s e s i ó n ver i f icada! Centra l "Toledo": 930 i d . i d . | G E T A L E S : 
s! d í a 9 del mes en curso, y el es-j V a p o r americano "Siboney", pa-; Vapor americano "Orizaba" , pa 
'hdo de movimiento de fondos, c o n . r a New Y o r k . ¡ r a New Y o r k . 
un saldo favorable de $3.040.92. C e n t r a l "Providenjirta": 500 se.-. lud F r u r . C o . F . Opel i sky: 57: 
E l doctor K o h l v i n f o r m ó ampMa-icos a z ú c a r . ca:-í.s p imientos , 
mente respecto dc"la vis i ta de la Co- ¡ E X P O R T A C I O N D E T A B A C O : 492 i d . bereng^cas: 35 i d . calg 
m i s i ó n dol Congreso Comercia l del i Vapor ameri'-ano "Atenas", para1 bazas; 55 id pep'nos. 
Sur de los Es tados Unidos, dando a ¡ New O r l e a n s . | 2 62 I d . fr i joles; 192 i d . quim 
conocer los distintos actos efectiva-j B . A r d . i s a n i . Orrt»i - 3 b a r r i l ' b o m b ó . 
dos en su obsequio, a s í como la fi-
nal idad que dicha c o m i s i ó n persi-
gue, consistente en aumentar el ln-
terercambio comercial entre Cuba y 
los Es tados Unidos, y en r e l a c i ó n con 
este asunto, se acuerda sol ic i tar de 
las dist intas corporaciones una expo-
s i c i ó n general resrecto de la cues-
t ión mencionada, desde los puntos de 
vista de c r é d i t o s o facil idades ban-
carias y transportes: cuyos datos se-
r á n d e s p u é s enviados por el Consc 
jo de la F e d e r a c i ó n a la C o m i s i ó n 
del Congreso Comercia l referido. 
E i propio doctor K o h l y dá cuenta 
de los trabajos que viene rea l izan-
do la C o m i s i ó n de Transportes de la 
F e d e r a c i ó n , bajo la d i r e c c i ó n del 
doctor Car los A l z u g a r a y y los s e ü o -
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
1 
(Por naestro hilo directo) 
NI S T A Y O R K , marxo 87. 
Promedios del merendó de accicnes: 
20 Industriales 20 Perrocarrilems 
Hoy 93.60 84.12 
Ayer 94.79 84.37 
Hace una semana 96.42 . . 84.28 
: 
millones de l ibras. 
A •-unes bananeros de Wal l Street 
ven en la notable distribución de las 
compras inmediatas en varias :ndus-
John D Hyan. magrnate del cobrt 
embarcó hoy para I ta l ia . Aunque sj 
viaje era de rocrao, Wal l Street se iq 
d iñaba a creer que su propósito en 
también obtener alguna información dj 
primera mano sobre las condiciones qu; 
prevalecen en Italia, nación que estt 
llegando a ser una gran consumido)) 
de cobre, como consecuencia del desa 
. t r ias las rrimeraa indicacicnes -le cue! rrollo eléctrico en ese p a í s . 
B B R E U N I R A L A C O M I S I O N D E 5 ° a c u : r c n t o s acuerdan, Por u n a - . flo;jaa loi 
oe, xvih-^m-w» j j . i ^ . i ü c j x v / ^ i m m i d a d , hacer constar en acta la sa- i 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
i A K i O i C O M E R C I A L E S 
I / E L A H A B A N A 







S |B Unidos, cable. . . . 
S | E Unidos, v i s ta . . . . . . 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 dlv. , ,. .. . 
París , cable. 
París , vista • • 
Bruselas, vistii. . . . <« • 
España, cable 
España, v i s ta . . .. . . . . . . 1 
Italia, vista. 
zurlch, vista i 
Hong Kong, v is ta . . . . . 
Amsterdam, vista 
i^siocolmo. vista. . . . » 
ChrtstHnia. vista 
Montreal, vista 
N O T A E J O S B E TUUWO 
Pora cambios: Ramiro Gómez de Mo-
lina. 
Para intervenir en la cotizavión oi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A . Molino y Armando Parajón. 
A.NDRES R CAMPIÑA. Sindico Pre-











t i » bultos dulces y con-
^ •r-V-u''r2't 7 oto5,0 Sacos garbanzos 
í -.t j^tche o- 3 quesos 
Cd 4 Ia J. sacos arbanzos 




•2"22 ^ ^ • • • i s i o n e s 
->n D1u({tos Provisiones 
" a t ^ - -í1"'163 quesos 
^ u i l ! ; d 32 b"l^s fru-
F R O m E D í O S o f i c i a l e s d e 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto n ú m e r o 117o para 
la l ibra de a z ú c a r centr i tuga 
p o l a r i z a c í ó u 90, en a h u a c é n es 
c o c í o s igue: 
M K S D E l l t U S O 
P r i m e r a Q i i i ü c e n a 
H a b a n a 4 . 9 8 4 7 0 4 
Matanzas 5 . 0O(Í073 
C á r d e n a s 4 . 0 8 0 S 4 6 
Sng"n 5 . 0 4 Ü 4 5 3 
< u nfuegos. . . . 4 080116 
Manzani l lo 4 . 073735 
B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 
P u b l i c a m o s ta totaftAad 
de las t ? a n s R c d o E * s e s Bo-
n o » en (s B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w l o r k . 
C O N O S 
1 0 . 9 1 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 9 1 . 7 0 0 
L o s c W k s c a n j e a d o s en 
b " Q e a r í n g H o n s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 7 S . 0 0 0 . 0 0 0 
L o . p r o m e d i o s d e l v a l o r 
de las a c c i o n e s , t o . n a n d o 
2 G de c a d a c l a s e , h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 3 . 6 0 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 1 2 
P R O P A G A N D A 
p r ó x i m o lunes, d ía 31 del ac-
tual mes, se r e u n i r á n en el Centró 
do Detallistas de la H a b a n a los 
miembros componeules de l a Comi-
s i ó n de Propaganda. 
E n dicha r e u n i ó n se d a r á a cono-
cer el movimiento do socios duran-
el pasado" mes. 
T a m b i é n se d a r á cuenta de v a -
rios informes y otros asuntos de í n -
dole interior. 
Oportunamente daretnos a cono-
cer los acuerdos que se adopten cn 
esa r e u n i ó n . 
Aunque los ncgroclos y la producción 
tisfaccion del Consojc. por esa m e n - corrlcates son egtos 
toria a c t u a c i ó n , aprobando las labo-1 annnclail uaa creciente vacUaclón por 
res preparatorias del Congreso de | parte ael c0,uercio para entrar cn fu-
E l mercado de cambio extranjero, qví 
se considera como uno de los baróma 
tros más sensibles de las condicione) 
económicas y pol í t icas europeas, tvi 
Buenos Caminos , que p r ó x i m a m e n t e negocio». obJeto de la m á s escudriñadora atenciój 
ha de efectuarse por in ic iat iva de ffi- por parte de los ^^%X<J% de Wat 
cha^ C o m i s i ó n . j i 0 S embarques do cobre para barcos Street, que buscaban una indicación c'i 
Se t r a t ó , d e s p u é s , del estado en: p0r xoc productores de Norte y Sur ; la poUtica del nuevo grobierno francés 
que se encuentra l a c a m p a ñ a q n e j ^ n ^ r i c a se eBp#ra Ue^uen a otro i particularmente en lo relativo de D * 
viene manteniendo la F e d e r a c i ó n cn 1 aito total para el año, calculando al-1 wes, que se espera que se publique f( 
favor de la d e r o g a c i ó n del impucs- g^nog m̂ -a. do 225.ooo.coo a 240 breve. 
to del 4% sobre las uti l idades, y , 
" L a M e t r o p o l i t a n a ' 
" L a M e t r o p o l i t a n a " , C o m p a ñ í a de 
Seguros , h a p u b l i c a d o y h e c h o 
conocer a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas , e i B a l a n c e c o r r e s p o n d i e n -
te a l a ñ o p a s a d o ; b a l a n c e 
que e s a u d i t a d o p o r los se-
ñ o r e s De lo i t te P l e n d e r y 
G r i í f i t h s & C o . , de L o n -
dres , c o n o f i c inas e n la i 
p r i n c i p a l e s c i u d a d e s 
d e l m u n d o . 
fueron l e í d a s comunicacioues de los! 
senadores s e ñ o r e s : Manuel V a r o n a ' 
S u á r e z y F a u s t o G . Menocal , y re-
presentantes s e ñ o r e s Miguel A l b a -
r r á n , R a f a e l T . Alfonso, "Vito C a n - ] 
dia , Justo P. C a r r i l l o , Car los Manuel ! 
de la C r u z , F r a n c i s c o M a r í a ÍJer-1 
r,ández, Amado F i n a l é s , Santiago j 
G a r c í a C a ñ i z a r e s , V i r i a t o G u t i é r r e z , | 
J o s é A . Mn'kay , Santiago R e y , M a - j 
rio R u i z Mesa, Manuel R u í z R o j a s , I 
E m i l i o Sampedro, J o s é S i e r r a Gon-I 
. . . r - , _ T. . . - , , ^ ^ , . ^ < i zá l ez , Donati lo V a l d é s , Clemente | 
P R O G R E S O S D E U N A C O M P A Ñ I A i V á z n u e z Bel lo . Octavio V e r d e j a . « « -
C U B A N A . — E L O C U E N T E S D A T O S j nuel V i l l a l ó n ; cuyos congresistas | 
ofrecen s u apoyo p a r a e* mejor re-
aultado,dc; oslas gestiones. 
E l doctor K o h l y expnso t a m b i é n 
éJ resultado de las entrevistas que 
ha celebrado con los s e ñ o r e s Clemen 
te V á z q u e z Bel lo y R a m ó n Z a y d í n , 
de quienes ha recogido impresiones 
tan favorables, que permiten augu-
r a r quo en la p r ó x i m a leg is latura, 
dentro de la pr imera quincena de 
abr i l , s e r á derogado el combatide 
tributo. 
Se c o m i s i o n ó a varios delegados 
para continuar las gestiones perso-1 
nales cerca de senadores y represen-' 
tantes. a p r o b á n d o s e t a m b i é n o tras ! 
medidas r a r a intensif icar esta cam-
n a ñ a . 
F ina lmente se a c o r d ó d ir ig ir u n ; 
telegrama a la A s o c i a c i ó n del C o - | 
mcrcio e Industr ia de Oriente y C a - , 
maguey, de Santiago de C u b a , ofre- | 
c i é n d o l e el concurso del Consejo de ¡ 
la F e d e r a c i ó n , s i es que é s t e se es-, 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 7 ^ a 7% centavos. 
Cerda de 11% a 12 centavos. 
Lanar de 7% a 8Va centavos.. 
M A T A D E R O D E L U Y A X O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
C e r d i de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno 77. 
Cerda, 131. / 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a '32 centavos. 
Cerda do 38 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
De Jlguani l l egó un tren con catorce 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo, que viiero cosigados a la casa de 
Serafl Pérez . 
No se registraron mas entradas. 
mente existe en aquel la provincia, 
solicitando que en caso, se indiquen 
los trabajos que pudieran real izarse . 
L o s negocios de ia C o m p a ñ í a han 
aumentado de una manera considera-
ble, y ha abierto una agencia en L c n -
dies y otra en P a r í s ; a q u í , en Cuba , 
- , fokl-^:J 1 j I t ima conveniente para gestionar la 
ha establecido el ramo de seguros de t e r m i n a c i ó n ^ l a h n e l * * que actual -
automóvi les , a d e m á s de los de incen-
dio, marí t imo y terrestre que v e n í i 
trabajando con mucho éx i to . 
L a C o m p a ñ í a , durante el a ñ o 1923 
ha tenido un aumento en los valores 
que posee, de $76.873.00 m á s que el 
¿iño pasado. E l efectivo en c a j a y 
bancos también superó al del a ñ o pa-
sado por la respetable suma de 
$103.428.43. L a c o m p a ñ í a tiene ac-
tualmente una reserva para seguros 
en vigor, a d e m á s de su capital, de 
$482.950.36. o sean $167.193.26 m á s 
que el a ñ o pasado. 
Las utilidades durante el a ñ o de 
1922 fueron $83.537.56 y del a ñ o 
que acaba de terminar. $109.476.00. 
E n virtud de lo anteriormente es-
crito el Consejo de Admin i s t rac ión , 
acordó el pago de un dividendo del 
7 por ciento sobre las acciones pre-
feridas de la c o m p a ñ í a , cuyo capital 
pagado es de $943.800 moneda ofi-
cial , habiendo sido este acuerdo san-
cionado por la Junta General de A c -
cionistas que se ce l ebró en el domi-
cilio social de la misma el d ía 15 de 
los corrientes. 
Felicitamos al Director General y 
Consejo de Admin i s trac ión por el éxi-
to de esta empresa nacional que se 
es tá extendiendo ráp idamente en to-
dos aquellos países donde pueda ob-
tener los mayores beneficios posibles. 
Í O 
B U E N O 
S I E M P R E 
E S 
B U E N O . 
¡ U S E L O S ! 
^^^^ 
1 O O O D ^ T E A R 
T A C O N E S DE GOMA 
C e r r a d u r a s d e B r o n c e d e S o b r e p o n e r 
" i 
Los juegos de cerraduras que 
ilustramos a la izquierda, se ha-
cen enteramente de bronce, me-
j canismo, eje, ca ja , placa y bolas, 
fr...;/ A s í es que para casas en playas 
u otros puntos cerca del mar, 
no puede haber nada m á s a pro-
pós i to . Como no son embutidas 
estas cerraduras 
S I R V E N P A R A P U E R T A S C O N R E B A J O 
y las hay para derecha o izquierda, s e g ú n deseen. Vienen con eje y 
llave para puerta de dos pulgadas de grueso. T a m b i é n ilustramos, a 
mano derecha 
U N J U E G O D E P I C A P O R T E S P A R A M A M P A R A 
que t a m b i é n hay en existencia 
en metal, acabado mate, y en 
hierro en igual acabado. 
A . 
(Representante de Sargent & 
C o . ) Mercaderes 22 .—Apartado 
1216. T e l é f o n o A-7966 
ld-28 
C O M E R C I A N T E S 
S i n b u e n o s s i s t e m a s n o 
h a y b u e n o s n e g o c i o s . 
U s a n d o u n a b a t e r í a 
A L L S T E E L 
s o l u c i o n a n p r o b l e m a s d e 
e m p l e a d o s , d e t i e m p o , y 
o b t i e n e n u n a p r o t e c c i ó n 
a d e c u a d a p a r a s u v a l i o s a 
d o c u m e n t a c i ó n . 
C e n t r o d e l o s e q u i p o s m o -
d e r n o s p a r a o f i c i n a . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 H a b a n a 
ñ c l í o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
a s 
MATCRIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
K T C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
H a y u n a r a z ó n p o r l a c u a l e l d u e ñ o 
d e u n F o r d d e b e s i e m p r e c o m p r a r 
ú n i c a m e n t e 
S e a d a p t e n p r o p i a m e n t e . D u r a n m a s 
t i e m p o . C u e s t a n m e n o s d i n e r o . 
L l e v e s i e m p r e s u c a r r o a n u e c t r o t a -
l l e r . 
^•««^iCeairo di tos Produciaa Ŝ êi 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
N . G e l a t s & C o . 
C2315 Alt . Ind. 13 Mzo-
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmax 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e l / / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O H D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Oepésitos co üsla S.crióa, Paganáo Interés al 3 por 1C9 Anual 
Todos estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
M A R Z O 2 8 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARIN A i I P R E C I O : 5 C E N T A V O ' n de LA M E R C A D O L O C A L O E ^ A Z U C A R E n completa c a l m a p e r m a n e c i ó 
ayer el mercado local -de a z ú c a r . 
MERCADO DE CAMBIOS R E V I S T A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto e Inactivo permaneció ayer el 
mercado local de valores, sin que ofi-
cialmente se hiciera operación alguna. 
Extraoficial mente se operó en bonos 
de la República, de Havana Electric y 
Cervecera, y en acciones de los Ferro-
carriles Unidos, Havana Electric y Te-
l é fonos . 
E n L o n d r e s a b r i ó quieto, con ven-
dedores do a z ú c a r de Santo Domin-
go a 26 chel ines, igual a 4.71 cen-
tavos libre a bordo, . p a r a los de 
C u b a . 
Se dice que o f r e c í a n a z ú c a r e s blan 
eos de J a v a a 25 chelines 6 peniques 
costo, seguro y flete, igual a 4.90 
centavos l ibra , l ibre a bordo, para 
mayo y >unIo. 
A Z U C A R 
(For aneatro hilo directo) 
NUEVA. Y O R K , marzo 27 
MERCADO EXTRANJERO M E R C A D O L O C A L D E 
Hubo 
Ayer se cotizaron exdividendo, las ac-
ciones de la Internacional de T e l é f o n o s . 
Hoy celebrara junta gencraL de ac-
cionistas la Empresa Naviera de Cuba. 
E n el meroido de bonos sobnesalen 
por su firmeza, los del cinco y medio 
y seis por ciento. 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
con ofertas de a z ú c a r e s de C u b a a 
5 centavos l ibra , costo y flete. Com-
pradores a í Té centavos l i b r a , c o s t ó 
y flete. 
I Esterlinas, 60 dfas. . . 
Esterlínaa, a la v i s t a . . 
Esterlinas, cable . . . , 
Pesetas 
Francos, a la vista . . . 
Francos, cabl*> 
Francos telgas, v i s t a . . 
Franco» belgas, cable . . 
Francos suizos 
Holanda . . : 
L i r a s , v is ta 
Liras , cable 
Noruega 
Suecia. . 
G r e c i a . . . . i 
mayor interés en el mercado : MBBCADO D E ORANOS DF, CHICAGO 
las 
Sostenidas permanecen tanto las ac-
ciones de primer orden como las de las 
Naviera y Seguros. 
Cerró el mercado con el mismo tono 
de inactividad de la apertura. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ODUffacsoaas Comp Vend. 
Se anunc iaron 
\ ventas: 
10.006 sacos de C u b a , a 4% cen-
tavos l ibra , costo y í l e t e , embarque 
de l a segunda quincena de a b r i l , p a -
r a N e w Orleans . 
20.000 sacos de C u b a a 4% cen-
tavos l ibra , costo y flete, pronto em-
barque, para N e w Orleans . 
23.000 sacos de C u b a a 4% cen-
tavos l ibra , costo y flete, pronto em- iáontre, 
barque , a Atkfcns. 
10.000 b?.cos de C u b a a 4 15|16 
centavos l i b r a , costo y flete, para 
embarque en l a segunda nnincena de 




















K R . Cuba Speyer. . . 
6 R . Cuba 1). Int. . . 
4% R . . Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 3 914 Morgan . 
« R . Cuba 1917 tesoro. 
ft% R . Cuba 1923 Morgan, 
fi Ayto. l a . Hip . . . . 
« Ayto. 2a. Hip. . . . 
8 Gibara-Holguin l a . 'H ip 
ft F . C . U . perpétaias. . 
7 Banco Territorial S . A . 
tí Banco Territorial , Serie 
B, $2.000.000 en c ir-
culación j . .. 
6 Gas y Electricidad. . 
« Havana EleQ^ric R y . . 
0 Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión . . .; ... 
K Electric Stgo. Cuba. . 
f> Matmiero l a . Hip . . v 
B Cuban Telephone. , . .> 
6 Ciego de A v i l a . , . . 
7 C v v e c e r a Tnt. la . H i p . 
6 Bonos P . del Noroes» 
de Bahía Honda a. 
Guane $1.000.000 en 
circulación Nomlii^}. 
7 Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. Nominal 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera. Nacional. . . . 
í» Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban» 
•Telephone Co. . . . 
S Obligaciones C a . Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marianao. 
8 Bonos Hipt. Consolld'? -
ted Shce Corporation 
(Ca, Consolidada de 
Calzado, K » w »• • 
% Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rle B . . . . 
7 Bonos Hip. Ca 
rera Cubana. 
1 Bonos Hip. C a . 
nal de Hielo. 
















siguientes j Polonia 000012 
Checoeslovakia 2 .9Í 3|8 
Jugoeslavia 3 .23 1|4 
Argentina 83.62 





Marcos, el tr i l lón 
H a s t a l a fecha muelen J78 cen-
trales . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
64 St 
« 










L a s exportaciones de «j!!7car reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 2.060 saco*. 
Puerto de destino, Key West , 
Aduana de la Habana: 600 sacos. 
Puerto de destino,: New York . 
Aduana, de la HabanaÑ lOsacos. Puer-
to de destino, New Orleans. 
Aduana, de Matanzas: 10.800 sacos. 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Matanzas: 8.000 sacos.— 
T>«erto d« destino, New T o r k . 
Aduana de Cárdenas: 30.000 sacos.— 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Nuevltas: 27.451 «ráeos. 
Puerto de destino, New Y o r k . 
Aduana de Ñ i p e : 3.469 sacos. Puerto 
de destino, New Orleans. 
Aduana de Guanianamo: 6.000 sacos. 
Pnerto de destino, Fl ladelf la . 
Aduana de Manzanillo; 38.000 sacos. 
Puerto de destino, New York". 
Aduana de Sata Crus: 10.400 sacos. 




A C C I O N E S Comp Vend. 
Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
Trust Co. ($500.000 en- cir-
culación Nominal 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería, $50.000 en c ir-
culación Nominal 
1", (', Unidos , . , 7 6 80 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
c uban Central, com. . . . Nominal 
V. C . Gibara y Ilolguln. . Nominal 
i uha R. R Nominal 
Klectric Stgo. de Cuba. , Nominal 
Havana Electric pref. . ,. 101% 103 
Havana Electric com^. . . 86 86% 
Ktéctnca Sancti Splrltus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 290 310 
Cervecera Int . pref. . . . 35 
Cervecera In t . com. . . . 10 
Lonja del Comercio, pref. 100 
L o n j a Comercio com, . , ,. 160 
«'omp. Curtidora Cubana. . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 96% 97 
Teléfono, comunes 98 104 
Inter. Teiephono and Tele-
graph Corp. . . . . . . . ,., .66% 67% 
Matadero Industrial . . . . Nominal 
Industrial de Cuba. . , , . Nomiml 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bobos t Obligaciones Oomp. Tead 
E m p . Rep, Cuba Speyer. 
I d . Id . D . Int 
I d . id . 4% o|o. . . ,., 
I d , I d . Morgan 1914. ,. 
I d . i d . 6 o|o Tesoro. .. 
I d . id . puertos. . . . . 
I d . Id . Morgan 1928. „ 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electr ic H . O r a l . 





























o|o Naviera, pref 
Naviero, comunes. . . , „ 
Cuba Cañe, preferidas,; „ . 
Cuba Cañe, comunes, j , . „• 
Ciego de Avi la 
7 ojo C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión '$650.000 en 
circulación 100 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circulación com 23 
Union Hispano Americana 
de S e g u r o s . . . . . . . 85 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. ." . . 
Unión Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, p r e f e r í a s . . . 
C a . Manufacturera Naclo-
Naclonal, cgj^ 
Constancia Copper Oo. . , 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 ojo C a . Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000,000 
en circulación 41 
C a . Nacional de Perfume-
óle $1.310.000 en circu-
lación, com, . 7 
I C a . Acueducto Clenftegos. 
7 o]o C a . de J'srcla de Ma-
tanzas, pref 
. 7 o|o C a . de Jarcia de Ma-
¡ tanzas, pref._ sinds. . . 
' C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes, . ^ . . . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, com, slnds 15 
C a . Cubana de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref, . . . 80 
I d . Id, b « e f telarlas, . . 2 
C a . Urbamzadora del Par-
que y Playa de Marianao 
preferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par -
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. , . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Sho'e Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref, (en circulación 
$300,000). 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos , . . 76 80 
Havana Electr ic pref. „ . 101% 103 
Havana Electr ic com. . . 86 86% 
Teléfono, preferidas. . ,. . 94% 100 
Teléfono, comunes. . . ,. . 98 106 
Inter . Telephone Co. . . . 66% 89 
Naviera, preferidas, . ,., ,., 70 80 
¡| Naviera, comunes. . . . . . 16% 20 
Manufacturera, pref. w , M 8% 11 
Manufacturera, oora 2% 4 
Licorera, comunes 4 6 
J a r d a , preferidas. . ,. . . 78 82 
Jarcia, sindicadas. w . . t, 73 82 
Jarcia, comunes. . . . . . 13 19 
J a r d a , sindicadas. . . . . . . 16 19 
. . . . 0014 118 
. . . . 16.83 
. . . . 52 1)2 
. . . . 42 
.22 
. . . . 97 21132 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 64 118 
Pesos mejicanos 48 7|8 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas Ae dinero estuvieron sos-
tenidas durante el d í a . 
L a m á s alta , 6 l!2 
L a m á s baja.. 4 112 
Promedio. . , 4 112 
Ultimo prés tamo 
Ofrecido 5 314 
Cierre f inal , 5 
Aceptadones ds los bancos. . . ^ 
Prés tamos a 60 días 4 1|2 
Prés tamos a 6 meses 4 113 
Papel mercantil 4 1)2 a 4 314 
B O L S A D E M A D R I D 
J M A D R I D , marzo 27. 
L a s cotiiaciones del día fueron las 
pl gruientes: 
Esterl inas 82.85 
Francos 41.60 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , marzo 37. 
E l dollar se cotizó a 7.83. 
B O L S A D E P A R I S 
Loa precios e s tuv léroa irregulares ,en 
esta Bolsa . 
Renta del 8 Ojo, 66.32 f r s . 
Cambios sobre Londres, 78.95 ira. 
E m p r é s t i t o 6 OjO, 67.66 frs. 
JB1 dollar se cot izó a 18 frs. 38 112 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , manso 27. 
Los predos estuvieren irregulares. 
Consolidados por dinero, 66 1|4., 
United Havana RaUway, 87. 
E m p r é s t i t o Británico, 6 OjO. 101 1|2. 
E m p r é s t i t o BritAnico 4 1|2 O]©, 9í 3|8 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , raarso 27. 
Libertad 3 113 0|0,—Alto, 98 28|32; 
baje, 98 26182; cierre, 98 26|32. 
Primero 4 O]©,—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0,—Alto, 99 9182; bajo, 
99 9|32; cierre, 99 9132. 
Primero 4 114 OjO.—Alto, 99 20|32; 
bajo, 99 16|32; cierre, 99 15132. 
Segundo 4 114 0|0.—Alto, 99 1«132;| 
bajo, -99 12132; derre, 99 12|32, 
Tercero 4 1|4 010,—Alto. 100 3182; ba-
jo, 100; derre | 100 1182. 
Cuarto 4 1|4 0|0.—Alto, 99 19182; ba- . 
Jo. 99 14|32; cierra, 99 15132. 
U S Treasury . 1|4 010. Alto 100 10|32' 
bajo, 100 «132; cierre, 100 7|32. 
Inter. Tel . and. Telph. Co. Sin cotí-1 
zar. 
da azúcar crudo a 4T8 centavos, limi-
tándose las transacciones a los refina-
dores fuera del puerto, no habiendo 
participado los refinadores de Mueva 
Tork en las compras debido al hecho 
de que en la actualidad est&n bien pro-
vistos de crudos. 
Calculase que 60.000 sacos de azúca-
res de Cuba para proato embarque se 
vendieron a 47, centavos, dejando el 
mercado limpio a ese nivel, pidiéndo-
mercado limpio a ese nivel, pidiendo 
los vendedores 5 centavos al cerrar el 
día. M&s tarde se decía que nn opera-
dor compró 10,000 sacos de azúcares de 
Cuba para embarque en la segunda 
quincena de abril a 4 15 16 centavos 
costo y flete. Hubo una venta de 3,800 
toneladas da azúcar de Santo Domingo, 
a trasbordar desde Kneva Tork hasta 
el Reino Unido, a 96 chelines costo, 
seguro y flete. 
S i precio del de entrega Inmediata 
fué 6.86 centavos pagado el derecho. I 
7 U T U B O S D B A E T C A R C R U D O 
Después de abrir 4 puntos m á s bajo 
y de subir Inego 1 puntos, los futuros | 
de azúcar orado se afirmaron por no-
ticias de que los refinadores de fuera I Julio, 
del puerto habían limpiado al merca- j 
do de todos los azúcares cubanos por j 
Dntregas futuras 
C H I C A G O , marzo 27. 
T R I G O 
Abre 
Mayo. 


















103 i j t 
104 1(4 
Cierre 
C A M B I O S 
Firmes rigieron ayer las divisas sp-
bre New York, con operaciones a tipos 
reservados. Las divisas europeas cerra-
ron firmes con relación a la apertura. 
Se operó en francos cables a 5.40; 5.42 
y 5.43, a entregar el 30 .de Abr i l . E n 
pesetas cables se operó a 13.15. 
DE 
Cotización del Cierre 












PRODUCTOS D Z I . P U E R C O 
Entregas futuras 




ofertas de 47, centavos y que los ven-
dedores pedían 5 centavos. 
B l mercado a l principio parecía ha-
ber agotado toda su existencia que es-
taba en posición para responder a cual-
quier desarrollo favorable.. l í o hubo 
mucho azúcar para la venta durante el 
día. K a demanda procedía de varias 
fuentes, incluso las compras para la 
cuenta de Londres. 3jos precios t íña -
los estuvieron algo por debajo da los 
mejores a veces y de 5 a 9 puntos ne-
tos m á s alto otras Teces, calculándose 
las ventas en unas 18,000 toneladas. 
C O S T I I . I . A S 
AOro 
Mes 
Abri l . 
Mayo m . :. 
Julio . M . 
Agosto . . 
Septiembre. 
Diciembre . 
Suero. „ . 
Abre Alto Bajo T t a . Cerr. 
4.92 5.08 4.91 8 0 0 5.00 
5.01 5 14 5.01 8.10 5.10 
4.98 5.10 4.97 5.06 5,06 
4,83 4.59 4.53 4.58 4,59 
A Z U C A R R E F U T A D O 
Todos los refinadores locales reduje-
ron los precios de sn l ista hoy a 8.50 
centavos, a 10 puntos de la cot ización 
de la Federal . Xas ta la hora del cie-
rre, sin embargo, esta baja no había 
estimulado ninguna nueva demanda 
.portante. B l comercio de fuera de 
la dudad cont inúa surt iéndose de los 
puntos de cons ignación m á s cercanos, 
pero sólo para los inmediatos requisi-
tos, de manera que los negocios que 
llegan a Kneva Tork son limitados. 
F U T U R O S S B A Z U C A R R E F U T A D O 








N E W Y O R K , cable. . 
N E W Y O R K , vista . . 
L .ONDRES, cable, . . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 d[v. . 
P A R I S , cable. . . . . 
P A R I S , vista, . . . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
I T A L I A , cable. . . 
I T A L I A , vista. . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , vista . . 
z U R I C H , cablé . . . 
z U R l C l í , v ista, . . 
A M S T E R D A M , ..-ablc. 
AMSTKHDAAl. vista. 
TORONTO, cable. . . 
TORONTO, v is ta . , 
HONG K O N G , cable. 























K E B O A D O D E V X V E R B 9 
NRW Y O R K , marzo 27. 
Trigo rojo. Invierno, 1,17 1]4, 
Trigo duro. Invierno, 1.18 114, 
Maíz . . 88 1|2. 
Avena, de 56 a 60. 
Centeno, 78 3|4. 
Afrecho, 22,00, 
Harina, de 6,00 a 6,50. 
Heno, de 28.00 a 29,00. 
Manteca, 12.45, 
Oleo, 9 112; 
Grasa, de 6 B̂ S a 6 3¡4. 
Aceite semilla de algodón, 9.80. 
Papas, de 3..00 a 5.25. 
Arroz Fancy Head de 7 11? a 8,00, 
Bacalao, de 11 a 13. 
Cebollas, de 0.76 • 1.12, 
Frijoles, 7.46. ' 
D U O G U E R I A 
S 4 R R 4 
B l E d i f i c i o s . — L i a Mayor . 
Surte a todas las farmacias . 
Ablorta los d í a s laborables 
h M t a las 7 de la noche y los 
festivos hasta las dies y media 
de l a m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía e l 
el domingo 4 de Mayo, de 1924. 
C L E A R I N G H O U S E 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a 13.963.257.28. 


















(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , marzo 27. 
Los pronunciados quebrantos snfrl-
doa por las emisiones industriales de 
alto precio trastornaron hoy el encal-
mado mercado de acciones, después de 
un primer periodo de irregularidad, en 
el cual predominó la influencia compra-
dora. A la hora del cierre el prome-
dio de las 20 principales acciones in-
dustriales habla establecido nn nuevo 
bajo record para el año . 
A la >ora de abrir el mercado se 
ve ía en evidencia alguna alza, y en 
efecto, más de 20 emisiones activas se 
A pesar de lo que se pronosticaba en 
loa c írculos del aeero de que las ga-
nancias netas de la United States Steel 
Corporation para el primer trimestre 
que se harán públ icas a fines del mes i 
prdzisuo, llegaron a l gigantesco total 
de 66 millones de pesos, las comunes 
de esa oompafiia fluctuaron dentro de 
un radio de un solo punto, cerrando al -
j go más alto que la cotización anterior, 
a 9 8 ^ , 1.as fluctuaciones en American 
Can fueron menos violentas. 
B l dinero a demanda abrió a 414, su-
bió a 5 y 51 i y después bajó a 5, que 
fué l a del cierre. B l mercado del di-
nero a plazos estuvo encalmado, verif l 
elevaron 1. punto o m á s en la primera cándese el volumen de los negocios a 
media hora. Cuando cesaron estas com- razón de 4*6%. 
pras y los operadores del lado largo \ L a s moderadas alzas de los francos 
no se mostraron dispuestos a impulsar franceses, que subieron unos 5 puntos 
sus favoritas, se renovaron las ventas | hasta cotizarse a 5.47 centavos, y de 
de los cortos, particularmente contra | l a esterlina a la vista, que ganó de 
emisiones como las de Baldwin, Chan- ' centavo cotizándose a $4.30, fueron lo 
dler y algunas de las compaíl ias qui-1 caracter ís t ico del tranquilo mercado de 
micas, del cobre y de la seda. cambios extranjeros. L a s pesetas es-
l í a s acciones petroleras y ferrocarrl- pafiolas estuvieron en buena demanda, 
leras, con pocas excepciones, dieron | subiendo 11 puntos, hasta cotizarse a 
muestra de una fuerza independíente . 13 17 centavos. 
V I E R N E S 
I n f a n t a y Maloja . 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
Milagros y San A n u t a a i o . 
L a y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 401. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, *mtre P . y O. (Vs f lado) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127. 
Santa R i t a 38. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Encobar. 
Maloja y San N i c o l á s . 
Agui la n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y Pef ia lrer . 
Revl l laglgedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 646. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San Jo?é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a A c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 6S-A. 
11 y M. Vedado. 
Santos S u á r e z y Serrano . 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a o s y J e s ú s M a r í a . 
Cal le 11 entre H , y r 
Satis t a ) . 
BTEBOAOO D E L B Q U K B K E S 
J A C K S O N T I L L E , marzo 27, 
J^as siguientes cotlzacion^a prevale-
hoy: 
Judias verdea en» cestos, selecciona-
dos, de 3,50 a 4."0. 
I^echuga tipo grande, Boston, de 2.50 
a 8.00. 
a 3.00. 
Guisantes seleccionados, de 2.60 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 5.00 
a 6.50. 
Tomates, de 1.75 a 2.00. 
Naranjas selfccclonadas, en cajas, de 
2.26 a 2.60. i 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2,00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, 14.40. 
K B B C A U O D B V T V B R B S 
X>B CHICAOO 
C H I C A G O , marzo 27. 
Los siguientes precios reglan a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo. 1.07 1|2. 
Trigo No. 2, duro, 1,03 1|4. 
Maíz No. 2. mixto. 74 1|2. 
Maíz No. 3, amarillo, 78 
Avena No. 1, blanca, 4 7 1]2 a 48. 
Avena No. 2, blanca, 46 a 47. 
x Oenteno. G4 3|4. 
Manteca, 10,90. 
Costillas, 9,37, 
L A S F A F A S UN CHICAGO 
C H I C A G O , marzo 27, 
"El mercado estuvo sostenido, sin 
cambio. 
L a s papas blancas de "Wlscousln. en 
sacos se cotizaron do 1,25 a. 1.30 el 
quintal. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los chequea Ocv 'bs' bacos afectados 
por la crisis se. co^zaron ayer como 
sigue: -
E N l a BOI.SA 
Corrfp. Vend. 
Banco N'acioml. . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 
Banco . 
Banco Internacional. 






N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cadx uno. 
r U E S A E S IiA BOIiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . , . 
Banco Español , . , 
Banco Español, ceiflj. 
(ftú.cu t'f Henabad. 
Banco de H , Upman-. 
32 
15 17; 
10 M *i 
Nor..".nal 
Nominal 
V A L O R E S C U B A N O S 
N'ETV 
Hoy se registraron las algulentes co-
tizaciones a la hora del cierro para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 1Í2 0¡0, i;t52. Alto, 
bajo, 93; cierre, 93 3|8. 
Deuda Exterior 5 0|0. de 190 1. Oic-
rre./94 3|4, 
Deuda Exterior. 6 0|0, de 1910, Cic- i xational jjea(j 
American Beet Sugar, 
American Can. . . * ' * ' 
American Ca^ Foundry. ' ' 
American I t , and L . "pref ' * 
American Inter Tur. ' ' 
American Locomotive, . * * 
American Sugar Refg. c0 ' " 
American Sumatra Tobaoctf * 
American Woolen. 
Amer. Ship Building c ó . ' ' ' 
Anaconda Copper Mining ' 
Atchison ' * 
Atlantic Gulf and West 1 ' ' 
Baldwin Locomotive Works 




Central Leit l ier . . 
Cerro de Pasco' 
Cuba Companv . . . . 
i Chandler Motor 
Chesapeake and ohio Uy. 
C h . , MiUv. and St. Paiñ ê J 
C h . , Milw. and St. Paul pr^r 
Chic , and N . W . 
C , RockI . and P, . 
Chile Copper 
Chino Copper. . . . 
Coca Cola. . . 
Col Fuel . . . . 
Consolidated Gas 
Corn Products 
Cosden and Cu 
Crucible Steel. . 
Cuban American Sugar Nen 
Cuban Cañe Sugar com. 
Cuban Can^ Sugar pref. 
Davidson. 
White Motor Co. . . . . . . . 
Er ie . [ ] 
E r i e First 
Endicott Johnson Corp. . . 
Famous Plavers 





Gulf States Steel 
Hudson Motor Co. . . . . . 
I n s p i r a t l o n . . . . . 
International Paper 
Interna! 1. Mér. Mar. com. . 
Internatl , Mer. Mar. 
Invlncibl» UU. . . 
Kansas City Southern 
K6llyt Springfield Tir 
Kennecott Coppei-. . 
Lehlgh Val ley. . . • 
L ima Locomotive. . 
Maracaibo 
Manatí, comunes. . 
Miami Copper . . . . 
Midvále St. Oil . . . 
Missouri Pacifk 
Aíipsouri Pacifla v 
Marland Olí. . . 
Mack Trucks Inc. 
Maxwell Motor A 
Ú Utwell Motor B . 
Ne^'. Cons i l . . . 
N . Y . Central an 






Deuda Exterior 4 l|2 0|0, de 1940.— 
Cierre. 80. 
Havana E . Cons.. 5 0¡o, 1969'. Alto. 
93 314; bajo, 93 l|4: cteiré, 93 1|4. 
Cuba Railroad 5 0|0 do 1951. Alto, 83 
bajo, 83: cierre. S3. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
X K W T O R K , marzo 27. 
American Sugar—Ventas. 1.400: alto, 
61 7|8i bajo. 51; cierre, :,!. 
Cuban Amer. Sugar.- Vctilas. 700: 
alto, 38 7|8; bajo, 83 1|2: Herré. 33 5¡8. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 2,690; alto. 
14 518; bajo, 14; cierre. 14. 
Cuba Cana Sugar pld.—Ventas. 4.000 
alto, 65 114; bajo, 63 3]4: cierre, 63 t\\. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas. 3,200; 
alto, 64 118; bajo, 62 l(2'; cierre, 62 1|2. 
R e v i s t a d e t a b a c o 
Norfolk atid WeMern, Ry, 
Pacific Uil Co. . . . . 
Par. Ani . IVt l . üiul fes 
Pan A m . I't . Class 
P e n n s y l n n iíi. . • . , . . 
Pere Marquel le 
Pitts and AV. Virginiu. .. 
Pressed Steel Car, . , . 
Punta Alog.e Sugar, . . 
Puré Oi l . • 
Producers and Refiner.s U 
Ray Consol 
Reading 
Republic IroM and Steel. 
Replogle Seel. . . . • 
St , Louis and Si . l'ranc 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil < 'orp 
Southern Pacific 
Southern Kallway, . . • 
Studebaker • *orp 
Stdard Olí of New Jersey 
I So- Porto Rico Sugar. . | 
¡ Skelly Olí 
I Stromberg Carb 
Stewart Warner. . . - • 
1 Shell Union OH 
• Texas Company. . . • 
| Texas and .l'acifu-. . • • 
1 Timken Roller Bear Co, 
j Tobacco Product, . . • 
¡Transcontinental Oi l . • • 
{For nnestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , marzo 27. 
E l mercado local de tabaco en rama 
no ha presentado ningún nuevo desa-
rrollo o incidente, siendo los negocios 
de carácter perentorio, comprando los 
mannfaetnreros para inmediatos requi-
sitos ún icamente . 
K a y calma en la actualidad en la 
demanda de efectos manufactureros; 
pero ésto no se considera desusadd pa-
ra esta época del año . 
Tomándolo todo en cuenta los manu-
factureros se sienten m á s optimistas 
ante la general perspectiva de un buen 
negocio de primavera. 
Uno o dos de los más grandes im-
1 Union Paccific. . . . • 
Connecticut, semilla de Habana, P*" | jjr ited Fruit 
so fijo: Tripas de semilla, 8; capas me-1 jj ' g industria! Alcohol. 
B0; Vanadiun Corp of Amerh 
Wabash pref. A . . . • 
We.^tinghouse 
Wil lys Over. 
- C O I I Z A O O N O H C I A L $ 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
portadores locales es tán proyectando 
(RfeinnrtO extender sus negocios. E e los varios 
grandes mercados del país llegan no-
ATenlda de Wilson 109, esq. a l í ticlas de que las ventas han sido sa-
(Vedado) , tisfactorlas. 
dianas 55; capas obscuras, 45 
segundas, 60 a 75; capas claras 90; 
tripas del Estado de New York, 8 a 10. 1 
Fuerte Rico, peso actual: Orados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85: 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 12 5a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase B , 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Oebhardt tipo B , 
35; Xiittle Dutch, 22; Zimmer, 35; t r i - | Be_ortai!,a, p0r ios Colegí08 
pas de Ohio 8 a 10. dores 
Fensilvania, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha t'.po B, 30 Habana 
a 33. | Matanzas 
Connecticut. peso actual: Tripas de • • ' ' 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; i-jenfuegos • • ' 
pas claras, 100 a 125; capas obscuras,: J.._i.nto í***1*'1 
50 a 65, 
R E V I S T A D E C A F E 
Nominal 
S u s c r i b a s e a i " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , marzo 27. 
Eos futuros de café estuvieron más 
firmes hoy con motivo de movimiento 
para cubrirse y compras comerciales, 
promovidas por m á s íl-^'.s cables del 
B r a s i l 7 noticias de una continua re-
gular demanda para la entrega Inme-
diata. B l mercado abrió de 8 a 17 pun-
tos m á s alto. Mayo se vendió a 13.60 
y diciembre a H 90, cerrando el mer-
cado de 10 a 18 pantos netos m á s alto. 
E a s ventas se calcularon en 31,000 
sacos. 






C U A N D O V I S I T E A WUEVA 
T O R K 
V A T A A 
f U M A G A L L I H O U S E 
P S M ERAT5A C O C I N A E S P A -
D O L A T C R I O L L A 
Caea de H n é a p c d o s 
Serc i f lo de Table d'Hote 
Precios Moderados. 
250 W e s t 98rd Street, en tp« 
B r o a d w a y y West E n d A r e . 
T e l é f o n o Rtrers lde 7174 
1 re luc idas por el Proce(1^,1'0 4^ 
en el Apartado Qa^to 
Eecrsto 1770 





(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K , marzo 27. ' 
Trastornados por el quebranto en los 
precios de las acciones, los valores de 
los bonos vacilaron hoy, por más que 
se mantuvo muy bien la fuerza pri-
mitiva en varias emisiones ferrocarri-
leras especulativas. 
Una ola de compras que se desató 
a la ú l t ima hora, barrió la mayor par-
Ayer, a 
York, 
te de las obligaciones de St . Paul, im-
pulsándolas hacia nuevo alto terreno. 
Anteriormente algunas emisiones con-
vertibles se hablan debilitado, con mo-
tivo de la baja de los precios de los 
valores. E l anál i s i s de las cifras rela-
tivas a las ganancias de febrero de-
mostró que la renta neta de esa com-
pañía había aumentado más que las 
rentas brutas y que representaban una 
gran ganancia de cerca de 130 por 100 j Diciembre. . 
sobre las de febrero de 1923. I Knero 
M E R C A D O D E A i u 
, cerrar el n 1 ^ ^ 








ly» Prensa Aeociada es l a ú n i c a 
ue posee el derecho de ut i l izar pa-
reproducirlas, las noticias cable-
eráf icas que en este D I A R I O se pu-
bliquen, as í como la i n f o r m a c i ó n lo-
que en el miBmo se Inserte. DIARIO DE LA MARINA P a r a cualquier rec lamación^ en pi 
S E G U N D A S E C C I O N 
fervicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a los 
T e l é f o n o s M-6S44 y M-6121, de 8 a 
11 de 1?. m a ñ a n a y de 1 a 5 de In 
tarde, Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
J 
SOBRE LOS [.yjcuBii 
, 0 P U B L I C O A Y E R E L " N E W 
ORK A M E R I C A N " T R A T A N D O D E , 
L O S N E G O C I O S P E T R O L E R O S ' 
Dice que el G c b i e r n o S e r á C a d a 
vez m á s F u e r t e , P o d a n d o T o d a s 
las R a m a s que E s t é n P o d r i d a s 
CALIFICA D E E S T U P I D E Z L O 
DICHO P O R U N A M E R I C A N O . 
S O B R E N U E S T R A S O P I N I O N E S | 
„,. nuestra redacc ión en \ . Y o r k . | 
HOTEL A L A MAC, 71st & Broad-
M A R Z O ^7 
El popular diario de la m a ñ a n a 
Ptiblica hoy el siguiente editorial: 
U mavoría de los americanos no 
podrán reprimir una sonrisa a l ver 
¡,1 miembro del Congreso por C h i -
cago, perteneciente a la V i e j a ü u a r 
dia regresar de una v is i ta a la H a -
bana después de manifestar que el 
prestigio comercial de los Es tados 
laidos estaba siendo destruido por 
I»» investigaciones que tantas sa l - ' 
picaduras do fango han lanzado a | 
diestro y siniestro. Deduce de ello 
táritamcute que si no cesamos de 
ritponer y de extirpar la c o r r u p c i ó n 
en Washingtou vamos a perder n ú e s 
tras relaciones comerciales en el ex-
iranjero. 
;Qué estupidez! 
Los cubanos el a ñ o pasado hicie-
ron negocios con nosotros por valor 1 
de $571».000 000 porque r e s u l t ó 
provechoso para ellos. Nos vendie-1 
ron productos porque les pagamos 
un precio mas elevado que otros pal . 
ties y nos los compraron porque po-
dían obtener de nuestros exportado^ 
res mercancías mas baratas o entre-j 
{adas con mayor puntua l idad . Na-j 
da de esto tiene la menor r e l a c i ó n j 
con la opinióu de los cubanos sobre 
nuestro prestigio. 
Cualquier cubano con suficiente 
wntido c o m ú n y bastante biem in-l 
formado para formar una o p i n i ó n 
wbrt' nuestros cuerpos legislati-
• me pn Wosliington, deb ía saber que 
«istia «mi él muchos ramas podri-
¿ag. Cuahiuier cubano as í compren-( 
í derá del mismo modo que el gobier-i 
f lo federal adquiere mayor fortale-
| ta al descubrir esas ramas podridas 
I J ' podarlas." | 
M IN.UXII K A C I O N \Wi\t " C H A L L A 
( I I B D E L A R T E " 
'Anoche ce lebró su fiesta inaugu-
Ita l el "Chalia Club del A r t e " , fun-
dado y presidido por la dist inguida 
«lama nibana ('luilia H e r r e r a de 
f llloa. f'ondesa de San M a r t í n . 
El acto se e f e c t u ó en el Hotel 
piajestic. p r e s i d i é n d o l o el C ó n s u l 
(taieral l e Cuba, s e ñ o r Fe l ipe T a -
wada, qno pronunc ió un elocuente 
Ihcurso 
''orno nota culminante do l a fies-
!• se celebró la r e p r e s e n t a c i ó n de 
l* 6pera. "Zanetto". de Mascagni, 
*,1 'a OU'' 1h s e ñ o r a C h a l i a H e r r e -
encar'i-, H ]a protagonista, sien-
'0 aplaudida con el m á s efusivo en-
wsiasmo po^ la selecta concurrou-
que llenaba el s a l ó n . 
D^spu^s hubo un ameno conejer-
w. finalizado el cual la gente jo-
W SP dedicó a |(,s placeres del bai-
• Fué una fiesta g r a t í s i m a . 
B U B A N Q t ' E T E E N W A S H I N G T O N 
H Q Emhajador de Cuba , doctor 
• m í e de la T ó r n e n t e , y .s i distiu 
fn'!* esp0:ia '^--lon auoch i un ban-
pn lio-to* ;;1 E m b a j a d o r iJm 
, , lcIa. ^ • ^itl.v-: J u s s e r a u J . y a 
señora. 
i>trn 'a (üm'(la asist ieron. entre 
P T i . 01 '-mbajador de Ing laterra , 
1̂  *7n,8tros de Holanda y de ü u a -
Hob* t i61 ex-Se('retario de Estado 
»io ri Lan8ing, el P r i m e r Secreta-
' j O e la Embajada doctor Jos4 T . 
e, ,tn' Pl c6nsul ( í e n e r a i de Cuba 
K r i ^ señor Augusto M e r c h á n , v 
L ^ senadores y 
•0r,oaheri 
M I L L A R E S D E P E R S O N A S Q U E D A R O N S I N 
H O G A R E N I T A L I A Y M U C H A S M U R I E R O N 
P O R E L D E S P R E N D I M I E N T O D E T I E R R A S 
S A L E R N O , I t a l i a , marzo 27. 
M á s de cien personas ee sabe que hftn perecido a consecuencia 
a ip- <1?ff!fam,eilt03 que ocurrieron ayer en la r e g i ó n que rodea a 
i MllIar«« de personas que han quedado s in hogar. Muchos 
Teclnos de l a r e g l ó n han desaparecido, no s a b i é n d o s e si han muerto 
o s i Iwn podido escapar y temen regresar. 
L a s l luvias torrenciales continuaron hoy. agravando t o d a v í a 
mas l a s i t u a c i ó n de los que e s t á n sin albergue. L a c a t á s t r o f e ha de-
jado a A m a l f i p r á c t i c a m e n t e rodeada de escombros. Por donde quie-
r a ée ven la* ruinas de casas rocas enormes y á r b o l e s desarraigados 
que fueron arrastrados por la t ierra que se desl izaba en un torren-
te abrumador. 
Cuando los aterrizamientos empezaban recorriendo un trayecto 
de 800 yardas , e l ruido se semejaba a l de l a e r u p c i ó n del monte 
\ esubio. Por lo tanto, fueron advertidos oportunamente muchos de 
los habitantes y los vis i tantes alojados en los hoteles se pusieron 
a buen recaudo. 
Durane todo e l invierno ha habido grandes aguaceros , f i l t r á n -
dose el agua por las finoas y v i ñ e d o s , muchos de ellos construidos 
gracias a la labor paciente de muchos a ñ o s a lo largo de la costa 
rocallosa. Por lo tanto, cuando la tromba m a r i n a c a y ó sobre l a 
r e g i ó n ayer, el terreno rel lenado c e d i ó y se d e s p r e n d i ó , arrasando 
cuanto encontraba a su paso. 
Cuando o c u r r i ó el desastre, muchos de los habitantes de l a r e g l ó n 
estaban ausentes de sus casas, trabajando en los campos, y hubo 
escenas conmovedoras cuando volvieron a sus hogares y lo encon-
traron todo arrasado y a los seres queridos muertos. 
Se e s t á n haciendo grandes esfuerzos para a l i v i a r las desgra-
cias un el distrito afectado. 
HIIIER í F 
D E S P U E S D E M A S D E C I N C O 
S E M A N A S T E R M I N O L A C A U S A 
C O N T R A L O S D O S A C U S A D O S 
E s la O p i n i ó n G e n e r a l i z a d a que e l 
T r i b u n a l n o se A t r e v e r á a D i c t a r 
u n a S e n t e n c i a C o n d e n a t o r i a 
R E S U L T A R O N M U Y S O L E M N E S L A S 
C E R E M O N I A S F I N A L E S D E I N V E S T I R 
A L O S C A R D E N A L E S A M E R I C A N O S 
" E l Santo Padre a l e levar dos eminentes miembros de l a j e -
r a r q u í a e c l e s i á s t i c a amer icana a la a l ta dignidad del Cardenalato , 
ha tomado en c o n s i d e r a c i ó n no s ó l o los m é r i t o s personales de a m -
bos cardenales, sino las generosas actividades del gran pueblo ame-
ricano a favor de los pueblos del mundo que tanto han sufrido, fo-
mentando as í un e s p í r i t u de paz y de fraternal buena voluntad 
entre las naciones." 
H A S T A E L M A R T E S P R O X I M O 
N O S E R A D I C T A D O V E R E D I C T O 
E N E S T A R U I D O S A C A U S A 
ricanos. 
representantes 
S I V A U S T E D A 
N U E V A Y O R K 
P ^ A C - S d . i- SUI,tuoso H O T E I j Oficl^son<^ ''ene su Redacción y 
E ' A de la H a b ^ 1 4 1 0 1)13 L A MA-
con el mav^a~y V u s t e d aten-
C ? * como en sf, ^ a&rado. encontrán-
^ a le buen 0pia casa- To<5a per-
| > >-aqu"e,;c^0^ue llegue depCu. 
r e m a sa lo ates t iguará 
B* HOTEI 4t 
* ^uhecttlra"^1^0, obra maestra de 
h.:* una ,v-l<;ciDies. tiene 2ü nlsos v 
í í ^ a s coa" e* 60.0 h a b i t S n e s . 
SL00" bafto priviT15!,110 esti,0• VMM. 
G ^ a ü t o m á t k o ^ T r ' ducha- y "servl-
K r . . las n J ^ S tardes y todas ». obtener noches 
I l a ^ í ? York.Uverf¿ecto alojamientc 
E K ^ 0 n t a f i a s oranneaKr en el Paraíso 
Rw*ír)pa- escriba ^ bvu,en Pasaje pa-
X**** a*! t X A ^ o cablegrafíe a las 
* A K l o DB t A MASUT A 
, , - - - ^ 8 t H 0 T E L 
ORlC^ York City. 
^ " - ' " N O T R A S L A D A D O 
l A C A L I F O R N I A 
marzo 27. 
K " ^ u n c u í m , 0 P o n t í f i c e P i ó X I . 
L 8 ^'uevj r - lley• de la d i ó c e -
las Is las 
' 611 California Monterre>' y Pres-
R O M A , marzo 27. 
L a s ceremonias finales de la m-1 
vest idura de SS . I I . los Arzobispos I 
Mundelein de Chicago y Hays de New ¡ 
Y o r k a l sacro capelo cardenalicio, 
c r e á n d o l o s miembros del m á s eleva- j 
do consejo de la Santa Ig les ia Ca-1 
t ó l i c á se efectuaron esta m a ñ a n a en ! 
el crucero derecho de la B a s í l i c a de | 
San Pedro invistiendo S. S. el Sumo 
P o n t í f i c e P í o X I a ambos prelados 
con el sombrero escarlata redondo | 
de amplias alas s í m b o l o de su nue-
vo rango. 
L a s ceremonias revist ieron toda 
la pompa del Renacimiento Ital iano, 
é p o c a en que se establecieron los 
preceptos del r i tua l qn/e se siguen al 
l levarlos a cabo. 
Puede asegurarse que 10,000 per-
sonas asistieron al acto, en su ma-
yor parte ciudadanos americanos. 
L a solemne invest idura del som-
brero rojo rea l i zada esta m a ñ a n a 
fué simplemente el cumplimiento de 
una costumbre tradicional u s á n d o s e 
el mismo sombrero para ambos car-
denales. L o s que l l e v a r á n constgo 
al regresar a los Estados Unidos se 
les entregaron esta tarde cuando 
mensajeros pontificios especiales los 
pusieron en su mano en ceremonias 
a las que s ó l o as ist ieron ciertos in-
vitados. E l acto de la entrega del 
capelo, a S. E . el Cardena l Mundelein 
se e f e c t u ó en el Colegio de la P r o -
paganda y la ceremonia re lacionada 
con el Cardene l H a y s en el Colegio 
Americano, l iós cardenales no se 
tocan realmente nunca con los ca-
pelos y los l l e v a r á n consigo a l vol -
ver a sus archidiojes is s u s p e n d i é n -
dose sobre el a l i a r mayor de sus ca-
tedrales respectivas hasta el d í a do 
su muerte cuando se c o l o c a r á n cere-
moniosamente sobre sus tumbas. 
D e s p u é s del consistorio p ú b l i c o ríe 
osta m a ñ a n a se c e l e b r ó uno secreto 
en el cua l Su Santidad c o l o c ó en los 
dedos anulares de los nuevos miem-
bros del Sacro Colegio los bellos ani -
llos de zafiro realizando la tradicio-
nal ceremonia del r i tua l de abr ir y 
cerrar las bocas de los cardenales 
y de anunciar les la a s i g n a c i ó n a sus 
iglesia? titulares. 
L a del Cardenal Mundelein será 
l a de Santa M a r í a del P o p ó l o y l a j 
del Cardena l H a y s l a de Santa Ma-
ría en V í a L a t a arabas r icas en t r a - l 
diciones medioevales. Desde hoy en | 
adelante el t í t u l o completo del Arzo-
bispo Mundelein será "Jorge G u i l l e r - j 
mo t i tular de Santa María del Po- , 
polo. Cardena l Munde ' / in , arzobispo, 
de Chicago" y el Cardena l H a y s " P a -
tricio J o s é , t i tular de Santa M a r í a 
én V ía L a t a , Cardena l Hayos, arzo-! 
hispo de New Y o r k " . 
Poco d e s p u é s el Sumo 'Pont í f i ce 
por medio de S. E . el Cardenal G a s -
parr i . Secretario de Es tado de 1%| 
Santa Sede Apostr i i ca d ió a l a Asso-
ciated Press el e i uiente comunica-
do: 
( V é a s e al principio) 
A las nueve y media en punto de 
la m a ñ a n a de hoy los dos nuevos 
cardenales avanzaron lentamente a 
lo larsrt> de la nave de la derecha de 
la b a s í l i c a d i r i g i é n d o s e a una ante-
c á m a r a especialmente preparada fren 
te a l a l tar de Petronil lo donde pos-
teriormente prestaron el solarmne 
juramento de su cargo. 
A l pasar los prelados americanos 
ante el trono papal vacio el coro de 
l a Cap i l l a Sixt ina e n t o n ó una a n t í f v 
n a que bizo v ibrar con sus a r m ó n i -
cos acordes todos los á m b i t o s del 
inmenso templo. 
D e s p u é s de haber llegado a l a C a -
pi l la C u a d r a n g u l a r los nuevos car-
denales permanecieron unos momen-
tos en fervorosa o r a c i ó n . Poco des-
p u é s s-? adelantaron a l t r a v é s de l a 
nave cinco cardenales con la m i s i ó n 
de adminis trar el juramento del sa -
grada cargo. E n breve los prelados 
americanos prestaron ese j u r a m e n -
to inchnados reverentemente ante el 
a l tar . Arabos prometieron defender 
l a Iglesia C a t ó l i c a y sus dogmas de 
ser ntcesario con su propia sangre. 
E n el intervalo se estaban hacien-
do los preparativos en el pr inc ipal 
crucero consistorial donde d e b í a te-
ner lugar la a p a r i c i ó n del P o n t í f i c e . 
L o s guardas pontificios y suizos 
transi taban por toda la B a s í l i c a ocu-
pando los puestos a que estaban dea-
tinados. 
Todos los invitados de importan-
cia que disfrutaban de puestos re-
servados se encontraban y a en ellos. 
E l Mar i sca l F o c h se ha l laba por in -
v i t a c i ó n especial del P o n t í f i c e en la 
tr ibunal erigida para los miembros 
de la fami l ia de é s t e . L a s tr ibunas 
reservadas á ambos lados del trono 
pontificio para los miembros del pa-
triciado romano y para. el. cuerpo di-
p l o m á t i c o acreditado ante la Santa 
Sede A p o s t ó l i c a estaban repletas. 
Por fin a p a r e c i ó S. S. el Sumo 
P o n t í f i c e P í o X I l levado en andas 
en la Sedia Gestator ia que se detuvo 
frente al trono. D e s p u é s de haber 
subido a este el Santo tPadre l (y car -
denales avanzaron escoltados hasta 
la presencia de Su Santidad. 
S. E . el C a r d e n a l Mundelein f u é 
el primero que se a p r o x i m ó al trono 
haciendo tres reverencias a medida 
que se acercaba. D e s p u é s subiendo 
los 7 p e l d a ñ o s del estrado se arro -
d i l l ó y con a c c i ó n reverente b e s ó W 
cruz en fll sandal ia pontificia y des-
p u é s el Ani l lo del Pescador. U n pre-
lado sostuvo un momento el rojo 
sombrero sobre l a cabeza del C a r -
denal a l mismo tiempo que P í o X I 
pronunciaba la sagrada f ó r m u l a en 
que aparece la frase tradic ional 
"Acepta el capelo r o j o . . . " 
U n a vez l levada a cabo la inves-
t idura de S. E . el C a r d e n a l Munde-
lein se c e l e b r ó otra i d é n t i c a siendo 
S. E . e l C a r d e n a l H a y s el recipiente 
del capelo. E s d i f í c i l imaginar un 
e s p e c t á c u l o m á s imponente que el 
de ta I m p o s i c i ó n del capelo carde-
nalicio. Rebosando de solemnidad 
suntuosa eu todos sus detalles ofre-
ce n u m e r ñ s a s reminiscencias de la 
h e r á d i c a del renacimiento. L a es-
cena- el Sumo P o n t í f i c e con su do-
rada t ia fK y la capa de brocado de 
oro de amplios pliegues; la guardia 
noble do yelmos con largas plumas, 
los suizos veStiubs de uniformes mul -
ticolores Ibujados por l a mano 
maestra del gran Miguel Angel y la 
guardia palat ina de c a r á c t e r ecle-
s i á s t i c o y mi l i tar a un tiempo for-
maban un e s p e c t á c u l o realmente ex-
cepcional. 
M U N I C H , marzo 27. 
L a ú l t i m a vista de l a causa con-
tra el general von Ludendorff , 
Adolph von Hit ler y los d e m á s acu-
sados contra quienes se han hecho 
cargos de a l ta t r a i c i ó n , por haber to-
mado parte en el alzamiento del pa-
sado noviembre, se c e l e b r ó hoy, dan-
do fin a un largo proceso que ha 
durado m á s de cinco semanas. 
E l .presidente del tr ibunal anuncio 
que el p r ó x i m o martes se pronuncia-
r ía el /eredlcto y todos los acusa-
dos pronunciaron vehementes dis-
cursos de tono declamatorio, g l o r i á n -
dose de haber obrado como lo hicie-
ron y denunciando a l gobierno. 
E l general von Ludendorff , en una 
extraordinaria a l o c u c i ó n repleta de 
elogios a sí mismo y en l a q u é se 
d e s c r i b i ó como el vencedor de T a n -
nenberg y de otras grandes batallas 
de la G r a n G u e r r a , se j a c t ó de ser 
un representante del viejo e j é r c i t o 
a l e m á n , que se c o r o n ó de imperece-
dera fama durante la c o n f l a g r a c i ó n 
mundial . 
L o s acusados fu^roni aclamados al 
abandonar la sala , a d e l a n t á n d o s • el 
pueblo a estrechar sus manos y cu-
b r i é n d o l o s de flores a su paso. V o n 
Ludendorff e Hi t l er aparecieron co-
mo h é r o e s del momento y mu-
chos uc los asistentes expresaron la 
creencia de que el t r ibuna l no se 
a t r e v e r í a a dictar una sentencia con-
tra ellos. 
L A I N D E P E N D E N C I A 
D E L A S ( F I L I P I N A S 
W A S H I N G T O N , , marzo 27. 
" L.os proyecto^ do ley del Senado con-
cediendo la indép'eñdencia a las K¡lipina.s 
y . la elección por el pueblo de Puerto 
Kico de su propio gobernados, llegaron 
boy a manos del secretario Weeks, pro-
oedenteH de la clmislóii del Sénato en-
corgada de los asuntos de los territorios 
pidiéndole su opinión. 
Mr. "Weeks conferenciara con el presi-
dente Coolidge antes de contestar y la 
opinión que se exprese tendrá todo el 
peso de una politiox definida d^l go-
I bierno. 
M C D O N A L D A N U N C I A U N A C U E R 
D O E N E L C 0 N F U C T 0 D E 
T R A N S P O R T E S 
I L O N D R E S , marzo 27. 
E l pr imer ministro b r i t á n i c o . Mr. 
• Rarnsay McDonald , d e s p u é s de lia-1 
j ber tenido una conferencia esta no-
che con todas las partes contendicn-
I tes en r l conflicto de transportas ini-
¡ do anunciar a la C á m a r a (Jr los C 6 -
I m u ñ e s que h a b í a logrado que llega-
sen a un acuerdo, h a c i é n d o l e s con-
fesar estaban realmente deseosos de 
i poder efect uarlo. 
A g r e g ó el jefe del gobierno que 
1 se h a b í a n iniciado las negoctacion' -
j y que é s t a s c o n t i n u a r í a n m a ñ a n a , y 
j dijo que «I gobiprno h a r í a todo lo 
posible para ejercer l a debida s a l v a -
i guardia de los intereses ' p ú b l i c o s 
mientras duraba el conflicto. 
S E E S T A N R E A L I Z A N D O E X P E R I M E N T O S A 
F I N D E L L E G A R A L A C O M U N I C A C I O N 
T R A S A T L A N T I C A P O R L A T E L E P A T I A 
C A M B R I D G E . Mass.. marzo 27. 
L o s experimentos para la t r a n s m i s i ó n del pensamiento, sin pre-
cedentes por su alcance y que eventualmente pretenden l legar a l a 
c o m u n i c a c i ó n t r a s a t l á n t i c a p^r medio de las ondas t e l e p á t i c a s , se 
f s t á n ¡ l e v a n d o a cabo, s-sgún se a v e r i g u ó aqu í hoy por declaraciones 
de un miembro de l a facultad de H a r v a r d . Y a se han recibido a q u í 
pensamientos de Nueva Y o r k , y pronto se i n t e n t a r á l levar a cabo 
la t r a n s m i s i ó n mental desde P a r í s a Cambridge . 
B! doctor G a r d n e r Murphy. miembro de la F a c u l t a d de Psico-
l o g í a , y el doctor M a r r y Nelson, «auxiliar del departamento de P s i -
c o l o g í a de H a r v a r d , e s t á n & cargo dé estos experimentos. E l doctor 
Nelson d e c l a r ó que el programa es el m á s extenso que jamás" se 
haya intentado desarro l lar en el campo de la t e l e p a t í a mental . 
" E n l a tardo del lunes pasado—dijo—25 personas de Nueva 
Y o r k , bajo la d i r e c c i ó n del doctor Murphy. concentraron su mente 
en ciertas ideas y objetos. Nosotros recibimos a q u í los pensamien-
tos, y d e s p u é s de una a n á l o g a t r a n s m i s i ó n , que se C e l e b r a r á m a ñ a -
na por la noch-i y el lunes p r ó x i m o , veremos los resultados. E l dia 
5 de abri l , en conformidad con un plan arreglado de antemano, se 
i n t e n t a r á la t r a n s m i s i ó n de los pensamientos desde P a r í s a C a m -
bridge." 
L a t r a n s m i s i ó n de los pensamientos al t r a v é s de grandes dis-
tancias no es cosa desconocida, e x p l i c ó el doctor Nelson, y estos 
mensajes se sabe que han sido enviados desde este continente a l 
A f r i c a ; pero los f e n ó m e n o s han sido intermitentes y pocos esfuerzos 
se han hecho para l levar a cabo experimentos extensos y exactos. 
H U B O S E N S A C I O N A L E S R E V E I A C I O N H 
R E L A T I V A S A l P R E C I O D E U N M I L L O N 
P O R L A P O S T U L A C I O N D E H A R D I N G 
A S I L O D E C L A R O U N A N T I G U O S A L T E A D O R D E T R E N E S 
Q U E A H O R A S E D E D I C A A P R E D I C A R , C I T A N D O N O M B R E S 
D E L A S P E R S O N A S Y C A N T I D A D E S Q U E R E C I B I E R O N 
POINCÍBE ysiin EIE 
A C E P T A D A L A C O M I S I O N Dh. 
F O R M A R O T R A V E Z G O B I E R N O . 
E N F R A N C I A . P O R P O I N C A R E 
E n e l N u e v o G o b i e r n o E s t a r á n 
S u p r i m i d o s l a M a y o r P a r t e de 
los S u b s e c r e t a r i o s que H a b í f t 
D E C L A R O E L F A M O S O T E S T I G O Q U E E L C O M P R A R L A S 
D E L E G A C I O N E S D E N E W Y O R K Y O K L A H O M A H A B I A 
C O S T A D O " U N O J O D E L A C A R A " A L O S R E P U B L I C A N O S 
U N F O R M I D A B L E I N C E N D I O H U B O 
A Y E R N O C H E E N M A T A N Z A S 
D O S E S T A B L E C I M I E N T O S Q U E D A R O N T O T A L M E N T E D E S T R U I D O S . 
E S T A B A N A S E G U R A D O S Y L O S D U E Ñ O S V A N A S E R D E T E N I D O S 
U N J U E Z E S P E C I A L C O N O C E R A E N S A N T I A G O D E C U B A E N L A 
C A U S A P O R L O S A T E N T A D O S T E R R O R I S T A S U L T I M O S 
M A T A N Z A S , marzo 27 . 
D I A R I O . — Habana . 
Como a las 8 y cuarto "de esta, 
noche d e c l a r ó s e un violento inct ía-
dio en la tienda de ropa y pelet?^ 
r ía " E l V o l c á n " , s ituado en la cal le 
Byrne n ú m e r o seis y ocho, esquina, 
a ' Magdalena, propiedad del s e ñ o r 
R e n é G o n z á l e z y Hermanos T e j e r a , 
respect ivamente. 
Dada la s e ñ a l de a l a r m a , s i i u á - | 
ronse las bombas Y u m u r í v á a n 
Carlos en las tomas de agua de Ma-
ceo y Matanzas y M i l a n é s y Magda-
lena; pero estaban f r í a s las calde-
ras demorando cerca de media hora 
en levantar vapor, dando tiempo a 
que las l lamas destruyeran comple-
tamente el edificio incendiado. • 
L a voracidad del incendio produ-! 
jo intenso p á n i c o , pues d e s c o n o c í a - ; 
se a q u é se d e b í a l lamarada tan i n -
tensa y re^*^t:oa. 
TraiNSííaba por a l l í en aque l lo s 
momentos el C a p i t á n del E j é r c i t o 
sefi&f- Quijano quien en u n i ó n delj 
Vigilante D o m í n g u e z y de un pai-1 
sano, rompieron una puerta encon-! 
I trando ardiendo un b u r ó y var ias 
s i l las , s e g ú n declararon al Juzgado, 
de I n s t r u c c i ó n constituido en el l u - ¡ 
el juez doctor Carbó y el Secretario 
Car los C u n í a p r e s e n c i a - d e l F i s c a l 
de la Audienc ia doctor T e j e r a . 
F u e r o n t a m b i é n primeros en acu-
d ir al incendio el primero y segun-
do Jefes de l a P o l i c í a , Capitanes 
N ú ñ e z y F u n d o r a , Tenientes H e r -
n á n d e z y H e r r e r o , Sargento C o u z á -
lez y diversos vigilantes. Coronel del 
E j é r c i t o s e ñ o r Amie l l y otras auto-
r iades . 
L o s ingenieros de l a C o m p a ñ í a de 
servicios p ú b l i c o s c h idroe léc t í r i ca , 
s e ñ o r e s B e r n a l y S a r r i a 
T a m b i é n concurrieron inspeccio-
Tando los a lambres de sus tendidos 
para evitar desgrac ias . 
E l agua l l e g ó a las diez menos 
diez minutos, cuando ya todo h a b í a 
desaparecido. 
L o s bomberos acudieron con to-
de prontitud trabajando denodada-
mente en el tendido de mangueras 
permaneciendo luego largo rato inac 
tivos por fa l ta de p r e s i ó n en las 
bombas, dirigiendo loa trabajos el 
pr imer Jefe s e ñ o r J u a n L ó p e z y los 
Capitanes Jorge Piloto y L i n o Sem-
p é . 
Agua hubo e nabundancla tn las 
gar de l a ocurrencia , integrado por ( C o n t i n ú a en la pág . D I E C I S E I S ) 
W A S H I N G T O N , marzo 27. 
L a permanencia del Procurtador 
Genera l Daugherty en su cargo vol-
v i ó a revest ir mayor incert idumbre 
como consecuencia de los aconteci-
mientos del d ía de hoy, existiendo 
m á s indicios de c a r á c t e r concreto de 
su próx iraá ret irada del gabinete que 
en cualquier ocasdón desde que s é 
iniciaron los procedimientos en con-
tra suye. - , • - • 
Hubo un momento difrantc el d ía 
en que circuTáron rumores de que 
el Presidente Coolidge estaba a pun-
to de tomar una d e c i s i ó n definit iva 
sobre si p e r m i t i r í a al Ptrocurador 
Genera' permanecer en el gabinete y 
que w a d e c i s i ó n se a n u n c i a r l a públ i -
oamecte. 
E n Casa B l a n c a y en . el Depar la -
mento de Jus t i c ia se hic ieron pre-
parativos para faci l i tar un comuni-
cado anunciando lo decidido pero en 
ese momento el Secretario Hugbes 
tuvo una entrevista con el Pres idente 
y se disiparon las probabil idades de 
que se Hiciera un anuncio de c a r á c -
ter oficial. E l fProcurador Genera l 
t a m b i é n d e c i d i ó abstenerse i e 
preparar un comunicado y se ence-
rró en su casa donde se n e g ó a re-
cibir a todos los que deseaban ha-
cer averiguaciones sobre el asunto. 
Se p r o p a g ó r á p i d a m e n t e la noti-
c ia de que no o c u r r i r í a nada de im-
portancia esta noche y ninguno de 
los í n t i m o s del Presidente y del Pro-
curador General se prestaron a com-
pronieterse haciendo manifestacio-
nes sobre lo que pudiera acontecer 
m a ñ a n a , el s á b a d o o la semana en-
trante. 
Se .labe que el Presidente Coolid-
ge \VA ostado estudiando con gran 
detenimiento durante var ias semanas 
las diversas c ircunstancias quo ro-
dean ia c u e s t i ó n relacionada con l a 
p e r m \ n e n c i a cíe Mi^ Daugherty en 
el gabinete d e s p u é s de haber dejado 
de prestarle a t e n c i ó n por opinar que 
se le debiera dar una oportunidad 
de s incerarse a l prestar d e c l a r a c i ó n 
ante el c o m i t é senatorial que inves-
tiga sus actos en el Departamento 
de Jus t i c ia . 
A medida que han progresado U s 
¡nda^ut- iones de dicho c o m i t é y des-
p u é s de las declaraciones prestadas 
de dfr\ en d ía la demanda sol ic i tan-
do que d Presidente obligue a Mr . 
Uanghc- ty a d imit ir se ha hecho ca-
da vez m á s insistente. L o s conseje-
ros mát- cercanas al jefe del poder 
ejecutivo han sido los que m á s han 
insistido sobre la renuncia de dicho 
funcionario, corroborando su actitud 
las numerosas cartas que se han re-
cibido ult imamente en C a s a B l a n c a 
exigiendo la d e s t i t u c i ó n del Procu-
rador General . 
Igual insistencia han demostrado 
otras personas que disfrutan de gran 
int im'dad con el Presidente aconse-
j á n d o l o que sé permita a Mr . D a u -
ghert / cont inuar en su puesto hasta 
que hayan terminado las audiencias 
públi'.-as del c o m i t é investigador. 
M r Coolidge d e s p u é s de haber 
considerado las manifestaciones de 
uno y otro lado tuvo ayer dos entre-
vistas con Mr. Daugherty . Se igno-
ra por completo el resultado de el las 
y é l c a r á c t e r que tuvo el cambio de 
impresiones entre el Jefe del Podsr 
E j e c u t i v o y su P r o c u r a d o r G e n e r a l , 
pero de fuente autorizada se han he-
cho insinuaciones asegurando que se 
d i s c u t i ó la c u e s t i ó n de la permanen-
cia do Mr. Daugherty en el gabinete. 
L a s averiguaciones hechas por Mr. 
Coolidge antes de ambas entrevistas 
con e l Procurador Genera l no pere-
cen haber logrado convencerlo de 
que los asuntos del departamento se 
tramitan con la eficiencia y rapidez 
que el pa í s tiene derecho a esperar. 
Mr. Daugherty h a declarado repe-
tidas veces (Jue j a m á s ge a v e n d r á a 
d i m i f r cediendo a la p r e s i ó n de los 
ataques de que es objeto. Por tanto 
la s i t u a c i ó n ha cristal izado de nuevo 
en una ú n i c a contingencia, a saber, 
la d f que el V e s i d e n t e Coolidge 
exija la renuncia . Todo h a c í a creer 
a una hora avanzada de l a tarde de 
hoy que el Presidente s e n t í a mayo-
res incl inaciones a hacerlo a s í de 
las que ha experimentado desdo que 
empezaron los ataques contra D a u -
gherty. 
S B N S A G I O N A I i E S R E V E L A C I O N E S 
D E I \ E V A N O E I í I S T A Q U E P I T E 
S A L T E A D O R D E T R l i N K S 
W A S H I N G T O N , marzo 2 7. 
A l Jennings en Un tiempo famoso 
bandido que asaltaba trenes como 
medio acostumbrado de v ida y que 
hoy se dedica a negocios de fincas 
r ú s t i c e s y urbanas en C a l i f o r n i a , 
siendo a d e m á s predicador ferviente 
re f i r ió a l c o m i t é tuvestigador del Se-
nado un relato de los m á s sensacio-
nales que hasta ahora han llegado 
a o í d o s de los miembros del C o n -
greso que se dedican -a hacer ave-
riguaciones sobre la conducta de Mr. 
Daugherty en el Departamento de 
Jus t i c ia . 
. L a interesante n a r r a c i ó n g i r ó a l -
rededor de un pago de $1.000,000 
que dijo el testigo se e f e c t u ó d u -
rante las sesiones de la c o n v e n c i ó n 
r e p ú b l i c a nacional en Chicago en 
1920. Manu6st6 sin embargo que su 
ú n i c e ftienre ue i n f o r m a c i ó n f u é lo 
que !e dijo el difunto Jako H a m o n 
en aquel entonces miembro de l a 
c o m l s i ó i í nacional republ icana por 
Oklahoma. 
R e l a t ó el testigo que en el cuarto 
de un hotel de f'hicagcf durante l a 
é p o c a en que se c e l e b r ó la conven-
c ión Hamon le dijo que la postula-
ción de H a r d i n g le c o s t a r í a un m i -
l lón c'e péso's que el ( H a m o n ) ha -
b í a entregado $250,000 al difunto 
senador Penrose, de Peunsy lvan ia . 
$25,000 a H a r r y M. Daugherty: 25 
mil pesos a Wi l l I I . H a y s , Pres iden-
te de la C o m i s i ó u Nacional Republ i -
cana y ctros $25,000 a un cuarto 
individuo de Ohio l lamado Manning 
o un nombre parecido. 
Adenii'is c i t ó las siguientes pala-
bras de TÍStflóh dirigidas a é l : "Se 
u s ó dinero con excepcional prodiga-
l idad c a r a ganar la d e l e g a c i ó n de 
O k l a h o m a y le c o s t ó un ojo de l a 
r a r a el c lhsegu ir la d e l e g a c i ó n de 
New Y o r k " . Jennings m a n i f e s t ó que 
no porfía recordar si lo h a b í a comu-
nicado que ?<e hiciesen otros pagos 
de dinero a m á s individuos. 
U n a parte , del relato a f i r m ó que 
Daugherty. Hays y varios otros pro-
hombres republicanos se comprome-
tieron a nombrar a Hamon. Secreta-
rio dvl Infer ior , que Hamou t e n í a 
que a d q u i r i r los terrenos p ú b l i c o s 
que el gd&ierno d e m ó c r a t a h a b í a 
dejado y q ú e esperaba rea l izar g r a n -
des beneficios en negocios relacio-
nados con ellos y d e s p u é s hacerse 
nombrar presidente de los l i s tados 
Unidos en la p r ó x i m a e l e c c i ó n . 
T a m b i é n se m e n c i o n ó que H a m o n 
dijo oue Daugherty al principio que-
r ía tener a Albert B . F a l l como Se-
cretario del Interior, pero quo h a b í a 
conseguido engatusarlo en lo tocan-
te a esa 'propos i c ión . Al i n t e r r o g á r -
sele sobre s i se h a b í a n just i f icado 
las esperanzas de H a m o n . Jennings 
c o n t e s t ó que naturalmente no se ha -
bían cumplido puesto que h a b í a muer 
to antes. Hamon m u r i ó a manos do 
C l a r a Sraith Hamon que lo m a t ó a 
bela-os a fines de 1920. 
L a s declaraciones de Jennings 
duraren menos de media hora y el 
interrogatorio suplementario de que 
f u é objeto fué t a m b i é n muy breve. 
E l Senador Spencer republicano de 
Missouri hizo notar cada vez que se 
mencionaron sus nombres que H a r d -
ing, Penrose y Hamon han muerto 
y que lo mismo puedo decirse de 
Jess S m i t h . 
Mps tarde durante el d í a se en-
viaron autos judic ia les citando a 
Geor^e W h i t e que fué presidente de 
la C o m i s i ó n Nacional D e m ó c r a t a , 
W i l b u r Marsh , tesorero de l a mis-
ma, e E d w a r d L . Doheny y a J o h n 
W a l s h . abogado de Washington y 
hermano del Senador de ese mismo 
nombre. 
V a l i é n d o s e de las declaraciones 
que presten esos funcionarios de la 
c o m i s i ó n d e m o c r á t i c a nacional de 
P R O Y E C T A R E D U C I R E N G R A N 
P A R T E E L N U M E R O D E L O S 
M I N I S T R O S , P O R E C O N O M I A 
P A R I S , marzo 27. 
M . r o i n c a r é . a pesar de que Ih 
tarea de establecer un nuevo gOi 
bierno e.s m á s ardua de lo que espe. 
raba por 10 cual no h a podido com-
ple taba , ha informado a l presidentu 
Millerond esta tarde que acepta e) 
cargo .de reanudar la presidencia del 
gobierno y construir un nuevo mi' 
nisterio. 
D e s p u é s de una m a ñ a n a en qu i 
no t r o p e z ó con grandes dificultades, 
M. P o i n c a r é esta tarde tuvo que ha-
cer frente a la enorme empresa d-í 
organizar su j a b i n e t e de maneru 
adecuada a la s i t u a c i ó n p o l í t i c a re-
| sultante de la actitud de la C á m a -
; r a acerca de los proyectos de ley d« 
pensiones, sin desviarse de la po l í -
t ica de e c o n o m í a s por que ha lucha-
do tanto duraflTé var ias semanas en 
la C á m a r a y en el Senado, 
i De sus negociaciones con los miem 
bros del Par lamento se desprende 
I s in embargo la i m p r e s i ó n de quo 
P o i n c a r é v^ a inaugurar en la for-
' m a c i ó n de su gabinete las e c o n o m í a s 
I que ha prometido al p a í s . 
Se propone, s e g ú n se tiene enten-
j dido. la r e d u c c i ó n del n ú m e r o de 
| Ministros a 7, poco m á s o menos, y 
1 l a s u p r e s i ó n de la mayor parte de los 
I sub-secretlarios. E l hecho de' que 
I 'Po incaré estuvo conferenciando en 
I secreto esta tarde con los Ministros 
! de la G u e r r a y Obras P ú b l i c a s judi-
; ca que el ñ ú d é o de la nueva com-
; b i n a c i ó n c o n s i s t i r á en el mismo Po in -
, c a r é , M. Maginot y M. Letrocquer . 
S á b e s e que M. Maginot desearla 
, ser trasladado a l departamento del 
Inter ior . S i se satisface su deseo. M. 
Letocquer s e r í a un candidato pro-
i m í n e n t e para l a cartera de Defensa 
¡ N a c i o n a l , consolidando en un s ó l o 
depar tacVnto lo» asuntos de le gue-
r r a , do l a m a r i n a y de las colonias. 
C r é e s e que M. P o i n c a r é ha re-
suelto consolidar los departamentos 
de A g r i c u l f ü f á y Comercio bajo el 
nombre dé Ministerio do E c o n o m í a 
i y combinar ISs Ministerios del T r a -
I ba/t) y de Higiene en un s ó l o depar-
tamento, a g r e g á n d o s e las sub-secre» 
tartas de l a W a n n a Mercante y de 
j l a A t i a c i ó n al Ministerio de Defcn-
i sa Nacional . 
I í t20 pl Senador Spencer hará ave-
riguaciones sohre los donativos hé ' 
d ios al partido d e m ó c r a t a para la 
c a m p a ñ a presidencial de 1920, pero 
las razones que indujeron a c i tar a 
loa otros testigos no se dieron e co-
nocer. , 
No se p r e s e n t ó hoy al tr ibunal bu-
premo del distrito de Co lumbia la 
causa por desacato contra H a r r y Y. 
Simlrt ir como se hab ía proyectedo 
porque ios Jurados estaban preocu-
pados no otros asuntos. E l Procu-
rador cíe Distrito Gordon a n u n c i ó 
que l ¿ s procedimientos cocrespou-
dientes se i n s t i f ü i r í a n m a ñ a n a . 
i , \ s LXTEMÁS D E C L A R A C I O N E S 
D E i . A BTINSOPi 
W A S H I N G T O N , marzo 27. 
Roxio St inson la esposa divorcia-
da do Jess W. Smith t e r m i n ó casi 
sus declaraciones anle el c o m i t ó in-
voetigador sobre la conducta del 
Procuiador Genera l Daugherty. pero 
no hes ia d e s p u é s de haber suscitado 
una nueva o c a s i ó n de otra, v i ó l e n l a 
escena entre los miembros de dicho 
comitr'í y el ahogado defensor del ci-
tado funcionario. 
E l nombra del Presidente H a r d -
ing fué t r a í d o de nuevo a l borde-de 
las averiguaciones que se practican 
pero el c o m i t é m a n i f e s t ó que no in-
tentalto permit ir que f igurase en el 
sumario. E ! abogado defensor do 
Mr. Daugherty tratando de sacar con-
secuencias del relato hecho por la 
testiro asegurando que Smith le ha-
b íe cot iunicado que cinco individuos 
de W a s h í g t o n " real izaron $33.000,000 
de btueficios en una o p e r a c i ó n sobre 
valoreí- petroleros i n s i s t i ó en que se 
le re 'e lasen sus nombres. 
MM? figuro que m e n c i o n a r á el nom 
bre oel Presidente de los Eetados 
Unidos", dijo el ex-SenadoV Cham-
hcr lú in , uno de los abogados d e V n -
Borea de Mr. Daugherty en medio de 
la a g i t a c i ó n general cuando el co-
m i t é |« p r o h i b i ó hacer la pregunta. 
Miss Stinson a b a n d o n ó el banco do 
los tostigos Sin contestar. 
E l sumarlo del c o m i t é investiga-
dor hizo constar ú n a negativa oficlr.'. 
y razonada oel Procurador General 
a pp imi i i r que á g e n t e s del mismo 
pudiesen tener l ibre acceso a los ar-
chllroa del Departamento de Just ic ia 
y m e n c i o n ó declaraciones adiciona-
les sobre procesamientos respecto h 
frauden en aparatos de a v i a c í f s du-
rante la guerra con posibles sobor-
nos para impedir que l a a c c i ó n fue-
se I L v a d a ante los tr ibunales com-
petentes. T e r m i n ó l a audiencia 
cuanno» el Presidente Brookheart. di-
jo que a p e l a r í a a l Presidente Coolid-
ge p.u-a obtener permiso a fin dr 
examinar los archivos a que nesaba 
acceso el Procurador General, 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 2 4 
Esta Noche se Inaugura el Viernes Popular en el Nuevo Frontón 
Se Juegan los Mixtos Dobles Esta Tarde en el "Country Club". 
P l A T A N I T O Y U Z A R R A G A D E J A R O N E N 2 7 i n a u g u r a c i ó n s e m i - o f i - l o s p r o b l e m a s d e b a s e a l e k h i n e c o n t i n u a a l a E N U N A R A P I D A Y D E C I S I V A L U C H A C A Y O 
r L A l A m i U i u ^ i u v h u * u L J f t c i A L D E L STAD1ÜM D E L O S B A L L Y L O S F A N A T I C O S C A B E Z A D E L T O R N E O . C A - D F R R f l T A D O F N R I F N A I I D P A P i n n c 
J U E G O S O L I M P I C O S *™ ^ *™ * D í ™ ' U t K K U l A Ü U t W B U . W A L U J f A b L O D E A C A Z A L I S M A Y O R Y A R N E D I L L O 
E S T U V I E R O N I G U A L A N D O H A S T A E L 2 6 , D E S P U E S S E E S C O R O 
E L P A R T I D O P O R L A B O R D A A Z U L — E N E L D E C O R T I N A S 
A R R I B A H U B O I G U A L A D A T R A G I C A , 
Antes que nada he de decir que hoy 
es "viernes popular" en el Nuevo Fron-
t ó n . E s noche de pan grande, que la 
Empresa quiere premiar la constancia 
de los fanát icos proporcionándoles un 
mayor esparcimiento, una m á s grande 
a l e g r í a . 
A s i debe ser la vida. 
E l público ha de premiar este gene-
roso rasgo de los directores del Pala-
cio Pamplonés rebosándole la casona y 
colmando de metal amairello y grimba-
ques el caxon de la taquilla. 
El los lo merecen bien. 
Tienen bien ganado "1 afecto de to-
dos. Por eso se han decidido a lanzar 
a l mercado el "viernes popular'. Por 
lo pronto, desde anoche sé comenzaron 
a vender localidades para hoy. Hubo 
momentos en que se temió habría cola. 
Bueno: ya eso de la función de hoy 
e s t á . suficientemente aclarado; y a sa-
ben los aficionados por qué es hoy vier-
nes popular en el Nuevo F r o n t ó n . 
Un sacrificio m á s de la empresa. 
A eso se reduce todo. 
T R A G I C A E N E L Z N I C I A I . 
Ahora diré algo del primer partido; 
ese de cortinas arriba, con el que se 
inicia la noche, fué jugado entre las 
parejas de Irún y Cazaliz I I I , y Agular 
y Egozcue. De color blanco aparecieron 
vestidos los primeros; de azul almen-
darista, los segundos. E l empate inicial 
dió comienzo en el 1; después en el 6; 
7, 8, y terminaron con la trágica, el 
empate epílogo del partido, a 24, gana-
do finalmente por una colocada de Ca-
zal is . 
Muy aplaudidos justicieramente por 
el Inmenso público los cuatro chicos. 
Demostraron todo lo que saben y lo 
que valen. 
¡Requetebién! 
DOS D E MANGAS L A R G A S 
J Muy bien peloteado y jugado a todo 
lo largo de la jornada el segundo parti-
do, el de los ases. Dos parejas apare-
cieron muy bien equilibradas por ese 
genio frontonero que responde al nom-
bre do don Miguel A r t í a . E r a n ellas, 
las parejas, Irlgoyen Menor (Platanito) 
y Lizárraga, en paños de alcoba, y Ca-
zaliz Mayor con Arnedillo, también Ma-
yor. Estos dos zagueros visten siempre 
camisas de mangas largas que les lle-
gan a los puños y se los tapan. No me 
explico cómo pueden jugar con esos es-
torbos, y con seguridad que también 
usan calzoncillos largos. D e s p u é s de 
T O R N E O D E L A W N T E Ñ Ñ Í S 
P O R L A C O P A D A V I S 
todo, esos son asuntos muy privativos 
de cada pelotari. 
Comenzaron a jugar igualando en el 
primer cartón, en el 1, después en 2; 
4; 5; 6; 17; 18, 18; 22 y 26. E n total 
diez empates. E l que mejor j u g ó fué 
sin .duda Arnedillo Mayor; pero no fué 
lo suficientemente defendido por Caza-
liz, que perdió el a lmidón después del 
empate a 26, cometiendo tres pifias se-
guidas, poniendo en 29 el cartoning de 
los blancos, cayendo las cortinas de ese 
partido al realizar un magní f ico saque 
Platanito. E l ú l t imo cartón que m o v i ó 
el semaforista Robustiano sobre el ven-
tanal de los azules, que les dió el 27, 
lo mot ivó una espléndida colocada de 
Cazaliz, lo que ahora llaman hi t . 
Viernes popuar esta noche. No lo ol-
viden loa fanát icos . . 
Guillermo P I . 
P A R I S , marzo 
E l "Umpire que no a c t ú a " cree estar 
en lo cierto y refuta a R i c a r d o S u ú - j 
rez 
E l Stadium Colombes. en el cual se A A l a car ta que publicamos antier ( 
rw.ar4r, i™ T „ ^ « n numnions ría! del entusiasta f a n á t i c o R icardo bua-
rez se refiere l a siguiente: 
"Habana , Mar^o 25 de 1924. 
Mi querido Peter : E u la M A R I N A 
de hoy, d e s p u é s de haberle escrito 
1924, fué inaugurado semi-oficialmente 
hoy con un match de "rugby" entro 
Gales y Francia , triunfando Gales por 
una anotación de 10 
P A B L A N C A B A T E A B 0 G 0 L -
J Ü G O W 
X E W Y O R K , marzo 27. 
Alexander Alekhine , de R u s i a , 
que l leva actualmente la delantera 
en el torneo, y el D r . T a r t a k o w e r . 
L A H D Y A 
a carta de A u s t r i a , hicieron tablas d e s p u é s 
" movimientos. 
N U E V O F R O N T O N 
V I E R N E S 28 D E MARZO 
A L A S 8 l ía P . az. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Sotolongo y lorenzo, blancos, 
contra 
Perrer y Egozcue, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
I i izárarga; Echeverr ía; 
Egulluz; Irlgoyen Mayor; 
Cazaliz Mayor; Arnedillo Mayor 
S E G U N D O P A R T I D O a so T A N T O S 
Irlgoyen Menor y Arnedillo Mayor, 
contra 
Echeverr ía y ant l érrez , azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A C T A N T O S 
Ortiz; Agular; 
Arnedillo Menor; Goenaga; 
Cazaliz I I I ; Irigoyen m 
a Bogoljubow al rendirse 
é s t e d e s p u é s de 32 Jugadas. 
R e t i g a n ó a J a n o w s k i en 44 mo-
vimientos. 
E l doctor E m a n u e l L a s k e r . de 
Este acto, que el año pasado atrajo i anoche, me encuentro con u n » — ^ ^ 
una concurrencia de 30.000 personas, i del s e ñ o r S u á r e z en la cua l t rata de . 
fué utilizado por la Comisión Ol ímpica! demostrar que la s o l u c i ó n que yo a d e ] a n t ó 
Francesa como una especie de ensayo j doy a l problema n ú m e r o 3, de los 
para la inauguración oficial, deseando j publicados el domingo p r ó x i m o pasa-
la comis ión determinar cuáles ser ían en e ¡ suplemento s a l m ó n de 
en la práct ica las facilidades del trans-1 gp0rtSi n0 es correc ta , 
porte al Stadium y desde él, y la me- prjncipal motivo que dicho se-
jor manera de manejar a las muche- ñ o r encUentra para creerlo as í , es: 
dumbres de espectadores que se reuni-1 Que yo digo que batearon un fly a l 
rán para presenciar los juegos. j a r d í n derecho que el viento fuerte la forma m á s bri l lante q u e ' h a ' m o s -
aei hta- trajo sobre el cuadr0( y qUe gl umpi- trado hasta ahora en el torneo y 
re estaba obligado inmediatamente faltando poco pora que ganase el 
d e s p u é s que l a bola f u é bateada la juego. L a s tablas permit ieron a l 
decir si era del infield o del out-, doctor L a s k e r cont inuar en el se-
f i e ld . Completamente d é acuerdo,; gundo puesto. E l partido entre Y a -
hasta a q u í con el s e ñ o r S u á r e z . - | tes. de Ing la terra . y Maroczy, de 
Vamos a dar por sentado que el H u n g r í a , se d e c l a r ó tablas a media 
Umpire de pr imera i n t e n c i ó n no. noche, d e s p u é s de 63 movimientos. 
E l f a v o r i t o de l a c á t e d r a c o r r e s p o n d i ó a los p r o n ó s t i c o s de los 
p e r t o s . F l o j o s e n a l g u n o s m o m e n t o s , t u v i e r o n ambos f inal iza 
r a c h a s de g r a n b r i l l a n t e z . J u a n M a n u e l d e la P u e n t e Ka i 
a p e l a r s e , v i s to los g r a n d e s u i u n r o s d e los representantes del L 
m a . A n i t a V i n e n t y A d r i á n M a c i á c o n t i n ú a n victoriosos en ' 
d o b l e s m i x t o s . 
05 
Como pronosticaban los expertos y 
los hechos pasados parecían presagiar. 
A l e m a n i a , y Marsha l l , de New Y o r k , I a lcanzó ayer Rogelio Par ís la meta de 
hicieron tablas d e s p u é s de 62 juga-
das, haciendo gala el americano de 
Sta-
dium. los arreglos son excelentes y los 
espectadores se han manifestado muy 
satisfechos. 
L a s facilidades para el transporto a 
Par ís y desdo esa ciudad tendrán que 
mejorarse, por otra parte. 
L a comis ión explica que la habilita-
ción y arreglos de los Juegos Olímpi-
cos no se han completado m á s que en 
una cuarta parte, pero anuncia que es-
tará dispuesta a hacerle frente a una 
multitud dos veces mayor que la de 
hoy, cuando la primera contienda, un 
match de rugby entro Franc ia y los 
Estados Unidos, se ponga en escena el 
día 3 de mayo. 
R O L M U X S A G Ü E R O V S 7 C A -
B O G U Z M A N , M A Ñ A N A E N E L 
C U B A N L A W N T E N N I S 
aprec iara el batazo como un infield-
f ly . E s o no es ó b i c e para que des-
p u é s , por efecto de ese mismo vien-
to fuerte que h a b í a , ol batazo re su l -
t?se en rea l idad un infield-fly, y é l 
— e l u m p i r e — a p r e c i á n d o l o , a s í lo 
d e c l a r a . E s t o no tiene nada de par-
t icular, pues si bien es verdad que 
[ a q u í no estamos acostumbrados a ver 
a los jueces rectif icar las decisiones 
l equivocadas, en los Es tados Unidos 
I ello es m ü y corr iente , 
i Veamos ahora lo que dice la R e -
g la 51, en eu inciso octavo: " S i se ba-
tea un fly que no sea l í n e a que pue-
da ser cogido por un inflelder" 
Pudo el batazo ser fildeado por 
e ü 'Onico c u b a n o Q U E h a NO-j un jugador del cuadro? Creo que s í . 
QLKADO A E S 3 P A B R A G L E R A DIv 
M O S T R A B A Q C E T I E N E D E R E -
CHO A E N C O N T R A R S E N U E -
V A M E N T E CON E L C A M P E O N 
L O S PAGOS D E A Y E R 
9nm*T partido i 
8X.ANCOS $ 3 . 3 1 
I R U N y C A Z A L I Z I I I . Llevaban 58 bo-
letos. 
Los azulea eran Agular y Egozcue; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
45 boletos que se hubieran pagado a 
$4.19, 
Primar» q ais leí») 
E G U I L U Z $ 2 . 5 4 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Máñana sábado a las 9 de la noche 
se celebrará en el "Cuban L a w n Ten-
nis" de Prado y San J o s é una magní -
fica pelea entre el Cabo Guzmán. cam-
peón del Ejército y Roleaux Sagüero. 
el terrible pegador que tiene a su ha-
ber un K . O. sobre Esparraguera. 
Koleaux tiene un cartel enorme. Sus 
magn í f i cas exhibiciones de valor le 
han captado las s impat ía s del público. 
Aún recordamos verlo pelear con E s -
parraguera cuando ambos se dieron va-
rios knock downs. Roleaux se ha ve-
nido preparando por meses 
ú l t imos días ha recibido varias leccio-
nes del senoga lés Siki, quien se asom-
bré del fenomenal punch del cubano. 
E n su pelea de mañana, con el Cabo 
aunque se diga en el problema que 
f u é un fly a l j a r d í n derecho que el 
viento se e n c a r g ó de desviarlo des-
p u é s al in f i e ld . 
o Voy a ponerle :in ejer-
plo a l s e ñ o r S u á r e z so-
bre una jugada de i n -
field-fly: H a y dos hom-
bres en bases y n i n g ú u ; 
out, el bateador levan- ' 
ta un fly al cuadro so-l 
bre tercera base y a l 
que le parten el defen-
sor de esa p o s i c i ó n , el pitcher y e l 
catcher . Pr imeramente el umpire 
d e c l a r ó infield-fly, pero d e s p u é s los 
tres jugadores ee quedaron parados' 
para no chocar uno con btro v el 
A P E R T U R A P E O X D E L A D A M A 
R l a n c a s Sogras 
Bogoljubow C a p a b l a n c a 
1 . — P 4 D C R 3 A 
2 . — C R 3 A P 4 D 
? > . — P 3 R P 3 R 
4 . — A 3 D P 4 A 
5 . — P 3 C D C 3 A 
6. — 00 A 3 D 
7 . — A 2 C 00 
S . — C D 2 D D 2 R 
9 . — C 5 R P x P 
1 0 . — P x P A 6 T 
1 1 . — A x A D x A 
1 2 . — € D 3 A A 2 D 
13 . — D 2 Ü T D 1 A 
1 4 . — P 3 A P 3 T D 
1 5 . — P 3 T R C 2 D 
1 6 . — C 5 C T A 4 C 
1 7 . — P 3 A A x A 
1 8 . — C x A T 2 A 
1 9 . — T D 1 A T R I A 
2 0 . — T 2 A D C 1 R 
2 1 . — T R I A C 3 D 
2 2 . — C 5 R D 4 T 
2 3 . ' — P 4 T D L. . D 3 C 
2 4 . — C 3 D D x P 
2 5 . — C 5 A D 3 C 
2 6 . — T 2 C D 2 T 
2 7 . — D 1 R P 3 C D 
28 . — C 3 D T 5 A 
2 9 . — P 5 T P x P 
3 0 . — C 5 A C 4 C 
3 1 . — T 2 R C x P D 
3 2 . — P x C T ( 1 A ) x C 
Se rinde. 
todo tennista en su país al triunfar de-
cisivamente en los finales del Campeo-
pato de singles contra Pablo de la 
Hoya, su compañero de cuadra; y con 
esto no quiero decir que el palacio an-
cestral del Loma albergue "'pursangs" 
ni que tenga tampoco las apariencias 
de una residencia equina, sino mera-
mente hago constar de un modo enfá-
tico que en la lucha sal ía victorioso 
e] alma mater del "viejo glorioso" de 
todas maneras, pues para algo había 
colocado en los finales un entry. 
Este estado de cosas se reflejó en la 
F.ogelio Far ís para que sea com 
este funesto año bisiesto para los ^ 
trarios del hasta ahora victorioso <vn* 
dado Tennis Club. 
Dospuls volverá cada uno a su c. , 
y. nos aburriremos los tenistas ^ 1 
c-ue antes el viejo glorioso Juan mT 
r.uol de la Puente y el señor Alfrejl 
Eenitez no acuerdan efectuar un bou 
sin l ímite Ha rounds. a knockcut pai* 
decidir la posesión de un París 
viene resultando nueva manzana de 
discordia, más deseado que la propi. 
capital d i Francia . Copiemos a Enri. 
que de Navarra para decir: "Bien val» 
París una peleíta a seis rounds" 
viento e c h ó la bola fuera de la l í n e a | 
r en los j (Jq tercera v i é n d o s e c laramente que p o s i c i ó n d e s p u é s del noveno round 
era un fou l . 
¿Cree por ventura el s e ñ o r S u á r e z • G . 
que el umpire debe mantenerse fir 
me en su pr imera d e c i s i ó n ? No puede A l e k h i n e 
E l señor Cosme de la Torriente, E m -
bajador de Cuba en "Washington, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
, siguiente informe sobre el sorteo cele-
brado en la Casa Blanca para el tor-
neo de Lawn Tennis por la copa Da-
vis: 
Tengo el honor de informar a usted 
que Invitado por el Subsecretario de 
la Guerra, Mr. Dwight H . Davls. do-
nante de la Copa Davis, para el ga-
nador del campeonato de L a w n Tennis, 
as i s t í a la Casa Blanca, a la que tam-
bién concurrieron los representantes 
diplomáticos de los pa í ses que envia»-
rán jugadores al campeonato. Dicha 
invitación se me- hizo extensiva por 
estar Cuba entre esos p a í s e s . E l Pre-
sidente Coolidge, que estaba presente, 
extrajo el primer billete, que resultó 
corresponder a Ir landa. Después hicie-
ron lo mismo los representantes diplo-
mát icos por orden a l fabét ico . L a suer-
te decidió que a Cuba le corresponda 
jugar con Canadá. 
Arnedillo Mayor . .. 0 59 $ 7 92 
Lizárraga 4 53 ' '8 50 
Cazaliz Mayor . . . . 2 76 6 15 
Irlgoyen Menor « M M 5 112 4 17 
E G U I L U Z . 6 184 2 54 
Echeverr ía . . \ . . . . 4 64 7 30 
Guzmán, d iscut irá ei llene o no dere-! hacerlo; la R e g l a 45 dice c l a r a m e n - D r . L a s k e r . . 
te lo que es un foul y a t e n i é n d o s e a R e t L . 
e l la el juez no puede mantenerse eu T a r t a k o w e r 
P. 
2 ^ 
Mientras no se decida la po^siOn J 
actitud del público durante el match, 'que no quiero regatearle a Juan 5|Z* 
Los Marqueses y sus partidarios csta-jnuel un éxito de su amado club *i 
Lan retraídos, pensando quizás en lo s impático Loma Tennis sea siquiera 1 
dulce que les ha de resultar la ven-j cambio do las muchas chrieadas mn! 
ganza el año que vierte, y los lomistak I tuas que nos hemos dado en el pasádo" 
y sus afiliados se encontraban dema-j lo felicito a él y a los suyos m « y « | f c ' 
siado satisfechos para preocuparse de j stvamente. y es mi deseo de vedadisu 
que fuera uno u otro de sus socios elisincero que la victoria que bajo la ígj. 
vencedor en la jornada. j da de París los colores lomistas ha» 
E n los dos primeros sets la victoria [obtenido, sea feliz presagio para la obra 
se mostró Indecisa, pues aunque, des- i de engrandecimiento y reconstrucción 
pués de un empate a dos, Par ís tomó j 
rápidamente la posición dominante en 
el set inicial, su contrario resultó pe-' 
ligroso hasta el final, estando a punto 
.Je ponerse 4x5, contando para ello en 
el noveno juego con un score de 40x0. 
pero dos outs. una pifia un par de 
oouble-faults consecutivos le hicieron 
perder la ventaja y ol set 0x3—(cosh ¡ 
esta por cierto que le sucedió varias . 
•veces a L a Hoya en el «urso del match) ' b k s U I i T A D O S D E IiOS ENCVENTaOs 
—y en el segundo set la ra«ha buena 
]R tuvo el que había de resultar a la 
postre vencido, poniéndose 5x2. pero 
aún as í esquivó Par ís el desenlace, ele-
vándose a 4x5 antes de sucumbir 6x4. 
D e s p u é s . . . el diluvio. A L a Hoya, 
perdido poj" completo el wind en el ter-
cer set, 1c empujaron 6x1. y aunque 
oespués del descanso reglamentario en 
los primeros "-evuelos de aire parecía 
tf-rnar con nuevos bríos al combate, 
pronto se le acabó el gas. coronando fl 
score ce 6x2 la victoria bien merecila 
riel Campeón Nacional de 1924. 
del edificio social que, debido a su 
Inspiración de Porfirio Vlboreño, 82 hi 
iniciado. 
Y como la presencia del reuma en mi 
brazo derecho no me aconseja que pro-
longue esta crónica, termino, no slr 
antes agregarles a continuación el 
score. 
>AIi\ ATOB. 
•ogunao partido i 
BI iANCOS $ 3 . 3 8 
I R I G O Y E N M E N O R y L I Z A R R A G A . — 
Llevaban 76 boletos. 
Los zules eran Cazaliz Mayor y A r -
dlllo Mayor; se quedaron en 27 tantos 
y llevaban 62 boletos que se hub:|ran 
pagado a $4.08. 
£egvn(l? quiniela: 
$ 5 , 8 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
cho a encontrarse nuevamente con E s -
parraguera. 
E l Cabo, demostró su calibre a l no-
quear en su primer pelea a K l d Cár-
denas en el primer round. 
Quién vencerá? 
Difíci l es saberlo, tanto derecho tie-
ne el uno como el otro a la victoria y 
su p r i m o g é n i t a d e c l a r a c ' ó n . 
. . . . 4 % 
Capablanca 4 4̂ 
. . . . 3 Vi L o que pasa en este asunto, s e ñ o r Bogoljubow 
S u á r e z , es que el problema es de J a n o w s k i 3 
este pobre diablo, si hubieran sido Maroczy 
de B i l l y E v a n s , no h a b r í a encontrado! Marshal1 ÍA 
usted a n o m a l í a en é l , pues en m u - E d - L a s k e r ^ 
lo demuestra el hecho de estar parejas 1 clios de los problemas de dicho «señor, Y a t e s 
las apuestas. se sustentan t e o r í a s muy peregrinas, * 
Cerca de 500 soldados asit lrán a la iQue han l lamado su a t e n c i ó n , 
pel«a para alentar a su ídolo. I No estoy de acuerdo en que se lo P O Í I W T D V T í Í I C 
E n el seml-final. pelean Eladio H e - Í b a g a la consul ta a B i l l y E v a n s por- t U U l l i Í \ I t L U D 
rrera, el gran mlddle welght c o n t r a ' ^ ^ e s e ñ o r e s ^ muy distante, y1 
Joe Mallín. Es ta pelea es revancha. ademas porque no sabe nuestro idio-
pedlda por el ú l t i m o . M ^ o r ^ esto es mi proposi-
Humboadt, Salgado. Dempsey y C a - | c ón'. qae se 5 consulte el caso a los 
siguientes s e ñ o r e s , que hablan el 










D E AYER, 
P R I M E R BBS 




U 4 4 4 0 
4 1 1 - 4 
Ü E - I M . N A N A L I T I C O DZL 
O. N. E . C. S. ü í Ti f\ 
París . 
L a 14 o 
- t a i k b o as: 
L a Huya 
Parla. . 
4 S 4 0 4 
U 10 1 4 u 
B S S t MK27 A N A L I T I C D P2L 
I .A CAl>.A Y E l . B E E O T O 
Muchos opinaban que ambos conten-
Olontes habían jugado inferlonnento, 
pero en ello no están contestes con e! ! 
cronista. Sin entrar a hacef un cstu-1 
dio ultra-crít ico del match, por un me- i ,^ n, 
ro examen dol Resumen analít ico que ' 1'ario. 
se halla a finales del pr^senfí tra'óiij-i : 
podemos ver que donde abulta más H 
score es en los nets y colocadas de 
P a r í s . 
Sabedor L a Hoya que no podía sos-
tener un duelo de rasas desde el back-1 R B s t K i . N A N A I I T I C O 
T E R C E R ^¿JT 
U. N. E C S. PITí 
11. 
Iline con l 'af ís , avanzó a la menor opor-, 
D E L A H A B A N A ti:''idac1, aun("iUC no siei'nPre oportuna-] 
nales forman el resto del programa. 
G R A B A S ON P E S O 
T O R N E O D E M I X E D 
D E G O L F 
DOI7BI .ES 
Los nromotores los | reS ' Peter' H i l a r i o F r a n q u i z , Font . : Los promotores de esta pelea. los1Conej0i Manolo Martínez> Rarae l ¡ 
mismos de la pelea Fraga-Lombardo. 
Goenaga 0 81 $ 3 94 
Cazaliz I I I 0 64 4 99 
Ortiz . . 0 64 4 99 
Arnedillo Menor .. ,. 0 72 4 43 
F E R R E R 6 55 5 81 
Sotolongo 3 40 7 99 
t ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
M E S A R E V U E L T A 
U n f a n á t i c o del b a l o m p i é nos da 
l a siguiente not ic ia: 
"Santiago de C u b a , 23 de Marzo 
de 1924. 
J o s é M a r í a Quera l t s ó l o cuenta 
17 a ñ o s y promete mucho. E l joven 
cubano, guardameta del " F . C . Mon-
tb lanqui" llegado a esta t i e r r a e l 
¿ A c a s o los estatutos de l a nueva 
i n s t i t u c i ó n tienen efecto retroact i -
vo? 
T e n d r í a que v e r . . , 
L a Copa P e m a r t í n se d i s c u t i ó 
cuando e x i s t í a n en pugilato los dos 
organismos ú l t i m a m e n t e citados, y 
si ninguno de ellos pudo ev i tar el 
que los canarios se incautaran del 
pasado mes debuto en Santiago de ¡ t r o f e o s in m á s derecho que el que 
C u b a en el F . C . Monserrat", obte- t e n í a n de ser su portador, ¿ c o n q u ¿ 
r i e n d o una gran victoria en s u pr i - derecho va ahora la F e d e r a c i ó n O c -i 
luer juego, demostrando ser un A S 
en el d i f íc i l cargo que le f u é con-
fiado". 
Nos alegramos que haya un "por-
tero" criollo que no sea del m o n t ó n , 
pues un futbolista que d e s e m p e ñ a 
esa di f íc i l p o s i c i ó n en un once ba-
l o m p é d i c o , y se destaca en é l , tie-
ne resucito el problema del "modusi 
v ivend i" en la Hab an a . 
oidental a pretender rea l izar ese m i 
lagro? 
E s cas i seguro que cuando a lguien 
de l a F e d e r a c i ó n Occidental le hable 
a los "canarios" del y a citado tro-
feo, é s t o s contesten con la conocida 
frase que A l Posen ha puesto de mo-
da: " E s e t iempo. . . y a p a s ó " . 
lo que 
juegan 
preferencias y tres y cuatro pesos las 
sillas del r ing . 
E n el día de hoy serán instalados 
1.000 asientos m á s de grada, para dar 
cabida a la gran cantidad de público 
que as i s t i rá a ver el encuentro de los 
dos llght heawles que con Esparragúe-
la , forman el trío de boxers mejor de 
peso pesado. 
L A S A P U E S T A S 
Los miembros del ejército, que con-
s'deran a su "fdolo" como invencible, 
están apostando a que Guzmán nockea 
a Roleaux. 
Honradamente, confesamos que es 
muy difícil predecir el vencido, pues 
aVnbos tienen grandes derechos a la 
victoria. 
E l vencedor de este encuentro retará 
inmediatamente al campeón por medio 
de la Comlslfin de Boxexo. 
E l torneo anual de foursomes de do-
, C o n t é , Manuel H e r n á n d e z v J o s é ' b ] e s ' " i * ^ dará comienzo hoy vler-
han acordado poner los mismos Precios; MartelI ' i nps, y so suplica a todos los que de-
que en todas sus peleas anteriores o j Esperando ser una vez m á s aten ' seen comPeUr 5,6 Inscriban a más 
sea un peso lag gradas, uno sesenta las dido por usted> gracias expresivas y ,rard^r<en la del día de hoy. 
mande en lo que guste a 
" U n U m p i r e que no a c t ú . V 
E n lo que a m í respeta, declaro 
que desde un principio estuve de 
acuerdo con el "Umpire que no ac-
t ú a " , y a s í se lo d e c l a r é a l m i s m o ' ¡ r í n ^ r ó 
s e ñ o r R icardo S u á r e z y a nuestro1 dos 
c o m p a ñ e r o Gui l l ermo Rios , a quien, serán asignados compañeros por el co-
precisamente, como argumento, c i - mité del club, 
tamos el caso que cita ahora el Um-i 
pire en el sexto p á r r a f o de su carta . ' e l c a m p e o n a t o d e l c l u b 
Puede que e s t é equivocado el " U m - ' 
pire que no a c t ü a " y con él t a m b i é n i E l round do cual l f icación del cam-
yo, pero ya queda p ú b l i c o y notorio1 peonato de golf del Country Club do 
cuá l es mi o p i n i ó n con respecto a l ! la Habana, será jugado el sábado 29 
problema. 
P E T E R 
P R O G R A M A OPICZAZ. 
para las peleas de mafiana, día 29. en 
el Cuban L a w n Tennis: 
Primer preliminar: B . Dempsey vs . 
P . Canales. 
Segundo preliminar: F . Humboldt 
vs . J . Salgado. 
Semifinal: Eladio Herrera v s . 
I l ln . 
Star bout: Roleaux Sagüero 
bo Guzmán. 
Referee: F . R í o s . 
Promotores: M . Sordo y L u i s 
t lérrez. 
Precios: gradas, un peso; preferen-
cias. 1.60: pillas del ring. 3 y 4 pesos 
L a s entradas están a la venta en la 





L a lista de inscripciones se halla f i-
jada en la pizarra oficial y también 
en la que se encuentra en el departa-
mento de taquillas de señoras . 
E l Wmeo será a base de handicap. 
pudiendo cada cual seleccionar su com-
E n caso de no hacerlo, a to-
los que so hallan inscriptos Ies 
mente, baria lu net para decidir en pro | 
o en contra ol tanto. E l chop de i v 5 ' j i ' » 
bola de L a Hoya forzaba á Parts, a \ "l 
tratar de * colocar la devolución fuera | 
del alcance de su contrario situado en | 
la net, y en oste empeño muchas ve- | 
ees el nuevo campeón so fur do red y ¡ 
hasta en algunas uca-Bionct; o¡;yó en í 
una racha de outs a l pretender inútil- j 
mente darle elevación a una bola (jue i 
tiende a arrastrarse. 
E n la net no estuvo L a Hoya todo 
C l A R T O 
l'íin's 
R E l - l M I . N A N A L I T I C O DEL 
C I A S T O S E T 
O. N. E . C. S . D Í ^ 
F E D E R A C I O N D E 
F O O T - B A L L A S S 
round se efec-
con v los finales 
H o y volvemos a repetir 
Se lo recomendamos a X a r a n j i t o . I ayer d i j i m o s . E l dominge 
p a r a que d e s p u é s se lo enamoren !os! Hispano y Rovers y J u v e n t u d ' A s t u 
del Hispano o los de l a J u v e n t u d l i a n a con el Ol impia . 
A s t u r i a n a . X o sabemos s; estos dos partidos 
se e f e c t u a r á n en el orden que que-
dan citados, o v iceversa . 
No sabemos tampoco c u á l e s son 
los c lubs de segunda c a t e g o r í a , o del 
Grupo B , como so le l l a m a a h o r a , 
que parece que los equipos f u t b o l í s -
t icos, en lo adelante, se d i s t i n g u í - j club amateur de base ball conocido 
r á n por su cal idad como el c h o c ó l a - ' c o n el nombre de " A t l é t i c o del A n -
formado) le han dicho a los que d i - j t e Baguer , j u g a r á n el p r ó x i m o d o - g e l " . el mismo que tan bri l lante pa-
r igen l a sociedad canar ia , que para ¡ m i n g o a pr imera h o r a . ¡peí hizo en el ú l t i m o Campeonato So-
Hemos oido decir que el " C a n a -
r i a s " , a pesar de haber jugado el 
domingo pasado, no e s t á inscrito ofi-
c ia lmente en l a F e d e r a c i ó n Occiden-
t a l . 
Nos resistimos a creerlo. 
Parece que ( s e g ú n se nos h a l a -
R E A P A R E C E E L " A T L E T I C O 
D E L A N G E L ' 
Vabana. 26 do marzo de 192<. 
Señor Cronista de Sport del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . — C i u d a d . 
Distinguido señor; 
Tengo el gusto de comunicarle que. 
por virtud del sorteo celebrado en Jun-
ta del V del actual, corresponderá j u -
gar el próximo día 30 del corriente a 
loa clubs siguientes: 
Estrel la y Cantabria (segunda cate-
goría. Serle A) a las 12 y media. 
Olimpia y Juventud Asturiana a las 
dos y quince. 
Hispano y Rovers a las tres y cua-
renta y cinco. 
Agradeciéndole su publicación en la 
plana de Sport de su digna dirección, 
se reitera de usted atentamente. 
J . DIAZ, Secretario. 
"del mes actual. lOsto 
tuará en combinación 
de la copa Horter. 
• E n la misma forma que en años an-
teriores, los jugadores que presenten 
los dieciseis scores m á s bajos cualifi-
carán para competir en la div is ión de 
campeonato. Tambión habrá cuatro di-
visiones más y un round de consola-
ción para los ocho derrotados en el 
primer round de la división champio-
nable. 
J U E G O S D E E X H I B I C I O N 
E n Jacksonville, Florida: 
C. H . E . 
Cincinnati (Nacional) 6 1: 
Columbus (A. A . ) . . 
Bater ías : J . May, C 
go; Ambrose, Kttchuni 
E n Raleigh. N . C : 
. . . . 1 0 2 
Mays y Win-
y H a n l e y . 
E N " V I B O R A P A R K " 
C. H . E . 
E n el p r ó x i m o mes de Abr i l rea-
| p a r e c e r á en la arena deportiva, el 
W A R N E f ^ S U O A R vs U N I V E R S I D A D 
E L P R O X I M O DOMINGO A L A S DOS 
Y M E D I A P . M . 
inscribirse en el nuevo organismo I A ú n no se nos ha mandado el pro 
b a l o m p é d i c o , como p r imera condi- l g r a m a de los juegos ("schedule", 
c i ó n t e n í a n que poner a l a d ispo- |como dicen los que hablan el idio-
s i c i ó n de é s t a , l a tan cacareada " C o - i m a de Shakespeare) ni tampoco el 
pa P e m a r t í n " . anuncio oficial de S e c r e t a r í a . 
c ia l celebrado en el diamante del 
F e r r o v i a r i o . 
E l s e ñ o r Antonio Arredondo, que 
ha sido nombrado "ass i s t -managjr ' ' 
¡del team, av i sa por este conducto a 
Toronto (Internacional) . . 5 
Detroit (Americana) 4 
Bater ías : Doyle. Gla^er y Stanage. 
Vlncent; Colé, .Dauss y Woodall. 
Conste que yo sigo creyendo que! Sabemos que hay un homenaje ¡ t o d o s los asociados le la I n s t i t u í . ó a 
esa C o p a ^ f u é m a l adquir ida por los por el medio, que ocupa toda la a t e n - ¡ q u e ha quedado abierta l a i n s c r i p c i ó u 
"canarios", es m á s , creo que dondp c i ó n del "Conser je" de la F e d e r a - : d e *.lí-?"£rs y los que se crean aptos 
debiera estar descansando de tanto ¡ c i ó n Occidental , pero no debe o l v i - i p a r a defender la bandera deportiva 
brete es en una de las v i tr inas d e l i ú a r ese empleado que primero «¿a la ¡ d e los a t l é t i c o s deben presentarse 
"Hispano"; pero a pesar de los pesa o b l i g a c i ó n qus la d e v o c i ó n . lcu:into ante s . 
í e s , me hago esta i n t e r r o g a c i ó n - s i es que taniuoco ios c lubs de Se - i Quedan entera ior t a m b i é n los L ' i -
0 Q u é t e e d r á que vei esta nueva F e gunda C a t e g o r í a merecen el rec lamo, ¡ r e c t o r e s de los d e m á s - c l u b s io l cai i -
d e r a c i ó n Occidental con la que p a s ó i-os lo aicen por lo claro y santas ¡bre de los muchachos de la h l s t o r n a 
a mejor v ida ( F e d e r a c i ó n Nac iona l ) jPascuas 
y con la otra que pomposamente Ua-
¿ l a b a n L i g a Nac ional? * 
E l próximo domingo 30, en los te-
rrenos de •'Víbora Park". tendrá lugar 
un interesante match de base ball en-
tre el trabuco Universitario, champion 
amateur de la República, y el club 
Warner Sugar. recientemente formado ; 
y que se encuentra invicto en el Cam- i 
peonato Inter-Júnior que actualmente se 1 
juega todos los domingos por la ma-
mañana en '•Víbora Park". Este úl t i -
mo club se ha reforzado conveniente-1 
aptos ¡-nente y ^ajo la dirección de T o m á s I 
Romañach hará una resistencia al Uni- i 
vt-rsidad y hasta los puede hacer pasar 
un susto. Los fanát icos que les gusLe 
ver un buen juego podrán pasar una, 
tarde agradable en el coquetón terre-
DO de la Víbora, teniendo tiempo ade- [ 
pues 
E n Oakland, California; 
I París . 
lo eficiente oue puede en su mejor j„a Hoya 
forma, pero esto puede atribuirse : 
que las maliciosas devoluciones de Pa 
r í s lo colocaban en posiciones forzadas , par í s : 
desde las cuales era míis fácil que sur- ' tantos. 
giera la perdida del tanto que sumarla 
i haber. 
Tanto uno como el otro ostuvieron 
muy erráticos en cl saque, aunque Pa-
i l s tiene seis Ases en el score. Nueve 
Oouble-faults se apuntaron a cada uno. 
En una palabra, que cl mejor tcn-
r.ista ganó, por lo cual lo felicitamos, 
t s í como al vencido por la. excelente 





r a rís . . 
L a Hoya. 
. 5 5 •.• 11 5 4 J 
. s : ;; 7 o i 
R E S U L T A D O ! - D E L MATCH 
Tres seis. j^'S08» y 
Hova:—Un set. 12 ju.gos ¥ 
A N A L I T I C O D E L 
O. N. B C 
21 :íí> 8 43 
S. Df Tí 
tí 
2G 29 H n o » 
. E M I - P I N A L E S D E D O U B L E S « I * * 
A. Ma.K", y señor;. ; •̂ !.<"1 „-,,. 
ñor L . Led-ni y sonora. « -6x2. 
C I T A C I O N E S ? A R A HOY 
Doubles Mixtxos 
Ahora srtlo fnlta que :íe discutan los 
doubles mixtos y que ganen la Esfinge 
Raquel Ramirez y el nuevo Campeón , ¿f, j r . 
Srta. K . Kamirez 
Srla. M . L . A rolla 
p»rf>' Sr n 
SÍKI S I G U E S U T R A I N I N G E N K E A R N S V A A F I R M A R J J J 
E L C U B A N L A W T E N N I S P E L E A S I N L I M I T E ENT 
D E M P S E Y Y H A R R Y W l » 
E N T I A JUANA 
E l senegalés . que antes de ayer fué 
agredido, y que se corrió tenía una he-
rida de consideración, hizo su acostum-
brado entrenamiento ante numerosa pú-
blico; donde pudimos ver no tenía Im-
portancia el rasguño que recibiera. 
Ayer hizo cl training con los boxea-
dores; K i d Cárdenas, Roleaux Sagüero. 
Black B i l l y otros: siendo aplaudido 
en el transcurso del mismo por los fans 
al l í reunidos. 
Hoy continuará el mismo, siendo la 
hora en que acostumbra él subir, de las 
cinco ne adelanue. para que asi los em-
pleados de oficinas que salen a esa 
hora de las mismas, puedan verlo des-
de su principio. 
O M A H A . Neb . Marzo 2 i 
A. Jadt 
Jack Kearns. manager a* ' ^ p i e -
so v, campeón mundial de p C ^ e ntl» 
' dec"aró en esta ciudad que ^ f l * 
la costa del r» lo, 
en camino hacia un contrato sobre una 




(raci f ic ) 
Bater ía s : J . Dumovlch. Blake y 
F a r r e l l ; Slebold, Murchio, Arlett 
Read. 
E n San Francisco. California 
Pittsburgh (Nacional) . 
San Francisco (Pacific) 
para firmar un 
lea sin l ími t e de r 0 » " ^ . ^ ei d» 9 
tuará en Tía Juana. M^lC ' k D*** 
,a fiesta del Trabajo ^ J*Cdo col» 
sey y l íarry WUIs. aspirante 
al título dt campeón. ^.-motor « 
Kearns anunció que ^V^rtsB* 
James Coffroth. el c*™***^ 
de California, y Pronosti7;:L aP»»*1* 
será proL8blemente la un 
del campeón en el ring e ^ ^ 
• Nos dieron a escoger e reUÜva ir» 
pensación P^uniar l* a vel«¡ 
portancia para un encu urar¿ es ' 
rounds o una pelea que ^ ^ 
historia del P"^''^™0 co^e del rinf 
mente nuevo en los ana^regando 
parece que dijo K e a r f ' rsndirt* ^ 
esperaba ^ ¿ ^ ^ ^ 
neflcios para él para -
ca de un mnl6nn.addeoPa P ^ P ^ e 
' B a j a California en Tía Juana el próxi -I "Se ha cal"m"' Kearns; M¿¿é 
domingo. E F veterano Extermina-j mí demasiado . ^ habí* ^ 
a cuadra de Sharpe Kllmer lie- i parte para dar r al round0 j 
e poso mayor de 13U libras. Se j y además p a r a ^ ^ k más tt 
C. H . E . 
— 
P E S O S P A R A E L C O F F R O T H 
H A N D I C A P 
SAN D I E G O . C a l . . Marzo 27. > 
Hoy se anunciaron os pesos para los 
20 caballos elegibles en el Coffroth 
Handicap de 40.000 pesos que se corre-
rá en la pista del Jockey Club de la 
10 
11 
2 I mo 
0 tor de 
Alfonso R e n á n P I Ü D R E D O Z . 
¡ L o m a del Ang*»'. i_: tos se p r e s í - r a - j más de ver ol paseo de Carnaval 
Irán en lo adelante veaV.t'os con u c l - habrá un solo juego 
1 formes de k a k i . dos y media p. m. 
Bater ía s : Morrlson, Yde y Gooch, 
empezará a las (Schmidt; Scotí . Burger y Yelle, Ri t -
1 chle. 
espera que 20 
puesto de salida. L a 
una milla y cuarto. 
contrincantes vayan al \ Wil ls no le PareC* nr l0 que he*0* 
distancia es de | que ningún otro. p ^ s¡ci6n 
Uidldo aceptar la pr«>P 
A N O a l u D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 1 ^ P A G I N A Q U I N C E 
4 I 
Rogelio Paris Venció Ayer en el Campeonato Nacional de Tennis. 
Capablanca Derrotó a Bogoljuboiv Obteniendo su Segunda Victoria. 
¿ ^ n T Ü T i A S M 0 D E A Y E R T A R D E E N E L ; S O L O F A L T A N D O S D I A S P A R A Q U E S E E F E C T U E N L A S M A R I A N A O Y A L L L E A - E N C U A N T O L O S F A N A T I C O S P I D I E R O N G U E R R A S I N 
HABANA M A D R I D E S P R E S A G I O D E Q U E H O Y , V I E R N E S 
ELEGANTE, C O N C U R R I R A A L A S D O S F U N C I O N E S E L 
E J E R C I T O D E L O S F A N A T I C O S 
r n aran in ic ia l , que g a n a l a a r r o g a n t e E n c a r n a . — E l s e g u n d o f u é 
V d e b a c l e n u m é r i c a . ¡ T r e c e e m p a t e s ! L o g a n ó la gen ia l Ange les -
£j tercero c o i n c i d i ó en todo c o n e l i n i c i a l . Y L o l i n a , l a R e i n a , lo 
g a n ó c o m o lo g a n ó E n c a r n a ^ 
lias hermanas que se llevan dos par-
tidos y una quiniela. 
¡Un abuso! 
DON r E K N A N D O . 
F R O N T O N H Á 6 A N A . M A D R I D 
POQUITA COSA 
hoy, viernes elegrantón, en el 
«."baña-Madrid se celebran las dos 
ndes funciones de todos los viernes. 
fÜomo habrá embullo, entusiasmo, ale-
locura, y recio y gallardo pelo-
'v los aplausos habrán de reper-





i-lla Onanabacoa, tenemos qu<? estar 
C a n s a d o s para hacer una reseña de 
ios partidos y quinielas de por la tar-
T y otra de los partidos y quinielas 
de por la noche, que a juzgar por el 
programa, unos y otras son d« los de 
p,v4 papaúpa. 
¡y alto el plato! 
E L I K I C I A Z . 
Salieron las chicas, muy lindas por 
cierto, del inicial, el do todos los días 
. la misma hora y de loa mismos tan-
tos E*6 25- Lo ünlco Q11* no eran las 
njisroas, eran las chicas. De blanco, 
Tomasitk y Encarna, contra las azules 
Aurora y Urslnda. 
Las cuales nos soltaron de manera 
eallardísima una decena de las que ale-
aran los corazones. Iluminan el espíritu 
v rompen las manos en el donoso aplau-
' Vaya emociones; Iguales a tres, 
cuatro; cinco; seis; siete; nueve; diez 
v once, que según los charadlstaa es 
ftüo, por los dos picos de las dos 
crestas de los unos. 
Pasadas las altas cresterías, caímos 
rn ¡a admiración, en el encanto, en la 
gracia graciosa de ver a Encarna, la 
de los ojos bellos, la del trigueño ára-
be, la del aire señorial, jugar a la pe-
lota como una gran maestra del ra-
quet. Pues ganó el partido de una ra-
cha de las que levantan la gente y 
hacen explotar la ovación. Nys pare-
ció su hermana la Reina Lo l ina . 
Con lo de Encarna las azules se que-
daron estupefactas y en 17. 
LA D E B A C L E N U M E R I C A 
El segundo fué la debacle numérica 
más fenomenal y más tumultuaria que 
viraos y aplaudimos en el Napoleón de 
los frontones; como fué uno de los más 
grandes partidos que pueden jugar las 
chicas raquet en ristre. 
Lo pelotearon a la campana muy cam-
panudamente las blancas, Delfina y An-
geles, contra Mary y Petra. Jugando 
horrores, que decimos los c lás icos ve-
teranos de cancha y cesta, alpargata 
qne r.ndas y blusa en que te metes, se 
empalaron vn 1; 5; 6 y 10, en la pri-
mera decena; en la segunda en 11; 
f l!; 1G; 17 y 20; en la tercera en 2ti 
pl!; 23 y 24. Ganaron las blancas; pero 
las azules se quedaron en 27. 
No íe puode pelotear con mayor gran-
deza que lo lilcieron blancas.y azules. 
La Petra continúa con el pistolón 
de la Elbarrcsa, haciendo pum pum, y 
de cada pum, el delirio. 
¡Qué Petronia! 
A Petra no le val ló el pum pnm de 
la Elbarresa, pues contra sus disparos 
mortíferos se irguió con la gentileza 
do siempre, el ánge l de la gran An-
ieles, apagándole todos los fuegos y 
los fueros. 
iQué Angeles! 
E L P E N O M E N A L 
Comparando el segundo con el del 
«ierre a las seis, que es el úl t imo, aun-
•We las comparaciones son odiosas, dl-
femos lealmente que no superó ni lle-
td a la grandeza del segundo. ¡Qué 
va: 
A pesar de pelotearlo parejas de tan-
ta enjundia pelotíst ica como las blan-
m Resina y Lolina, S. M . , contra las 
»»u!es Angelita y Gracia. 
Sí se pareció al inicial en dos cosas: 
'a primera decena, que fué tan es-
tupenda como epatante, para empatar 
í j to i ;^ ; 0; 10 y H . Y en que Lolina, 
Reina, hizo para ^ganarlo otra faena 
i n completa, tan elegante y art íst ica 
jWnio la de su buena hermana Encar-
, *• la ^el trigueño árabe. 
Tanto y tan bien jugó que las azu-
<»- no pasaron de los 20. Gracia, en 
'inal muy desigual. 
• nasta hoy, que es viernes elegan-
EPr do ración doble. Doblemos la 
LAS, Q U I N I E L A S 
• •,: r no gritamos en la primera 
P|mela l'J df olé Antoné, la ruina. 
VhrqUP Antonia ^ 'a. l levó. Dicen que 
f^Petirá hoy. 
L '^ué repita! 
I 'a segunda s . M. Lol ina. Dos be-
C A R R E R A S D E A U T O S N O C H E - G U A Y A B A L - N O C H E G U E R S E L S A B A D O E N L A S 
f M i ' v i i • i : . . . , I T R E S P A L M A S 
L n M a l e c ó n 3 U los inspec tores e s p e r a n h o y , c o m o u l t imo p l a z o a -
los d r i v e r s in scr ip tos p a r a h a c e r la r e v i s i ó n d e m o t o r e s , e n todas ! t a j c b i e n s e p o d r a n v e x l a s 
las c a t e g o r í a s d e t e r m i n a d a s . c a b r e r a s d e a u t o m ó v i l e s e l 
C U A R T E L , E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S I N I C I A R O N 
L O S S O L D A D O S R O M A N T I C O S E L B R A V O P E L O T E O 
Dentro de dos días una fracción de 
tiempo apenas considerable, el Coman-
dante York, Starter en la Meta de G . 
y 23, dará la salida a la primera má-
quin de carreras que opte por los pre-
mios ofrecidos por el periódico " L a 
Noche", al que en menos tiempo haga 
el recorrido hasta Caimito del Guaya-
bal y regreso. E l entusiasmo ha des-
bordado y los fanát icos del vért igo es-
tán plenos de emoción esperando esta 
Déc imo .—Toda máquina que Inten-
clonalmente obstruya el paso de otra, 
será eliminada de la prueba. 
Décimo primero.—A ningún corre-
dor le será permitido en plena carre-
ra, bajo pena de descalif icación, reci-
bir auxilio personal de nadie, excep-
tuando a su mecánico, aunque sí po-
drá proveerse de gomas, agua, grasas, 
esencia o herramientas, sin que por 
ningún concepto pueda penetrar a la 
carretera la persona que suministre los salida, que será dada a las siete d 
la mañana en la esquina de la calle efectos expresados. 
G y 23. I Décimo segundo.-»-Todo corredor a 
E l tiempo que han de tardar las má- ¡ la señal de bandera amarilla f s tá obli-
V T E R N E S 28 D E MARZO 
• L A S 2 12 P . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mary y El i sa , blancos, 
contra 
Aurora y Matilde, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Bosina; Elena; 
Mary; Mercedlta; 
| (tuinas, como máximo, será de 30 mi-
nutos en la primera categoría, 35 en 
la segunda y 40 en la tercera, saliendo 
como ya se ha dicho, primero las de 
la divis ión abierta, luego las de ter-
cera y finalmente las de segunda. 
Muchas máquinas han dejado de ir 
ayer a Malecón 40, donde están los 
inspectores de motores, y tanto las de 
tercera como las de segunda y las de 
' la abierta, deben acudir hoy, después 
Aurora; Delfina ' ̂ e las dos V media, para que sean exa-
.SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S | minados los motores cumplidamente 
Elena y Consuelin, blancos, 
contra 
Gloria y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 
y azules del 9 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Petra; E l i s a ; 
Encarna; ConsueUn; 
Matilde; Gloria 
A L A S 8 Y 30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mary y Urslnda, blancos, 
coatr» 
Delfina y Mercedita, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
yazules del 10. 
P I t T K E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Encarna; Urslnda; 
E l i s a ; Angelita; 
MatUde; Mercedita 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Angelita 7 Gracia, blancps, 
contra 
Tomasita y M. Consuelo, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 
y azules del 10 1-2 
SBK.JUNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gracia; Consuelin; 
Josefina; Angeles; 
L a s protestas deberán ser hechas 
dentro de la media hora siguiente al 
término de las carreras, y cualquier 
reclamación hecha después de este pla-
zo, es invál ida . 
gado a disminuir la velocidad hasta 
cerciorarse que tiene segura la v í a . 
DOMINGO. TODO :^OR 
K I L O S 
T R E I N T A 
L a nota más interesante de la actual 
semana en los terrenos de Tres Palmas 
Par, además d<; la gran serie de tres 
juegos entre los teams de base bal! Ma-
rianao y A11 Leagin rs, lo será el po-
der presenciar cómodamente desde di-
chos terrenos las carreras de automó-
viles. 
D o s sustos e n el p r i m e r o . U n g r a n e m p a t e en n u e v e y otro en el 
pe lao 2 0 . G a n ? n M a l l a g a r a y , i a y , a y ! y A n g e l i t o . — H i g i n i o y 
J á u r e g u i e n 2 1 . G a b r i e l y E r d o z a y R u i z y T e o d o r o h a c e n de l se-
g u n d o u n a f o r m i d a b l e p e l e a q u e d u r a h o r a y m e d i a . — G a n a n 
G a b r el y E r d o z a . 
; E L O Y H A S L A B A S O L O ! Habían empatao en el pelao. ;Cuatri 
< melenas! 
, Mientras el Doctor Mlchel B.-.erós, Los blancos siguen. Los azules s j 
metido en su larga, amplia y alba blu--quedan. No tienen prisa. Hacen los 
L a s carreras de velocidad es uno de j sa. al aire la calva es fér ica y cabri-1 blancos los 24 de San Juan. Los azu> 
los deportes de más interés entre nos- i Heante, explicaba a los señores del j les ^alen de la quietud para anotarst 
otros y si a esto se lesj une, que por la Cuarto de los Desnudos estét icos , como i los 21 y cuando pensaron elt continuar, 
misma entrada podrán presenciar el s e - ¡ no debía de permanecer^ ninguna perso- vino Herod.-s y la degollación de loj 
gundo juego de la serie entre las no-j na que se cons.derarse gente bien tras : inocentes, 
/enas de Manuel Alonso y Benigno Pe- • las lejas de la jaula desde donde ven, | Higinio sin cabeza, 
demonte, hace que los fanát icos ten- | oyen y callan los pelotaris que no ac-1 Jáuregui degollao. 
Décimo tercero.—Una bandera azul 1 gan gran interés cu asistir el domin-j túan, porque de estar allí peligra la j Estaban en los 21. 
i el entronque .go próximo a los terrenos de Ramón ¡ con las pelólas de pica y vete | No se dieron más que dos sustos; pe-
Mons y Gri l lo . | que saltan por lo alto de la jaula. Eloy, l ro fueron de los que hacen pedir el 
L a nueva serie entre los clubs Ma- i bablaba, unas veces, só lo; otras, c o n ' é t e r , 
rlanao y Al] Leaguers reviste gran im- ; ^ pared, y otra*, con el cielo, para sa- Palmas a los ganantes, 
portancia debido a que los players de I car , el problema y del problema la 
ambos teams han acordado jugarse el nueva Incógnita para crear el nuevo | D O S G R A N D E S E M P A T E S 
Importe tctal de lo que les produzca la problema de la Noche de Oro del sába- j 
serie, que sumado a los cien pesos qtfe ! ^o, en todos los lugares ocupables del 1 También también fenomenean y a l -
hay ya apostados,-los hará luchar con I Sran Palacio de los (Jritos, bat ía sus j gunos días lo hacen a maravilla las pa-
L a vidriera con las copas que están 
siendo exhibidas en los almacenes de 
F i n de Siglo, ha sido admirada por los 
fanáticos , por la belleza de las mismas. 
%S6 ratif icó la confianza en los jura-
dos, designando a los señores York,-» 
Valmaña y Miles para la meta de G 
y 23, y Arozarena, Cabañas, Hurtado y 
Torre, en Guayabal. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angeles y Lolina, blancos, 
contra 
Aurora y Josefina, azules 
A sacar blancos del cuadro 12 1-2 
y azules del 9 1-2 
L O S P A G O S D K A Y F R 
Primer partido: 
Reglamento oficial de las sensacionales 
carreras Noche-Ouayabal-Noche 
Primero.—Los corredores con sus 
máquinas se presentarán en la calle 
23 y G (Vedado) a las seis de la ma-
ñana del día 30 de marzo del presente 
año, con el número de inscripción pin-
tado en ambos lados de la máquina y 
al frente, y del mayor tamaño posible. 
Segundo.—Se prohibe a las máquinas 
inscriptas circular por la carretera tan 
pronto se cierre és ta para el tránsito 
público. 
Tercero .—El Starter o sus auxilia-
Gloria' Lolina I res llaniar^n Por su orden de inscrip-
ción a las mácfulnas para darles la sa-
lida. 
Cuarto .—Las carreras empezarán a 
las siete de la mañana. L a s máquinas 
de Guayabal. L a s máquinas y sus co 
rredores y mecánicos permanecerán 
aislados bajo la vigilancia de la fuer-
za pública y miembros del Jurado, has-
ta el viaje de retorno. 
Décimo cuarto.—En el viaje de re-
torno del entronque de Guayabal a la 
calle G y 23 (Vedado) igualmente de-
terminará la meta una bandera azul. 
Décimo quinto.—No sb permitirá co-
rrer a ningún chauffeur que a juicio 
del Jurado no posea la suficiencia ne-
cesaria. 
Décimo sexto.—La máquina que hu-
biera obtenido un premio y las dimen-
siones de su motor especificadas en la 
hoja de inscripción no correspondieran 
con las máx imas de su categoría, per-
derá su derecho, pasando el premio a 
la que inmediatamente le siga. 
Décimo sépt imo.—Todo corredor fir-
mará un duplicado de este reglamento, | 
que entregará al señor Presidente del | 
Juiado. 
Décimo octavo.—Los fallos del J u -
rado serán inapelables. 
Adiciones complementarias 
A . — E l l ímite de tiempo que se con-
cede a las máquinas para poder l l e g a r , ^ bebidas y refrescos, que son de los 
3 el si- j mejores y además podrán encontrar allí 
los espectacores un buen lunch, que les 
gran entusiasmo para adjudicarse la | alas carcajeantes el fanatismo reinante I rejas que no entran en el turno de los 
victoria y poder repartirse después que j tiue ya n o sabe qué día vive a qué hora grandes problemas y laberínticas in-
se termine la serie, los grandes divl-j tiene que comer y cuando debe tum-j cógni tas que Eloy, Juez Correcciona, del 
deudos que ha de producir. ¡ barse a la dulce bartola, y pedía en I Distrito de la Contra-cancha, plantea 
Sabemos que las dos novenas han I intra<iucibles guerra; guerra sin cuar- los días de alta fenomenalldad. Ellos 
practicado convenientemente y que pa- tel; guerra a muerte; sangre, fuego, ex-' no serán fenómenos; pero como son pe-
ra el juego del sábado van dispuestas terminio y necrópolis por doquier; pe- | a todo evento y a toda grandeza con 
a agolar todas sus facultades para i n i - | d l a guerra ahora; guerra pa luego; jtra, pues pelo-veando en su categoría 
ciarse el primero de la serie, ya que se 16:uerra pa encenando y guerra antes de funden admirables partidos; peleas re-
ajustan al refrán de que "el que da Ia,niorzar- ^0 quería, no quiere, no v i - , nomenaleé . 
primero da dos veces'; Los fanát icos ve sin la guerra; la guerra noble, ma- sino el partido peloteado ayer 
de Sol tendrán construidas las nuevas j Estuosa, ol ímpica; esia guerra de can- ' todo evento ya toda srandez^ C0I( 
graderías y podrán presenciar el juego ¡cha. ^ arte. de. valor, de bravura y de i saña noble y con .noble rencor, por 
con bastante comodidad. is in igual destreza. 
Para que los que presencien las ca- ¡Guerra por doquier! 
E n cuanto oyeron el alarido toraa-
rónlo por corneta que tocaba a zafarran-
cho de combate "los soldados románti -
cos que van a la guerra", salieron con 
el fusil al hombro, se lo echaron a la 
cara y cara palante comenzó la gue-
rra. 
reras de automóvi les y se queden a ver 
el juego de base ball no sufran los r i -
gores del sol y del es tómago, la canti-
na de Parchito Franquiz, desde las seis 
de la mañana, comenzará a expender 
30 m¡-
guiente: 
A las de primera categoría 
ñutos . 
A las de segunda categoría: 35 id. 
Y a las de tercera categoría, 40 Id . 
Extinguido el tiempo señalado, es con-
sideran fuera de la competencia. 
B . — A l llegar las máquinas a las ca-
lles G y 23 (Vedado) del viaje de re-
torno, quedarán a disposición del J u -
rado, en el sitio que és te designe y el 
tiempo que estime prudente hasta la 
decisión de los premios. 
C . —Los dueños de máqui«as y los 
drivers podrán establecer sus protes-
será servido a precios bastante módi-
cos. 
Una cpsa que no deben de olvidar los 
fanát icos es que por una sola entrada 
de treinta centavos, podrán contemplar 
las carreras de automóvi l e s y después 
presenciar uno de los mejores desaf íos 
de base ball que se han de efectuar en 
los terrenos de 23 y 16. 
B L A N C O S $ 4 . 0 7 
T O M A S I T A y E N C A R N A . Llevaban 
45 boletos. 
Los azules eran Aurora y Ursinda; 
Se quedare nen 13 tantos y llevaban 
55 boletos que se hubieran pagado a 
$3.39. 
Primera qninleila: 
A N T O N I A $ 2 . 4 7 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Matilde 2 Cl $ 6 13 
Angelita 1 3" 10 10 
Encarna 0 61 6 13 
E l i s a 1 84 4 45 
A N T O N I A 0 151 2 47 
Urslnda 1 4 6 8 13 
Segundo partido: 
B L A N C O S $ 3 . 2 1 
D E L F I N A y A N G E L E S . Llevaban 70 
boletos. 
Los azules eran Mary y Petra; s e j e h a . 
quedaron en 27 tantos y llevaban 50 
boletos que se hubieran pagado a ?4.38. i -
Sstrn^dA quiniela; 
, tas. hasta media hora después de ter-serán despedidas en la siguiente for-1 , ' „ „^„. , . , j • minadas las carreras, ma: las de primera categoría cada cin- 1 
co minutos y las de segunda y terce-
ra con tres minutos de intervalo entre 
una y otra . •» 
Quinto.—A cada corredor se le en-
tregará una tarjeta do Inscripción con 
instrucciones al dorso, sobro los colo-
res de las banderas de señales y su 
s igni f icac ión. E s t a tarjeta la conser-
vará siempre el mecánico en un lugar 
visible de la máquina. 
Sexto.—Se prohibe usar el escape de 
los gases quemados hacia el suelo, pa-
ra evitar que se levante polvo o tie-
rra que moleste a los corredores. 
Sépti lmo.—En plena carrera se pro-
hibe pasar a otra máquina por la de-
rocha bajo pena de descal if icación, a 
no ser que la máquina delantera es té 
evidentemente fuera del centro de la 
carretera. 
Octavo.—Todo corredor que sufra un 
percance que le obligue a parar su má-
quina, se s i tuará sobre su derecha lo 
más próximo posible a la parte exte-
rior de la carretera. 
Noveno.—Todo corredor que viere a 
su paso por la pista una bandera ro-
ja estará obligado a detener su mar-
Banderas de señales 
Se usarán las siguientes: 
Blanca: Vía libre. 
Amarilla: Precaución. 
Roja: Peligro. JjJ 




Blanco: Propietarios de máquinas . 
is;0ta.—Las máquinas del Jurado que 
circulen por la carretera l levarán una 
bandera blanca con el nombre de J u -
rado. 
C A P A B L A N C A O B T U V O S U 
S E G U N D A V I C T O R I A 
los 18 por los 12. que malqne andaban 
los dos azules. 
Los azules, envidiosillos, van de, r a -
cha también; con peloteo aumentativo 
pasan de los doce a los 20 con toda 
tranquilidad. 
¡Qué tranquilos! 
N U E V A T O R K , Marzo 27. 
E l campe6n del mundo de ajedrez, 
José Raúl Capablanca, obtuvo hoy su 
segunda victoria en el torneo interna-
cional de esta ciudad, a l derrotar a Bo-
goljubow, en 32 movimientos. 
" E L P A R I S " R E T A A L " M I D -
D L E T O W N " 
E l señor Francisco Martínez, mana-
ger del club "París" reta por este me-
dio a la novena de Tomás Calvo in-
titulada "Middletown". 
Las condiciones que pone el Sr. Mar-
tillea son las siguientes: Una serle de 
tres juegos que se celebrarán, sábado, 
i domingo y lunes en el terreno que eli-
j a el señor Calvo y obteniendo todo 
el producto de las entradas el club que 
Resulte vencedor. 
/ E l joven Tomás Calvo puede contes-
tar éste reto por este conducto o por 
Correo al señor Martínez, en la calle 
Francisco Vicente Aguilera (Maloja) 
150 y m^dio. 
A continuación van los nombres del 
"Par í s ." E l próximo domingo se enfrentarán 
Rafael Pedroso, C . Mario Pedemon- por primera vez. en los terrenos de 
te, P . Marsans Fernández, P . Agust ín Gómez Mena Park, los clubs cuyos 
Scull, P . El ias Miranda, 1*. José Gon- nombres encabezan estas l íneas, los ma-
zález 2?. Benigno Pedemonte, 3». F e - I nagers de ambos teams han prometido 
Upe Correa. S S . Manuel Borges. L f . ¡ éhviar a su mejor lanzador a la línea 
Severiano Valdés, Cf. Jesús Montano.! de fuego, por lo que ha de resultar un 
Rf . ; Amado Crucet, R f . ¡ reñido encuentro. 
L O S SOLDADOS R O M A N T I C O S 
De blanco, Mallagaray y Angel, con-
tra Higinio y Jáuregui . El los serán 
todo lo "soldados románticos" que us-
tedes quieran; pero se portaron conu los 
petroleros de la clase radical. Venga 
dinamita, venga pólvora, vengan rayos 
encendidos. L a primera racha blancba 
y la segunda azul. Dos rachas de las 
rudas y sudorosas, con un empate en 
nueve como para encargar al carpintero I ve e inquietante la Marcha de las An-
de la esquina una nueva cabeza par- j torchas, que los azules ejecutaban con 
lante. 
Los peloteando más crecido inician 
la/'segunda racha, dominando toda la 
segunda decena hasta encoramarse en 
blancos, Gabriel y Erdoza Mayor y los 
azules, Ruíz, el Cid y lloosevolt d"iv 
Teodoro. 
Xada de gntos; nada Je aspavientos; 
nada de tonterías; todo corrección, se. 
riedad, empuje; todo lucha preciosa, 
en momentos ruda en momentos vibran-
te, y en todos los momentos muy emo-
cionante. Porque se esperaba pero m> 
llegaba. cuando l legó tarde, cuando 
no se esperaba, armando el gran salpa* 
fuera de chalecos Sobresaltados, por lu 
Igualada enorme que dieron los azulea 
en 27, que no las habían probado dcsd» 
el empate en dos, que fué el otro acón, 
tecimiento logarítmico que se dió en la 
gran pelea. 
Desde los dos de este empate, -íl 
avance blanco fué algo verdaderamente 
serio, sonoro y elocuente, como fué gra-
PEÑALVER S T A R y S A N J O -
S E S T A R 
L O L I N A $ 4 . 4 8 




L O L I N A . . . . . 
Gloria 
Gracia 
T.XC.T partido i 





$ 6 33 
5 56 
8 50 
' 4 4S 
6 21 
2 96 
$ 6 . 1 7 
Llevaban 21 bo-ROS1NA y L O L I N A 
letos. 
Los azules eran Angeí i ta y Gracia: | 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 59 | 
boletos que se hubieran pagado a |2.69 
U s t e d s a b e b i e n 
Que para conseguir muebles en condiciones hay que ir a 
L A P R E D I L E C T A 
Muebles finos y modestos, al contado y a plazos. 
E x p o s i c i ó n y venta: T e l é f o n o : 
8. Rafael 171 y 173 \ - l 7 i i í ) 
A lmacenes : 
(í. C a r r i l l o 153 
( AMA S I M M O N S A 911.00 TON B A S T I D O R 
f n C b a p a r r a 
.. A la feraz reg ión , feudo de los colosos azucareros, 
§ara el lunes 31, en su fecundo viaje por el interior, 
nuestro co-Gerente señor R a m ó n R o d r í g u e z . 
S irva este aviso de sat i s facc ión a los amigos y clien-
es que estaban interesados en conocer la llegada allí de 
tT V|tr0 rePresentante, al que .ineludibles compromisos con-
ja idos en otros lugares, retuvieron mas tiempo del que te-
ma proyectado. 
C K A L . C A R R I L L O N U M . 36. ( A n í w San E a f a e D 
HABANA 
C 2695 I T d T S i 
7/7? nimbo 
bhoe 
C R E A C I O N 
K I M B O 
ü n C o l ó 
Donde p i s a u n elefante 
l a s h u e l l a s del K I M B O 
L A B O M B A 
A M A V I Z C A R Y Ca. . S. en C 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989 Apartado 936 
E S 
A G U I A R 9 6 
T E L . . 
U h A M U J E R V A A Q U 5 T 0 
c o n u n H o r i B R E d iepi v e s t i d o 
L e b r i n d a m o s I d ' o p o r l u m d d d 
d e e l e g i r u n l r a j e h e c h o , e l e g a u -
l e , p o r u n c o s i ó m u y e c o n ó m i c o . 
valentía, s iguiéndoles , pisándoles los 
zancajos a los blancos, amagando con el 
empate. Tanto amagar sin dar, rc^ultú 
que dieron la enorme de 27, que cita-
mos antes. 
Intervino Gabriel y con tres equili-
brios de los más japoneses acabó. Eii 
27 se quedaron don Kuíz. el Cid y Roo-
sevelt, don Teodoro. 
Para eso pelotearon hora y inedia con 
elegancia, arrogancia, noble saña y no» 
ble rencor. ' 
L A S Q U I N I E L A S 
E i cuanto que sal ió Ruíz. el Cid 
Campeador del patio, pateando uonito, 
se l levó la primera Quiniela. Jliginii/ 
también se l levó la segunda del jueves. 
L o tratábamos; pero no lo conocíamoi 
como reloj de repet ic ión. 
remando R I V E R O . 
F R O N T O N J A I A L A ) 
V I E H N E S 28 D E MAZIZO 
A L A S 8 118 F . M 
P R I M E R P A R T I D O A 2." T A N T O S 
Unzneta y Erdoza I V , blancos, 
contra 
Tabernllla y Odriozola, azulsi 
A sacar blancos y svnl^s del 9 12 
SFX'DNDA Q U I N I E L A A « T A N T C i 
Lnclo; Machín; 
Altamlra; Elola Mayor; 
Salsamendi; Millán 
¿í^.GrNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Salsamendi y Machín, blancos, 
contra 
Elola Mayor y Altamlra, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M A R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Tabernllla; XTuzneta; 
Erdoza I V ; Odriozola; 
Mallagaray; Higinio 
L O S P A G O S D E A Y E ^ 
Prlmtr parti lo: 
B L A N C O S $ 3 . 2 5 
y A N G E L . Llevaban M A L L A G A R A Y 
•42 boletos. 
Los azues eran Higinio y Jáuregui; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
31 boletos que se hubieran pagado a 
St .30. 
Primera «nlnlelai 
X U I Z 
Lucio 
Machín . . . , 
R U I Z 
Millán 
Erdoza Mayor. 
lOlula Mayor. . 
S 7 . 4 3 













B L A N C O S $ 4 0 4 
G A B R I E L y E R D O Z A M A Y O R . Lleva-
Jjan 107 boletos. • 
Los .azules eran Ruiz y Teodoro; se 
quedaron er. 27 tantos y llevaban 129 
boletos que se hubieran' pagado a $3.41. 
í ogande qnlnielat 
H I G I N I O $ 4 . 7 7 
ünos. Btos. Dvdo. 
Salsamendi . . . . . . 2 79 
HIGÍNlO . 6 68 
Angel 0 97 
Larrinaga 3 59 
Unzueta 2 43 
Odriozola o 36 




3 Í A R Í 0 D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 ác 1 9 2 -
KflO X C D 
LA CAMPANA REV01UCI0NARIA P R I N C I P I O D E I N C E N D I O , C o n t e s t a c i ó n d e l . . . P o r e l G o b i e r n o E s p a ñ o l . . . 
(Viene de la T R I M E R A ) 
buenos derroteros, esos directores 
ciuemaron |os puentea por doade 
pudimos habernos acercado, y afe-
r r á n d o s e a cuestiones de amor pro-
pio respondieron con violencias o 
con burlas a la reverente y respe-
tuosa E x p o s i c i ó n que se les d i r ig ió . 
Desde aquel momento, y para ha-
cer valor su derecho de ser o í d o s 
y atendidos, no le q u e d ó a los vete-
ranos otro recurso que el de la agi-
t a c i ó n violenta, y en ocasiones agre-
siva, que es el recurso m á s que fá -
ci lmente tiene a l a mano el pueblo 
para hacerse respetar de sus direc-
tores divorciados con é l . 
T o d a v í a hubo tiempo hasta el 20 
de Septiembre, de c a l m a r l a agita-
c i ó n , nombrando arbitros respeta-
bles , 'desapasionados y c ó n desinte-
rés , que establecieron t é r m i n o s de 
c o n c i l i a c i ó n . L e j o s de eso, se l a n z ó 
contra los directores de los V e t e r a -
nos y Patr iotas un proceso a m a ñ a d o 
y r i d í c u l o , que tiene en estudio c! 
T r i b u n a l Supremo de Jus t i c ia , y que 
si se fuera a juzgar en estos momen-
tos, los in-Jgistra4os del alto T r i b u -
nal , no Sabr ían q u é s o l u c i ó n darle , 
para no cometer una arb i trar iedad 
castigando a los acusados, n i contri -
buir a l aumento de la a g i t a c i ó n ab-
s o l v i é n d o l o s . 
Aque l proceso, que nos tiene some-
tidos, mediante f ianza, a l ju ic io de 
los jueces del Supremo, f u é un car-
tel de d e s a f í o imprudentemente lan-
zado por los poderes p ú b l i c o s contra 
una parte respetable del p a í s , y a ú n 
t o d a v í a loa veteranos persist ieron en 
su propaganda y dieron oportunidad 
para que los gobernantes, de haber 
sido inteligentes, precavidos y cum-
plidores de sus deberes morales , hu-
bieran buscado los t é r m i n o s do con-
c i l i a c i ó n , satisfaciendo a la o p i n i ó n 
p ú b l i c a , como quisieron hacer, m á s 
tarde, los gobernadores de las pro-
vincias en su fracasada g e s t i ó n de 
paz entre el E j e c u t i v o y el Congreso. 
Pero vino el Decreto 1572 del a ñ o 
pasado, que con violencia de la Cons-
t i t u c i ó n y del derecho de gentes 
o b l i g ó , o quiso obligar, a la disper-
s i ó n y a l silencio a los que, pidiendo 
reformas, p o d í a n juzgarse por equi-
vocados algunos, y a que a los j u i -
cios apasionados tiene la vida en el 
i n t e r é s p e q u e ñ o , pero que nadie po-
d í a negarles d e s i n t e r é s y amor a l 
progreso de la p a t r i a . 
¿ Q u i é n pues hizo a larmante l a 
propaganda, sembrando el desaso-
siego en el p a í s ? C o n v e n d r á usted 
ciertamente, en que f u é quien c e r r ó 
el camino de la legalidad a los Vete-
ranos y Patr iotas , y los l a n z ó por 
el de la c o n s p i r a c i ó n . , 
L o que h a c í a n ellos en sus a s a m -
bleas p ú b l i c a s , lo s a b í a el Gobierno 
y el p a í s entero; lo que empezaron 
a hacer cuando se les o b l i g ó a las 
reuniones secretas, no lo s a b í a n m á s 
que ellos. 
D e s p u é s de estas consideraciones, 
en las que se ve que toda a c c i ó n cí-
v i ca f u é negada, y eso usted puede 
test imoniarlo, porque son hechos re-
cientes, ¿ q u é otra a c c i ó n correspon-
d í a a los hombres de honor que es-
taban e m p e ñ a d o s en la empresa que 
ellos est imaban p a t r i ó t i c a , porque 
t e n í a como f inal idad establecer re-
formas que destruyeran m á c u l a s que 
a todos nos d a ñ a n y que nadie pue-
de negar? . -
B i e n e s t á que se combata la idea 
revoluc ionaria en cuanto a su pro-
cedimiento de violencia y exterminio, 
pero no es justo negarle todo dere-
cho a los que hace m á s de cuatro 
meses pudieron haber lanzado a l pa í s 
a una r e v o l u c i ó n desvastadora, que 
hubiera producido la a p l i t a c i ó n de 
la E n m i e n d a Platt , y no lo ha\i he-
cho porque quieren sa lvar sus res-
ponsabilidades h i s t ó r i c a s respecto a 
este hecho desgraciado, reconocerle 
a los directores de los poderes p ú -
blicos la facultad o m n í m o d a de proce-
der en divorcio con la o p i n i ó n , se-
guros como e s t á n de' que é s t a no po-
drá castigarlos en los comicios, por-
(¡ne la l e g i s l a c i ó n electoral vigente 
. te lo impide. 
Usted mismo, s e ñ o r director, en 
unas "Impresiones" que e s c r i b i ó 
no ha mucho, sostuvo que a los di-
lectores de los Veteranos y Patr iotas 
si no h a c í a n una r e v o l u c i ó n , vo les 
« luedaba m á s que dos caminos; e l 
de rendirs i r idiculamente o el de pe-
garse un t i ro . E l l o s e s t á n muy dis-
puestos a perder la v ida con honor y 
y a l l a r d í a ' por el bien de la P a t r i a , 
pero no por su propia mano . 
Cierto os que no es C u b a sola 
quien padece las lacras que su p e r i ó -
dico comb-te i n ú t i l m e n t e a diario, 
c lamando en el desierto, y recibien-
do como c o m p e n s a c i ó n i n j u r i a s y 
amenazas de muerte de los atacados; 
pero t a m b i é n es cierto que en otros 
p a í s e s donde tales cosas ocurren, en-
tre aquellos que gozan de la c iv i l iza-
c i ó n a que C u b a tiene derecho, a 
aspirar , hay sanciones contra los au -
lostores del mal , contra los produc- I 
tores de las lacras , y la o p i n i ó n p ú -
blica se ve satisfecha de los cu lpa-
bles, que lo reciben de los t r ibuna-
les de jus t ic ia o de la a c c i ó n sooial 
en las luchas electorales, real izadas 
con entera l ibertad y sin p r e s i ó n del 
Poder P ú b l i c o . 
Pero eintre nosotros no ocurre 
eso; la ú n i c a s a n c i ó n a que nuestros 
directores temen es a la que nace de 
l a a c c i ó n de -a ingerencia norteame-
r i c a n a , y esa, s e g ú n sostienen nues-
tros nacionalistas de double, no pue-
de producirse mientras se pague l a 
deuda p ú b l i c a , se conserve e l orden 
mater ia l y se observen las prescrip-
ciones sanitarias . 
E s decir, el pueblo de C u b a no 
puede aspirar a m á s fel icidad mora l 
y materia l que a l a de ser un deudor 
que paga, gozar de salud corporal y 
v iv ir en perfecta tranqui l idad, aun-
que e l la signifique la renunc ia a la 
dignidad y al decoro soc ia l . 
Nosotros sabemos que los actuales 
hombres que nos dirigen q u e d a r á n en 
bus puestos, sin que sea suficiente a 
Impedirlo el m á s estupendo de los 
esfuerzos c í v i c o s que h i c i é r a m o s por 
lograr un cambio, y sabemos t a m b i é n 
que cuando sean sustituidos lo s e r á n 
por otros que vengan inspirados en 
fcus mismos sentimientos y norma | 
de conducta, a ú n cuando salgan del 
seno de la i n s t i t u c i ó n que aspira a 
regenerar a Cuba , porque el ejemplo 
que se viene dando es de provecho 
personal y do poco o n i n g ú n sacri f i -
cio para los que dirigen, y por una 
tendencia del individuo de vencer 
por la l í n e a Je menor resistencia, to-
dos p r o c u r a r á n llegar pronto y fác i l -
mente, sin esfuerzos de la mental i -
dad c i del e s p í r i t u , a la conquista 
Uel bienestar mater ia l , dejando 
abandonado cumplimiento de su 
deber, que les exije proporcionar al | 
pa í s que dirigen la mayor graiuleza 
m o r a l . 
Por eso, convenjcidos de esta triste 
real idad, queremos el cambio total 
i de hombres y el castigo de los c u l -
pables, a ú n cuando entre ellos es-
\ t é n miembros de la A s o c i a c i ó n Nacio-
, nal de Veteranos y Patr iotas que se 
quieren s e ñ a l a r como maculados y 
| que se entregaran t a m b i é n en aras 
' de su amor por la r e g e n e r a c i ó n de su 
p a í s , e l ju ic io de los que han de de-
i cretar el castigo de los que se por-
I taron mal con la patr ia . 
Nosotros no aspiramos a n i n g ú n 
| bien personal . E s m á s , cuando se 
nos ha preguntado con q u i é n vamos 
a sust i tu ir a los que pretendemos 
quitar, hemos contestado que eso no 
e s t á dentro de nuestro e m p e ñ o . E l 
pueblo de Cuba , con ampl ia faci l idad 
y l ibertad absoluta en ese momento 
preciso, s a b r á escoger a los sust i tu-
tos, no precisamente entre los Vete-
ranos y Patr iotas conocidos, sino de 
donde quiera que se encuentre el 
hombre ú t i l , apto y probo, que sepa 
cooperar a l cumplimiento de nues-
tro programa, y esto lo hacemos por-
! que no estamos dispuestos a disol -
j vernos mientras eso programa no 
, quede cumplido, y a luchar , s in te-
mor ni descanso, contra todo aquel 
I que, a h o r a o luego, no e s t é dispuesto 
a cumplir lo . 
Si los actuales directores que com-
batimos quieren dar por terminada 
la a g i t a c i ó n y hacer desaparecer l a 
amenaza que sobre nosotros so c ier-
ne, de una violenta c o n m o c i ó n que 
nos haga correr peligros, que c ier ta -
mente no s e r á n reales, pero que no 
se pueden rotundamente negar aho-
r a , porque son los hechos los ú n i c o s 
que lo d e s t r u i r á n , si quieren, repito, 
i restablecer la paz y el sosiego, que 
.se r e ú n a n antes de que regrese el 
' G e n r a l G a r c í a V é l e z , nuestro P r e s i -
dente, que va a regresar .muy pronto, 
y cumplan í n t e g r a m e n t e el programa 
contenido en la E x p o s i c i ó n que les 
I dirigimos en 30 de Agosto de 1923, 
que con ello todos volveremos t r a n -
quilos y satisfechos a l reposo de nues-
tros hogares y al t r a j í n de nuestras 
faenas diarias , y ellos h a b r á n lado 
, una la ta prueba del m á s puro patrio-
i tismo, que es el que debe a n i m a r a 
: todos los hombres p ú b l i c o s que sean 
! consagrados directores y quieran de-
j a r sus nombres l impios a la H i s -
| toria. 
Muchas gracias, s e ñ o r director, por 
la a t e n c i ó n que preste a é s t a , y per-
m í t a m e re i terarme su affmo. amigo 
y c o m p a ñ e r o , 
Oscar S O T O . 
Comentemos l igeramente, para no 
cansar al lector, l a car ta del dis-
tinguido amigo y c o m p a ñ e r o . 
Con e l la no d e s v i r t ú a ninguno 
de los conceptos emitidos en el a r -
t í c u l o a que se ref iere; antes bien 
nos da mater ia para reforzarlos con 
sus propios argumentos. 
¿ " H a y error en sostener que los 
Veteranos y Patr io tas persisten en 
su a larmante propaganda, sembran-
do el desasosiego en el p a í s " ? L a 
misma carta del doctor Oscar Soto 
nos autoriza a sostener lo que he-
mos dicho a é s e respecto. 
No s e r á "el ideal de los V e t e r a -
nos y Patr iotas e l mantener e l es-
tado de cosas presente"; pero el he-
cho es que lo mantienen, s in medir 
las consecuencias que la propagan-
da a larmante acarrea , al producir 
en el exterior la s e n s a c i ó n de que 
estamos en v í s p e r a s de u n a l u c h a 
a r m a d a . 
E s cierto que los Veteranos y P a -
triotas han realizado esfuerzos pa-
ra encauzar la m a r c h a de los, a sun-
tos p ú b l i c o s : mas es cierto t a m b i é n 
que no se contuvieron ni se contie-
nen en los l í m i t e s legales, q u i z á s 
por esa falta de fe en la a c c i ó n c í -
vica que muestra l a car ta que co-
mentamos. B a s t ó la p r i m e r a con-
trar iedad, paro, que ape laran a l a 
violencia en el lenguaje y para que 
amenazaran con l a r e v o l u c i ó n , y en 
ello persisten, contra todas las con-
veniencias. 
E l E j e c u t i v o a c e p t ó en principio 
el programa acordado en l a A s a m -
blea de Mart í y aplaudido por nos-
otros en su mayor parte. Todo h a -
c ía suponer que se c o m p l e t a r í a n las 
reformas en que estaba y sigue es-
tando interesado el p a í s , porque la 
o p i n i ó n p ú b l i c a respaldaba a los V e -
teranos y Patr iotas . Pero é s t o s se 
sal ieron airadamente del terreno le-
gal, pretendiendo imponer por la 
razón de la fuerza, lo que sensata-
mente c o n v e n í a defender por la 
fuerza de la r a z ó n . Y f u é entonces 
cuando el Gobierno, que se h a b í a 
mostrado tolerante, e m p e z ó a res -
ponder a l a violencia con la violen-
cia, aunque con m á s m o d e r a c i ó n 
que la que era de esperar. 
Nosotros, que n u n c a negamos lo 
que hubo de bueno en la c a m p a ñ a 
L-ivica de los Veteranos y Patr io tas , 
t e m í a m o s esos resultados, y, aten-
tos a los principios que in forman 
nuestra conducta, insistentemente 
les exhortamos a que no se apar ta -
sen del orden. S i en algunas oca-
siones censuramos sus excesos, t a m -
bién censuramos los del Gobierno. 
Ahí e s t á , para demostrarlo , nuestra 
protesta contra el Decreto 1572, que 
juzgamos como un atentado a los 
derechos que consagra la Cons t i tu -
c i ó n . 
E n jus t ic ia , hay que confesar que 
s ó l o en eso se a p a r t ó del terreno 
legal el E j e c u t i v o , c u y a to leranc ia 
l l e g ó hasta el extremo de no decla-
r a r extinguidos los servicios del 
Genera l Garc ía V é l e z , quien, por r a -
zones de é t i c a , d e b i ó r enunc iar l a 
r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a , que le 
colocaba en s i t u a c i ó n pr iv i leg iada, 
para que no perdiese fuerza m o r a l 
la c a m p a ñ a . V ino luego el proceso 
a que alude el doctor Soto. ¿ N o es-
taba, acaso, sobradamente jus t i f i ca -
da l a a p e l a c i ó n a la v í a j u d i c i a l ? 
A s í y todo, el Jefe del E s t a d o de-
c l a r ó é x t i n g u i d a la causa , y eso 
s i r v i ó para que se recrudec ieran los 
ataques contra su persona y el Go-
bierno, i. 
S i hay r a z ó n p a r a cu lpar a una 
de las partes por su res is tencia pa-
s iva , en el supuesto de que debiera 
aceptar imposiciones que pugnan con 
el decoro, inf initamente la hay m a -
yor p a r a tachar de intransigente a 
la otra. L o s Veteranos y Patr io tas 
no han querido ceder en nada. H i -
cieron intangible su programa, y de 
a h í el fracaso de todas las gestio-
nes conci l iadoras a que se ref iera 
el doctor Soto. Hubo momentos en 
que pudieron disponer del p a í s pa-
ra el c í v i c o e m p e ñ o de regenerar la 
vida públ ica* pero entregados a u n a 
ofensiva verbal , no supieron aprove-
char l - oportunidad y cansaron a las 
masas, que, esperando la a c c i ó n , 
v e í a n con s i m p a t í a l a c a m p a ñ a . 
Perd ida esa oportunidad, d i j imos en 
unas "Impres iones" que si no ha -
c í a n la r e v o l u c i ó n , no les quedaban 
m á s que dos caminos r* "el de r e n -
dirse r id iculamente o el de pegar-
se un t iro ." / 
Pero no r e c o n o c í a m o s con eso el 
E n l a esquina de las cal les L u - I (Viene de la p á g . P R I M E R A . ) 
7uriaga y Alambique en el edificio . — _ _ _ _ 
a l l í s ituado de l a propiedad de pl lr lo dispuesto por el "Consejo de 
F r a n k Robins , dedicado a ta l ler de L o n d r e s " que autoriza se conceda a 
reparaciones y a l de automvlles , se los empleados, catorce d í a s de des-
(Viene de l a P R I M E R A ) . LA PROTESTA CATOUCA 
Se e f e c t u ó sin novedad la opera-
c i ó n dt» relevar las fuerzas que des-
de hace tiempo c o n s í i t u í a n la guar-1 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
Vues tra c a m p a ñ a s e r í a d e c l a r ó anoche un principio de i n - canso al a ñ o , a l personal de p lant i - ! n i c i ó n de la p o s i c i ó n de T iz iazza JM T«*sw,o ca pana s e r í a entonce-? 
¡C'-ndio. Ha." como consecuencia de las medidas i '^s moraHzadora, y, por lo tanto, j 
D e c l a r ó el sereno del a l m a c é n , N o v o n a : — L a C o m p a ñ í a se com- l tomada3 Por el alt0 mando para pro- rnap de fS 'aaecor . 
Cenes religiosas. Se dieron 
(onflscar sus bienes TnH ° 
g r í a y. j ú b i l o . pcrqu', ! 
ban _Padrea que 
era ai 
cerrado con T a l e x p u S ? 0 ; Hablai 
P e r o . . . no; ¿ q u é estamos dicien-1 ta.-, del infierno y ñor 1° • 515 P^r-
V ¿ C ó m o reunirse los s e ñ o r e s y ra q u é hablar d< 
c i ñ o de dichos almacenes, que car - medio de sus representantes l e g á i s i Presencia en las c e r c a n í a s dei cami- s e ñ o r a s fle l a F e d e r a c i ó n Antioleri- dar cuentas a E l : 
j g ó el tanque de gasol ina de un c a - en Icts localidades donde radiquen 1 no I " 6 aquel la r e c o r r i ó . De Darqueb- «a1. Para expulsar de a q u í a las car- lechera se repite 
i m i ó n , cayendo gasol ina sobre e l cuando la E m p r e s a tpnea oue hacer ! ^ani p a r t i ó y un convoy bien abas- tomani icas , palmlstas, espirit istas y rradas Jas puertas fei l í f ^ V " " 1 ^ 
j motor, que se i n f l a m ó , producieu- e c o n o m í a s ^ » ^ s y tecido, con objeto de renovar las mu.- c ^ í e r e n . i s t a s . el . precisamente, tal su error. <]ue cerraron i ' 
do gran l l a m a r a d a . ¡ D é c i m a : — P a r a evitar lo aue a c - ' uicioncs de guer"a y boca en las po- constituyen ellas la clase m á s ene- Cielo. Mas, repuestos del « n l f ^ 
E l fuego f u é apagado por el ex- tualmente acontece en los d stintos ; siciolies de Z a r a ^ T i f a r n i n , s in Ser n ' ^ a del / l e r o . roniendo comuni- que h a b í a n c a í d o por a q u e i u ^ *• 
t inguidor q u í m i c o ,sin tener nec^si- Departamentos, n i n g ú n empleado de tampoco hostigado por_ el enemigo. d ^ ideas ^ imposible que se les t h e r a pioducida por el l ú i n , ? 0 " * ' 
dad de funcionar el mater ia l de in - p lant i l la o j o n l a l , p o d r á d e s e m p e ñ a r ! ' 
cendlos que a c u d i ó . 
S E O A Y O D E L A E S C A L E R A 
F i lomeno T ó e l e F o n de 49 a ñ o s . 
'nombrado Ignacio Herrero y G a r c í a promete a o ír el parecer de l a "Her-1 tGSer la co .umna de relevo, los mo- J 
¡ e s p a ñ o l , de 49 a ñ o s de e-iad y ve- mandad F e r r o v i a r i a de C u b a " , por i ros no se atrevieron a hacer acto de ü o ^ L o : 
iuuerno y. por lo tanT vucrk 
é hablar de Dios ni ¿ P -
L a fábula ¿ V — —a de b 
Cuando creían „ 
8 * 1 i ^ l e r t 0 ^ 
y vecino de M a z ó n 31, c a y ó de una 
esaclera en su domicilio f r a c t u r á n -
¡ d o s e la t ibia derecha F u é as:&tl-
do en el Hosp i ta l Mercedes . 
.e er ec si- e rt e t s , i g  e l 
t e n a l e i - l t i l l   j orna l , o rá ése 
otro cargo que aquel por el cual se 
le retribuye y tiene asignado en la 
n ó m i n a 
D é c i m a p r i m a r a : — R e s t i t u i r so-
bre los sueldos y jornales actuales, 
los distintos reajustes aplicados des-
de el a ñ o 1920, a la fecha, enten-
que se l i m i t ó a enviar grupos de ex- l,uef,a combatir. vna entereza que'mucho ^fp^K* ^ 
ploradores a observar los movimien-! Decir le a la F o d e r a i i ó n Antioleri- volvieron sus pasos atrás ahí»00'4. 
I tos del convoy. 
1 Se atr ibuye la ac 
u   
. ca l que l ibre una c a m p a ñ a contra es- do par en 
U n f o r m i d a b l e i n c e n d i o . . . 
tada por el enem 
cac ia !e los intensos bombardeos que 
se han llevado a cabo en estos ú l -
timos d í a s ; y esto constituye una 
^ . i prueba m á s de que el enemigo so 
d i "dn« n P . L ' ' JOrnal m Í D i m 0 ^ Halla rudamente quebrantado. 
. . ^ L A M A N C O M U N I D A D P I D E A L D l -
fifa . i u L r f d a : ~ Q u e 13 CoraPa-• R E C T O R I O Eh H O R A R I O D E V K -n í a equipare a una c a t e g o r í a , los 
ititu.d pasiva a d o p - : í a - s "en-,-s. 08 decirle que vuelva el gi 
igo a Ja gran efi- : ? v ó l v e r centra si. A c a b a r con el las tfi 
a Par las m . n Z V ^ T 
iosos. Se h a b í a n dado p e r f e c t a . , * 
de que. s in fe ni re l ig ión a CUe~ 
inf luencia perjudic ia l del clero, que No menciono a E s p a ñ a - c w ^ 
se opone, de todas smeites. a la prác r i r de tal n a c i ó n obscurantista? Q-^ 
R A N O 
B A R C E L O N A , marzo 27 
tica de ostas n i g r o m a n c í a s 
¡ Q u é bien su e/staría si una Ig le - brer 
la de lo:i J e s u í t a s de R e i n a 
do colegios c a t ó l i c o s sal ieron' lu^! 
as asombro del saber; hombr 
ia. o un que dictaron leye8 que a Ú n ' h S ' S 
L a Mancomunidad catalana e l e v ó Asi lo e?os que porecen "suntuo- admiran y se mencionan- que , 
hoy una p e t i c i ó n ai Directorio, en la f0- palacios", y en donde se recoge ¡.¡eron descubrir un Nuevo Mundo" 
ha decretado su d e t e n c i ó n . 
E l Ed i f i c io es propiedad de los 
Herederos M a r t í n e z . 
G O M E Z . . . . 
U N M I T I N P R O P R E S O S D E L A 
P O L A R 
C A M A G U E Y , marzo 27 
E s t a noche celebran un Mit ing u n 
grupo de Obreros de la F e d e r a c i ó n de r e t r i b u c i ó n , todos los guardafre-
local de la H a b a n a como protesta nos d^ la C o m p a ñ í a tengan el mismo 
i pro-presos de l a Po lar , s in que las haber, t o m á n d o s e como base el ma-
! entidades obreras de C a m a g ü e y h a - y0r asignado a los de esta clase, y 
igan causa c o m ú n con los ideales se e n t e n d e r á de esta c a t e g o r í a a los 
(V iene de la p á g . T R E C E . ) 
tomas. L o s T r a n v í a s quedaron - pa- Telegraf is tas despachadores de tre-
ra l i zados . nes y as i mismo de los d e m á s bene-
I g n ó r a s e el total de las p é r d i d a s f í e l o s que se disfrute en general, 
pues los d u e ñ o s no han c o m p a r e c í - D é c i m a t e r c e r a : — L a C o m p a ñ í a cual so l i c i ta ' re ' spe^tuosámVñte^derg íT lix miser ia que pulula por las calles, á f que dieron c i v i l i za c i ó n "oí ! ! !"?1 
do hasta estos momentos, pero se e x i m i r á a los je fes de Estac iones de biern& que estudie la conveniencia se convirt iera en m a n s i ó n de esos ber convertirse en naciones lihr,8a' 
sabe que todo e s t á asegurado y se l a v ivienda que por necesidad del i üc jmpiantar( eu cuant0 resultt í Op0r, sacerdotes o sacerdotizas de la cien- indepennientes. * 
servicio tengan que habi tar la . tuno, el horario de verano, median- ( ia- ^l,e anuncian en los p e r i ó d i - E l general Leonard Wood en * 
D é o m a c u a r t a : — Q u e los emplea- te el cual se adelantan los reloles t0tf t"011 ,os nombres de "Mago !v- crito fechado en Fi l ip inas reconoo 
dos que por necesidad del serv ic io , . una hora a fin de aprovechar la luz ó i a n o " ; Zulemu Moralma Gelo; L e - a Espa i ia la s u p r e m a c í a en la ohr! 
tengan que d e s e m p e ñ a r cargos d e l del d ía , lo que resulta sumamente S á r r a g a , et. ,ie c o l o u i x a c i ó n . a l a que supo (hr' 
mayor c a t e g o r í a , se les a b o n a r á e l ] ventajoso para las empresas Indas-> l Q u é bueno!, ¿ v e r d a d ? fe. cosUimbres y re l i g ión . 
sueldo que el cargo que d e s e m p e ñ a j t r í a l e s y a g r í c o l a s . I K:-'0 ^ 1° que quieren, eso es lo siendo esto a«i. ¿ q u é decir jn ¿ 
tenga asignado. A l fundar su p e t i c i ó n en los co-'fiu6 desean, calumniadores de una E s p a ñ a n? de la r e l i g i ó n ? 
D é c i m a q u i n t a : — Q u e a los efectos1 rrespondientes considerandos, la R e l i g i ó n que desconocen completa- ¡ A d e l a n t e , que el Oxito corona-' 
Mancomunidad aduce, como r a z ó n mente . Sli obra: 
poderosa, que en todas las naciones Pero en vano p r o c u r a r á n escalar i Suyo atento seguro servidor 
extranjeras en que se l i a adoptado nuestros templos, en vano derr ibar | y 
ese horario se han obtenido benefi- nuestras Ierres . Cuando e s t é i s He- i 
ciosos efectos tanto en el orden co- Pando a el las, un solo loque de c a m - ' 
mercia l como en el e c o n ó m i c o . pana os h a r á caer, m á s precipitada-1 
L O S D A Ñ O S D E LA4» U L T I M A S Miente a ú n , de lo que d e s c e n d i ó el I 
I N U N D A C I O N E S i hombre-mosca cuando escalaba, h a ' 
a c r á t a s , mantenidos por ellos que camareros de Coches Dormitorios , 
no son l a e x p r e s i ó n de los Ideales D é c i m a sex ta :—Que a todos los 
de l a f e d e r a c i ó n obrera provinc ia l Empleados y Obreros que se les or-
Ipoco, las paredes de los edificios de de C a m a g u e y . L a d i v i s i ó n de l a dpnft Ce la i o c a i i d a ¿ t donde I M A D R I D , marzo 27. 
H e r m a n d a d ferrov iar ia no secunda prestpn servicios, se les abone una | V a n llegando poco a poco a esta Nueva Y o r k , 
la httelpra de l a f e d e r a c i ó n s indical dJeta de "Veinte centavos por h o r a " ! cani ta l te'pgramas fechados en dife- t A á c a m p a ñ a s contra la Igles ia 
de Or iente . ¡ c o m o extra. ¡ r e n t e s ciudades v pueblos de los que traen siempre como resultado que 
J S 5 * , 2 n E S ? ^ ! í o t * « Héc'.ma s é p t i m a : — Q u e se ordene K « i sufrido los efectos causados por donde cae o deserta un crist iano, 
S E A M E R A R A U N J U E Z E S I E - por H a d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l , a , los temporales que desde hace algu- surgen dos. 
O I A l i 
S T G O . D E C U B A , marzo 2 7 . 
L a S a l a ('.e Gobierno de esta A u -
diencia s e g ú n se me informa, acor-
d ó nombrar Juez E s p e c i a l en l a c a u -
sa cr imina l que se instruye por los { l " 1 ^ 
hechos terroris tas ocurridos en es-
Cesmvo P E R E Z S E R A N T L S . 
J . M. J. 
H a b a n a , Marzo 24 de 1924. 
S e ñ o r i t a C l a r a Moreda.—Ciudad, 
S e ñ o r i t a : 
Como antiguo alumno de los Her-
i todos los Jefes de Departamentos , . nos d í a s se han desencadenado en S e r á tal vez este el secreto de lo manos Crist ianos de L a Salle. 
ta c iudad con motivo de l a ac tua l *e"d* e} , año 1922: a la fecha, reha 
-. como 
ciertas regiones de E s n a ñ a . haciendo importante de su p r o g r e s i ó n a pe- presidente que fui de la Congrega, 
los t o r r e n c i a l aguaceros que hayan sur de lo tenaz de sus persecuciones. { i ¿ n de l a S a n t í s i m a Virgen, en el 
salido de cauce varios r í o s ó a u d a l o - ¡ L a s adhesioiu's del interior co- plantel de e n s e ñ a n z a San Vlcento 
Empleados y 'obreros" separados de isos* inundando numerosas comarcas m e n z a r á n a publicarse mafiana; es- de pa^ i de Guanabacoa; como hijo 
mpañ^a sin causa just i f icada \ y siendo los destrozos sufridos ñor peramos las que faltan a ú n . de ]n igieeia Caté l l ca , Apostólica y 
' ¡ l o s cultivos de verdadera conside- Cuba soberana acude a nuestro ]<omana: como defensor de la fe d* 
para que, de acuerdo con los Comi-
t é s de Ajuste , se practique una revi -
s i ó n en los expedientes personales de 
huelga de tranviar ios , a s e g u r í n d o s e 
que en caso de aceptarlo, e s t á I n -
dicado para actuar en d icha causa , 
el actual Juez de I n s t r u c c i ó n y pres 
tigioso funcionario del poder j u d i -
c ia l doctor Domingo . 
A B E Z A 
b i l i t á n d o l o para el servic io en caso 
de comprobarse su Inocencia. 
D é c i m a o c t a v a : — C u a n d o los E m -
p l e a d o í tuvieran necesidad de apor-
'ar a lguna fianza para responder a 
cualquier cargo que d e s e m o e ñ a r e n . 
é s t o s p o d r á n l ibremente s e ñ a l a r la 
r a c i ó n . 
De A r a n j u e z se e n v í a n noticias 
dando cuenta de que el T a j o , a l Sa-» c,xtranJera' 
l irse de madre ha inundado los her-
mosos jardines del R e a l Sitio y a l -
gunas de las florecientes huertas s i -
tuadas en las inmediaciones, a r r a -
sando las mieses y otros. cultivos y 
l lamamiento , que t:. pueblo l ibre es- Cristo, me adhiero de todo corazón 
1 tá siendo vilmente insultado por una ? ia c a m p a ñ a empezada para con-
C l a r a Moreda Unis. 
T O R A L , E L C O M P L I C E D E A R R O - pompsfi la oe F i a n z a s que ha de ga- derribando b „ n ú m e r o de á r b o - ' E< 
Y I T O F U E A B S U E L T O , rant izar lo . L a E m p r e s a no P o d r á / / ^ ^ Digna del mayor encomio 
S e ñ o r i t a C l a r a Moreda. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
dad. 
s t i m a d a s e ñ o r i t a : 
- C i u -
M A T A N Z A S marzo 27 - ¡ h a c e r o b j e c i ó n alguna, si la Compa-
L a S a l a de J u s t i c i a de esta A u - ^ í a dd F i a n z a s quo RefiaUM el E m 
diencla, d e c r e t ó hoy por l a tarde, Pieadx estuviera dentro de los re 
trarrestar los perjudiciales resulta, 
dos que pueden traernos las antica-
t ó l i c a s conferencias de la señora Be-
l én d é S á r r a g a . 
E n esta mi Patr ia , a la que m\> 
cho quiero, no necesitamos de los 
consejos de la conferencista Sárra-
ga y de su leal camari l la . No debe. 
E n varios pueblos del Colmenar y e n é r g i c a c a m p a ñ a de protesta por moa olvidar que en Méjico, el pala 
en C h i n c h ó n , las ú l t i m a s informa- n« ted emprendida contra la Bfdén hemiano. sus palabras motivaron, 
cienes hacen temer que se hayan per- S a r r a g a , e m p e ñ a d a en imponer doc- (.n gran parte, aquella guerra rell-
la l ibertad de Ceci l io T o r a l , p a r a Quisitos que exijen las Leyes en esta j djdo por compieto las cosechas, exis- tr inas que tienden n corromper el gjosa. L o g r ó anotarse aquel éxito, 
quien el F i s c a l , como es sab'do, so- materia . tiendo gran a l a r m a entre 'os vecinos, entendimiento, el c o r a z ó n y las eos- (.0Il i a ayuda de sus prédicas, que 
l ic i taba l a pena de cadena p e r p é t u a D é c i m a n o v e n a : — L a H e r m a n d a d Se e s t á n organizando comisiones q u é lumbres . suelen solamente hacer eco en el co-
tes do tomar determinaciones vio-1 v e n d r á n a Madrid para pedir a l go-1 Sin fe. s e r í a m o s seres renegados; raxóu de los incultos, que, como In-como presunto coautor del secues- an s 
tro del s e ñ o r C a ñ i z o . l e n t a « , que pudieran traer una para-
R e i n a b a l a i m p r e s i ó n en los c í r - l i z a c i ó n en el trabajo de la E m p r e -
culos judic ia les de que Arroyi to se- sa , a g o t a r á todos los medios persua-
rá condenado a esa p e n a . slvos con l a A d m i n i s t r a c i ó n General ,1 cerca de Alcodor se ha l la i n t e r r u m - humanidad estuviera d e m á s 
T o r a l c e l e b r ó hoy u n a fiesta con procurando s iempre mantener la ma- pida por efecto de la crecida de las Diccionario 
tal mot ivo . 
bierno los socorros necesarios a fin sin r e l i g i ó n , s e r í a m o s malos eluda- cultos al f in. fon enemigos de la 
de r.oder hacer frente al desastre. danos, peores padres de famil ia y moral religiosa. No por religiosa, si-
Se sabe que la l í n e a del f errocarr i l < nemigos del p r ó j i m o ; la palabra no por moral . 
en el B a j o las banderas de mi rellirtón 
v de mi P a t r i a , c o m p r e n d i ó mi alna 
yor a r m o n í a posible entre ambas en-^ aguas que ha arras trado los rai les y E s t o , de memoria se lo sabe la se- y 5e d e s a r r o l l ó mi mente; indigni 
G O M E Z . tidados, para que el trabajo se de-j traviesas de la v í a en una buena ex- ñora B e l é n , y fresca e s t á a ú n la t in- f er ía s i , fomo otros catól icos y cu-
L A H U E L G A D E T R A X S V 1 A R I O S sarrol le normalmente . ¡ t e n s i ó n de terreno y se han enviado ta que durante la gran guerra es- b a ñ o s , emplease aquellos codocv 
S I G U E I G U A L i V i g é s i m a : — E n caso de no l l egar ' partidas de obreros "a fin de efectuar c r i b l ó una de H s mejores p á g i n a s mientos para combatir la rehgN" 
S A N T I A G O D E C U B A , marzo 2 7 . a ponerse de acuerdo el represen- l a s .deb idas reparaciones que hagan do la historia del Papado. De memo- que nu>. e n s e ñ ó a ser Oxumano 7 i 
Hoy s a l i ó hac ia Manzani l lo jel se- tante de la H e r m a n d a d y la E m p r e - posible reanudar el t r á f i c o f errov ia - ; l i a se sabe t a m b i é n c ó m o todos los amar l a humanidad, 
ñ o r Arzobispop M o n s e ñ o r G u e r r a , Sa en asuntos de reclamaciones se r i o . beJigerantes estaban pendientes de Y o , que vivo en el seno de la Ige-
De Murc ia informan los corr^spon- ' l a P ^ a b r a de Su Sant idad, c ó m o to- f ia , s é bien que la señora Sárma 
sales de varios diarios m a d r i l e ñ o s 1,08 1 u e r i í i n inc l inar a su favor Ir-, es una equivocada mas de üodi 
que el R í o Segura sigue creciendo * * * * * * * Vat icano y c ó m o n a d o - e q u i v o c a c i ó n , cuando viene a 
incesantemente y que se ha desbor-
ipara as is t ir a los funerales del R e - podra someter e l asunto a un arb i -
j verendo P a d r e Acevedo, C a p e l l á n tro para que fal le lo que haya de 
honorario de Su Sant idad y V i c a r i o jus t i c ia en el pleito que se debata, 
'de aquel la c iudad, donde e j e r c i t ó V i g é s i m a p r i m é r a : — P a r a que es- nes que van a la cabeza de la c iv l - batir en Cuba c a t ó l i c a lo que es 
mas de tre inta a ñ o s su alto min i s - ta3 baSeS constituyan u n a g a r a n t í a dado en v a n o s otros puntos causando li«lcl<'>11' £lnt (lue sus Gobiernos re- m á s preciado g a l a r d ó n de s ^ fam-, 
tajp- en su a p l i c a c i ó n , las partes repre- grandes d a ñ o s cerca del pueolo de conozcan l e l i g i ó n y s i amparen con l ias : la vida, la e d u c a c i ó n y e i m 
Descanse en paz el virtuoso sacer- Sentatlvas se d i r i j l r á n a l s e ñ o r P r e - C i e z a . ™ * a t0(las; h a c e n d ó que las triraonio. de acuerdo con lo' . ^ 
dote. + ^ io davvAKitAa « o - a n , ^ T a m h ^ n ^ f ^ „ A~ i , - - unas respeten a las otras, una vez damier.tos de Dios, que se tnii — 
M a ñ a n a c e l e b r a r á asamblea 
sident*. de la R e p ú b l i c a , para que les i T a b i é n refieren otros despachos U ü a s . ]r>tras' » n a v ;z t í a l e n t o s de ios 
^ imponga su s a n c i ó n , ordenando su que los pantanos de Ta lave y A l i o n - " b i n a d a la contienda, han vuelto, eu las m á x i m a , de Cristo, 
t r a o r d i n a n a l a C á m a r a de Comer- p u b l i c a c i ó n en la Gaceta Oficial de so X I I I a consecuencia de las l luvias 
« i o de esta c iudad, para tomar la R e p ú b l i c a y s e ñ a l a n d o la autori- hon rebosado inunaando las c o m a r - , ; . o l r ' e r " v - i U c a n o ' de s a t e n t o 'seguro iervidor 
acuerdos m u y importantes sobre el dad cbmpetente para exigir su cum- ¡ cas c ircundantes . 
estado actual de la huelga y las 
medidas que h a b r á n de adoptarse 
para evi tar la r e p e t i c i ó n de seme-
jantes movimientos, que l levan a l 
pa í s y a l comercio a l a m á s com-
pleta r u i n a . 
E n el vecino poblado del Caney, 
existe u n a gran epidemia d é fiebre 
t i foidea. 
E l estado de l a huelga t r a n v í a - ' 
r ía sigue igual que ayer y cada vez 
restando mayor s i m p a t í a entre e l ; 
comercio y el pueblo. No sabemos! 
t o d a v í a cuando l legaremos a rec i - i 
bir correspondencia y p e r i ó d i c o s de; 
la H a b a n a , cosa é s t a de suma gra-
vedad y que causa enormes p e r j u í 
dos generales . 
A B E Z A 
tras largos a ñ o s de rompimiento, a. F e l i c i t ó l a por sus nobles g65110̂ 1 
reanudar las relaciones d i p l o m á t i c a s y r u é g o l e acepte la humilde ayu 
n el Vat icano . 
A lo.-i portugueses implantada la Pedro F E R N A N D E Z ROKi-
plimionto | E l Gooernador Mi l i tar de la P r o - ! U e p f t b H c a r ' r i " f i T t ó « ¿ m í ^ P ^ T ex" Su casa, San Francisco , a ú n . 5 
Por ia Hermandad F e r r o v i a r i a de v incm ha mtormado al Directorio que * X r del t e í r i t o r i o a todas las O r - a l t o s . - H a b a n a . ' 
se han tomaoo las precaucionts ne-: 
c e s a r í a s para impea .r desgracias y 
C u b a , D e l e g a c i ó n n ú m e r o 2. 
( F . ) F lorenc io F O N T S , 
Delegado Genera l . 
P . P E R E Z , 
Secretario de Correspondencia . 
derecho, y menos la necesidad, des 
de el punto de viste del In terés na 
cional, de que se lanzaran a la re - ' afectan seriamente todos los Depa 
v o l u c l ó n . E l 
r e s u l t a r í a in 
que se e s tá organizando un servicio formaciones" d e s p u é s de just i f icar su tan de una preponderancia exciuslv. 
de barcas para sa lvar a los hab í - act i tud aduciendo cierto n ú m e r o de e inmerecida de las extremas den-
tantes que residen en puntos inun- hechos que han ocurrido reciente- chas sobre todo en organismos lo 
¡ d a d o s h a o í é n d o s e pedido emb-ircacio- mente y de invocar el apoyo de una : se h-in transformado radícalmeo « 
Habana , C u b a , marzo 27 de 1924. nes ap .opiaaas a Cartagena . I g i a n m a y o r í a de la o p m i ó n p ú b l i c a merced a los esfuerzos hechos por 
S e ñ o r Florencio Fonts , Delegado Ge- L A S U S P E N S I O N D E P A G O S D E L del pa í s se dirige a l Directorio y sin , r é g i m e n a c t u a l . L o peor del es 
neral de la H e r m a n d a d de F e r r o - ! B A N C O D E C A S T i L L A I o lvidarse de hacer h . n c a p l é en su es que el p a í s no solo no eDCue°1 
carr i leros de Cuba . M A D R I D , Marzo 2 7 . reconocida I m p i r c l a l i d a d en asuntos just i f icada esa preponderancia s ^ 
Concha y Fomento L o s p e r i ó d i c o s de esta capical p u - : p o l í t i c o s declara c a t e g ó r i c a m e n t e que cree a pies juntillafl bener » 
H a b a n a . bl ican hoy la notic ia anunciando que que solo inspiran sus consejos los de orden concreto y positivo a 
Muy s e ñ o r m í o : se ha presentado ante la autoriflad m á s elevados dictados del patrio- bien p e r j u d i c a r í a grandemente «i ^ 
No es grato acusar recibo de su j u d i c i a l correspondiente la denuncia tismo y dice: "Queremos por consi - : p a ñ a a ojos de las naciones ex 
escrito de ayer a d j u n t á n d o m e un resultante de la s u s p e n s i ó n de pagos dorarlo absolutamente impresc ind i - | Jeras . u do 
pliego de peticiones, en n ú m e r o de dec larada por el Banco de C a s t i l l a , 'ble para el futuro bienestar de la 1 Aduce como razones el ^ 
21, formuladas por esa D e l e g a c i ó n E n dicho escrito se refiere que des- Madre P a t r i a que el Directorio MI- r i ó d ' c . oue a l consvvuirse h8 priJ. 
a l obieto de que sean consideradas p u é s de haberse realizado deten.das l i tar muestre la suficiente c lanv iden- en toda E s p a ñ a las diputación* 
por esta A d m i n i s t r a c i ó n . y minuciosas indagaciones acerca del c í a y habil idad p o l í t i c a para acudir vincialas se ha probado que D 
E n c u e n t r o que dichas peticiones estado de la contabil idad de esa Ins- con presteza v a l i é n d o s e ae todos los exag •raaas las oonsideracione ^ 
t i t u c i ó n b a n c a n a los bancos Manuel medios posibles a fin de evitar que hace respecto a la s i t u a c i ó n ^ 
desesperado ^cto v i r i l tamertos de F e r r o c a r r i l y necesita- A r n u s , Hispanoamericano, Urqui jo , los partidos extremistas de las dere- todas esas organizaciones P " ^ , . , 
fecuhdo. ¿ Q u é beneficio r á n un detenido y cuidadoso estudio y E s p a ñ o l de C r é d i t o han decidido chas obtengan un predominio inde- impeian los Probonibres P | 
p o d r í a producir el derrocamiento de . de parto de mis Jefes de Departa- presentar un nuevo alegato de prue- bido en el r é g i m e n que impera en que fracasaron en las insti ^ ' ^ 
un hombre que es, d e s p u é s da todo.: m e n t ó y que yo conferencie extensa- ba aduciendo que en una fecha muy E s p a ñ a pues en caso de que llegase antle.uas predon 
producto y exponente del medio y ' m e n t e con ellos antes de estar en s i - p r ó x i m a a aquel la en que se d e c l a r ó a adquir ir lo aunque solo fuese mo- hábi les 
de la é p o c a ? Quien le sust i tuyerar t u a c l ó n de poder darles una coates- la , c i tada s u s p e n s i ó n el consejo de m e n t á n e a m e m e , los resultados po- gas, de suerte que se P u e ° tpro-
por las f ó r m u l a s legales que rigen. t-vMÓn jus ta y razonable, como es mi a d m i n i s t r a c i ó n del Banco de C a s t i l l a d r í a n ser sumamente nocivos para r a r que las dc-rechas se aan 
n e ú n otro grupo y 
cambios Que 
deseo. 'y su Subdirector cometieron la im- la p o l í t i c a del actual gooblerno. • vechaUo como ningi 
Creo que e s t a r é lo suficientemen- procedente Irregu lar idad de g i rar i A todo a q u é l que sea ducho en los u t i c o riñ los profundos 
te adelantado en su estudio para cheques destinados a cubr ir veuci- manejos p o l í t i c o s que se ejecutan en han acaecido en toda E s ? a ^ • 
t e n d r í a , o a c a b a r í a por tener, las 
mismas tachas, sin que las atenuase 
n inguna de las buenas cualidades 
I S o a l a í n r í a o totodaSSo 5w m ? í : serm9 dable tener con ustedes uQa alientos causados por la necesidad la ac tuahdad ha de serle evidente So ci.ría que sin tener cuip»^ ^ 
no rad ica exclusivamente en el hom r e u n i ó n dentro de una semana, ) de atender a obligaciones personales que s i las derechas logran hoy mo- mas minrmo el Directorio P ^ ^ ¡ j 
b r e q u e gobierna ni en la forma de sea e l ^ 3 ú e Abr i l p r ó x i m o a las que varios miembros de aquel con- verse con cierta soul tura eso obedece su ú n i c o error ha sldo. e'.°lftl a s& 
Gobierno, sino en la o r g a n i z a c i ó n dos y treinta de la tarde. sejo y . el citado subdirector h a b í a n tan solo a las c ircunstancias total- una irav&rcialldad PerJucn i u t a -
E s mi deseo que los delegados de c o n t r a í d o con el Banco de E s p a ñ a , lo mente anormales porque atraviesa propios Intereses y a los " ^ ^ n • 
nuestro personal que a esa j u n t a que constituye r a z ó n suficiente para E s p a ñ a como consecuencia del sis- d ó n haverificado^una ^ umenf* 
p o l í t i c a , en el agregado social ( 
constituye los partidos. 
¿ D e q u é medios pueden valerse concurran sean, de ser posible, re- inst i tu ir procedimientos ante los t r i - l t e m a adoptado por los gobernantes ia inversa a g r u p á n d o s e J bjai, 
los Veteranos y Patr iotas pora im- i presentantes de todas la> ramas de l , bunales c r i m i n a l e s . ; que se encuentran en el poder. Agre- aquel ir* elementos que se n 
pedir que los mandatar ios de ahora servicio e Inc luyan a empleados ie ' E l escrito de a c u s a c i ó n va f i rma- ga que los mi l i tares que hoy se en- legada a l olvido. r coa 
sean sustituidos, en l a h i p ó t e s i s de Matanzas, C á r d e n a s . Sagua, Santa do por D . M e l q u í a d e s Alvarez , ex cuentran en él deben f i jar le --on el E x h o r t a a l Directorio a 0 u ¿t-
que se haga l a r e v o l u c i ó n y triunfe. | c i a r a C a i b a r i é n , Clenfuegos, C n i - Presidente del Congreso de les D i - cuidado debido en ese aspecto de la e n e r ó l a investigando como es ^ ^ 
por otros mejores? ¿ P i e n s a n , acaso, ces U n i ó n , C o l ó n v "Pinar del R í o . putados durante el gobierno del Mar- c u e s t i ó n reflexionando que las con- ber hechos ocurridos. ^ ^ 
en la posibil idad de una d ic tadura | A ¿Sfc efetto. pues, "la D e l e g a c i ó n de- q u é s de Alhucemas y e s t á redactado secuencias que puede acarrear pu- comprobar pí realmente t 0 ° danien-
sabia y honrada, y esperan de e l la • b e r á C0QSistir de unos 20 represen-; en forma razonada y contundente. d ieran asumir una gravedad que hoy aqui íiec-.moa tiene o no 1 egn\ri 
• e c t h ^ ' P a r r ^ fX^™^- 1 ° Por H a b a n a y 10 de los E l juzgado que instruye el s u m a - nadie espera y r e c o r d á n d o l e s que lo pnes por ese med*° C c0Dduct« 
ta el c o n s l n t ^ Distritos del Interior. ¡ r i o relativo al caso iia admitido la desde que asumieron las riendas del p0r 1(. menos evuar que su eB 
Asegurando a ustedes que las pe-! denuncia y anunciado que p r o c e d e r á mando se complacieron en dec larar despierte recelos y d e s c o n i i » » 
"Q la o p i n i ó n sana e imParc"": aaB*: 
de Washington , m á s l a s u m i s i ó n de 
nuestro Pueblo, y para lo segundo, 
tiempo, factor sin el cua l no puede 
desarrol larse un proceso educativo 
de esa natura leza . Pero aun as í , se-
r ían dudosos los resultados. B a j o la 
p r e s i ó n de la violencia no se Impo-
ne la mora l a una sociedad corrom-
pida, que se siente oprimida bajo 
el imperio de la fuerza. 
¡ E l castigo de los culpables! .. 
¿ Q u i é n a r r o j a la pr imera piedra, ' U A 1 u n L r - ' a , J 
a q u í donde todos somos culpables 
ticlones presentadas m e r e c e r á n m i , a Ins tru ir las di l igencias necesarias abiertamente y con c i er ta f r u i c i ó n iU ^ ^ ^ ^ ^ „. . - C]X(, CJ» 
m á s cuidadoso estudio, me es grato j a un procesamiento de los del incuen- que c a r e c í a n no solo de compromisos. E s un axioma pol í t ico i GobjC 
repetirme. | t e s . p o l í t i c o s sino hasta de p r i n c , p í o s que iia8 obras que reaI izt„ " imoat ía . 
. De usted atentamente. 
Aroh»ba ld J A C K , 
Admini s trador General 
E L P R F S 1 D E N T M O N R O F . A N C L A -
D O E N C A Y O H U F S O 
F i a . , marzo 27.. 
E l vapor "Presiden'.o Monroe", 
Ta fiimpat{3 0' 
E n los c í r c u l o s f inancieros se ase- los hiciesen pertenecer a un partido ¡.e ven apoyadas por i* ^«roi^*-
erdurar 
preoisaui»."— etual. eTl1^ 
de C a s t i l l a y por su subdirector as- rectorio se hal lan hoy la nobleza con ;procurar el Gobierno ^ . ^ ^ jndiT 
gura que las sumas giradas por el determinado 
consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del Banco E s indudable que al lado riel D i 
¡ p u e b l o , perduran Por qu¿ ^ : y eso es precisamente io flM erliaí. 
cienden a una s u m a de pesetas de contadas excepciones, el capital is 
gran importancia y se s u s u r r a que en mo t a m b i é n casi en su totaulidad y u m o s que a ^ - g- o~ 
breve se d i c t a r á n autos de procese- el clero en masa junto con una p a r - ¡ d o s ee han elevado e^ 
Ido a toda c e t a que f^ seon^ 
Iduos que a t í t u l o d ^ e r ú U i * J 
lii «ri^ (¡.OTV* ea 
miento no solo contra los individuos te importante del pueblo, tal vez la ¡ t i e m p o s , no resulten ^ P ^ ^ d e ^ f j 
acusados en 
Miami "el lunes pasado, y fué puesto sino contra 
por a c c i ó n u o m i s i ó n ? Pero es i n ú - ¡ ^e_eln.c^1,0 en unos^ bajos^ cerca de 
ti l discutir doctrinalmente este eno- * 
acusados en la denuncia presentada 
uei pueoio, ta: vez i a | U c m p o s . no — f eron 06 hu-
entusiasmo y e m p e ñ o I p r á c t i c a que los nue i todoS l£)í¡ at»^ 
joso asunto. No h a b r á r e v o l u c i ó n , y 
si por desgracia llegase a estal lar , 
c u l m i n a r í a en un fracaso. E l p a í s 
l a rechaza. L a industr ia revolucio-
n a r l a no prospera en los pueblos en 
que, por necesidad v i ta l , hay que 
respetar el capital extranjero. A d e - i to de partida, o r e g r e s a r á 
m á s , no puede haber ambiente pro-, Y o r k para entrar en un lliquo seco I D E R E C H A S 
p ido a l a r e b e l d í a , cuando abunda! y reparar sus a v e r í a s . L o s pa^aleros i M A D R I D , Marzo 27-
mayor 
a flote en l a m a ñ a n a de hoy, se '..a- i das eD esta 
l 'a anclado esta noche en el puerto e? 'eras de 
de Cayo Hueso. ¡ c í r c u l o s po l í t i 
Se e f e c t u a r á ü n a i n s p e c c i ó n p a r a . cados en abusos fraudulentos que se c i ó n y desecato al ver 
lo oP^ 
frus tradas -do el colega, que m c / evite. 
que se » „„ tru determmar si el buque puede m t i - j n e n e l o n a n con pruebas suficientes sus esperanzas ni a enajenarse su e s p a ñ o l a exige y Rengan 0,1 njíja* 
nuar viaje a S a n F r a n c i s c o , su pun-1 en la mencionada denucia. afecto a l e j á n d o s e poco a poco de l a l q u l e n caiga, que ege eD rer. 
a Nerv " I N F O R M A C I O N E S " A T A C A A L A S c o m p e n e t r a c i ó n gracias a la cual ha ¡ fo, por 'e f ímero QU^nf.cionarioS-
d e l b r e de arr ib i - tas icat olniena sido posible l levar a cabo muchas a  ¡ ure a  nui -»—- ^ c0l 
las mejoras que se han efectuado ú l - j d a d e r o s Zí in=^°°^nlonja en 
el trabajo y es t a n t a _ l a l ibertad, | manifeHtaron que no h a b í a n Biifrldo' E n un largo y declamatorio á r t i c a - t i m a m é n t e . E s inevitable que esto ¡ c i o ñ a l . cuya hegem- -^^ u. 
que los Veteranos y Patr iotas s i - . molestias s í so e x c e p t ú a el 
guen, s in riesgo, su c a m p a ñ a . 1 sufrido. 
retardo i lo que ha sido muy comentado en los o c u r r a s i el pueblo e s p a ñ o l ve c o n ^ i ó n d a r í a a l ^)il-ei puede 
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Ánuncios Clasificados de ültima Hora 
" " a l q u i l e r e s l 
U R B A N A S 
i POR E M B A R C A R M E 
en San Isidro con l 
C A S A S V P I S O S 
H A B A N A 
O í L O S B A J O S Dti L A 
ñanicro 4o. propias paro ¿Tete., etc. infurman: 
.. Teléfono A,-29" 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L B E L M O Ñ T 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, asi como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de agua fría y caliente desder 20 pesos 
V E N D O CASA 
habitaciones y 
agua redimida en J6.300 Sale a 143 
metro fabricado, renta 9 o'O Para fa"' 
bricar 180 metros en Apódaca. entre 
. , | S u 4 r e » £ Revillaeigedo. acera brisa a 
M4 metro. Cuartería en la víK/m-o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA! derna, mampostería v azotea a s?s oo 
peninsular de criada de mano o mane- metro fabricado. Renta más de 12 ' 
S E O F R E C E N 
jadora 
11T21 




2 y de 
11688 
Teléfono F-501' 
9 p. m. de 
010. 
12 a 
30 ms. J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
locarse para criada de mano g habí-I x ^-^po L I N D A CASA R E P A R T O SA.N 
mensuales hasta b pesos diarios, estos taciones. habla el inglés. Tiene quien : tos Suárez a la brisa, parte alta cerca 
ülUmos_ magní f icos departamentos c o l i g a recomiende. Aguila 155, segundo itranvía- clel0 raso, jardín, portal sala 
piso. T e l . A-9836. 
11724 , 30 mz 
¡ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A E N $ 1 , 5 0 0 
Vendo una buena bodega en la calle j 
Corrales, con 5 aftos do contrato y una 
venta de 50 pesos con poco alquiler, 
una más en la calle Neptuno de más de 
100 pesos de venta buen cóntrato y sin 
alquiler en $8,000, otra en la calle Cá-
diz, también muy buena en $7,000 y 
una en la calle San Rafael en $3,000. 
Vidriera Teatro Wilson. Teléfono A-
2319. López. 
11681 30 Mzo. 
ül Mzo 
r í T f T v T L Ó s ' B O M T O S BAJOS I ^.c37^; 
flS^o 24S entre G a z n a r l o , l l W 7 
compuestos üc ¡-aia. 
te léfonos privados 
Act-piamos abonados al comedor. Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo más 
céntrico de la (r^dad. Industria, 125 en-
tre San Rafael y San José . Teléfono 
Lázaro 
S ^ S Ü ' r t o V r b i ñ o intercalado, 
raspauio. cocina de gas eu $.d. 
í en la bodega 
26 Ab. 
30 mz. 
Tfnh-A. A L Q U I L O P O R $o0.00 
£ altos de sala y un ouarto 
K ¿ l o 8 55.. entrada por Gloria, 
na «u dueño de 10 a 12. 
"a 30 mz. 
^ " i L A . E L A L T O D E L A CASA 
Hro *5 entre Luz y Acosta. com-
^ ' s a l a , comedor, 4 cuartos y 
servicio^. Precio 175.00. L a 
.„ el bajo. Su dueño en Línea 
na0M altos. T e l . F-4496. 
;o mz. 
P R I N C I P A L T i r.T TT A E L PISO 
A ^ a San Lázaro 382 entre Venus 
1 \t\ L a llave en el tercer piso, 
«an Habana 86. Dpto. 310. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía . Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados al comedor. Telf. A-1832 . 
11664 4 ab ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada ¿e mano o maneja-
dora. Informan: San Ignacio 92. Telé-
fono A-8963. 
11739 31 mz. 
cuartos, cuarto baño, comedor al fon-
do cocina, servicios, entrada automfi-
vU superficie 244 metros. $7.000 muí-
tiplique: no pierdo tiempo: sin 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
D E S t A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada de mano o manejadora. Sabe 
trabajar. Informan de 1 a 3, ca fé . 
11751 30 mz. 
Vendo una muy buena dentro de la zo-
na de los bancos con buen contrato, 
buena venta y poco alquiler en $3,500, 
dores. Más informes ÓvF¿rriVi" ^ t T " 2c«« eTVla. f^1* Zulueta. muy buena en 
bertad^por Estrada P^lma 7 1 fonS" A * Teatro 
31 ma. 11712 >19. López . 
"Wilson. Telé-
S E A L Q U I L A N 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una muy buena de 20 habitacio-
nes con sus muebles en el barrio de 
Colón, con 5 años de contrato, que de-
j a más de 300 pesos mensuales. Vidrie 
ta hermoso; ^ n a r f ó * ^ l , i n V Zul"e- SE O F R E C E U N MATRIMONIO E S P A 
ta hermosos departamentos de a dos ,-0i sin famiUa pll- nara criada de ha 
habitaciones con vista a la calle. Tam 1 • -
bién hay habitaciones interiores 
n i ñ o s . 
y . énl i DOS CASAS C E R C A D E L P U E Ñ t Í T d E 
B O N I T A C A S A E N $ 5 . 0 0 0 
E n la calle Dolores, V íbora , a tres 
cuadras de la Calzada de J . d d Mon-
te, vendo con sala, comedor recjb¡-! ra ;^eatro ^i^s° 'n' Teléfono A-2319. Ló-
dor, dos cuartos bajos, uno alto, b a ñ o ' so Mzo. 
ir.tetrcalado, servicios de criados. t e - l S E v e n d e v i d r i e r a d e o p o r t u -
rKn« riploe ra<r>« r V U — o í M'i nldad. de tabacos, cigarros y quincalla 
cnos, Cielos rasos. Uolores 23, V í b o r a . It ien situada por tener que ausentarse 
Vlliavicencio. 1-5851. j^u dueño urgente. Se da muy barata 
11708 30 
11706 




í ; i "entre Lucena y Marqués Oon-
1 con sala, saleta, tres habitacio-
Ju,n de comer, cuarto de crla-
^oble servicio sanitario con calen-
^ P u e d e n verse a todas^ horas. J n 
"'I «r Alvarez. Mercaderes 




-TToUlLA. L A CASA B E N J L ' M E D A 
•^r> i larqués González y Oquendo 
Construcción moderna, con sala, sa-
stres habitaciones y demás serví-
' informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
^ J ^ t o s , de 11 a 12 y de 5 1|2 a 7 
papel dice donde es tá la "^vc^ 
T T l O U I L V N LOS HERMOSOS A L -
Suárez 116, compuestos de sala, 
^ , , 4 cuartos, baño intercalado, co-
*1 instalación de agua caliente y 
M e t e Alquiler $70.00. L a llave en 
' baios. Informan: altos botica Sa-
,M Teléfono A-4358. 
"r.-on 3 ab. 
V E D A D O 
iiDO S E A L Q U I L A E L P I S O A L -
¿ la casa A, esquina a 29. In íor -
Tel. F-4878. . ^ 
TíVWO. C A L L E 27 Y A S E A L Q U I -
k un departamento de dos habitacio-
altas, con agua y luz. precio $17. 
>forman en la misma. Se quiere inqui-
'inos do moralidad. 
jjj92 31 mz. 
\ÉDVDO SE A L Q U I L A N HERMOSOS 
jHos a la brisa. 21 entre A y B. cua-
tro habitaciones con dos baños inter-
ttlados, uala, recibidor, comedor al fon-
ét paiítry, cocina de gas, etc. Infor-
man en ¡3 y B "Baby Home". 
jl^S 30 mz. 
K ALQUILAN L O S BAJOS O A L T O S 
tic la casa calle C No. 192 esquina a 
21. con gran sala, comedor, 4 cuartos 
noy amplios, baño, cocina y sótano 
con lavadero, cuarto y servicio de cria-
do garage y un hermoso jardín al re-
dedor. Alquiler $140.00. 
117:3 1 ab. 
• U LOMA D E L A U N I V E R S I D A D 
te alquilan lus bajos de la casa Mazón 
m, 2 esquina a Neptuno. Sala, tres 
tairtoF. baño completo con calentador, 
medor, cocina de gas y serviciq de 
triados. La llave en la bodega esqui-
u de San Lázaro y M. Informan Ha-
!|ui 1S6, de S a 4. Te l . M-1541. 
m?5 1 ab. 
JBÜS D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN J. DEL MONTE, SE A L Q U I L A L A 
'moda y fresca casa Princesa 10, con 
•1», saleta corrida, 3 hermosos cuar-
'X baño intercalado, otro al fondo, co-
•üor y un hermoso patio. También hay 
IM en las mismas condiciones, todo 
' estrenar, muy fresco, instalación 
« cocina de gas y luz e léctr ica a 2 
•wM del carrito y cerca de Toyo. 
Wlco alquiler. L a llave a l lado. Su 
*no Chacón 24, bajos. 
i 1 ! ^ ^ 6 ab.__ 
E S T A B L E C I M I E N T O O TNDUS-
« se alquila la casa J e s ú s del Mon-
*le8qulna a Omoa. Informan Dediot 
y Ca. Habana 86. 
6 mz. 
I A L Q U I L A CASA, C A L L E ~ O C T A -
bi A » 61 Punto más alto y salu-
i A i ^ePart0 Lawton. media cua-
del tranvía, do moderna construc-
P»fÍ*'0 rílS0' Piso de mosaico, por-
^jwjuefto jardín al frente, sala, co-
•w. tres habitaciones, ouarto de ba-
wmpieto. carnee, mas habitación 
l l l - 0 0"mPlíto para chauffeur. 
m Ter' ia Tnisnia l1e 8 a. m. a 5 
ilian' Inforn,a L')r. S. Santamaría . 
IK-Mi J' G4' Vcdadn. Tel. F-I478. 
S i l ' 31 ab. 
B O N I T O S A L T O S 
unan, scabadoa de fabricar, en 
onardo v Durege. en lo más ulto 
oioso de Santos Suáraz, con re-
t sala, comedor. I cuartos, servi-
i * 1 . " <'r,<,i"a y sprvloio v 
i*; creados. Informan en la mis-
^ l A M O , C E I B A " 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T l 
irto 
31 mz 
Sln para criado de mano. Sabe servir bien. 
lo mesa. San Ignacio No. 92. T e l é f o n o ; ^ . n ^ V a d M ^ 1 ' " " 
Razón Bernaza 47. Bodega, 




S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle; los 
hay de esquina. Sin niños. Narciso Ló-
pez No. 2 y 4 antes Enna, frente al 
Muelle de Caballería. 
11706 31 mz. 
S E A L Q U I L A 
M-7541. 
11717 30 mz. 





7 San Benigno, bo-
C0 CTZ. 
SEÑORA M E X I C A N A , D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabe cumplir con su 
obl igación. Romay, número 18. entr»» 
Monte y Zequeira, 
11663 _ ^ 30 Mzo. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A ~ P A R A leeal, planta baja, propio para cual 
quisr negocio u oficina relacionados con ccS[nA. solamente. Cuarteles 7 
el puerto. Narciso López, 2. antes E n n a 
frente al Muelle de Caballería. 
11706 s i mz. 
C U B A N U M E R O 4 
S e alquilan departamentos compues-
tos de dos aposentos, con b a l c ó n a 
la calle; el mejor punto de la H a -
bana. Precios de reajuste. Se desean 
11693 10 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española de 25 años de edad. Sabe co-
cinar bien a la española y a la criolla. 
Tiene muy buenas reteremias. Infor-
mes en San Nicolás No. 25. 
11709 30 mz. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera. Entiende repos-
tería y~ sabe cumplir con su obligación. 
Duerme en la colocación. Tiene refe-
, i i .rencias. Informes en L a Paloma, San-
personas de moralidad y se pretieren | ta c iara 16. T e l . A-7100. Sólo para 
sin n i ñ o s . 
Lucero . 
11735 
Informan en el C a f é E l 
4 ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E S -
terior a personas tranquilas y de es-
tricta moralidad. También es propia 
para oficina, casa particular sin. niños. 
Acosta 32, bajos. , 
11731 5 ab. 
T E N I E N T E R E Y 102. F R E N T E A L 
D I A R I O D E L A MARINA, se alquila 
una habitación en la azotea, propia 
para hombres. 
11753 30 mz. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra formal y limpia con referencias en 
Monte 166, primer piso, si no es así 
inútil se presente. 
11672 30 Mzo. 
N E C E S I T O U N MATRIMONIO P A R A 
una finca en Matanzas que ella sepa 
algo cocinar y él sea trabajador de 
campo. Sueldo $35.00, casa, comida y 
viaje Pjigo. Informan Habana No. 126, 
bajos. 
11729 31 ab. 
Se solicita muchacha para cocinar 
que duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 
$20.00 y ropa limpia. L u z Caballero 
esquina a Milagros, V í b o r a . T e l é f o n o 
1-5789. 
11726 30 mz. D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R en casja particular, práctico en cual-
SB S O L I C I T A E N P R E N S A 24, E S Q U I - quier máquina. Tiene referencias de 
cocinar. 
1173: !0 mz. 
C O C I N E R O S 
C C O C I N E R O Y D U L C E R O ESPAÑOL 
desea colocarse en buena casa de co-
mercio o particular, formal; ha traba-
jado en buenas cocinas en los Estados 
Unidos y en España y en la Habana. 
Informes e.n Villegas IOS. Te l . A-87Ü7 
Sueldo no menos de $45. 
11689 31 mz. _ 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
repostero, joven, español para casa 
particular; lleva 17 años en el pa ís ; 
trabajó en buenas casas, es muy lim-
pio en la cocina y honrado; es hom-
bre solo. Blanco y Virtudes, bodega. 
L a Nautilus. T e l . A-2093. 
11722 31 mz. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , B L A N C O , 
se ofrece. Tiene buenas referencias, 
aseado. Sabe comprar económico. L l a -
men al T e l . A-6134. 
11738 31 mz. 
C H A U F F E U R S 
E N G A L I A N 0 
300 metros, casa antigua, de I plan-
la. Renta $400.00 mensuales. Ultimo 
precio $37.500. Da el 12 0 0 libre. 
D u e ñ o Café Prado y Co lón hasta las 
i 2 y desde las 8 p. m. en adelante. 
11754 30 mz. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L Z A D A D E C O N C H A 
Vendo gran lote de terreno 
completamente plano y firme; 
mide unos 40.000 metros con 
l ínea del ferrocarril en todo su 
frente y también al costado. Pre-
cio a $3.00 el metro. Puede ha-
cérsele chucho de ferrocarril en 
la forma que se desee. Trato di-
recto con comprador. M á s infor-
mes. S u d u e ñ o , M . de J . Aceve-
do. Obispo, 59, altos. Depto. 4. 
Tlef. M-9036l 
6-d28 Mz. 
S E V E N D E L A A C R E D I T A D A F O N -
da Figón L a Japonesa con mucha y 
buena marchantería. buen contrato y 
poco alquiler. Se vende por no poderla 
atender su dueño. 10 de Octubre 440. 
11691 31 mz. 
L E C H E R I A . S E V E N D E UNA B A R A -
ta, tiene buen contmto y mucho barrio. 
S© vende por no ser del giro su dueño. 
Se da casi regalada. No traX) con co-
rredores ni palucheros. Informan en el 
Teléfono M-6361. Emil io . 
11714 30 mz. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo . Telé-
fono A,-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suá-
rez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarios; paga 
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes M . Fernández . Reina y Rijyo 
Café, T e l . A-9374. Los Alpes. 
POR L A MITAD D E L V A L O R , S E 
vende un solar grande, coa 300 metros 
fabricados, madera. Renta $140. Se da 
i - . . • ¡ en $5.000, o se toman $3.000 hipoteca, 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CON BUENAS \ cerca de esquina Tejas. Informan Con-
recomendaciones, desea colocarse en ca-
sa particular b de comercio, es cumpli-
dor de su deber. Informan en el Telé-
fono 1-7409. 
11687 30 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R UN JOVEN , E S -
pafiol en casa particular de sirviente 
o ayudante de chauffeur o portero. Tie-
ne inmejorables referencias. Teléfono 
A-3409. 
11711 30 mz. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000. no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago. 
Informan T e l . A-9374. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
O B L I G A C I O N E S 
E S P I R I T U B A T A 1 / 1 / A D O R 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina 
y Rayo . Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E s T f O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 car-
nicerías, muy baratas en el. centro de fended los derechos de la jus t i c ia 3 
Pues , ¿ p a r a q u é queremos el v a -
lor sino para la bata l la? 
E n todo tiempo ha sido menester 
e s p í r i t u batal lador en la Ig les ia ; pe-
ro me atrevo a decir que m á s se ne-
cesita en nuestros d í a s , en que por 
una parte nuestros adversarios se 
mult ipl ican e insolentan cada vea 
•más, y por otra algunos c a t ó l i c o s so 
acobardan. E s menester que los que 
aun quedan (y no son pocos) de pe-
cho valiente, estrechen m á s sus filas 
y r i ñ a n las batallas del S e ñ o r , como 
lo h a c í a n los hijos de I srae l a l pe-
lear con sus enemigos. 
L a Iglesia como sociedad perfec-
ta tiene derecho a defenderse. E s lí-
cito volver por sus derechos, por los 
fueros de la jus t i c ia y de l a verdad. 
E s l í c i t o siempre rechazar la fuerza 
con la fuerza; y el por ser c a t ó l i c o s 
nos acometen o I n j u r i a n , por sei 
hombres podemos defendernos. Y no 
s ó l o defendernos a nosotros mismos, 
pero t a m b i é n amparar y defender a l 
inerme y desvalido. 
SI con alguna frecuencia se estila-
se eso de devolver la pelota a los que 
nos acometen, creed que presto los 
i m p í o s nos d e j a r í a n en paz a los ca 
t ó l i c o s . 
C o n í e j o es del Sa lvador ofrecer 
la otra mej i l la a l golpe del que te 
h ir ió en la u n a ; pero eso es consejo 
y no precepto, y sabido es que los 
consejos a nada obl laan. M á s a ú n : 
podrá ocurr ir que c o r r a o b l i g a c i ó n 
en algiin caso de no pract icar el con-
sejo por atender a deberes í n e l u d i -
bleH. 
M á s no tratamos a q u í de batal las 
peisonales, sino de otras cotidianas, 
que el c a t ó l i c o tiene o b l i g a c i ó n de 
l ibrar con las palabras con l a ac-
c i ó n . 
l o . — O í s denigrar la fama de los 
sacerdotes ministros del A l t í s i m o o 
de los religiosos, cosa tan frecuente 
en nuestros tiempos. Sa l id a'l momen-
to a su defensa a Imponer silencio 
a los maldiciontes a su defensa. H a -
b é i s l ibrado una batal la y a ñ a d i d o 
nuevos lauros a l a R e l i g i ó n . Se pro-
fiere una blasfemia delante de vos-
otros. Reprended al momento a l des-
vergonzado blasfemo con una excla-
m a c i ó n e I n d i g n a c i ó n santas, a ta jad-
le y confundidle. ¿ C ó m o dice San J e -
r ó n i m o , los perros ladran a los que 
acometen a sus amos, y yo no p o d r é 
increpar a l que insulta a mi S e ñ o r 
y a mi Dios? 
¿ P o d é i s escr ibir? Pues con vues-
1 tra p í t ima en la prensa p ú b l i c a de 
la Habana. 
A-9374. 
Informa: Peraza. Teléfono 
r a a San Cristóbal. Cerro, una cocí 
ñera para matrimonio solo y que ayude 
a. limpiar la casa que es pequeña. Dor-
mirá fuera. No sacará comida. Sueldo, 
$20.00. 
11752 30 mz. 
V A R I O S 
donde ha trabajado. Te l . 
Pía. en Gallano. 
11734 
A-7455. Cata 
V A R I O S 
D E N T I S T A S 
Se solicita un doctor titular, aunque no 
sea mecánico en el ramo, para regir en 
sociedad o como se convenga, un gabl-
nete-Mecánico-Dental de nueva crea-
ción en esta ciudad, por todo el día o 
por medio día solamente si tiene que 
atender su gabinete establecido, de lo 
que informa el señor Teodoro Valbé en 
la tienda de ropa.de San Miguel y Hos-
pital, personalmente. 
11661 31 Mzo. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A L O S 
quehaceres de una casa. Tiene un niño 
Informan San Ignacio 92. Tel. A-8963 
11740 31 mz. 
sejero Arango y Carballo, bodega. Ur-
gente, por salud; embarco. 
116!*7 30 mz. 
Ganga de oportunidad. Vendo un lotel 
c!e 3,336 varas cubanas cuadradas, de 
esquina, próximo a la residencia del 
Conde del Rivcro y cerca de la doble 
l ínea de tranvías . A s ó m b r e s e del pre-
cio a $4.75 vara. Informes directos: 
Justo Peilicer. Belascoain 54, altos. 
T e l é f o n o A-0516. 
11716 6 ab. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. Informa M . Fernández . 
Reina 53, c a f é . T e l . A-9374. 
11€99 11 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s 5 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
S E S O L I C I T A E N CADA P U E B L O D E V E N D O A P R E C I O D E S I T U A C I O N sin corredores la casa de dos plantas, Cuba, persona seria prefiriendo esté es- bajos sal0 comedor, tres cuartos, baño 
tablecjdo para que venda al detalle 
nuestras l íneas de, camisas, medias, 
mosquiteros, ropa interior en general 
y gomas para automóvi les Ford 30 por 
3 y 30 por 3 y medio, precios muy ba-
ratos y facilidades de pago. Escribir: 
Mr. Thomas Moran Exporter. 75 Fourth 
Ave. New Vork N . Y . U . S . A . 
7d-28 Mzo. 
intercalado, altos, sala, saleta, dos ha-
bitaciones, baño Intercalado, dobles ser-
vicios. Marqués González, 2-C, esquina 
Desagüe informan. 
11646 6 Ab. • 
U N C H A L E C I T O A M U E B L A D O 
P R A D O N U M E R O «3, E S Q U I N A A 
Virtudes, se solicita un hombre de me-
diana edad para portero, que tenga re-
íerencias que st no que no se presente. 
11679 6 Ab. 
E n buen punto de la Víbora, próximo a 
la Calzada, hay un precioso chalecito, 
nuevecito. todo decorado y de un estilo 
tan especial que llama la atención a 
todos cuantos pasan por su frente. Ha-
ce esquina y .tiene bel l í s imos jardines. 
E s t á ' amueblada con el más delicado 
S E S O L I C I T A UNA P E R S O N A P A R A ' gusto y sus 'dueños (un matrimonio solo 
cuidar unas casas vac ías en el reparto I que embarca para Europa) vende la ca-
de Buena Vista. Marlanao, sueldo un sa con todos sus valiosos muebles, 
peso de jornal si no tieno roferonoi is bonitas lámparas, tapices, cuadros, cris-
que no se presente. Informan en P r a - talería, enseres de cocina, etc., etc., 
do. 85. esquina a Virtudes, en 13.500'pesos, que eouivale para B U S ' 1 . . „ „ , • _ , B-|avM nutrían 
11680 6 Ab. propietarios a una enorme pérdida. E s - I P ^ 1 0 los mejores solares que quedan 
— ~ | te chalecito. que es algo así como un , ¿ o v facilidades en los pagos; si usted 
P A R C E L A S D E 7 x 2 9 V A R A S 
Entregando $125 contado. A 3 cua-
dras de la calzada de Jesús del Mon-
te, con alcantarillado, calles, agua, 
etc.; el resto a pagar a $14.00 al 
mes. Villavicencio. 1-5851. Dolores 2 3 
Víbora . 
11708 30 mz. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
11704 26 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A UN P R O F E S O R O P R O F E -
sora de inglés, para dar clases de se-
gundo curso de Bachillerato. Que es té 
acostumbrado al programa de Inglés del 
Instituto. Corrales, 36, segundo piso. 
De 6 a 10 p. m. 
11642 31 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A F A B R I C A R S U C A S A 
n , i o 00 r e » V e s t i d o s , oe l i q u i d a u n g r a n lote 
l arcelas de y\¿¿ varas. L n oantos S u á r e z con urbanizac ión completa, 
cerca del tranvía , entregando $100 y 
$16.00 al mes. Vii lavicencio. 1-5851. 
Dolores 23, V í b o r a . 
11708 30 mz. 
Q U E D A N P O C A S 
Vendo bonitas parcelas de 10x30 
varas, listas para fabricar en seguida 
entregando $150 y $30 al mes en 
Santos S u á r e z . muy cerca del tranvía . 
Dolores 23. V íbora . Vil lavicencio. T e -
l é fono 1-5851. 
i 1708 30 mz. 
Reparto Alturas del R í o Almendares 
estoy vendiendo en este hermoso R e -
d e v e s t i d o s de s e d a en v a r i o s m o -
de lo s a $ 6 . 4 8 . O t r o lote d e m e j o r 
s e d a , c o n a d o r n o s d e m o s t a c i l l a , 
a $ 7 . 9 8 . E s t a g a n g a solo se o f r e -
c e p o r pocos d í a s e n L a V e n e c i a -
n a , G a l i a n o 3 8 . 
Buen Retiro, Mariana o. Se 
1 «I chalet acabado de reedifi- 1 ° 
Mnpuesto de cinco cuartos, sala, 
rcwia. comedor, cocina y dos ba-
Duen te!reno, a una cuadra de' 
» de 
Panorama. entre Boquete v 
W ' a q " N ^ ' 0 $75-00- I n ^ r m a n 
e solicitan persona» activas, de CUa!-: nido de amor, puede ser habitado en el . , 
[. .. .acto por un matrimonio de gusto. que'Cl 
Uier sexo, para asunto tacil , tanto encontrará en él, en estado fIwnante y ! v 
s 
qui 
a Habana como en el interior. 
S a n L á z a r o 54. 
736-37 31 mz. 
de superior calidad, todo lo necesario 
para la vida diaria. Informa: F . Blanco 
Polanco. Concepción, 15, Víbora. Telé-
fono I-160S. 
11623 30 Mzo. 
SE N E C E S I T A UNA M U J E R T R A B A - ¡ 
-y . ' ~ —.- jadora y formal para ayudar a los que-( 
t-anja y dos del electrice,' i13^1"68 de una familia. 
'1 l ibrería. 
11757 
O'Reilly 13. 
E S Q U I N A D E 1 5 - 2 0 
^ n 8 9 . Notaría de'l Dr . P 
cminguez. Te l . A-9744. 
1 ab. 
V A R 5 0 S 
mz. 
esea comprar un solar no deje de 
erme antes. Informas directos J . P . 
quintana. Belascoain 54, altos. T e l é -
fono A-0516. 
11716 6 ab. 
Precioso solar en Santos S u á r e z , se 
vende. S i tuac ión inmejorable y fren-
te a la l ínea. Informan: Empedrado 
4 ab, 
C r i a d a s d e m a s o 
f m a ^ e i a d o r a s 
fc* No alqui,a ,a casa' RePÚ-
^ • « esquina a Zenea. 0 en 
S k r e i yi med,0 una h a b i t a c i ó n a 
^ m V matrimonio 8in n¡-
11T mi'H- ' ,nforcian Estre-1 s e 
K - ^ I ^ O . entre Amistad V Atmila I Paño'a de arlada de mano ^ man • i L Q r T r - r — •"•»ictu y Aguua. | 0 criada a* cuarto, tiene buenas refe-
' )anr^:MOSA Q U I N T A K N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manojadora, 
lleva poco tiempo en el pa í s . Informan: 
Lampari l la 52. la encargada. 
11660 "-O Mzo 
Vendo una esquina antigua que renta 
200 pesos en la calle San Francisco, cer-
ca de San Rafael, punto que vale a 100 
pesos metro, se da en 22.00o pesos. V i - V 0 46 altos, de 2 a 6. 
driera Teatro Wilson. Teléfono A-2310. i 
López. 11741 
110S1 80 Mzo. i • 
C A S A E N $ 8 , 0 0 0 
Vendo una casa de 6 por 20 de dos 
plantas en la calle Desagüe, cerca de 
Belascoafn. es una venta de ocasión. 
Vidriera Teatro Wilson. Teléfono A-
231». López . 
11681 ."O Mzo. 
I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
1 V E N D O D E N T R O D E L A A N T I G U A 
I Habana café $6000 con $4000 de contado 
sitio muy céntrico, venta diaria 60 pe-
sos. Vale el doble. Cuenya. Monte y 
Cienfuegos. Bodega. 
11652 30 Mzo. 
C A S A E N $ 1 3 , 0 0 0 . V E D A D O 
Vendo esta casa en la calle 3a. 
V I D R I E R A S D E D U L C E 
•nz • esquina a Paseo, con jardín, portal, sala I Vendo dos muy buenas, una en la calle 
V E N es- y saleta, comedor al fondo y tres cuar- I Belasonaín y otra en la calle Neptuno, 
n.ijadora tos conv todos loa sefvicios completos y cerca del Parque con gran frente las 
gran patio, jardín loana con 
í ^ s o í í i t l r°e,es- 31 • I nfor-
nó ^124 * Párraea . V i 
Ab 
J O N E S 
H A B A M 
S», ^on bafios to-^.i -
B A J O S , 
re Hei-
der "•«r^"0!:i• lavadcros y 
rgada n « ^ ^ i c o s . m -
ü A L . 
D E P A R T A M E N , O 
mon^ y frescas. pro-
l i r>rec.io eco::ó-
'• ^ Veneciana. 
W mz. 
de construcción moderna. Vidriera 
rencias. t¡cne quien la recomiende, l n - ' Teatro Wilson. Teléfono A-2319. L 6 - j 
forman: Sitios, 109, hab'U'ci'n, nünie- pez. . 
ro 8. Teléfono M-4205. 1 16S1 M Mzo. 
30 Mzo 





5 0 0 ves t idos d e v o i l e su izo , se 
r e g a l a n a $ 2 0 0 . 
5 0 0 ves t idos de g u i n g a ing le -
s a d e h i l o , a $ 1 . 7 5 . 
5 0 0 b a t i c a s de n i ñ a a 3 8 c t s . 
5 0 0 bat i longos d e ba t i s ta a 9 8 
c e n t a v o s . 
5 0 0 ves t idos o r g a n d í su izo , , 
m u y b a r a t o s . 
L A V E N E C I A N A 
G A L I A N O 3 8 
11755 30 mz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
11665 
C A S A S E N B E L A S C O A I N J O V E N E S P A S O L A S E D E S E A CO-
locar en casa de moralidad de criada de 
mano o cuartos, tiene bue 
cias. no le importa salir 
Informan: Muralla y C , r _ . metro a pesar 
11682 C0 Mzo. o - ^ ^ s n l r 1 1 0 — i no A-2ál9 . López. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - , 116S1 
ninsular de manejadora o criada de ma TS'íínvFrHF" r<:TA OT!ASTON V F - v n n . r i - i -> > 
n0an1WCnSaLedenardrÍCU T ^ t e t ^ollí' í n a ^asa ^róxhtm a iS Q u ^ t a Ba l faÍ leche y huevos. F inca de 7 1 2 caba-
11703 Leünardo U A J - ^ 3 0 mz > o n agua de Vento. fabricaciÓL m o d e r - l l W . . ron regad ío n r o o í o V a m a 
—-- — — i -• muchas comodidades. I 
S E V E N D E UN A P A R A T O C I N E M A -
tográCico portáti l , se toma la corriente 
eléctrica de una lámpara, las exhibicio-
nes resultan como las de aparato gran-
de, es propio para Colegios. Ingenios y 
Poblaciones pequeñas, es enteramente 
nuevo y se da a un precio económico, 
Guasch y Ribera. Teniente Rey, núme-
ro 33. Apartado 199". Habana. 
11644 4 A b . _ 
" R E V I S T A S . I M P R E N T A S 
y periódicos d*l Interior tienen ya su 
Departamento de Clichés con despacho 
rapidís imo. Admitimos órdenes aunque 
sea de un solo cliché. Pida prospecto a 
Agencfa Comercial da Cuba. Apartado 
1525. Habana. 
11686 6 ab. 
V a q u e r í a . — P o r no poderse atender pierde mncho tiempo, planchando'aon i m p o r t a n t e , c o m p r a m o s c a j a s 
d© caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina, Apodaca 58. Teléfono 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R 0 Y A L , , E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antigno «Utema de 
planchaj de anafe, es molesto y »e 
de la Igles ia , acometed a los adver 
sarios y, con vuestras frases tan ver-
daderas como valientes, confundid-
los y anonadadlos. B landid , blandld 
la pluma, que es la espada m á s san-
grienta de los modernos tiempos. 
Ayudad a esos escritores c a t ó l i c o s 
que luchan como titanes, y a veces 
sr encuentran en medio do l a refrie-
ga solos y abandonados haciendo es-
fuerzos sobrehumanos para contener 
con su pa labra el e j é r c i t o de sus con-
trarios. ¡ B i e n por esos polemistas 
c a t ó l i c o s que arrostran toda clase de 
sinsabores a trueque de mantener 
enhiesta la bandera de la fe en sus 
conversaciones, en sus discursos, en 
las columnas de los p e r i ó d i c o s ! 
2o.—No tienes el don de la p a l a -
bra o tus condiciones no te permiten 
ni arengar en las asambleas ni es-
cr ib ir para el p ú b l i c o . E s t á bien: te 
queda la a c c i ó n , con la que puedes 
coadyuvar al triunfo de la causa ca-
tó l i ca . Puedes intervenir en las elec-
ciones, y con tus dil igencias conse-
guir que triunfe el c a t ó l i c o y sea 
derrotado el ca lumniador de la Ig le-
sia o el perseguidor d^ sus 'dignos 
Ministros. Puec'es aportar tu voto 
personal, que será uno m á s , y si m u -
chos lo dan igualmente, el triunfo 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S A R C H I -
VOS, seccionarlos de acero y madera, 
banquetas y sillas giratorias de car-
peta y burós y máquinas de escribir. 
Apodaca 58. 
11747 6 ab. 
GANGA- V E N D E M O S U N HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas y una vidriera para tren de la-
vado o tintorería. Apodaca 58. 
11746 6 ab. 
GANGAS E S T U P E N D A S . MAQUINA E s -
cribir Remington visible, letra grande 
$39. ^lonarch úl t imo modelo $35. Mi-
croscopio francés, $15. Estuche inge-
niería $85.00. • O'Reilly 13, l ibrería. 
11758 - 30 mz. 
A U T O M O V I L E S 
C H A N D L E R T I P O S P O R T S E V E N D E 
uno en estado flamante, gomas nuevas, 
sobremedlda, magneto alfombrado com-
pleto, se da muy barato. Infanta y E s -
trella. Compañía de P e l í c u l a s . Teléfo-
no A-3757. 
11627 30 Mzo. 
SE V E N D E E N $130 U N F O R D D E L 
20, buenas gomas, chapa del año, com-
pleto del todo. Informa A g u s t í n San-
cho. Muralla 18. altos . 
11700 31 mz. 
G U A G U A D O D G E B R O T H E R 
Se vende una. calle 29 No. 342. Motor 
a toda prueba. 14 pasajeros. 
11710 1 ab. 
M I S C E L A N E A 
se vende una de las mejores vaque-, B1|a RoyaJ, tiene menos gasto y el 
^úenasTe^eren- Vend0 dos c3538 antiguas de Zanja a l n a s a veinte minutos de la H a b a n a ; j p ^ e n ^ planchar siempre está 
XA. H ibina Neptuno con 300 y 400 metros cada una ; x, , . , „ , , k „ , „ , : - , „ „ . v <;nn íl c« l l i m 
úba altos dei >' ^ dov mucho menos de 200 pesos con o í vacas, dos camiones y duu fresco, S ib bomba, genera la gasob-
metro a pesar de valerlos en dicho ln-1 1 ^akallcría A* r a ñ a v otra" • — wi l son . Teléfo-1 gallinas, i caDaueria de cana y otra va pOT tXi peo , 
de paral , con marchanter ía m a g n í - Dis tr íbo idores en C n b a : 
20• ! f ¡ca y $1.500 de venta mensual d e l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o para 
cuartos en casa de moralidad. Infor-
man Sol 49. bajos,. 
11713 30 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada ('• mano o manejadora. Sabe 
su obl igación. Informan calle de Pau-
la No. 100. Teléfono A-19C9. 
HT-^- SO mz. 
gratis con arrendamiento por cinco 
a ñ o s . Informa su d u e ñ o , M-178I rn 
11634-35 
i na, con portal 
i L a doy muy barata por tener que em-
barcar al extranjero. Informes Concor-
dia 48. Te l . A-1602. 
11707 11 ab. 
GANGA. POR 'SOLO $1.300 S E V E N -
de en Guanabacoa, tcalle Santa Ana 22 
una hermosa casa con sala, comedor. 
3 cuartos grandes, cocina y buen pa- j ce buena venta 
tio con frutales. L a llave en frente. I café Los Unidos. Rayo y Zanja 
i 11720 0̂ mz., 1 11674 2 
J . R A M O S Y C A -
M á x i m o G ó m e z . 475 . H e b a i a . 
T E L E F O N O M . 3 5 2 3 
S0d-27 Feb. 
2 ab 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y quincalla en 
AVISO. S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños y burós de ro-
ble v caoba en Apodaca 58. 
11748 • 6 ab . 
un punto céntrico, largo contrato, ha- GANGA V E R D A D . V E N D E M O S S I L L A S 
Informes a l dueño del Viena. nueva», leg í t imas , importadas 
.por el . Río do la P lata . Apodaca 58. 
Ab., i 11745 6 ab.. 
M-3288. 
11749 26 ab. 
I N S T R U M E N T C S D E M U S I C A 
MUY B A R A T O U N M A G N I F I C O P I A -
no de muy poco uso, se vende. Compoa-
tela, 205, altos. 
11658 6 Mzo. 
D E A N I M A L E S 
M U L O S . S E V E N D E N 12 G R A N D E S y 
chicos. Pueden verse todos los sábados 
y domingos por la tarde. E l Habanero. 
Arzobispo y Calzada del Cerro. 
11685 81 Mzo. 
D E L C A T O L I C O 
es cierto. B a s t a de a p a t í a y retraf 
miento, pues no se t ra ta de defendei 
intereses mezquinos y terrenales , sk 
no los espirituales y eternos, el tr ium 
fo de l a r e l i g i ó n y la gloria de Dio^ 
No digas que no quieres meterte en 
p o l í t i c a . No se trata y a de cuestio. 
nes puramente p o l í t i c a s , sino manw 
tiestamente de las religiosas. Por e?» 
to nadie se puede tener exento deí 
trabajo s in las t imar su conciencia 
de crist iano. 
A d e m á s puedes impulsar a otros; 
puedes con t u presencia, i n f u n d i í 
aliento a los d é b i l e s , confianza a lo í 
buenos. ¿ P o r q u é retraerte cobarde-
mente? 
3 o . — P o d r á s al menos, con tu diñe» 
ro, cooperar a la bata l la de la Re* 
l i g i ó n . Puedes fomentar las obras d« 
propaganda, l a prensa c a t ó l i c a , su« 
fragar g a s t e necesarios para la bue< 
na causa. Si no te sobran los recur-. 
sos t e n d r á s , acaso, para comprar un 
p e r i ó d i c o o suscribirte a un diario. 
Advierte lo que te digo: no des un 
centavo para n i n g ú n p e r i ó d i c o que nu 
sea francamente c a t ó l i c o . Y a los co-f 
noces. S i todos los c a t ó l i c o s convi-
niesen en no comprar ni un n ú m e r o 
de un p e r i ó d i c o que se ha mostrado 
ant ic ler ical , pronto la prensa re l ig io» 
sa a m a i n a r í a velas o d e s a p a r e c e r í a . 
4 o . — Y ¿ q u i e n e s pueden l id iar es« 
tas batal las del S e ñ o r ? 
Todos: hombres y mujeres , viejos 
v n i ñ o s . L a s mismas j ó v e n e s en sus 
casas y fuera de ellas pueden conse-i 
gulr y han conseguido no pocas veces 
victorias estupendas. L a mujer , por 
lo mismo que- es déb i l , resul ta m á s 
fuerte en estos casos; tiene m á s li« 
bertad para hablar y obrar se l a es-i 
cucha y se l a respeta.." De boca de loa 
mismos n i ñ o s han oído' los i n c r é d u " 
los grandes verdades de los i m p í o s , 
y con frecuencia se han visto corr i i 
dos y avergonzados? 
Tales son los medios que debemos 
emplear, si queremos contrarrestar 
eficazmente la c a m p a ñ a ant ic ler ica l . 
Por hoy debemos f irmar, s í , pe-
ro t a m b i é n denunciar a quien nos in-. 
sulte, que n i n g ú n ciudadano tiene de. 
recho a ve jar a otro. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
Por la m a ñ a n a las misas rezadas 
y cantadas de costumbre y por la 
noche ejercic ios cuaresmales. 
A Y T J X O C O N A R S T I N E X C I A D E 
C A R N E 
Hoy ayuno con abstinencia d<j 
carne. < 
E X C U R S I O N E C C A R I S T I C A A S A \ i 
T I A G O D E L A S V E G . A S 
Hoy a las ocho de la noche so 
c i erra el plazo para al istarse en laa 
filas de la E x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a a 
Santiago de las Vegas. / 
E l - acto promete ser grandioso a 
j u z g a r por el entusiasmo que existo 
en uno y otro pueblo. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 28 D E MARZO 
Este mes es tá consagrado al Patriar, 
ca San José. 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
Ayuno con abstinencia.— L a s cinco 
Llagas de N. S. Jesucristo. Santos S ix . 
to I I I , papa; Esiqulo y Esperanza, con-
fesores; Casto. Doroteo y Prisco, már-
tires; santa Fortunata, virgen y már-
tir. 
San Si^to. papa, tercero de este nom-
bre. fué romano. Nació hacia el fin del 
siglo cuarto. Por la muerte del Papa 
San Celestino, nuestro Santo fué ele-
vado al pontificado «ui 26 de abril 
año 432. 
No contento con la solicitud pastora) 
con que atendía a las necesidades da 
todas las Iglesias y los Inmensos afa-
nes que le costaba el desvelo de so-
correr a todos, halló fondos para en-
riquecer con prodigiosa magnificencia 
y liberalidad a las iglesias de Roma, 
prueba grande de su piedad eminente. 
San Sixto gobernó con prudencia con-
sumada la sil la de San Pedro cerca do 
ocho afios. edificando a toda la Iglesia 
con sus heroicas virtudes. E n fin. col--
mado de merecimientos, murió en Ro-
ma, el año 4 40. Fué enterrado su san-
to cuerpo en la catacumba de San L o -
renzo y tuvo por sucesor en el pon-
tificado a San León el Grande, que ha-
bía sitio como discípulo suyo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núai. 30. escxüna a Oompostoia 
S e 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos civiles k, 
Crím:rales . Cuba, r.úmero 49, esquina a 
Obrapía. Consultas' de 11 a 12 a m-
y d« 3 a 5 p. m. Teléfono A-0126'. 
P - S0d-ll Mzo 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8319 
M-&n9. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
8au Ignacio. 40. altos,, entre Obispo • 
Obrapía. Teléfono A-3701 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogados Agular, T I 6o. piso Te lé fo . 
no A-2432. Da 9 a 12 a. m. y de 3 a 
o r - m . 
D R . E . O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
fConsultcrio del Diario en Orlente), E d l . 
{tato "Martínez", José A. Saco, bajos 
n l m ^ r ° 6 Santiago de Cuba. Teléfo.' 
TIO, w c 8 o , 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 84 Tel#fnnA 
Estudio Prlvad«..*Nepetuéío O220: 
46«;7 
A-6850 
ClOO* ^ad. i a -
P A G I N A D I E C I O C H O P I A R I G D E L A H A R I N A M a r t o 2 8 d e 1 9 2 4 a ñ o x c n 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
s m c a b i j O s o a b a t e b r u 
ABOGADO 
C a t a , 1» Teléfono A-2484 
D O M I N G O R O R f f i ü Y J A I M E 
ABO&ASU 
Adnlalstradox A* W«Ma 
?Al»*nA 86. tercer Pi«o. eléfono A-1218. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abokaío . Especialidad en asuntos civi-
les: Reutlones Judiciales y extrajudlcla-
¡es para cobro de deudas de todas cla-
ses, üiVorcios, testamentarlas y ab-ln-
teststcs. Empedrado 84. Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m . 
«767 T Ab. 
O S W A L D O C A R R 
O O B B K S O B 2>a AJ>UAWA (Asooiado) 
Licencia No. 145 
Oficio» No. 12-14. Depts. 224 y 22». 
Teléfono M-4655. Habana. 
11068 21 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
• B O G A D O T K O T A B I O 
Asuntos civiles y mercantiles, ü i v o r -
eíot , Kapldes en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliaa-
oi6n consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en Inglés . 
Oflomas: C B e l l l y 114. altos. Telé-
fono Za-5679 
D R . L U C I Ü S Q . C L A M A R 
Abogado de loa Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva E s c o d a . Departamento 221. 
Apartado 172». Teléfono A-4349. 
C676 »0d-17 E n . 
D o c t o r e s s á M e d i a n a j C i r o f í a 
D R . F E U X P A C E S 
O n U J A H O B B ZaA Q U I N T A B B 
B S B E N S I E N ' i B S 
Olxnjí» Oeneral 
CoRsuItaa: lunes, miércoles y viernes, 
ue 2 a • en éu domicilio, D, entre 21 
y 28. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CXXUJAHO B B I«A 
A S O C I A C I O N B B B B P E N B X B B T B S 
GonFulta», de 2 a 4, lunes, miérco les y 
vlrruefe. Cárdenas, número 46, altos. 
'J'aieíono A-8102. Domicilio: Avenida 
de > costa, entre Calsaüa de J e s ú s del 
Monte y t-elipe Poey. Villa Ada. VI -
búr<> Teléfono 1-2»» 4. 
C6<31> infl i». Jl. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oidoa. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para cobres de 4 a 6. 
Monte, 386 .Te lé fono M-2380._ 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Kedtclna Interna, especialmente enfer-
medades del pecho, es tómago e Intesti-
nos. Consultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono M-1416. 
10314 1» ab. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Bspeoxalirta en F l s l > S í f i l i s aei Hos-
pital Saint Itoois de Vacia. 
Cura pronta y radical da i * s í f i l i s 
con t i í'Suero del D r . Qnery". 
A l úmoo tratamiento curativo do la 
•rPaxallsls general" de la "Ataxia" y 
Aa les damas aafenuedades parasifUl-
«io*a. 
¿OVSVXiTAa (26), de 10 a 12 m. y 
ée b a ó p. m. EOONOaCCAQ de 3 a 7. 
T t * T T T B B 8 , 70. Teéfono A-8226. 
Ind. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
, M E D I C O - C 1 B U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
fcuna. Con treinta y Ves aftos de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
(Bangrh, r""tlOi ññoná y niños, partos, 
Tratamlerfío especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93, Telé-
fono A-0226. Habana. 
10081 16 Abril. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T O B B B C V L O S I B , E S T O M A G O Tf D I A -
B E T E S 
CuraclOn de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s ín tomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes naridiano y de 1 a 3 p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e léc tr icas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres; gra-
tis, martas, Jueves y sábado. Reina 121. 
T e l . M-7030. • 
11191 24 A b . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
fEnfermedades de la Piel y Señoras) 
Sb r̂ 'a trasladado a Virtudes, 143 y me-
c1lo, altus. Consultas: c.o 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
C2J.tO Ind . 21 S. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular. 11. Teléfono A-6488. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para 
reumas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Apl icación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2667 ind. 21 Mzo. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ^ 
Catedrético de Clínica Médica de la 
Univcifidad de la Habana, Medicina In-
terna. Especialmente afecciones de! co-
nizói , . Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, 02, bajos. Teléfono A-1324 y r-3579. 
'-•IS 31d-lo. 
D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(ef i í .mago hígado, riñón, etc.) enfer-
11 " 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
ñ e ü*' 914 para s í f i l i s . Do 2 .-, 4 p. 
m Empedrado, 51. Habana. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médica.; y Qul-
rtlrglcas. Consultas de 12 a 2. G nú-
" T é ^ o ^ o ^ F - ? ^ 6 Línea 7 Ve'd*d0-
D R . E . P E R D 0 M O 
Ooniíultas de l a 4. Eapeclaltita «n 
urinarias, estrechez de la orina 
• enéreo Mdrocele. s í f i l i s ; su tratamlen-
l« por inyecciones sin dolor. Jeaüs Use 
rta »8. de 1 a 4. Teléfono A-176<. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M B O B A T A 
DetfMdaa sexual, e s tómago • Inteatl-
no-t. Carlos 111, 209. De 2 a 4. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. Bn-
f*rmedades de las señoras . Aguila. 78. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragi?.. Consultas 
de 2 a 6 l i J f t j Tel í - E-2144 y A-128V 
OBISPO, 66, A L T O S 
48252 20 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
I i A U P A B U r B A . 74. T E i E ^ o N O 12-4253 
KF* mago e Intestinos uxclusivamen-
t». Giración de la úlcera estomacal y 
.-uo<*ofia> sin operación por el sistema 
C" los eminentes especialistas docto-
res Si.ppy y Jutte. Consulta de 8 a 10 
por n.añana y de l a 2 por la tarde 
>- i.o.í... convencionales. 
'09* 4 A b , 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b i ñ e * 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
ClstcsoopJa y Cateterismo de log uréte-
r¿d. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10 A. altos. Teléfono A-6469. Domici-
lio: C . Monte 374. Teléfono A-3646. 
G I R O S D F L E T R A S 
D r . C A N D I D O B. T O L E D O O S E S 
«AléOAlTTA, VABXB Y OXDOB 
R s i eclallsta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 18. Teléfono 
M-4»ví M-3014. 
DR. JOSE LUIS F E R R E R 
o n r o J A s r o 
y médico de visita de ia Asodacldn de 
Dependientes. Afecciones venéreas . 
Vías urinarias y eniermedades de seno-
ras. Martes, Jueves y sábados de 3 a a. 
Obr¿>plíi. 61. altos. Teléfono A-4364. 
P O U C U N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento f i . v O . 
Medicinas gratis a los pobres. 
L M l t a d 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado, 
de £ a 10. D r . David Cabarrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas , piel 
y slfl^s CiruJIa, inyeccionnes intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumarismo, etc., ana"sis en general 
$2.00 para la s í f i l i s $4.00. Rayos X . 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lu í . 16. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 8. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. .1-1640. Medicina Interna. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días haniies de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cu-
ba, 23. altos. Teléfono M-2671. 
DR. J . B. R U 1 Z 
De los hospitales de Flladelfla, Nsw 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uré teres . Examen dtl rlñón por 
los Rayos jJC Inyecciones de 606 y 914. 
, 105 .^Consultas de 12 a 3 Reina 
C1947 8 Id-lo. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Eraoue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Cp-sa de Salud del Centro Gallego. H a 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126. 
alteo, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Ssveoialldad 
en la curación radical de las nemorroi-
d^s s4n operación. Consultas: de 1 a 8 
p. m. diarlas., Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades ie niños, 
medicina tn general. Consultas de 1 a 
2 Escobar número 142. Teléfono A-
1386. Hábaha . 
C8024 Ind. 10 Dot 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r J e V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
A-6418. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista «n enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 6, excepto los sábados . Escobar 
númeno 186. Teléfono M-7237.. 
¡ ) R . R E G U E Y R A 
Medldna interna en general; con espe-
cialidad en el artritlsmo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú l ceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldria (acidez), colitis. Jaquecas neu-
ralgat* parál i s i s y demás enfermeda-
d<«* nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves Riatis a los pobres.. Escobar, 106, 
antiguo. 
D R . N . ¡ B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I B U J A S O 
Especialista en enfermedades te se-
floras ¥ partos. Inyecciones intraveno-
sa» . Consultas de 2 a 4. Aguacate, 16, 
ait^*. 
8936 T A b . 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico* Cirujano. Cirujía general, aa-
formedades de señoras y n iños . 
Méd:cu de visita de la Quinta Co-
vadonga. 
Horas de consulta de una y media a 
t r i s y media, todos ios díaa. 
San Rafael, 113, i l í o s . Teléfono H -
1417. Habana. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su de-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) . Teléfono M-1660. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades dei pecho 
'/f nberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6 
PraJo 62, «squ^na a Colón. Teléfono 
A-f?44. 
C1£8P ind. 16 FabL 
D R . S U A R E Z 
Especialista en afecciones de G A R G A N -
TA. N A R I Z Y OIDOS ha reanudado la 
consulta de 12 a 2. Genios 12. Teléfono 
M-2783. 
'028 21 Mzo. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
l i l . E C T B I C X D A S SCfiUICA 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Ciiiaclón de la uretritls por loa rayos 
InCa-roJos. Tratamiento nuevo y sfi-
r a * de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C2468 S0d-1« Mso, 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B X A V I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G ind. 9 Mso. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a B. Te-
léfono A-3940. Aguila, 94. Te lé fono I -
2987. 
10584 18 A b . 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S NKRVIOSAJ» T 
M E N T A L E S 
Tratamiento especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio D r . Malbertl, do 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147, 1-1*14, 
A-398a. 
10131 1« Ab. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MODICO GZXTTJAirO D E L A TACWTt-
T A S z>a PAÜXS 
XSTOULAQO a ÍVTSSTZHOB 
Anál i s i s del Jugo Gástrico ai ruere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a . m. y do 12 a 
8 p. m. Refugio. 1-6 bajos. Te lé fono 
A-M85. 
^ 7 4 I n d . IT B B 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vtas urinarias, enfermedades de seflo-
riLS > de la sangre. Consultas de 2 a 8. 
Nepiuno. 126. Teléfono A-7840. 
C8t6: I n d . 18 ab. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afeccionen de se-
ñoras da la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Te lé fono A-
8761. Monte, 126, entrada por Angalsa. 
C>«7« Ind-33 Dbre. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista fn o\Ias u™»*" rixa y enfermedades venéreas . Cistoa-
copla y cateterismo de ^ s u'*}*™* ,™-
yecc.ones de Neosa lvaPW. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en Ja calle de Cuba, número 69. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méd'co cirujano, cinco anos ae .int""-
no ei. el Hospital "Calixto o a r c í a . Me-
dicina General, especialmente enferme-
daCt* nerviosas y mentales, e s tómago 
e intestinos. Consulta* $2.00. recono-
elm eutos $5.00, de 3 a 6 diarias en San 
Lázar j 402. altos, esquina a San F r a n -
cjsco. Te lé fono A-8391. T ^ ^ 
Cl<í7 Iná. 4 E n . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mlé-colea y Viernes, de 2 a ó. faaeo. 
esauir.a a 19, Vedado. Teif , F-4467^ 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos Naris y Garganta. ConsulUs: 
Ljnea , Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitaa. Teléfono A-4465. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Coión Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3844. 
Ind. H M í o . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfosor de Oftalmología da la Unlver-
eldaí*. de la Habana. Aguacate. 27. a l tea 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
l », x3 y de 8 a 4, o por convenio pre-
V4G.. 
INSTITUTO CLINICO 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfrno A-0881. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía de urgencia y total. 
Concultas de 1 a 6 da la tarda y da 7 a 
f de lf. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago intesti-
no» Hígado. Pancréas , Corasón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y niftos. de la piel, sangre, v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras 
$2.00, reconocimiento 83.00. Completo 
con aparatos $5.00. Tratamiento mo-
derna de las s í f i l i s , blenoragia, tuber-
culosis, asma, diabetes por las nuevas 
inyecciones reumatismo, parál is is , neu-
rartenia. cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letaA. masages corrientes eléctricas, 
Ímedicinales alta frecuencia) aná l i s i s e crina (cmpleto 12-. 00), sangre, 
(oonteo y reacción da waserman), es-
put«a. heces fecales y liquido cefalo-
raqufdeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a plasos) . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad enfermedades dei pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento espeolal para la 
impotencia y reumatismo. Bnfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas dn 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C163» Ind. I I Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfertnedadoa del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
04606 Ind. 9 J n . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus per íodos . Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan etc., y c irugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a . m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
zaro n o . 229, entre Behascoaln y Ger-
vasio, todos loa d ías . P a r a avisos Telé-
fono A-8256. 
«246 I I ab. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S o á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de T 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y s í f i l i s . 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reuraatirmo y Tuberculosis. Obesidad, 
P a r u s Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales eto. Anál i s i s en ge-
neral Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas. L o s tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R , A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos . B a ñ o s Rusos, T u r -
cos, Luz, bulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masagvs, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , A l t § Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación, Soplo E s -
tático, Corrientes Farádicaa, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de ía República. (San Láza-
ro), 46. 
C2222 Jpd. 3 Mzo. 
D R . f . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
V B D I C n r A Z « OSNBBAX. 
Director Especialista del Sanatorio Fé-
rez Vento. GUanabacpa. Veinte añoc da 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
2, ca st> domicilio 6 y 26. Vedado telé-
fono F-1882. 
TI8t ao Mzo. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 1̂  a 4. Teléfuno A-4474 . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 27. 
DOCTOR STINCER 
Catedrátloo de Anatomía Topográfica ds 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Cirujía genersl. 
De 8 a 4. San Miguel. 147 
A-«<;29. 
Telefono 
A L M O R R A N A S 
Curacl&o radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continusr sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes aná l i s i s de orina compíeto, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Inst i -
tuto Cl ínico . Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
D R . F . J . V E L E Z 
MAXXSX. 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga dlstan-
oia. (Consultas, $10.00) 
H E M O R R O I D E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades d* ^ar í s y Madrid. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
ILT TOCO lJunto al City Bank) _ „ 
M-7353. Domicilio: 4 número 205. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir aus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a S y d e 7 a 9 p . ra. Suárez, 32, Poli-
c l ín ica . Teléfono M-633S. 
D i . A u g u s t o R e n t é y <L á é V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefa de los Servicios odonto lóg i cos asi 
Centro Gallego. Profeooi- de la Univer-
sidad. Consultas de s a 11 a . m . 
Para los señores socios d-dl Centro 
Gallego, de 8 a ó p m. día» háb i l e s . 
Habana 66 bajos. 
Vapores de travesía 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante$ A . L O P E Z y C a . , 
(Provistos de la Te l egra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de ^ 
ia m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antea de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cla-
tidad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
" C O M P A K I A DEL PACIFIcq. 
" M A L A R E A L INGLESA? -
E l ránido t r a s a t l A n t l c o ^ ^ ^ 
" O R O Y A ' 
úe 23.800 toneladas <i. * 
Saldrá fijamente e f ' d f l ' W ^ m W 
admiyendo P^roV ^ ^ ¿ Q 
A V I S O H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz, Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta aftos de estudios sobre 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes é x i t o s . Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más modernos adelantos. G a -
rantía y honradez. 
10931 21 Ab. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclusivamente a la profesión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Telé-
fon-̂  A-1887. 
8261 s Abril. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A I C E X I C A I T O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Dfa. Teléfono M-6395. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por lar Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: «nfermedades de la 
boca qu. tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
» a 11 y de 12 a 6 p. m. Monte. 14», 
altoe. 
9542 14 Ab. 
A los señores pasajeros, tanto es-' 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
taje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 de abril de 1917 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, al to». Telf . A-7900 
E l vapor 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CZXUJANO B S I T T Z S T A 
Eapeetalidad enfermedades de tas en-
cías Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes, Dentadu-
ras y Obturadores postizos. Consultas 
d« i a 4 p. m. Se ceden horas fijas y 
especiales. Industria 138, esquina a San 
José, altos de cine L i r a . 
7025 27 Mso. 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : R . C A R O 
sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde, llevando ¡a 
correspondencia púb l i ca que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabacb para dichos puertos. 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N G S 
a C O R U x A , GLJO.Í, S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T I I Y H A M B U K G O 
Vap^r T O L E D O , f i jamente el 5 de 
A b r i l . 
Vapor H O I i S A T I A f ijamente el 10 de 
Mayo . 
Vapor T O L E D O , f i jamente el 10 de 
J u n i o 
Vapor " H O L S A T I A " , f i jamente el 15 
de J u l i o . 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Marzo 16 
Vapor H O L S A T I A . Abr i l 20 
Vapor T O L E D O . Mayo 20 
Vapor H O L S A T I A , J u n i o 23 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonelaje 
i de N E W Y O R K a E U R O P A 
i P a r a m á s informes dirigirse mi 
L Ü I S C L A S I N G , 
S u c e s o r d « H E I L B U T * C L A S I N G 
SAN' I G N A C I O , 5*. A L T O S 
T e l é f o n o A - t S 7 S 
H A B A N A 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pobres de 1 a 2. 
|2.00 al mes. San Nicolás , 62. Teléfo-
no A-3637 . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 100. Teléfono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
6. S A N P E D R O 6.—DirscolAn Taleffr&floai "Empreñave". Apartado 1641. 
T E L E F G o C S : 
C A L L I S T A S 
LUIS E . R E Y 
QUXXOFBBZSTA 
Unico en Cuba, con tttulo universitario. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajts. 
ORTOPEDISTAS 
EMILIO P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V T E H T B B P E N D U L O 7 A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. R I S O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
5 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COaCADROXTAS 
Muchos aflos de práct ica . Log ú l t imos 
precedimeintos c i ent í f i cos . CcnsuHas 
de l'¿ a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 331, entre 2 y 4. Vedado. Te-
léfono F-1252. 
820» 28 Abril. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Agular, 103, esquina a a m a r g u r a 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París , 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
iios y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo ía propia cus-
todia de los interesado-? E n esta r f -
cina daremos todos ios detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? , 
B A N Q U E R O S 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
E A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E t G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P a r a V E R A C R U Z , 
Vapor correo 
P R O X I M A S S A L I D A S 
francés "CUBA' saldrá el 4 de Abril. 
" E S P a G N E " , saldrá el 18 de AbrIL 
„ -LAFAY.ÍTTF". «aldrá el 4 de Mayo 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N c ~ . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias . Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T T E " saldrá sobre el 27 ds Marso 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor francés "CUBA', saldrá el 16 de Abril. 
m " E S P A G N E " , saldrá el 30 de Abri l . 
w " L A F A V E T T E " saldrá el 15 de May<k 
„ "CUBA", saldrá el 30 de Mayo. 
„ " E S P A G N E " , saldrá el 15 de Junio. 
„ " F L A N D R B ' . saldrá el 30 de Junio. 
„ "CUBA saldrá el 15 de Julio. 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre tooas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reclbe« depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cablb, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres. París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méjt-I ( V R c U I t n ú m e r o 9. 
co y Europa asi como sobre todos los I •7 
pueblos« Boyal. i 
francés " D E L A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayo. 
„ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
„ "DE LA S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
" C A R O L I N E " , sa ldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s 
Para m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana 
T e l é f o n o A-1476. 
A-B315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Sirtes . 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
11-5293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-6634.—Begunco Ecplffón de Psnla. 
B E I i A C Z O N 9 B L O S V A P O R E S QTTB E S T A N A L A C A R O A E V E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " L A P E " saldrá el viernes 28 del actual, para N U E V I T A S . MANA-
T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor " J U L I A N A L O N S O " saldrá el viernes 28 del actual, para T A R A -
F A , G I B A R A ( H O L G U L V y V E L A S C O ) V I T A , BAÑES, Ñ I P E (MayarI, Antl-
Ua, Presten), SAGUA D E TANAMO. (Cnyo Mambí) . B A R A C O A , G U A N T A N A -
MO (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Es te buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones slpulentea: MO-
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A CUN'AGUA. CAONAO, WOODIN, DONATO. J I Q U I , JARONU. R A N -
C H U E L O . L A U R I T A , L O M B T L L O SOLA. SENADO. NUÑEZ, LUGAREÑO C I E -
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L , ' L A R E D O N D A . C E B A L L O S , 
PINA. C A R O L I N A . S I L V E T R A . J U C A R O , F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A . JAGÜEY A L , C H A M B A S SAN R A -
F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO, A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S CA-
S I L D A , TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SUR. MANOPLA. 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DR CUBA. 
Vapor "LAS V I L L A S " saldrá el viernes 28 del actual, para los puertos 
arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A X T O L U T D B l COI.£AX>0* \ 
Saldrá de este puerto los días 5, 16 y 25 de cada mes. a las 8 p m . 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
RANZA, M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A (Minas de JVSatahambre) R I O D E L 
MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajes directos a Gnantánamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 29 del ac-
Uial a las 10 a. m., directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO D E £J£A'„!i.£?T0„£0yiiyG0- S A N PU-DRO D E M A C O R I S (R. D.) , SAN JUAN 
M A Y AGI E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P. R . ) ™ ' 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 5 de abril a las 8 a m 
Vapor "HABANA" salrtrá de este puerto el sábado día 12 de Abril a las 
10 a. m., directo para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E CÜBA P U E R T O P L A -
T A , (R. D.) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E (P B . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a les embarcadores que í-fectúen embarques do drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d# 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo así, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ga y al buque. , 
— »u«rui 
v I G 0 , C0RUKA, S A N T A N n c 
flores pasajeros en camarn, * ^ * 
literas. Comedor con ^ r n í * 8 » 
y todas las comod^adeÍen«00H,nd!'»utí 
ra los señores Pasajeras" d ? 0 t ^ ^ 
Cocineros y reposteroa mAj. 
mareros españoles para Tas "j00 * «*• 
rías de pasaje en todos lo. " ^ « r l 
est^ Compañía 8 108 ^ u q m ^ 
1 E R C E R A C O M O D I d S d P ^ A J = DB 
C O N F O R T L I M P I K 7 i ' «EC0 N'OM' 7 
S E G U R I D A D R A P U , ^ 
Gran ventaja en hiii«. 
vuelta, vá l ido i por un Iflo" '»» y 
P R O X I M A S S A L I D A 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N G I / 
c I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORCOMA", el i t 
Vapor "ORTEGA", el 7 de v 1 ^ 
Vapor "ORITA", el 17 ííayo-
V<ipor "OROPESA" • ff rayo 
Vapor "OPOYA", el 25 L ? J*** 
Vapor "ORiANA el d £ ¿T*' 
Vapor "ORCOMA , el 23 h.1,10' 
Vapor "ORTEGA'/e6! 6 L l g ^ ' 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s Aires . 
Vapor "ESSEQUIBO". el 31 « 
Vapor "ORITA". el 6 de Ab?MMar,c 
Vapor E B R O " , el 28 de Abrn 
Vapor "OROYA", el u de MaÍ» 
Vapor "ESSEQUIBO", .1 ie ^ 
Vapor "ORCOMA1, el 8 de Jn„Mayo' 
Vapor •EBRO", el 23 |u¿romo-
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los luloso» t i^ 
| at lánt icos " E B R O " y "ESSEODIBírl 
Bervlclo regular para carga y nauJ 
1 ooa trasbordo en Coldn a puertn. i* 
Colrmbia. Ecuador. Costa Rica v?c.Pl' 
gsa. Honduras, Salvador y Guatem^* 
P A R A MAS I N F O R M E ^ 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A . « 5 4 0 
A - 7 2 1 8 . 
L i n e a H o i a n d e s a A m e r í o i o i 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDEíiES 
E ! v a p o r h o l a n d é s 
" S P A A R l A f 
S a l d r á el 1 2 d e A b r i l para 
V I G O , C 0 R U N A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S PARA 
E U R O P A 
Vapor "SPAARNDAM". 12 <1# Abril 
Vapoi "MAASDAM". 3 de Mayo. 
Vapor " V O L É N D A M ' . 5 de Mayi 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor " R Y N D A M " . 2í) de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio »• 
Vapor "MAASDAM', Julio 21. 
Vapot "EDAM", Agosto 16. 
Vapoi " L E E R D A M " , Sept. 8. 
P a r a I S L A S C A N A R I A S 
Vapor "MAASDAM". > de Mays. 
V E R A C R U Z Y T A M F I C O 
P r ó x i m a s Sal idas 
Vapor "VOLENDAM", U de Abril 
Vatoi "EDAM", 27 de Abril. 
Vapor " L E E R D A M " . l« de Mayo. 
ACmiter pasajeros ds primer» 
t s Segunda EconOmloa y de Tercer» 
Ordinaria, reur'onds i.7doB ello» tom 
dldaóes especiales para los oa»»J«"" 
de tercera class. 
Amplias cubiertas con ioldo» J " " 
rotes numerados para I . 4 y • P'rsonw 
Comedor con swlentos individua ea 
azcslente comlds • ! • ••pscota 
P a r a m á s in formes dirigirse 
R . DUSSAQ, S . en C 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s « 564» 
j A . 5 6 3 9 . A p a r t a s © 1617. 
S E R M O N E S 
qnn «> p r e d i c a r á n en ^^tM %u* 
Catedral durante el p r t ó w •C"J 
«le 1924 
Marzo 30 .—Dominica I V de 
r « m a . M . í . Sr M a ^ t r e ^ 
AbrU 6 .—Dominica de Pteiou. 
I . S r . Arcediano. A* xot D* 
PDro. D . J a » 0 J -
Abr i l 
lorea. S r 
Abr i l 1 1 — J n o T c » ?anto i*1 
dato) M . I . S r . Maestrescue i^ ^ 
Abr i l ' 
l e á a d > 
18 .—viernes Santo 
M . I 
arnés , 
S r . W a f W n * 
Abr i l 20.—Dotmngo « 
c i ó n . M . I . Sr 
fior. M 
Junio 
K». L Sr 
MÜ^rlra l - - tf. 
Abr i l 27—Dominica m ^ 
I . Sr . D e á n . Tercer* ** 
Mayo 18 .—Dominica 
mes. M . I . S r . Arcediano ^ 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de ^ tor^ 
de la C a r i d a d . M . ^T A9 i . C»rf 
Mayo 2 0 . — N t r a . S r a - £ j gr-
dad. Patrona de C u n a . ^ 
Maestrescuela . ^ . M n d*1 
Mayo 2 9 . - 1 . » A ^ ^ r l o -
. I . S r . P e n ^ p ^ t e o o . t * » -
, 3 .—pascua a « rBU 
^ r . L e c t o r a l . ^ | » S 
Junio I B - D o m i n k r >, jui» 
t í s i m a T r i n i d a d . S» . r b r 0 ' 
, Robores . 
Junio 1 9 . — S m c t Corpa» 
Cl»Utí4 
M . I . S r . 
Junio 22 
S r . Arcediano . 





do de N t r a 
"— io de l 9 ! L s 
Diciembre i » gerff0^ 
diPtribuclón c í ^ 
a Nos P o r / l , - C s ^ ^ h 
do de Wtra. - p0r ^ - j : : H 
venimos en ^obBT.̂  v 9deni*9 t 
te decreto, cunccd.end^ fof^ 
dias de i n d i g e n c i a ^ oyereD ^ 
acost'imbrada. a l .- .abra-
votamente la divina ^ p o 
. | . E L 01 1 
Por manda'.o de s _ ^ ^ o ( H * 
Areed i»»3 . ^ 
Mu 
le ^ Ven. L*rt!. 
oyeren 9 
A N O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z c 2 8 de 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A V I S O S 
A S M A T I C O S lí 
29 MEO. 
A L Q U I L E R E S 
- * ^ ? ^ ^ S Í Q Ü Ñ D 0 P I S O alto 
gt A l ^ í ^ a s a Villegas 38. sala sa-
r ^ G i r T r c T T a v e s en Pcnalver. 
irbol Seco, y Ferrocarri l de M a n a -
* ton chucho. Informan en la» 
4 ab 
. J - T m - T L A L A E b Q U I N A D E Mar-A L Q ^ V * y Estrella, recién cons-8*5, Gonz^ez y ^ nto como b0 j . 
iuida par* « ^ i c e r I a u otra Industria. 
* ie ¿ q u l l a n los altos de Be la . -
^ H l ^ r ^ r ^ e í ! 1 1 1 ^ 
r ü q u ü a el gran a l m a c é n de Inqui-
^ , 1 5 con 700 metros superhcia-
waltos ai fondo, c o n s t r u c c i ó n fuer-
moderna. Informes en el mismo 
"en Arbol Seco y P c ñ a l v e r . U V i -
Hilera. Á • 
11609 4 ab-
= - r T n r i L A L A CASA C A L L E MA-
? ^ ? a I ^Itos. entre San Rafael y 
ñ José compuesto sala, recibidor, 4 
81,1 . . . comedor al fondo, baño com-
^ 0 ¿ e r v S o criados, cielo raso, gas 
^ u/ricidad. Informan: L . Marcos. 
y / ^ D 200. Teléfono F-4286^ ^ 
11875 
- r T r O U I L A E L PitíU P R I N C I P A L 
¥ n ^ r i o 164. consta de «ala, una ha-
¿omedor. baño y cocina. I n -
Jimín en EstraAa Palma y Calzada. 
^ - Á l ^ U I L A E L T E R C K K P I S O D E 
u casa Vento, 15. continuación del Ma-
ScSnf frente al Parque Maceo, preciosa 
luía a.! mar, compuesto sala, gabinete^ 
¡tíbidor. cuatro cuartos, baño Inter-
i n o comedor al fondo, cocina gas. 
« « l o y servicios criados a todo lujo. 
K n Z n : Calle D, número 200. L . 
R a . Teléfono F-4288. 
11676 2 Ab-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ i A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G A N G A , E N N O V E N T A P E S O S M O N T E 211, A L T O S , S S A L Q U I L A N | a familia, sala, antesala, comedor, cin-
Se alquilan los bajos de la hermosa i {^..cuartos de dormir, cocina de gas y j 
casa Amargura 16, compuestos de 460 
metros cuadrados, propios para alma-
A L C O M E R C I O 
MU v nua u a . a  i •» i 
baño muy fresca, renta 115 pesos con i r a r a DailCO, C O m p a n i a O a l t n a r p n 
fiador o dos meses en fondo. Informa: ¡ . .• i i V . . « " u a v c u , 
cén o depósito a una cuadra d« los 
Muelle;, Lonja, Aduana y Correo. L a 
llave en los altos. T e l . 1-1625. 
11570 5 ab. 
M A L E C O N 816. S E A L Q U I L A N Mo-
dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño intercalado, saleta, cuar-
to criada con servicio, cocina, dos pa-
tios. Precio $120. L a llave en ej 317 
donde también se alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta garantía de mora-
lidad en sus inquilinos. Informan San 
Lázaro 226. T e l . A-4204. 
1157!» 2 ab. 
_  r a i i • i «i L • i — '
Enrique López Cña. Teléfono A-8980. SC a lqUIla i l IOS DajOS de A p u í a r Q7 
L a llave en la misma. I . « i • * i . . « g U i M 
11293 al 95 
. f*, — 7 criados y servicios. L a llave en los 
A b . entre UblSpO y U b r a D i a Con una baJ0S Informan calle ;3 No. 22 entre 
•' . i / . ^ « F ^ *-va u « 9 P y K . Teléfono F-5y i9 . 
M U Y R E B A J A D O S S E A L Q U I L A N L O S S B A L Q U I L A , V E D A D O , L O S A M -
frescos y cómodos altos de la casa ca- pilos. mod«>nos y ventilados bajos de 
He Baños No. S entre Calzada y Qum- Ltnea. 114. entre 6 y 8. L a llave en la 
ta . Tienen 5 cuartos, sala, comedor, co- , bodega de la esquina. • 
ciña, terraza, cuarto de baño, cuarto de ,' 11155 20 My.o. 
Alquilo un hermoso local para alma- ^ P ^ " 6 ¿e 6 4 0 m e t r o s , s a l ó n 
c é n en el mejor punto comercial, c o r r i d o c o n todos los s erv i c io s m o -
11516 8 ab. 
V E D A D O , 6a , número 32, esquina 7, 
se alquilan los bajos compuestos de 
cuatro habitaciones, baño y demás ser-
vicios. Informan en la misma su due-
ñ o . 
10972 28 Mzo. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Y P B E S O A 
casa situada en L a Loma del Mazo, Ví-
bora, calle Luz Caballero entre O'Fa-
rrül y Patrocinio, portal, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, cuarto de baño, 
cocina y cuarto alto para criados, ren-
ta 65 pesos mensuales, toda decorada. 
Informes: Gancedo Toca C. Concha, 3. 
Teléfono 1-1019. 
10696 30 Mzo. 
" CASI-
P A R A C O M E R C I O 
metros, propia para casa de modaa. E n 
las primera» cuadras de Xeptuno. Su 
alquiler es de $250. Llame al Teléfono 
1-7608. Martínez. Colón t . 
11540 6 ab. 
S S A L Q U I L A N M A G N I F I C A S 
tas acabadas de construir en la calle 
V E D A D O . — A L Q U I L O E S P L E N D I D A 
Oficios 68, entre Santa C l a r a y So l . d e m O S . I n f o r m a n en la m i s m a S e - « n ^ o s altos^cinco glandes0Tuar- E n S L V E L A D O , P B O X I M O S A T E » - Her ida" número 25"eñtfe 'Luco y Justl-
Se da barato Informes* M Alonso C„„TTrt J , ^ i A I*% ' tos y el baño: los bajos, sala, saleta y minarse se alquilan los y frescos y es- Pasaje, entrando a la derecha con 
jic ua oaraio. iniormes. m . Alonso, n o r ^ a a V C d r a , Ge 1 0 a 1 2 a m demás serflclos. Once 105 entre L y M pacieses altes de calle B, entre 25 y 27. dos habitaciones con su lavabo, cocina. 
Inquisidor y Santa C l a r a , Cafe Puer- T*'C „ M * ' P u e d e verse de 2 a 4. I c?n recibidor, sala, comedor. 4 habita- servicio sanitario. ;nstalac.ón eléctrica 
. D . i l e i e i O n O 1 U - O J O ^ . ¡ 11557 99 m , 'clones, baño, cocina de gas, cuar o de to R ico . 
11342 30 marz 
9281 





c ió . L a llav 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
S E A L Q U I L A N UNOS HESMOnnci oí" moderna con buenas comodidades. Ca-
^ » l - , l j e M> esQu{na lt> Infoi.man en la b0. 
3 Ab. 
Alquilo una casa planta baja, de 300^,^.. Mueblería y Préstamos. Corrales 
criados y servicio para los mismos, com- ¿or in íorman en el 
pleto precio. 125 pesos. Teléfcmo F-1767. | da 0 Malecón, 11, al 
11178 29 Mzo. 10411 
mismo la encarga 
altos. 
2 A b . 
S B A L Q U I L A N E N E L V E D A D O , F A -
seo, 273, entre 27 y 29. bonita casa de 
altos, acabados de fabricar, con 4 habí-
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Proploa para numerosa familia, se a l -
quilan con dos grandes salones. 7 cuar-
tos, baño Intercalado, doble comedor y 
gran cocina, dos cuartos, cocina y ser-
vicios en la azotea. Clara, fresca, aca-
bada de pintar y con escalera de m l r -
tnol independiente. Lealtad 131. Llave 
en los bajos. Para tratar exclusiva-
mentet de 10 a 12 en Industria 72 1|2 
Ap. 16. 
11594 
B E L A S C O A N , 48, S O L A M E N T E A F A -
milia de moralidad se alquilan los a l -
tos de esta hermosa casa, compuestos 
de sala, dos gabinetes, comedor, cinco 
cuartos grandes, cocina, baño, doble 
servicio sanitario y una habitación en 
la azotea. Informan: Alberto Fernán-
dez, Ferretería " E l Indio". 
11461 1 Ab. 
No. 53 esquina 
11444 
a Fac tor ía . 
SO mx, 
F-3122. 
11100 30 Mzo. 
Tercera , casas acabadas de construir. 
! Son muy c ó m o d a s . Informan en las 
11172 3 Mzo. 
llave en el 245 
11361 
Cerro, 609, A-4967. 
29 Mzo. 
S E A L Q U I L N L O S A L T O S D E O B I S P O 
32. F . Collla y Fuente. 
11989 28 Mzo 
Se alquila e s p l é n d i d o local nuevo pa-
ra establecimiento de bodega u otro1 en fondo- L a s " a v e s ^ e T i a bo-
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. E n lo mejor ¿ e l Reparto de 
Mendoza, calle de Strampes, entre Pa-
trocinio y Carmen, se alquila ron te 
nreno cercado para cría de gallinas 
Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
V T R f l D A V I f T V A N n ccl&e^or' seiTicio sanitario. L a 
V Í D U I V A I L U I n i N u planta alta se compone de cinco gran 
= = = = = = = = = = j des y hermosas habitaciones con te-
día ^uadra de Marina, con ¿ala salel ! I??"511101,1 cinco habitaciones familia, ^ alquila «a í re sca y c ó m o d a casa p-a^a, con y , ^ a para |a Habana, CUar 
^ r a ^ N p e s o j ^ b u e í a 0 ? a ^ ? m e ? 5 o ^ ^ i f c a í ^ m ^ t S f s ? ^ r ^ f e ^ C ^ « ^ « ¿ 1 1 ^ ^ 7 6 " G ó m i í ¡ J E S U S D E L M O N T E , 
^0STl9rmeinnar.e Glorla y ¿ i s i 6 a c S l D e p t o . 252 . 
de la Terminal . > I I O J I 10774 30 mx. I 11347 2 4 ab 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N T.A r a " "VBDADO, S B A L Q U I L A N B O N I T O S 
ta y dos cuartos. Precio so'pel is y dos' 
giro, en S a n L á z a r o y Aramburn. I n -
forman en el mism 
na de G ó m e z , 252 . 
11394 28 MEO. 
de la calzada de la V í b o r a . 557. t0 «fc U ñ o y ampUos pasillos. Espíen 
Uten^en1^^^^^^ M l l a g 7 s ' ^ p j a g e . con cuarto para chauf. 
gran comedor, despensa, dos cuartos 
baño, de lujo, terrazas cubiertas y dos 
cuartos 
todo Independiente, además jardín y 1 ._ |_ _ i \~ ~ o-- ^ - • ^ T " 1 ~' 
! „ , - — rtTTTT~A—^ portal. L a llave en los altos de la ca- Portal, sala, saleta, tres cuartos ha- fenr. Informan en Carmen No. 6. Te-
D eu el mismo y en la M a i u a - i A L Q U I L A D L A c5ASaAunayA8^B J | | 7 d « e adiado, informan: Teléfono A . ^ o s . comedor, m a g n í f i c o b a ñ o , buena l é f o n o s 1-1871 e 1-2841. 
- i 'sala, saleta. r t i _11392^ 2» Mzo. cocina, servicio de criados, dos sa- i ind 
1348 24 ab 
4 ab. 
llave en el 89, 
bajos. 
11308 28 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a l -
tos de Infanta, número 106-B, entre | 
San Rafael y San Miguel, compuestos | 
de su terraza, cuatro amplias y frescas 
habitaciones, sala, saleta y departamen- S B A L Q U I L A S A N L A Z A R O 186, fren-
te en los altos completamente nueva, te a Gallano. altos, con sala, saleta, 6 
con sus servicios sanitarios modernos, cuartos grandes comedor al fondo. do-
Informan en San Miguel número 211, 1 ble servicio sanitario, todo lo m á s mo-
8 E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Manrique. 102. con zaguán, recibidor, i donde es tá la llave 
sala, cinco grandes cuartos, un cenador | 10772 
en el patio, cocina, cuarto de baño y a l 
fondo, tres cuartos altos con ducha etc, 
es tá propia para establecimiento o de-
pós i to . Precio 175 peoos o menos se- ! e . i _ t • . , 
gún las condiciones del inquilino. L a ¡ o e aiquuan ios Dajos de la casa re 
naoitaciones y demás «orvioioe T _ i * i , . . . . 1 ' 
ma S r . Alvarez. MercadeVp.» 9 9 oitncT V E D A D O , S B A L Q U I L A N L O S A L T O S lf>nes altos dormitorios. Con servicio, E N $30.00 S B A L Q U I L A UNA CASA. 
*AM *AM 5 a 6. S ' p í ^ á i í l f S y una ca8a- Informan en 108 s ó t a n o y jard ín al fondo. Infor- ^ S ^ ^ ^ t í ^ % bajos. 11290 2 Ab. 
H E R M O S O L O C A L 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D O U N P I S O 
| calle 10. entre 17 y 19, Vedado, por cin-
; co meses, l de junio a 1 de Noviembre, 
con 4 cuartos, baflo intercalado, cocina 
de gas. Informan: Teléfono F-5166. 
11321 28 Mzo 
man M-5006. 
11614 30 mz 
la, 3 cuartos, cocina, comedor, servi-
cios. O'Farrl l l entre Primelles y Men-
doza. Repar t í Mlramar. 
A L Q U I L O L A CASA V I B O R A . 591. SA- 11198 2* mz-
la. saleta, 6 cuartos, cocina gas. serví- SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
ció sanitario, patio, traspatio. L a l ia- casa Princesa y San Luis , acabados de 
ve e informan en la misma. fabricar en un precio muy módico, con 
11647 6 Ab. ¡amplia sala, antesala, cuatro habitacio-
i 17, cien reedificada, Galiano 42 , (donde 
I res, baño intercalado, cuarto y servicio 
altos, esquina a Infanta. 
11469 8 A b . 
A M I S T A D E S Q U I N A A N E P T U N O . Se 
admiten proposiciones para este local 
propio para comercio, al lado de la bo-
dega con unos sesenta metros cuadra-
dos de superficie y magníf ico frente 
por Neptuno. E s completamente nuevo 
y con todos los adelantos modernos. 
Informan: Sr . Ragusa. Teléfono F -
1596. Precio 175 pesos. 
11473 2 Ab, 
| derno. higiénico. - garant ía solvente a 
sat i s facc ión del dueño. Informes: Plan-
ta baja. 
11140 28 Mzo. 
G E N I O S 23, A U N A C U A D R A D E L 
Prado y a otra del Malecón. Se alqui-
lan los dos pisos altos, compuestos de 
sala, saleta, cuatro hermosas habita-
ciones, baño y cocina de gas. Precio 100 
pesos el primer piso y 90 pesos el se-
gundo. Con fiador, tiene motor para 
r „ . . . • « m u n a con portal saia. comeaor. c u a - . p,,r_ ,„4_ . _ - . í í__._ „, ~ WJZZI 
adaptarse a las c o n r e n i e n c ú , de un!-OS-.a,t-cs * * * * fabr icado» de Ia ca8a ^ a ™ a * l ^ informes, l íame ai T.-éfono patio y traspatio. Puede verse a'todas 
horas durante el día . 
11640 4 Ab establecimiento de Bovcdades pues Cal ,e J ca8Í cs^uia^ a C a l z a d a , con sa 
ec tán localizados en lugar muv céntri- ' f ' sa!eta' terra2a* ^ á n c o « a r t o s 
co y de mucho tránsito. E n el n á r n ^ dos. b a ñ o 8 de l ^ 5 ™ * . ^ P " ^ , £ a ^ e Q ? ¿ L r f c a ? f n R ^ a S s l b ^ 
ro contiguo, muebler ía , d a r á n ¡nfor. i " c m a , tres cuarto , de c n a d o , con su S l a 8 ^ ^ 
mes. T e l é f o n o M-1091 servicio y garage. Informa SU d u e ñ o , forman: San José y Aramburu. carnic^-
10662 28 mx 
K esquina a 11, t e l é f o n o F 2115, 
11329 30 mz. B E A L Q U I L A U N P R I M E R P I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan- V E D A D O , C A L Z A D A 167, E N T R E J e 
r ía . 
11659 20 Mzo 
J E S U S D E L M O N T E 283 
llttio 
STRA~ESTABLECIMIENTO S E AL. -
flullan los bajos de Cuba, 119, esquina 
t Merced, con armatostes o sin ello», 
mnbién hay un gran local para depó-




5e alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o se-
piradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y P e ñ a l v c r , 
U Vinatera. 
11609 4 ab 
ORAN NEGOCIO. S E A L Q U I L A L A 
oua Estrella y Divis ión la esquina, 
Hrve para bodega, lechería o fonda, el 
rtito para casa de huéspedes o posada o 
familia, mucho contrato, poco alquiler, 
informan en la misma de dos a seis. 
11«45 80 Mzo. 
BE ALQUILA SAN N I C O L A S 182, prl-
•tr piso, alto, sala, saleta, cuatro cuar-
to*, terminada de fabricar. Informan y 
il llave: Plaza-Vapor, 19 y 20. Sombre-
nrla. Andrés OonzAles. 
1164S 31 Mxo. 
B ALQUILA UNA E S P A C I O S A T 
rtntllada casa, con 300 metros de terre-
M, propia para carpintería u otra in-
toitrla análoga en Aguila, 172. Infer-
ían en Campanario, 1x5. 
116.36 S Ab. 
IE ALQUILAN L O S A L T O S D E V I R -
tadea 167. entre Gervasio y Belascoafn, 
•la. saleta, dos cuartos y uno alto, 
b»fto completo con calentador, cocina 
« gas y servicio de criados. Pueden 
«rae de 9 a 11. Teléfono A-9200. 
"«"O 30 Mzo. 
B ALQUILA E N P U E R T A C E R R A -
Factoría, dos hermosos departa-
••Dtos altos, tiene dos grandes salones. 
MJcfln calle, cocina, luz. servicios, all í 
IMorman. 
J1662 81 Mzo, 
J,ALQU1LAN. E N I N F A N T A 89 Y 91, 
Zanja y Valle, los altos nuevos 
wn 'odo el confort moderno, con sala, 
í^"*', c"atro cuartos, comedor, bafto 
imercalado y cocina, agua callente y 
•MU. o10 .por cada Pl80 90 Pesos men-
11128 Informa; Teléfono M-8511. 
6 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
altos de San Miguel, 
San Francisco 
sola, saleta, cuatro 
y frescas, completamente nuevas. I n -
forman en San Miguel número 211, al-
tos, esquina a Infanta. 
11469 3 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E S Q U I N A 
preparada para Industria o almacén, 
precio de s i tuac ión . Antón Recio y 
Puerta Cerrada. Informan: San Rafael, 
número 1. L a Esmeralda. 
11476 8 •*•»>. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N 
Príncipe. 29-C, frescos y ventilados mo-
dernos. Informan en el 83. Barrio San 
Lázaro . ' 
11602 29 M». 
A L Q U I L O N A V E P R O P I A P A R A A L -
macén, depósito, garage, con un redu-
cido alquiler. Bouza. Díaz Blanco, nü-
MER0 2- M U 
11465 29 Mxo. 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y F R E S -
ca casa Marqués González 60, altos, con 
sala, saleta corrida, tres hermosas ha-
bitaciones, baflo de lujo intercalado, co-
medor al fondo y un cuarto alto. L a 
llave on la bodega. Informan en Marina. 
6, altos. Teléfono M-2228. 
11507 30 Mso. 
M A G N I F I C O S A L T O S , S I N E S T R B -
nar. con cinco habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, baflo y servicios, se a l -
quilan en Apodaca número 22. 
11504 5 A b . 
S E C E D E U N PEQUEÑO L O C A L CON 
armatostes y vidriera y puerta vidriera 
muy poco alquiler en San Rafael 94. 
Informan al lado tintorería L a I s l a . 
11508 29 Mzo. 
1 cinco hermosas ha-
r t a s con lavabos co-
28 Mzo. I rrienfes, comedor, pantry y demás co-
; modldades para familia de gusto. I n -
O F I C I O S 9 0 I f 0 ^ n f i en 61 baJO- 2 Ab 
11252 1 ab. 
I N T E R E S A N T E 
S B A L Q U I L A S E G U N D O P I S O D E 
Habana, 40. sala. 2 cuartos y comedor 
y demás servicios. L a llave en la bo-
dega de Habana y Cuarteles. Informan; 
Teléfono 1-1245. 
11130 89 MEO. 
SB A L Q U I L A S A L U D ESQ. A S A N T I A -
go. a una cuadra de Belascoaln, como 
para comercio pequefio. Informan Ce-
rro 609. T e l . A-4967. 
11253 28 m i . 
P A U L A 76, CASA D B T R E S P L A N T A S 
acabada de construir. Se alquila para 
fonda, hospedaje u otro establecimien-
to. E l bajo es tá sobre columnas y lo» 
dos altos tienen mucha comodidad pa-
ra particulares, aunque sea numerosa 
familia. Informan en la misma. 
11199 18 ab. 
Para loa qu§ les agrada vivir en la Vt-
hora. Por poco dinepo. Casa de manipos-
tería, pisos de mosaicos, de sala, dos 
cuartos grandes, cocina, ducha y servi-
cios. Se alquila en $30.00 mensuales; 
dos meses en fondo. Calle San Anasta 
slo entra Santa Catalina y Milagros 
punto alto a una y media cuadra del 
tranvía . Informes: A t a ñ e s . Obrapía 67. 
.altos. T e l . M-3959. De 11 a 1 y de sela 
4 habitaciones, baflo completo a ocho. 
11229 81 ms. 
A partir del primero del p r ó x i m o Abr i l V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
se alauila la ra«a Of ir ín . Qñ « . . . L . . <íe H' 91, entre nueve y once, en los ba-se aiquua ia casa UriCIOS SU que has- jos Informan. Precio módico . 
ta la fecha o c u p ó la C o m p a ñ í a T r a « J 11344 29 Mzo. 
a t lánt ica Francesa . P a r a informes, s s A L Q U I L A U N A P R E C I O S A C A S I -
c o s d í c i o n e ^ v nrecin flirífrir** . Ma '¡ ta amueblada con mucho gusto, propia tomuciones y precio, dirigirse a m a - para i-n matrimonio en la calle 10. nú-
nuel M u ñ o z . Oficios 88. baios mero 203' entre 21 y 23- vedado, infor-
9999 ,n man on el te léfono F-4065, de 3 a 6 p. 
11547 30 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA COMPROMISO 
No. 7, entre Rosa Enrlquez y Blanqui-
zal . Sala, saleta, dos cuartos, baflo in-
tercalado, cocina y terraza cubierta. 
Precio $45.00. T e l . 1-4987. 
11568 29 m». 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $22.00 CON 
luz. casita Interior, compuesta de dos 
departamentos con su cocina y baflo 
¡ independiente. Milagros 124 entre L a w -
¡ ton y Armas. 
11688. 3 ab. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E * 
gundo piso de San Lázaro 362. con sa-
la, recibidor. 3 cuartos, baflo Interca^-
lado, comedor al fondo, cocina de gaa, 
cuarto y servicios ele criados. E s de 
construcción moderna. Alquiler 120 y 
100 peso» . Informán en el TeL M-6931 
Alvarez. 
11275 28 mi . 
S E A L Q U I L A P A R A B O D E O A O B A -
rra la planta baja de la casa de Paula 
No. 10 esquina a San Ignacio. Infor-
man Oficio 86 entresuelos. L u i s R a -
mírez. 
11271 2» m a 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D B 
Compostela, 108, entre Luz y Sdl, la an-
tigua Imprenta de Seoane y Fernán-
dez, propia para almacén de cualquier 
industria, tiene 3 na\e" ^ " .dSrncH0" Precio $90.00. Informa S r . Ragusa . 
contrato de seis afios. Informes: Prado. mm~M 
San L á z a r o 184 esquina a ISaUano, 
se alquilan estos bajos, compuestos de 
sala, comedor, cocina de gas, 3 cuar-
tos, b a ñ o y servicios. L a llave en ka 
Bodega de Galiano y S a n L á z a r o . 
S B A L Q U I L A N B L S E G U N D O P I S O 
de la elegante casa Pas^o del Malecón 
número 330 y 332, entre Belascoaín y 
Gervasio. Informan en el café Vis ta 
Alegre. Combarro. Teléfono A-6297. 
10113 27 Mzo. 
11333 28 Mzo4 
113, tercer piso en l a carpeta. Teléfono 
A-3537. 
11611 8 A b . 
Be alquila la casa San Lázaro 108 en-
tre Crespo y Aguila . Tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, buen baflo etc. 
Informan al lado No. 110. 
11410 28 m a 
Se alquilan los altos de Campanario 18 
F . 1 5 9 6 . 
11264 29 mi . S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D B Mo-
ralidad y de gusto. E l segundo piso de 
A L Q U I L O O R A N J-OOAL P A R A S O - ia elegante caBai Avenida de la Repú-
dega en casa con 800 Inquilinos. Sirve bllca 313, esquina a Espada. Informan 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R 
Se alquilan: Romay 25 ( a media cua-
dra de Monte) . Aramburo 42 ( a me-
tfi'a cuadra de S a n R a f a e l ) . Los tres I 
pisos de ambas casas, compuestos del 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos,1 
b a ñ o intercalado, servicio de criados; 
j cocina de gas. Precio: Los bajos y ' 
el segundo piso $80.00. Primer piso1 
$90.00. T a m b i é n se alquila en A r a m -
buro 4 2 un cuarto en la azotea con 
servicios y luz en $25.00. Se requieren 
referencias. Informan en Librería José 
Albela, Padre V á r e l a y S a n Rafael . 
T e l é f o n o A-5893 . 
11059 3 0 ab. 
para cualquier clase de estableoimlen 
to. almacén, oficina. Precio módico 
Buen punto. Amistad 136. 
11268 80 ma. 
en el café" Vista Alegre.'Combarro. Te-
léfono A-6297. 
. 10552 29 MEO. 
^tuno 34. altos, se alquila esta ca -
K ^ P u e s t a de sala, recibidor, c in-
« cortos, comedor al fondo, b a ñ o . 
y servicios. L a llave en los ba-
¡»». Informa: señor Ragusa . t e l é fo -
* F-1596. Precio $120. 
J Ü ^ ^ 2 a b . 
S 8 Mt;TUS7,MO?ERN'OS ^ J9ON,,• 
Pila rn* l 8 *ntrft Compostela y Ha-
«•» 'n« . cuartos y en $100.00 Male 
forman í 1 1 ] * * Escobar con terrasa 
i m j " Zan3a 116 A, a l to» 
9 Se alquila para establecimiento la ca - : S e alquila e s p l é n d i d o local, propio 
habitaciones, baflo, cocina de gas. L a ; sa Amistad No. 78, situada entre S a n para a l m a c é n , con escaparates y ofi-
Rafae l y S a n J o s é . Dir í jase para in- c iñas . Informan. Agui la , 2 2 1 / 
z , 
29 ma. 
J*»tad « q u i n a a Neptuno. se alqui-
"tos altos acabados de construir. 
^Puestos de sala, recibid or. cinco 
E T J Cometlor' b a ñ o . cocina y ser-
C , V C r f n a ( i o 8 - f o r m a n : t e l é f o n o 
r u 4 7 5 P r K ¡ o : , 5 0 , , 
— . ¿ a b 
B.Ah^¿ht BAJO D B L E A L T A D 
N o r 7P""t0» sala, recibidor, co-
cuarta. * con 61 baflo Interca-
en 1̂  ^ " « ^ « c l o s de criados. L a 
E7l «0 Si A m de la misma. Precio 
llave en la Carnicería, Informes Ha 
baña 18«. altos. .Te l é fonos M-1641 y 
F-1795, 
11405 30 ma. 
C A S A N U E V A 
formes a l No. 76 . 
11017-18 28 mz. 
E N R A Y O , 84, B A J O S 
•e alquila una espléndida casa, com-
Alqullo dos preciosos pisos en el mo-
derno edificio. Se componen de sala. 
Sol e Inquisidor. Se componen de sala, puesta de sala, comedor, cinco amplían 
comedor, tres habitaciones, baflo com-1 habitaciones, doble servicio de baflos y 
' cocina de gas. Alquiler 190.00 mensua-
les. CondlclonM: fiador a sat is facción 
y ser familia de moralidad los inqui-
linos. L a llave en la bodega de Rayo 
y M.iloja. Informes T e l . A-6318. 
1101» 2» ma. 
C 2372 15 d 14 
E D I F I C I O D E D E P A R T A -
M E N T 0 S P A R A F A M I L I A S 
T e r m i n a d a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l m a g n í f i c o E d i f i c i o c a l l e 
2 3 e squ ina a M , e n e l V e d a -
d o , y t en i endo p o r a l q u i l a r 
a ú n a l g u n o s D e p a r t a m e n t o s 
a l tos y b a j o s , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , c o m e d o r , 3 6 4 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e 
g a s , s e r v i c i o s j c u a r t o d e 
c r i a d o s , p u e d e n v e r s e d e 8 
a . m . a 1 0 p . m . S o n c ó m o d o s 
y f r e s c o s . P r e c i o s a r r e g l a d o s . 
H a y g a r a j e . I n f o r m e s e n 
O ' R e U I y , 1 1 . V a l l e y G r a n y 
C í a . T e l é f o n o A - 4 8 1 7 . 
SB A L Q U I L A UNA G R A N E S Q U I N A 
de fraile propia para montar un gran 
establecimiento, inmejorable para un 
giro de locería y ferretería o un alma-
cén de v íveres finos al por mayor y 
menor o cualquier otro j iro . Su dueflo. 
Concepción 4-A, J e s ú s del Monte. Te-
léfonos 1-1316 y M-2519. 
11139 « A b . 
V I B O R A . 8 B A L Q U I L A L A CASA » £ 
Lawton, número 80. con portal, sala, 
saleta, cuatro habitaciones y todos los 
demás servicios. Admito fiador. Te -
léfono 1-1448. 
10656 4 Ab 
P R O X I M O A B B S O O U P A R S B S B A i -
quila una nave muy bien situada ln- ^ Just ic^ . es-
formes. Fundición de L*OKy. C a l a a d » | ^ Herrera. Luyanó . L a llave en U 
Co,n,c,h^ y Villenucva' J - ^ m i s m a . Buenas habitaciones en $13.00. 
113.9 31 Mzo- 11177 29 M z o . _ 
A los que deseen establecerse en le- SB A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A C«-n lúa >|HV «».̂ >. — i, . , sa acabada de construir. Calzada de 
! cheria o barber ía . Se les arrienda un j e s ú s del Monte, número .93. frenn 
i i J ' - - . J „ „ t ^ J „ __ Alejandro Ramírez con una gran sala, 
| local nuevo, de esquina, adaptado y a saieta y 4 habitaciones, aaflo interca-nara A negocio en el Renarto L a w - lado. cocina y servicio para criados en para ei negocio, cu ci jvcpaiiw u o n 70 pego3 L a jlave en l03 üaj0£U infor. 
Ion Exito seSTUrO, magnifico porve-!man: Marina, número 1. oáquina Vento 
| . . 6 . . . irkl-w.; y te léfono A-7313. 
l u i r , pues hacen falta estos e s t a b l e c í - , ' 11179 8o Mj50, 
imientos en el barrio. J i m é n e z , t e l é fo - SB A L Q U I L A N B N 45 PBSOS L O S A L ^ 




S B A L Q U I L A N E N S I T I O C E N T R I C O 
Calzada J e s ú s del Monte próximo a 
Toyo, hermosos altos sin estrenar; se 
componen de cuatro habitaciones, te-
rraza y un salón de 25, por 11 metros, 
propio para academia, sociedades de 
recreo o cosa análoga . Informan en Be-
lascoaln, 28, peletería L a Americana. 
11335 28 Mzo 
tos de Rosa Enrlquez, 129, entre Infan-
zón y Abreu, a dos cuadras de los ca-
rros de Luyanó, y se componen de sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, baflo y 
cocina. Informen en los mismos. Te-
léfono 1-1990. 
111S7 1 Ab, 
C U A R T O S B N J E S U S B E L M O N T E 
Pintados al oleo, con buenos servicio» 
sanitarios y luz eléctrica a S9.00, pro-
pios para conductores y motoristas. 
San Luis , entre Colina y Trespalarios 
"Villa Jaya" . 
10958 1 Ab. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N A G U A 
Dulce y Flores, bajos, con tres hablta-
10871 81 ms 
S B A L Q U I L A L A CASA E S P E R A N Z A . 
122, acabada de fabricar, ios altos 65 
pesos. Los bajos 55. Hay también un 
departamento Independiente con cocina 
y servicio sanitario en 43 pesos. 
10822 5 Ab. 
SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R Y 
21 esquina con: sala, recibidor; come-
dor, cuatro habitaciones, baflo, cocina ! y ^ ^ ñ ' i a misma en los bajos. Informes: 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
ta* • tfOAO S40 00 V S35.00 y clones, cuarto de baflo. sala y comedor, 
tat, a *)Ü.WI, ^ w . w u y *oo.yv y Inforniqn Tei A.4071 o en la Fábricu 
unas naves, cuya Situación sera muy de Escobas al lado J . del Monte, 
p r ó x i m a a los muelles con el arreglo1 10889 29 
\ 11 c i • i _ f „ ^_ 1 . S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y frea-
de la calle F a b n c a . Intorman en las cos alt^g je8Qa del Monte. 543. sala, 
mismas y en la Manzana de G ó m e z . 
Depto. 2 5 2 . 
11348 24 ab 
A L Q U I L O DOS E S P L E N D I D A S ECABI-
taciones altas e Independientes con 
grande cocina, buenos servicios, buena 
terraza con lavadero, muy frescas ? 
h ig ién icas acabadas de pintar, de cielo 
raso, buena azotea. Calle Santa Fe l i -
cia, 57, entre Reforma y Fábrica . L l a -
salot , cinco habitaciones, cuarto de b -
flo. servicio de criados y cocina de gas. 
L a llave en los bajos. 
10960 l Mzo. 
S E A L Q U I L A UNA P E Q U E A A C A s T 
ta en la calle Vega, frente a la fábrica 
L a Ambrosia Industrial . L a llave e in-
formes en la bodega de la esquina d« 
Tamarindo y por te léfono A-4661. 
10972 28 Mzo. 
y servicio de criados. 








pleto y cocina de,gas. L a llave en el
café de la esquina. Para Informes su 
dueflo R . Echeverr ía Empedrado 80, 
entresuelos. T e l . M-23S7, de 9 a 12 y 
de 2 a 6. 
11389 >0 ma. 
J E S U S M A R I A N U M E R O 13, B N T R B 
Oficios y San Ignacio, se alquilan los 
bajos de esta casa con sala, saleta, 4 
cuartos, baflo y gran patio. Informan: 
San Ignacio, 126, esquina a Jesús Ma-
ría . Teléfono A-6573. 
11381 i A L . 
Se alquilan los altos de Belascoaln 
No. 88-B , con sala, recibidor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, 
cocina de gas, cuarto y b a ñ o de cr ia-
eos y dos patios. Informan Belascoaln 
No. 88. T e l é f o n o s A-0577 y A-4582 . 
11396 30 mz. 
C O N S U L A D O , 44, B A J O S 
Bonito local para estableclna'ento, edifi-
cio moderno. Se hacen \AA reformaa 
necesarias para el negocio que se vaya 
a e s ' í i t l ecer . Informes: Ma-r.'.aoa ce 
Gómt/. número 268. 3 r . García . De f 
a 11 y ác 2 a 6. 
9!'2S 80 Mzo. 
Se alquila, ganga, $35.00, l a casa S B A L Q U I L A B L S E G U N D O PISO I Z qulerda de la casa Campanario, 133. 
compuesto de sala, reclb dor, cuatro ¿ a n a t a esquina a B , preparada para 
cuartos, comedor al fondo, cocina do- . r . . . 
ble seivicios y cuarto de c r l i i o i . 
10E67 29 Mxo. 
S B A L Q U I L A U N A B A R B A R L A UNA 
can .Ter l» , una nave de 9 por 14. Teié-
fono I-61SS. José Gonzálea. 
ClkS 7 A t r i l . 
V E D A D O 
i establecimiento, entrada p a r a carro, 
informan T e L 1-3880. 
11242 8 l__ina. _ 
S B A L Q U I L A E N 35 P E S O S U N P I S O 
1 ir.telror en 21. nümero 244. entre K y 
• F . Vedado, tiene sala, comedor, dos 
¡ c u a r t o : y demás servicios. Puede ver-
: se. Pregunten a l fondo de la misma 
i por Bernabé. 
I 10949 28 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N L A 
calle j u \ n Delgado, 87, entre Libertad 
y Milagros, Víbora, se compone jardín, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de baflo completo, comedor, cocina, 
cuarto de criados y servicio, traspatio 
y espléndido hal l . Informen al mismo. 
T« 
C A L Z A D A DB L A V I B O R A 650, P O R 
Josefina, se alquila una casa con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios. L a llave en el café L a 
Alegría . Su dueflo: Cerro, 438-B. Te -
léfono M-93C5. 
10935 1 Ab. 
teléfono 1-4990. 
11187 1 Ab. 
N A V E , S E C E D B U N A N A V E CON un 
contrato de trea aflos, propia para pintistas en la calle C y 
cualquier Industria. Informan en Aram 
buró y San Mlg 
tillo' . Teléfono 
Gerardo. 
10819 2» Mzo. 
Se alquila e s p l é n d i d o sa lón •Ito. pro-; Vedado. Chalet amueblado de dos pi-
p ió para conferencias m a s ó n i c a s o 'es-' 
V I B O R A P A R A R E C I E N CASADOS O 
corta famiila, se alquilan los altos de 
B . Lagueruela. 41-A. por 3a., en lo 
más fresco y alegre, al fondo del para-
dero de los tranvías, sala, dos grandes 
habitaciones, cuarto de baflo. Instala-
ción gas y lúa e léctr ica. Informan: Te-
léfono 1-2339. 
11171 1 Ab. 
E N A R R O Y O NARANTO S B A L Q U I L A 
la bonita y cómoda Casa-Quinta situa-
da en la calle Luz esquina Soto, ro-
deada de un espléndido jardín. Se en-
cuentra amueblada. Tiene garage, lúa 
eléctrica, te léfono y buena y abundante 
agua. Informarán: Banco Nacional, 306. 
T e l . A-1051 o F-5694. 
10791 81 Mzo. 
s i c s  'es- os frescos y bonitos, con ga- S E A L Q U I L A L A CASA < 
Pairaría V * i - i • * . i e Velga, 12. entre Estrada Pal 
c a l z a d a . Ve- ragef ^ por siete meses—15 Estévea, v íbora, compuenta 
" A V f o ^ ^ P r l c u ^ n ^ ; t * ™ ? * * $ Informan 8 y 23 de ^ á ^ de diciembre. Cuatro P - ^ ; 8baâ 0 rnlVrcai4adho!rdo0bi 
A4<08. Pregunten por 0̂ 220. ' ampl io» dormitorios, dos b a ñ o » , etc. de criado, en módico precio. 
i i r i * <i/\ " • F _ 1 fnrmai*- V.mtraña Palma- Kh 
Calle 13, entre 4 y 6. Renta mensual 
11541 30 formes: 10594 
alanila «1 Inioso nrim*r nit* Am 39 NO 136 E N T R E 2 Y 4. V E D A D O $250. Informan t e l é f o n o F - 5 3 8 2 . 
ae aiqniia ei "^JOSO, *"^¡^m P^0 " se alquila esta casa con jardín, portal. r | 1 2 0 9 
C O N C E J A L 





Éstrada Palma, 85, altos. 
29 Mzo. 
C E R R O 
C E R R O . C A L L E MORENO, 21-B, S E 
alquila compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, amplia cocina, 
patio y servicios. Luz eléctrica, gas y 
agua abundante. L a llave en el número 
87 y medio. Informan en Colón, 30, en-
tre Industria y Crespo. Teléfono M-
4847. 
11641 30 Mzo. 
29 mz. 
^ d barr io c o m e r c i a l , p r o -
p10 Para indus tr ia o a l m a -
cen. se a lqui lan los b a j o s d e 
k moderna c a s a D a m a s n ú -
mei0 7. entre L u z y A c o s t a . 
s a l ó n , t resc ientos 
, * * t i c i n c o metros c u a d r a -
' t u c o r r e s p o n d i e n t e 
Mnitar io , l a l l a v e e n 
, ^ I n f o r m a n e n I n q u i -
P** , , N«Boclo ™ y bastantes can-
/ ^ Q u T r r - T r r : 31 m a 
5 . 7 ^ Dara K.N . L O C A L Q U E 
P ^ i c / ^ a n e ^ ^ f mjento o oflcl-
t?«fta. ' n Amistad y San José 
vi-QUTI~T 29 m a 
-rairl a ia olaV- Slclnas en Obispo 
IS?* « « U Lonja a T ^ ArrnAB- a d»8 W aja- Informa: Sánchez . 
10 Mzo, 
SAN J O S B n a , P A R A B A B B E B i A , Consuhdo 13. Precio, $125. E n la s 'a 
tren, modista, consultorio, casa empeño I • 
etc magnifico salón, departamento, ha-
bitaciones, l u í fija, te léfono. Duefto: 





sa eta corrida, dos cuartog, co-
y eervicios. Sueles de mosaico. 
4 ab 
4 ab 
CASA AMl E B L A B A SB A L Q U I L A Z N T saleta, servicio intercalado, gas y 
Í3O.00 mensuales. L a llave en la bo- ja caiie paseo Xo 226 bajos Vedado electricidad; todos los cuartos a la bri-
tlega fle la esquina. compuesta de tres' habitaciones, cuarto f e s cuadras de la calzada y dos 
u5Da 30 m*- baflo cuarto criados y servicio, come- *•* cai70 Luyanó^ Todo nuevo y có-
ñor. sala, cocina de gas. portal, jardlr» modo L a llave al lado, 
v garage. Informes en la misma. Te- 1101Z. 
S E A L Q U I L A , J U N T O O S E P A R A D O . E,N 40 P E S O S A L Q U I L O H E R M O S O S 
casa de al tos 'y bajos en Princesa 10 ^ L 0 S ^ J ^ C 0 ^ ^ ^ ^ ^ 
Jesfts del Monte. Cuatro cuartos, sala ^ ' . „ s e ^ , l c J ° s ' J**S£*&**%'LS*' 
ciña Campanario 48 esquina a Virtudes, ae alquila hermoso segundo piso, compues-j man. Amistad, 70 
to de sala, recibidor, comedor, cuatro, ii292 
habitaciones, dos baflos y cocina, todo 
y 
8 B A L Q U I L A N L O S BONITOS B A J O S ¿"Ti ^ 7ñ 7ñ \ } j i 
de Habana 204, casi esquina a Merced, ¡Calle UlCZ entre 1/ y IV, Vedado, 
con sala, comedor y 3 habitaciones, co- < ; . „ „ _ . ; n rnn niafrn léfono F-1645 
de gas para^verla de 3 a 4. Infor- ;-egunao Plso sin estrenar, con cuatro j j j f S 
28 M ¡cuartos , b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, entrada independiente para cria 
28 Ms. 
1 ab. 
deU|a0d^ r n ^ e M . . ^ *lWÍl* A* UhñW' A*J~¿°*' La 1,ave en ,a h o ¿ ^ dc 17 
No. 106. 
11445 80 ma. 
ton Recio n ú m e r o 6, casi esquina a Informes F-2124. 
Monte; los bajos, para a l m a c é n , 8 5 11590 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E ¿ A 
casa calle D, número 66, entre Linea y 
Calzada, 5 cuartos y demás comodida-
des. Informan: F-4394. 
11362 «0 Mzo. 
VTBOBA, S E A L Q U I L A A M E D I A cua-
dra de la Calzada, los modernos, her-
, mosos altos Ave. de Chaple, 6. Infor-
i man en los bajos. Teléfono I-382S. 
10336 2 Ab. 
corta cuadra tranvía Cerro. Churruca, 
3-C. Informa en la misma Iglesias. 
11668 31 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Cerro, número 675, con cuatro ha-
bitaciones y servicios modernos. Infor-
man en la misma y teléfono A-5867. 
11532 6 Ab. 
29 
^ " s a i a l ' r e c f b i d ^ ^ T a m b i é n la primera planta, 3 ' S E A L Q U I L A E N 75 P E S O S L O S MO-
intercalado, salón de comer, cocina y 
cuarto de criado con servicios. Renta 
$125 00. Informan: Campanerla. Haba 
na 66. M-7785. 
11448 m«-
Se alquilan casas nueras en S a n L á -
zaro y Aramburu, Buen precio, buena 
í.«kita<>ínnA« «ata ftimnAnr rnríita <1M dernos altos de la casa calle 12. nú-
babitaciones, sala, comeaor, cocina de rnero 25 entre l3 y n compuestos de 
eas. servicios modernos, 80 pesos y la sala, comedor, cuatro cuartos y servi-
0 ^ . , . . . . . clos modernos. L a llave al lado. Infor-
azotea dos habitaciones. Con s e m a o s man en Obispo, 104. camiser ía . 
11515 30 Mzo. 
V E D A D O . C A L L E 25. N U M E R O 41!, 
entre 4 y 6, acera de la brisa, a una 
cuadra de 23, altos, modernas, portal, 
sala, comedor al fondo, vest íbulo, 3 
cuartos, baflo Intercalado, cuarto y ser-
vicio para criadas y cocina de gas. In-
forman: Calle 2, número 8. entre 9 y 11. 
11514 31 Mzo. 
independientes, $30 . 
11317 4 ab 
A V I S O A L C O M E R C I O , S B A L Q U I L A 
a tenc ión Informan en las mismas y una esquina en un punto de tráns to. 
a t enc ión , i i u v ^ ,v „ pegado a la nueva l ínea de Infanta, pe-
en la Manzana de uOmez, uepiO. ¿ d * . co aiqUjier. Informan en San Joaquín, 
11348 24 ab 2 4 i i ^ 28 Mzo. 
M O N T E 259, E S Q U I N A OABMBN, B B -
sea colocarse una joven peninsular pa-
ra limpiar cuartos o para todos loa 
quehaceres de un matrimonio solo, ha 
de ser casa de moralidad. 
SE A L Q r T L A L A CASA B B N J U X E B A ' Se alquila l a hermosa casa calle £ 
'S entre Marqués González y OquendoiCasl esquina a 13. acera de los pares, 
de construcción moderna, con sala, sa- con un gran jardín al costado, propia de co 
leta. tres 
113S0 28 Mzo. 
habitaciones y demás serví- para una familia acomodada. Puede 
* de la tarde. Teléfonos 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S » B M I - , 
I na 14, Interior, propio para depósito, 
I mercancías o para cualquier Industria, ^ A I l Q n i I l A j , * 
I entrada independiente, j , , M m | Virtudes, 
clos. Informa S r . Alvarez. Mercaderes verse de 2 a 4 
No. 22. altos de 11 a 12 y de 5 a 6. 'F-1181 o M-o2.1 
E l papel dice donde es tá la llave. H^26 
10771 4 ab. En 120.00 se alquilan los altos del cha-
31 mz. 
31 Mso. 
"pARA E S T A B L E C I 
S E B M O S A CASA let calle 25 entre Paseo y Dos. Vedado 
162, altos, entre ; en 1100.00 los bajos, juntos o separados 
- con todos los adelantos _ o ^ r m o y Soledad, compuesta de sala, casa nueva y a  
- i saleta, recibidor, 3 habitaciones y h a - | modernos. M.-̂ s informes T e l . M-4583 
11435 L a llave en la carplnte 28 mz. 
11214 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A n ú -
mero 43-E altos, entre Benjumeda y 
Desafile .do sala, terraza, 4 habitacio-
nes y doblo servicio. Informan: Buergo 
y Alonso. Infanta, número 47. Teléfo-
no A-4167. 
11214 t A b . 
ido. Se alquila, calle L entre 15 
precioso chalet de tres plantas, < 
S E ALQXJTLA L A C A S ^ A C A B A B A B B independientes, con 3, 4 y 5 cuartos 
V E D A D O 
E n el ed i f i c i o ca l l e 2 3 e squ i -
n a a M , a c a b a d o de c o n s t r u i r , 
se a l q u i l a n dos D e p a r t a m e n -
tos b a j o s , a b s o l u t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e s , c o n f r e n t e a l a 
c a l l e M. C o n f o r t a b l e s y v e n -
t i l ados . P r e c i o s a r r e g l a d o s . 
H a y g a r a j e . P a r a v e r l o s d i r í -
j a n s e a l C o n s e r j e . I n f o r m e s 
e n O ' R e i D y , 11. V a l l e y 
G r a n y C í a . T e l f . A-4317. 
10872 M ma 
S E A L Q U I L A E X SAN P A B L O N U M E -
ro 17, una casa con sala, comedor, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baflos y 
servicios intercalados, cuartos de cria-
dos y servicios patio. Informa: Santa 
Catalina, número 2, Cerro. Teléfono 
A-5846. 
11478 1 b. 
Se alquila en la calle Herrera y R o -
sa E n r í q u e z , L n y a n ó , a dos cuadras 
df la l inea, una gran casa de altos. 
Se comnone de terraza ball «ab» re- S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -ae co pone ae terraza, ñ a u saia, re- tos de Cerro 526 con 5 cuartos hermo. 
Cibldor, cinco cuartos, comedor, cuar- sos, sala, antesala, comedor, dos servl-
. j i . i cios (ocina de gas, terraza y azotea 
10 de b a ñ o y d e m á s servicios. L a l ia-: Informan en los bajoa y te léfono -4853 
ve en la bodega. T e l é f o n o s 1-3229 r 11459 30 M*>- ' 
1-2356. S r . Otero. | Se alquila la e sp l énd ida casa C a k a d í 
29 mz : del Cerro 575 , esquina a Carva ja l . E n 1221 
SB A L Q U I L A UNA N A V E B E MAM- la nart# m á s alfa V a tTM r n a d r x A» 
posterla y zinc con más de 300 metros.! , P . ™ j * " * * a , ^ 
para fábrica oe muebles o ai- la Lsqotua de l e j a s . Telefono M 
1 3S23 
11*182 3 ab. 
barata, 
macén . 





A L Q U I L O H E B X O S O S - L T O S J E J E -
SÚS del Mor.te, 258, con sala, saleta. 6 
cuartos, baños, servicios dobles, terra-
zas. etc_. acabados de pintar y arre-
glar. L lave en loa bajos, peletería A-
6523. 
108S3 29 Mzo. 
| SB A L Q U I L A U N A C A S I T A C H I C A , 
propia para un matrimonio con sala y 
; cuarto y servicio sanitario; casa nue-
va de mamposterla. S20.00 de alquiler. 
Calzada de Buenos Aires y Florencia * 
Carnicería. 
112*3 « i ma. 
RE A L Q U I L A TO L O C A L P R O P I O P A -
ra carnicería con todo completo en 20 
pesos y otro para barbería o puesto de 
fruta: los dos con puerta de hierro y 
una accesoria con luz en 17.00. Infor-
man Concha y Fábrica, bodega. 
112'* 27 ma. 
S E A L Q U I L A C H A P L E Y ABMONIA 
Cerro, hermosa casa .jala, saleta 3 
cuartos, patio y traspatio, espléndida 
cocina y cuarto baño, ^aa llaves en la 
bodega. 
11169 30 Mzo. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos del chalet de Cepero. 6 y Santo To-
construlr. Animas, número 177-A, a l - " » J l ' ^ j T T - y v a I V E B A D a ^ PE 
tos entre Oquendo y Soledad, compues- Ccida una y toaas las comodidades, | mosa casa de d 
j o í ^ V h ^ ^ ^ 5 ? í ^ t U r S P e o n a s de gusto, lujosa d — ! - t r 8 LInea ' 
los bajos. Informa: Bamdn Fernández, rac ión. F 
Infanta, número 47M Teléfono A-4157,. i , 
1121* l Ab,. I l*t¿J. 
le CUst  i m  H^rn enirs i-i e  y ÍO 
ie gusto, mjosa ü e c o - | f a m l l l a y cuatro 
los bajos. Informa: Bamdn Fernández, ración, rueden verse a todas horas P"* tre8 máquinas . E l dueflo en l a caaa 
'k 
i 8 mz . 
-de al IAÍO, esquina a L i n e a , 
102ia 
BE A L Q U I L A l K A CASA EN L A P A R 
Monte 
1 a b . 
lo^¿na!.ama• ^ Se,funda 26 » l ^ l ^ o A - m i ^ T O t . ^ ^ ; ^ ^ 
' A G i N A V E I N T I D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 2 4 A / Í O 
A L Q U I L E R E S B E C A S A S | H A S I T A C I O N E S H A B J T A C Í O N E S 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EW UTTAMABACOA, A DOS C U A D R A S 
fo;f3028 2 Ab- -
ÍTAKIANAO r B E N T E S S T A C I O N H A -
! Í ^ C e n t & . S K i c l o •Nogueira-', acá-
Informes T e l . 1-7014. 30 Mzo 
10957 ——— 
H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 A $ 2 5 
E n BelasQij«iin 123 casi esquina a Re i -
na, se al<iiíjlan. oon pisos de mosaico 
\ lavabos dé agua corriente, en la mis-
ma una cocina en $25. Casa elegante, 
parada de t r a n v í a s en la puerta. T e l i -
lono M-8750.' 
11570 5 ab. 
M A R I A N A O , C E B A 
C O L M A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A P O R UN VSO U g A » -
sa en e Palf,dAr°1Cog Marianao. tiene 
edificio a p a ñ e cocina despensa ^ j r e . 
cuartos crl̂ aoB en ^ vlavadero y 
í r ^ d ^ n i n ^ ^ p r ^ a r a s cuadra-
das Llámese al te léfono 1-7 4ü6 
11654 . 
—:— o r l I ^Nr T R E S H E R M O S O S 
c h a l e ^ í n " v i * 3a . e s q u i n a a Pasaje 
? t o en Buena Vista, frente al teatro 
M¿oa a media cuadra del tranvía de 
:MÍr tnaomparadero Rabel compuesto 
ríe 5 cuartos, sala, comedor, cuarto cíe 
b l ñ o completo, ^ r d í n , portal Services 
de criados con su cuarto, garage, abun-
dancia de agua, precios muy eeonómi-
<o<= Eas llaves en la botica o en los 
mismos Su dueño en Trado número 
85. Teléfono A-9106. 
11677 h -vo-
A L Q U I L A S E L U J O S O C H A L E T R E -
narto Buen Retiro, calle Infanta y San 
Jacinto, cerca de las carreras de la 
Playa Informes: Comandante Iglesias. 
Teléfono I-73G1. 
3 1527 10 Ab- _ 
MARIANAO, E N BUEN' R E T I R O , Steln-
hart entre San Jacinto y Robau, casa 
moderna con 5 habitaciones, dos magní-
ficos baños intercalados, garage etc. 
Doble l ínea de carros por el frente. L a 
llave al lado. 
11483 80 Mzo. 
CoímñbTiT Para familia fie gusto un 
chalet nuevo frente al Paradero Rabel 
del eléctrico del Vedados, ocho dormito-
rios, garage y jardín alrededor, con to-
<'as las comodidades üeseables. Renta 
moderada. T e l . 1-7691. 
11412 28 mz. 
S E A L Q U I I i A U N A E S P L E N D I D A ca-
sa con una gran sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, 2 baños, comedor, cocina agua 
callente, cuarto de criados con 2 baños, 
un gran patjo y garage, los tranvías le 
cruzan por el frente. Lui sa Quijano, 
número 24. Marianao. Informes: Se-
ñor Díaz . Teléfono A-9770, A-3538. 
11339 4 Ab. 
1 M E R C A D E R E S , 13. S E G U N D O P I S O 
¡ se alqui.te. una, habitación amueblada a 
! hombres eolos 20 posos, luz toda la no-
| che, agua abundante, casa moderna, 
j 114S1 SO Mzo. 
| S E ALQUXIiA mu D E P A R T A M E N T O 
¡con todos sus servicios e independiente 
con balcón a la calle en Compostela 138 
I altos. 
11054 23 mz-. 
; EN' M A N R I Q U E 124. BAJOS, S E A L -
| quila una espléndida habitación con to-
| do el confort. T e l é f o n o M-3884. 
11508 5 Ab. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , E s -
quina Mazón, edificio de cuatro pisos, 
se alquilan varios departamentos con 
sala, gabinete, ctiatro cuartos, baño In-
tercalado, comecfor a l fondo, cocina, 
cuarto de criado y servicios todo mo-
derno. Precio 9» pesos, 100 y 110 pesos. 
Informes en la misma y te léfono F -
1152. 
11315 29 Mzo 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-! 
ciones con todo servicio, agua co-
i nenie, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 i 
H A B I T A C I O N E S 
" i o ^ ^ ^ 1 1 1,08 B U E N A S H A B I -
taciones en la casa i t ^ a ^ a . número 4 
11147 Ab. 
0 B R A P I A , 5 3 leu la c o l o c a c i ó n y que traiga buenas 
t'( ^ í ^ f u * a í r 0 ^ a m m 0 S ' Te" fa^cioS1?11 l ^ P " a S y frescas habí- referencias. Dirigirse a la señora del 
lefonos M-3:»69 y M-3259. n í a d T m ""r1^10611 a la calle a perso- H r s^Iava calle 9 entre K y L . V e -
S E A L Q U I L A N COMODOS Y T B E S C O S f n ^ . m0raJldad. Pecios económicos . IUr ._Sa la>a , Calle 7 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S £ O F R E C E N 
Desea colocarse una « ! " 
limpiar habitaciones v1*1"11"^ 
sabe zurcir o para L t L T*?**x 
S O M B R E R E R A S 
solicitan buenas sombrereras, tra á á ^ r e P a ¿ r 
señora o ama de e o h ^ r al cuida 
Prado m . pisdo%fgbut-ono de 
sundo. Tel ? 
S e necesita una cocinera e s p a ñ o l a pa-
ra un matrimonio solo, que sepa tam-
i - . • 1 -11 rluprma baJ0 tod0 el año • ^ CaSil de Enrique. 
bien cocinar a la criolla, que duerma Xeptu o - 0 Mzo. 
T B E S C O S 
cuartos en Omoa 14 a $12.00. J del 
Monte 156 a $14.00. con luz: estos son 
ac salita y habitación. E n los mismos 
I informan. 
11200 28 mz. 
1 Ab. 
S E A L Q U I L A E N O B K A P I A . 13 U N A 
habitación a personós de moralidad, hay 
agua, luz y te lé fono y se da l l av ín . 
11387 29 Mzo 
O f r e z c o a us ted dos b u e n a s h a b i -
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " j t a c i o n e s , r e j a p a r a l a ca l l e y s u 
S e alquilan departamentos y habita-i ^ d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
jeiones con b a ñ o s y lavabos de agua l a ca l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
.comente. S e han hecho grandes re-
i formas. 100 habitaciontes. T a m b i é n 
i hay capilla propia en la casa, misa 
ilos domingos a las diez. Exc lus iva-
i mente a personas de moralidad. L o s 
tranv ía^ a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
7912 31 mz. 
1 ab. 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
n o A - 1 0 5 8 . 
S E A L Q U I L A K A I I I T A C I O N A M U E -
blada en casa absoíoitamente moderna, 
con '.oda clase de evomodidades, precio 
económico . Villegas, 38, primer piso. 
11398 1 A b . 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
| habitaciones en la a r o ^ a en los a l -
I tos de S. Nico lás , 67. entre Xeptuno y 
San Miguel, se exige moralidad. 
11399 4 Ab. 
CONSULADO 100, AlyTOS, S E ALQUí-
Inn dos habitaciones en la azotea y 
una en el piso. Se dan y piden referen-
cias por ser casa de familia. 
11^39 ' 3 ab. 
Monserrate 93. altos, eptre Lampari l la 
> Obrapía, so alquilan habitaciones, la-
vabo de agua corriente." muebles espe-
ciales ' o sin eJlos, agua caliente en el 
bañp. Precios de s ituación. Informan 
en la misma. 
^¿1434 2 8 _ m z . _ 
Re alquila un fresco y ventilado de-
partamento con vista a la calle en Com-
postela 58, altos entre Obrapía y L a m -
parilla . 
11436 28 mz. 
C O L U M B I A , B U E N A V I C T A , A V E N I -
da 6a., trente a la quinta del señor Ba-
rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, aala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño, ídem portal terraza, altos 6 cuar-
tos, hall, baño moderno: garage para 
dos máquinas, lavadero, gallinero etc., 
etc.. gran jardín con 50 metros de fren-
te. Informes: Juarrero, en la misma. 
Teléfono 1-7656. 
10941 1 Ab. 
Belascoain 95, sexto piso, izquierda. 
Confortables habitaciones, hombres 
solamente; preferibles estudiantes, 
e c o n ó m i c a , excelentemente tratados 
reun iéndose varios. E s p l é n d i d o s ser-
vicios, elevador a u t o m á t i c o , t ranv ías 
frente y costados. 
11441 29 mz. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
En est-* antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr.Tnorí-os dos pesos y 2.50; agua co-
rrient.- en todas las habitaciones, ba-
ños fr'os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
mite'-, abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa v americana. 
10S2S 
S E A L Q U I L A 
20 ab. 
- UNA H A S I T A C I O r A 
hombres solos con balcón a la calle y 
luz. Angeles. 53, altos, esquina a Co-
rrales. 
10965 30 Mzo. 
C A S A B Ü F F A L O 
Zulueta 32 entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
lo í 'titos de Payret por Zulueta- Véa-
lak,, su sítuacWn y precios. 
7611 V 29 mz. 
dado. 
10799 
P A R A TODO E L S E R V I C I O D E I N A 
casa de corta familia extranjera, se so-
licita una cocinera blanca que sea asea-
da v formal. Sueldo $30. Delegado 
Centro Gallego. San Pedro 6, altos. 
Teléfono A-3690. 
11208 -s _ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B S -
nañola para la limpieza y cocinar para 
dos señoras solas. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Darán razón: Virtudes, 
177-D. bajos. Teléfono M-(663. 
11193 _ • 29 Mzo.^ 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E H A G A 
tambi-'n la limpieza para un matrimo-
nio ¿xdo. Sueldo 20 pesos, ropa limpia. 
Ha de dormir en la casa. Hospital, 108, 
bajos. 
11340 29 Mzo. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A D E M E D I A -
na edad para todo si es posible, que 
duerma fuera, es para poca familia. Sa 
necesitan Informes. San Nico lás 130, 
piso segundo. 
11587 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
tres de familia, ha de dormir en la co-
locac ión . Domínguez y Cerro. Teléfono 
11350 • 28 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O J O V E N 
para ayudante de escritorio, que sepa 
ing lés y escribir en máquina, escríbase 
al apartado 2327 indicando las propias 
referencias y dando detalles de sus co-
nocimientos. 
11166 29 Mzo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A C R E D I T A D O S C E N T R O S D E C O L O -
caciones, si quieren tener buenas servi-
dumbres v dependientes de todos los gi-
ros lihmen a Tns Teléfonos A-1673 y 
A-3866 y si quieren colocaciones vengan 
a Gloria 168 o a L u z No. 7. Sr. Sosa. 
11126 r 3 Ab. 
S E O F R E C E N DOS -—JíL^Z- -
para cuartos y c o f c r ^ ^ C a X T ^ -
da de mano, sabne L™* P^f"c^* 
referencias. Monté f ^ P ' i r >• UV}*-
4669. -"onie, 431. Teléf0„*e,í«» 
11150 0no J»-
23 ilxo. 
C R I A D O S D E M A N O 
A HORA | 1 | | | ' , , 
V consiga un buen c r i a d o R < i V E ^ S ambién . - ^ ^ ^ _'-"ado (ja ^ . - ^ ambién se coloca p a ^ t 0 * 
mará de caballero ayild 
üblitraci/'m - r T i i . - ^abe mi obl igación. Tiene todasV™11- • 
que pueda exigir. D i r l L n s , 
. u i n a - a I . Vedado. T e ! ^ ^ ^ 
S i usted, cualquiera que sea su sexo, 
desea o necesita trabajar, venga a 
verme y le faci l i taré los medios de ob-
tener una buena c o m i s i ó n diaria o un 
sueldo de $25.00 a $250.00 mensua-
les bastando tan solo que sea activo 
e inteligente. Informan en Belascoain 
No. 7 I 2 , de 9 a 11 a. m. 
11404 28 mz. 
» es-
C H A Ü F E M S 
E N CASA P A R T I C U L A R N U E V A S E 
alquila una hermosa habitación amue-
blada, muy fresca y clara, hay teléfono 
gran cuarto de baño, cámbianse refe-
rencias. No hay cartel ni en la puerta 
ni en el balcón. Villegas, S8, altos. 
10982 1 Ab. 
Se necesitan pftra un matrimonio sin 
niños un departamento de dos habita-
ciones con baño en casa limpia y de 
moralidad, cerca del Parque Central . 
Ofrece: A . B . Apartado 1745. 
"448 28 m i . 
M A T R I M O N I O R E S P E T A B L E , A L Q U I -
la solamente una o dos habitaciones a 
señoras o matrimonio serio y moral, 
con o sin asistencia, precio módico . San 
Nicolás , 50, bajos. 
11306 29 Mzo. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
Esquina a Aguiar. E n esta modern í - C H A U F F E U R CON R E P E R E N C I A S . 
a m a casa, situada en lo mejor de ^ ^ ^ ^ l ^ ^ e T ^ ^ ' 
ciudad, se alquilan habitaciones y se¡ 11310 :vl30 
admiten abonados al comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. T e l é f o n o 
M-7519. 
9358 11 ab. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
lugar I 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la tínica que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
T e l . A-331S. Habana 114. 
10756 27 mz. 
S E O F R E C E UN CPT i T ^ T - ^ - ^ 
con buenas referencias £ ^ 5 *A.NO 
:/>. i?abe cumplir con su «KH de traba-
¡éfono M-2013 obl,eaci6n T. 
11558 * " e' 
S E O F R E C E L A J O V E N n T ^ T ^ -
para criado de mano de c a ^ nn^OLOR 
E s práctico en el servido v ?frt,Cu|ar 
rencias. lnforman en e f ^ . ^ ^ 
"M MÍ,: 
Se ofrece un criado de mano""^" 
bajar y tiene referencias i8*1* 
que^ha trabajado. T e l . ^ 6 9 6 ^ ^ 
: — — -8 rnz 
Joven español desea colocarso 
do de mano. Sabe su nhifJ e-.de 
doce a ñ o i en Cuba conScP^," ' S I 
del país. Tiene referenci^ ?^um,*e« 
Teléfono A-5C94 rcierenclaa- Inton^ 
11438 
"8 mz. 
L A P R I M E R A S E L V E D A D O , S E s o -
licitan cocineras, criadas de mano, 21 
2t:4, entre E y D . Vedado. Teléfono F -
5!>í»r 
S266 i Ab. 
V I I ' . A V E R D E Y C A . 
O R E I L L Y 13. T E L E F O N O A-2348 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocineros 
y todo cuanto personal usted necesite 
e, ofrece. buen criado de mano""!. . -
sular. Tiene referencias d T la , P1lnin-
que trabajó. También se ofrece L ^ 8 * 8 
tero o para criado de ofLinA J * ' -
11431 
E n Prado 87, esquina a Neptuno 
propio para los Car 
espléndidos departam 
nes con toda asistenc 
Precios moderados 
9974 31 Mzo 
E N L U Z , 2 4 
úl t imo piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio, es casa de una fa-
tiene la 
A H O M B R E S S O L O S D E E X T R I C T A 
moralidad se alquila una habitación a l -
ta cori vista a dos calles en Habana y 
Tejadillo. Informan en la bodega, se pi-
den referencias. 
11360 29 Mzo. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y V E N T x -
lados altos en la calle Dos, Guasaba-
coa, 49, a dos cuadras de la Calzada de 
Luyanó, con sala, saleta y gran terraza 
y 3 hermosas habitaciones y comedor, 
servicios dobles y modernos y cuarto en 
la azotea para criados. Informan en los 
bajos de la misma. Teléfono l-7í>a8. 
10862 29 Mzo. 
S E A L Q U I L A E H E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 8 y 3a., muy cerca del 
tranvía, con bastante vecindario, a la 
brisa y acabada de fabricar, casas - a 
$25, 40 y 70 pesos, también hay un gran 
local para establecimiento, razón en las 
mismas. 
10416 28 Mzo. 
V A R I O S 
SE C E D E UN C O N T R A T O L A R G O D E 
dos caballerías de tierra de lo mejor 
que se conoce a nudia hora de la Ha-
bana, con vaquería y demás crian.za 
y aperos de labranza. Tiene caña y el 
chucho a medio ki lómetro. Hay dos 
rozos potables, con motor y molino, 
gran depósito y cañería de regadío, 
informan Infanta y Neptuno, café. Ro-
dríguez . 
11552 31 mz. 
Se alquila una hermosa habitación con 
balcón a la calle, luz toda la noche. Se 
da l lavín. Barcelona 18, altos. 
11433 28 mz. 
G A L X A K O 109, A L T O S , L A M E J O R C A -
sa de. la. Habana por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Habitaciones con 
servici / sanitario completo, casa mo-
derna. 
10978 1 A b . 
Luz 28, altos, se alquila en casa parti-
cular un departamento independiente a 
señoras solas o matrimonios. Se toman 
referencias. 
1 1440 28 mz. 
F i n c a de Recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la F i n c a Prima-
vera, sü ' iada en el Wajay , con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco G a -
llego, Prado y San José . Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
E D I F I C I O " A B A D I N " 
C u b a , 8 6 . S e a l q u i l a n los a l -
tos de este ed i f i c io c o n 4 7 
h a b i t a c i o n e s . P r i m e r p i so p a -
r a o f i c inas y s e g u n d o p i so 
p a r a v i v i e n d a s de h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s s in h i j o s . 
I n f o r m e s , e n los b a j o s . A b a -
d i n y C o m r a m a -
11127 e9 Mzo. 
9847 29 mi. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
ra hombres solos y en la 'misma un 
zaguán para vidriera. Virtudes, 13, al-
tos, enquiña a Industria, Teléfono A« 
3796. 
11656 6 Ab. 
SAV L A Z A R O . 222 V 224, S E A L Q U I -
ian departamentos, lo . , 3o. y 4ot piso 
con :! cuartos, baño, bal SÁn a I * cali* 
etc. de 50 á 70 pesos, dos en fondo, se 
exigen referencias. E l pojtero. 
11668 30 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A M P L I A y 
fresca y otra mao chica juntas con bal-
cón a la calle, situada en el centro de 
los negocios, propia para comisionista o 
cosa aná loga . Informan en la misma. 
Empedrado número altos. 
11359 30 Mzo 
O'Rei l ly 102, casa particular, altos, 
primer piso, se alquila una h a b i t a c i ó n 
con todo servicio si as í lo desean a 
matrimonios u hombres solos. 
11250 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias, situada en Campa-
nario 66. esquina a Concordia, la casa 
más ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos, 
para personas de moralidad reconoci-
da. Habitaciones con servicios privados. 
Agua caliente a todas horas. Espléndi-
da comida. Cocina americana, españo-
la y criolla. Se admiten abonados al 
comedor. 
10829 28 mz 
' B I A R R I T Z ' 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. B a ñ o s 
con ducha fr ía y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
P A L A C I O T 0 R R E G R C S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
C O M P O S T E L A 7 O B R A P I A 
Entrada por Compostela, 68 
30976 
Habitaciones y departamentos de 15, 
20 25 v 50 noene nara n . . ,nr ,^„ i ! milla y se piden referencias, ¿v, ¿o y a u pesos, para personas de ¡ c a s a te lé fono. 
estricta moralidad y oficinas. Aguiar 
No. 92 entre Obispo y O b r a p í a , lo 
m á s c é n t r i c o de la Habana , luz toda 
la noche y abundante agua. 
8 .mz. 
1 Ab. V A R I O S 
V E D A D O 
E S P A C I O S A S H A B I T A C I O N E S E N 12 
pesos dos meses en fondo, en lo mejor 
del Vedado. Calle 11, número 37, en-
tre 8 y 10. 
11176 29 Mzo. 
S E S O L I C I T A U N B U E N V E N D E D O R 
I para la venta de vinos y licores en la 
! plaza de la Habana. Ha de ser com-
petente, si no tiene la práctica necesa-
r ia y conocimiento en el giro, que no 
se presente. Se exigen referencias. I n -
forman: Pedro F . Morera Co. , San Be-
nigno númro 14. 
11613 , 1 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A S E S O L I C I T A UNA E N . C A L -
zada 131, Vedado, esquina a la calle 12. 
Teléfono F-2113. 
11626 30 Mzo. 
C R I A D A S E N E C E S I T A P A R A TODOS 
los quehaceres de una casa. Matrimonio 
solo y una n iña . Encarnación, número 
22, entre Flores y San Benigno. J e s ú s 
del Monte. 
11628 31 Mzo. 
S E S O L I C I T A SEÑORITA B I E N edu-
cada, que hable inglés , para acompa-
ñar y enseñar una niña de seis a ñ o s . 
Se exigen muy buenas referencias. V i -
l la Herradura. Calle 13, esquina F . Ve-
dado. Teléfono F-3170. 
11625 3 Mzo. 
S e solicitan dos j ó v e n e s , propios pa-
ra auxiliares de oficina. Se requieren 
conocimientos del trabajo de escrito-
no y que sepan m e c a n o g r a f í a . Deben 
tiaer referencias. Informan en Padre 
V á r e l a , 32, Librería del S r . J o s é A l -
bela. 
11484 29 mz 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
que sepa cumplir con su obligaclén. SI 
no que no ss presente. Sueldo $25.00. 
Informan calle 9 No. 16, altos, entre 
H e I , Vedado. 
11576 29 mz. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Vda. de Rodríguez prop 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcdn a la calle 
luz e léctr ica y timbre. Baños de agua 
caliente y i'rfa. Prado. 51. Habana E s 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y v é a l o . Precios módicos . 
9900 14 A b . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F O R M A L 
y trabajadora en San Rafael 74, altos, 
sueLdo 25 pesos y uniforme, horas de 
2 a 5. 
11472 1 Ab. 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S E S P A -
fiolas, una para la limpieza de la casa 
y la otra para la cocina en Luyanó, 128, 
que duerman en la co locac ión . Sueldo 
según se trate. Se desean informes. 
11453 31 Mzo. 
O f r e z c o a u s t e d u n a o dos b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s c o n c o m i d a y m u e -
b les o s in m u e b l e s e n M a l e c ó n n ú -
m e r o 3 , b a j o s . D e r e c h a . T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
9803 24 Ab. 
S E S O L I C I T A XTNA C R I A D A T R A B A -
jadora y formal para hacer limpieza du-
rante horas de la tarde. Informan en 
Aguacate, 124, segundo piso, izquierda. 
11390 28 Mzo. 
Se necesita una buena criada de mano 
y una cocinera. Sueldo $25.00 la criada 
y $30.00 la cocinera. Informan Habana 
126. bajos. 
11431 28 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B E MA-
no, J e s ú s del Modie, 437. 
11307 2 Ab. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S 0 L ' , 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D O S F I N O S , 
uno para la limpieza de salones y obje-
La$ mejores casas para familias, to-'tos de arte y otro acostumbrado ai ser-
• i i i .. • . . * i vicio 
11261 
CASA H U E S P E D E S DA COMERCXAB, 
Muralla, número 12, frente al parque, 
alquila habitaciones con todo servicio 
desde 40 pesos. Jueves y domingo se da 
pollo. Teléfono A-0207. 
10926 1 Ab. 
H O T E L A L F O N S O , E N E S T A CASA si-
tuada a media cuadra del Parque Cen-
tral, se alquilan hermosas habitaciones 
con baño y agua corriente, precios mó-
dicos, grandes ventajas, para viajeros 
del campo. I . Agramonte, número 34, 
antes Zulueta. Habano 
l ' 1 ^ 6 Ab. 
L A CASA D E B U R I A Y C I A . P R A D O 
número 8o, esquina a Virtudes, antiguo 
café El Pueblo. Habitaciones amuebla-
das con agua callente y «levnid )r, las 
hay a f l .25, 41.50, 2.00 por día . Pra-
do, número 85, frente al Club America-
no. Teléfono A-9106. 
US7» 6 Ab. 
S E ADQUIDAN E N S U A R E Z , 50, T R E S 
departamentos altos, entrada indepen-
diente, un pequeño comedor, buena co-
cina y servicios sanitarios, hay luz 
eléctrica, precio 50 pesos, para familia 
de moralidad, en los bajos informan 
en la ferretería a todas horas. 
10977 5 Ab. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
ne esquina compuesto de dos habitacio-
nes con balcones a la calle, juntas o se-
paradas propias para Comisionista, ofi-
cinas o cosa a n á l o r a . informan en la 
misma. San José y Aguila, (altos del 
c a f é ) . 
31 Mzo. 
Se alquilan grandes habitaciones al-
j tas y bajas en Amargura 77 y 79. Se 
i qoiere mucha moralidad. 
11026 I a b . _ 
1 H A B I T A C I O N E S Y D E P A R T A M E N T O S 
en la hermosa casa calle Tejadillo nú-
mero 12. entre Aguiar y Cuba, se ^al-
quilan habitaciones amuebladas y sin 
muebles y departamentos para "ofici-
nas. 
11026. 1 Abril . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
grandes juntas o separadas con luz v 
derecho a la cocina, único Inquilino k 
señoras solas o matrimonio sin n iños , 
^omoostela 4, bajos, al lado de la 
iglesia E l Angel. 
11523 10 Ab. 
B E R N A Z A 3 6 
Frente a la P laza del Cristo. Excelen-
te casa de h u é s p e d e s . Se alquilan es-
! p l é n d i d a s , frescas habitaciones con 
b a l c ó n ' independiente a la calle. E s -
tricta moralidad. Excelente trato. Mag 
c í f i c a comida. Precios m ó d i c o s . 
A L Q U I L A UN' D E P A R T A M E N T O nVLlĴ Ĉ n& la cal,<f' a,tos- á n i m a s . rvQm^.o 190 o un matrimonio solo ó corta familia sin niños 
11522 30 Mzo 
S E ALQUILAN" H A B I T A C I O N E S Y E S 
paciosos apartamentos amueblados, agua 
fría y oalienti. elevador y te léfono > 
2 S 2 ^ ^ T ^ ' CÍOS a r>rec\os de verano. Hotel Hardlng. Crespo 9. 
n 5 ^ 25 nb. 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O CON M U E -
b'.es en $23.00 con luz. casa moderna 
Cristo l i . • 
11550 29 rru. 
S E A L Q U I L A F R E S C A V VEN-TTLADT 
^abitaci ín^ con alumbrado eléctrico en 
- - 1 1 5 ^ ' " ' " 29 mz. 
Se alquilan habitaciones en Fernandí-
na No^ 43. Informan en la misma. 
11410 31 mz. 
loei: 29 mz. 
Z U D I E T A 36 D, SE A D Q I I D A I Tí A 
habitación ron ventana. Tiene agua co-
rriente, toda amueblada, para un ma-
trimonio o dos personas. Se dan las 
mejores referencias. 
10620 29 ma. 
, , , i itiu de comedor de buenas casas: con 
Gas las habitaciones y departamentos' referencias. Presentarse por la mañana 
con servicio sanitario, las m á s b a r a - | enc2^u i t ; ta Falatino- Cerro- ^ 
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que's , , necesita un joven español p a r T T ^ -
mejor se Come. T e l é f o n o A-6787, An i - do de mano que sepa servir y tenga re-
- co T t££ A nie-o i i i i oomendación. Sueldo S35.00. 
mas o » , leletono A - » 1 5 8 , Leal tad un muchacho para fregador 
102. l:formarfn Habana 126, bajos, 
Tambit 
20.00. In-
11 tsci 28 mz. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
C H I C A G O H 0 Ü S E 
Caía para familia. Paseo de Martí, 117. 
el nueve dueño de esta casa después dé 
hacer grandes reformas regala a su 
cile.Uela con 25 fracciones de billetes 
Je lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
calle y magnifica comida española y 
cnclla a personas de estricta morali-
d.id, -ambio referencias. León Coriat. 
H O T E L " R O M A " 
Eszo hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con oaños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
c^noa tienen lavabos y agua comente. 
Su prcptetaric Joaquín Socarrás. ofre-
ce a lac familias estables el hospedaje 
más. seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-163o. Quinta Avenida. Calle y Teló-
graí i "Rcmotel", 
H O T E L " S A N T A N D E R ' 7 
S i U d . busca una h a b i t a c i ó n o apar-
lamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. Belascoain 9 8 y Nueva del Pi lar 
T e l é f o n o M-1194. 
10893 20 ab. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA P E N I N -
sular de mediana edad para cocinar y 
hacer la limpieza en casa de matr imonió 
solo en Tampa, Florida, sueldo 35 pesos. 
Informan: Reina, 105, altos. Se paga 
el viaje. 
11648 31 Mzo. 
M U C H A C H O M A Y O R D E 14 AÑOS. S E 
solicita para la limpieza de casa de fa-
milia y se le enseña trabajo de oficina. 
Cliacíin 15. de 12 a 2. i 
11544 v 29 mz. 
S E N E C E S I T A N P E R S O N A S Q U E T E N 
gan sellos usados y deseen venderlos 
o cambiarlos por libros buenos. Tam-
bién aparatos de ingeniería, máquinas 
de escribir, cámaras , etc. O'Reilly 13, 
l ibrería . 
11898 29 ma. 
E x p e r t o V e n d e d o r de V í v e r e s 
Mzo. 
c J U J« V M ^ . ^ ^ a * 1 con buenas referencias de su aptitud y 
r Se desea saber de Eduardo Mart ínez moral]dad. Se mandan a toda la is la 
navales, se alquilan ; S u á r e z , Natural de CancieneS, A v U é s J o u a d r i l l a s de trabajadores para el 
S ^ u ' e n f c i m i d l ' Asturias. L o r e d a m a su hermano R a - PGioPi8Rei'ly 13- Te l - A-348-28 & 
fael Mart ínez S u á r e z , rec ién llegado 
de E s p a ñ a , para junta de herederos. 
V í n c u l o No. 7, Calabazar , Habana . 
11008 28 mz. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A D E MANO. O M A N E J A D O R A 
de mediana edad o para lavar y plan-
char ?e ofrece. Mercaderes, 10. 
11603 30 Mzo. 
J O V E N E S P A R O L A D E S E A C O L O C A -
ción de criada de mano o manejadora. 
Calle J , número 7, entre 9 y 11. 
11G30 30 Mzo. 
U N A . P E N I N S U L A R . D E . M E D I A N A 
e^ad desea colocarse de criada de ma-
ro. No le importa manejar algún niño 
siendo corta familia. Lo mismo salo al 
campo siendo con familia de moralidad 
Sabe trabajar y es formal. Tiene refr-
rtncias. Informan J e s ú s María No. 51 
bajos. 
11549 29 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
r a . Informan en el Vedado calle Ocho 
No. 190. 
11556 29 mz. 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E -
jadora se ofrece una joven. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informes Mon-
serrate 151, Café Delicias. Tel. M-461( 
11578 29 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS 
españolas . i«e criadas o manejadoras. 
Teléfono M-3319. Egido 99. 
11583 29 mz.^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, para criada de mano o de 
cuartos. Tiene recomendaciones. Infor-
man Cuba 105, bajos. 
11595 29 m». 
E N CASA D E M O R A L I D A D D E S E A 
colocarse una muchacha recién llegada, 
española para criada de mano o mane-
jadora. Informa: Señora María Santia-
S E O I - B U C E CRIADO D E M Í S T T í r 
edad serlo y práctico en t o ^ i í 4 * 4 
concierne a un buen servicln ni ^ 
particular, prefiere cas i ^ 4 ° ^ ^ 
nconvemente eh salir fuera de la H.6 
baña. Aviso al teléfono 1-7898 ÍUH*" 
nao. • "'«n 
>0 Mzo. 
S E O r B E C E U N PENINStJl.AB" a 
criado de mano, tiene magnificas J f Z ' 
rencias y no tiene pretensiones de mu 
cho sueldo. También se co'oca ^ h . 
arreglar jardines y limpieza "de paUoí* 
Informes: Linea y 4, bodega. Teléfon; 
F-17.2 o en Linea, número 94. esaui n\hh el mismo criado. Vedado 
"•S iizo. 
ITN J O V E N ESPAfíOI. EESBA^HOLO: 
carse para criado de mano en caaTnar 
ticular, es trabajador y honrado tlen": 
referencias de las casas que ha trabaja! 
do y sabe planchar ropa de c a S K 
y sirve a la. rusa y a la española s lo 
deffa- Llame al teléfono A-3fi58 
11,520 28 Mío 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINtN 
r a buena cocina a la cric|la y a la espa-
ñola y hace dulces, tiene referencias en 
la misma una criada o manejadora In-
forma: Cuba, 28, entrada por Cuarte-
les. 
11530 23 Mro. 
C O C I N E R A QUE S A B E SU OBLIGA^ 
ción, española, desea colocarse en casa 
particular. Informan calle Acosta H 
Bajos. 
115S0 :9 mi. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE-
ra repostera andaluza, cocina a la crio-
l la y a la española, no hace más traba-
jo que su cocina nj duerme en la co-
locación. Para más informes: Llamen 
al teléfono M-3802. 
11503 29 Mzo. 
Desea colocarse una cocinera espaftoU 
en casa de moralidad. Sabe cocinar a la 
española y criolla. También entienda 
de repostería; es tá acostumbrada a ca-
tar en buenas casas y prefiere buen 
trato. Calle Habana 173 entre Merced 
y Paula. 
11409 . • 2! mi. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MT7CHA-
cha española para cocinar y limpiar pa-
ra corta familia. Misión, 2S. 





Herrera 25, letra R, Luyanó . M, 
31 Mzo. 
DOS J O V E N E S D E C O L O R D E S E A N 
colocarse una para manejadora y la 
otra para criada. Informa al teléfono 
11452 19 ^zo-
el 
Se solicita uno que conozca él giro y 
e s t é bien relacionado con el comercia 
importador, para atender ^ venta do c 'íoc^rse " ñ " l í ^ ' Tnejadora  l  
algunos art ículos ya acreditados, a P r i r — J ^ ""r„^r i fr,r  ) t l f  
sueV.o,, comisión o sociedad. ^Informes 
S r . Quevcao, " L a Borla", Neptuno^J64. 
De 11 a 12 solamente. 
11589 31 mz. 
S E ~ N E C E S I T A UNA M U C H A C H A F O R 
mal y que no duerma en la colocación 
para ayudar en los quehaceres da la 
casa y para cuidar un niño . Tiene to-
dos los domingos salida. No gana más 
que $15. Cojcha letra G entre Marina 
y Fomento. 
1157.7 29_mz._< 
AVISO. P A R A T R A B A J A R U N N E G O -
cio m̂ y activo se solicitan agentes. 
Metropolitan Trust Co. Edificio L a -
rrea . Empedrado $28. Esquina Aguiar. 
Departamento 316. 
11596 27 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
paiu'ii de criada de mano o maiuja lo : 
ra prefiere el Vedado, informan o. 
teléfono M-5843. _ • 
1137.5 29 Mzo 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora o criada de mano, 
sabe cumplir con su obl igación. T'ene 
referencias. Sitios, 135. 
11493 29 Mzo. 
S E SOLOCA SEÑOHA PEN7NSULAB 
de cocinera, repostera con reíerenclan 
y una criada, también sirviente par» 
limpieza de oficinas o casa particular, 
('alie 19, número 513, esquina 16, Veda-
do. 
11358 21 Mzo 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOTÜff 
de color para cocinar, sabe su obligaclfin 
Informe en Paula, 47, habitación baja 
número 6. 
10944 80 Mzi-
C O C I N E R O S 
i R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibic ión de juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C2561 6d-26 
M A N E J A D O R A , L O MISMO D E C O M E -
dor, se ofrece una peninsular con muy 
buenas recomendaciones de donde ha 
trabajado, tiene quien la recomiende, 
lo mismo en persona y en te lé fono . 
O'Reillv, número 13, Antonia Caloza. 
11460 29 Mzo. 
M A T R I M O N I O A L E M A N , EXPERTO 
cocinero, repostero y helados, 
ocupación en hotel, comercio 
particular, Luz , número 31. -t-nrwuP 
Woge. 
11509 29 Mío. 
Joven española, desea colocarse de cria-
da de manos, manejadora o para todos 
los quehaceres de casa de un matrimo-
nio solo. Florida 46. 
11403 ^ 2» n p t . ^ 
Desea colocarse una muchacha penin-
sular de criada de mano o de cuartos. 
Sabe su obligación. Desea casa de mo-
ralidad. Calle F 247 entre 25 y 27. 
Sueldo $30.00. Vedado. 
11407 28 mz-
Se ofrece una buena criada de mano. 
S E S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E T E - 1 Sabe trabajar y cumplir. Tiene refe-
nedor de libros, que sepa llevar los ! { - ! rencias. No se coloca menos de J2D.0.J 
corrientes. Si no es ; o $30.00. Habana 126. Tel; A-4.92. 
11431 28 mz. 
C O C I N E R O D E P R O F E S I O N í̂ E ofre 
ce. sabe trabajar a la carta. • 
campo. Someruelos, número o. »» 
por Corrales. , M „ 
11518 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , .DEhEACO 
locarse en casa de comercio o Pf"' 
lar, liene referencias y -0 jf, 
práct ica . Aguila, 114-A, habitación, 
M i i ^ 4 
D E S E A C O L O C A R S E UN C.0C^Z. 
catalán, sabe la repostería, °*}JTy. dfc 
de familia o comercio, tamme'j^^n 
campo. Obrapía, 13, altos, 
número 4. 
11386 "? Mzc 
bros de cuentas 
práctico que no se presente. Horas de 
8 a 9 a. m. y de 1 2 a 1 p . m . Thral l 
Eléctr lc Co. O'Reilly número 27. 
11382 28 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
duerma en la casa y sepa su oficio. C a -
lle 25, número, 400. 
11631 30 Mzo. 
E N Z U L U E T A , 36. F , BAJOS, S E N E -
cesita una cocinera de reconocida mo-
ralidad con referencias y que duerma 
en la. co locac ión. 
C26S7 Ind . 27 Mzo. 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R 
para cocinar y ayudar a la limpieza en 
casa de matrimonio solo. Ha de dormir 
en la colocación. Dolores, 50, esquina a 
Rodríguez. 
11537 29 Alzo. 
S E N E C E S I T A N M A N I C U R I S T A S E x -
pertas o que deseen aprender. Deben 
ser ióvenes y bonitas. También se ne-
cesita buena peinadora y peluquero. A-
1202. 
11395̂  1 Ab. 
Se solicita una lavandera. Sueldo $25. 
Tiene que dormir en la colocación o se-
gún convenga. San Miguel 7 entre Pra-
do y Consulado. 
11247 . 28_ mz.__ 
S© solicitan una criada que sepa zur-
cir muy bien y coser algo y una cos-
turera para coser de 7 a 1. Calle 17 
No. 323. 
.11406 30 mz. 
Desea colocarse una peninsular de ma-
nejadora; es cariñosa y amable con los 
niños y a no ser para niños para cria-
da de mano. Sabe bien su obl igación. 
Informan calle Villegas 127. 
11428 28 m z . ^ 
Desea colocarse joven española de ma-
neíadora o criada de mano. Hotel b é l -
gica 99. T e l . M-3319. 
11452 ; 29 Mzo. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de ma-
no en casa de moralidad. Informes: 
Zapata, entre 2 y Paseo, frente a la fu-
neraria de Vega Flores o en el teléfono 
A-4441. 
11287 _28 Mzo._^ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una muchacha peninsular. Calla 
Cocinero y repostero fino, ^ ^ M » T 
limpio. Francesa, española ? ;f líT.» 
pastelería fina, para «^sa Particu ^ r 
comercio. Mercado de Colón < y ' 
Animas. A-1386. ynt.̂  
Cocinero blanco, desea ^ ^ m p r a r 
buena referencia, aseado. ^ t - I f i o l » TJ 
económico: trabaja criolla, eai» ^ 
francesa y toda clase de reposten* 
lófono M-4519. ,g mi 
H ^ 7 . —^—fiDA» 
S E O F R E C E OOCINEBO » B ticu. 
para Restaurant. Fonda o ca»» ^ <• 
lar o casa de comercio. 
T e l . M-4334. .-19 M-'" 
11079 
C R I A N D E R A S 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra española que sea formal y limpia, i J 
que :'epa algo de repostería, buen suel-
do, dormir fuera. Calle E , número 259, 
entre 25 y 27, altos. Vedado. 
11533 29 Mzo. 
Solicitamos buenos vendedores para 
vender a plazos las planchas para gaso-
lina Royal. Vea a sus Agentes en Cuba 
Ramos y C a . , Máximo Gómez 475. 
39 v 2, Vedado. 
11259 
Tel . F-5049, bodega. 
29 mz. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PEN1N-
sular para Ir al campo que limpie y co-
cine para un matrimonio solo. Buen 
sueldo y viaje pago. Informan en Se-
gunda No. 3. T e l . 1-3560. 





S e solicita socio para m u e b l e r í a y a 
establecida y en el mejor punto de l a j | | , , 
H a b a n a , por retirarse uno de los so 
cios. P a r a informes. Te l . A-3835 . 
11429 28 mz. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
c •. 1 1 n S E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E E N 
be necesita para punto de campo. 101 " n S a Wen el "tro de «rnlrer ía . o m 
minutos de la E s t a c i ó n Terminal , unaial<iu!la un ^ f 1 preparado cony^nl^nj 
, . 1 mente para ello. Int jrmau: 19, n-.nr.e 
Terminadas las reformas de la graa 
casa Mercaderes 16 1 2 , esquina a • ^ S ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
O b r a p í a , se alquilan en el principal , 
apartamentos con vista a la calle, pro-
pios para famil ias; hay habitaciones 
para hombres solos. 
10193 | ab 
C O L O C A R UNA MUCHA 
cha española en casa de moralidad pa-
ra limpiar v coser, no entiende de coci-
na Informes: Inquisidor, 17. Teléfo-
no M-2445. . • • 
11Ü10 30 Mzo-
UÑA S E S O R A ESPAÑOLA ^ . u n d ^ 
¡ l o a r s e de criandera^ buen^ ^ ^ « g 
te leche y en la raismase pUe<l« ^ 
a media leche y su nina se v r« 
Gloria, 138. 31 > „ 
«ARA c u * 5 : 
D E S E A C O L O C A R S E •F*-ENC tc<£ 
dera una joven española, ^com^ 
los anál is i s niuy buenos . c r ^ Zx 
c^ón -le la ^asa donde e^fi, ^ 
davia. Para . lnAf^esquina 
p.1405 Dirección: A. e="* 
Tasa del doctor Saín*. 
S E D E S E A E N C O N T R A R UNA C A S A 
particular para coser de S a 6 de la tar-
de o para acompañar a ir al extranjero. 
C H A U F E U R S 
C A S A M O D E R N A H U E S P E D E S 
Se alquila un espléndido deo?rtamento 
con servicio sanitario. También so al-
quila una habitación con vista a la a-
lle. las dos casas con todo servir-io 
Ean Nico lás 71, Tel. . M-197tí, 
11561 31 
S E A L Q r i L A N HERfiTOSAS Tf P R E S -
cas habitaciones, con r^^nsor. lúa eléc-
trica. Instalación te lefónica y lavabo* 
de agua corriente en todas ellas: para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquirirlas a su gusto en o\ 
primero, segundo o tercer piso de I» 
casa Sgl S5. Dirigirse a los encargados 
primer piso. No. 2 0 í . 
.5741 2 ab. 
cios razonables, próxima oficinas, par-
ques, paseos. Duchas, baños callientes, 
fr íos . Toda asistencia $35.00 persona, 
adelante. Transeúntes , cama $1.00 ca-
da comida 60 centavos. Admltense abo-
nados comedor. 
109S3 u Ab. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alq'iüa habitaciones muy frescas a l -
tas > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
prcc'oy muy reajustados. Grandes ba-
ftos. agua fría y caliente. Manrique, 
123 entif Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huespedes. 
9310 11 ¿ b . 
modo y que es té dispuesta a ayudar 
en los quehaceres de la casa . Fami l ia 
de 5. Tra iga referencias. Sueldo $35 . 
S r . G o n z á l e z . Mural la 20 , j o y e r í a . 
11391 28 mz. 
D E S E A C Ó L C ^ Á ^ J ^ ; ' ¡" ' tu 
1 para ello, m e r m a n : la. numero ¿uedo'"darTos mejores informes de mi I casa P.^1,0"1 aue desee. I n í t ^ 8 
Vedado. Teléfono F.2385. W J t g a ^ 0 0 n a ^ 
i TeWono M-5354. pregunten 
1 nuel Fernández-
11616 
ol3, -n^-v,— . = - persona. . 
L a Mina. „ AU mero 6, habitación número 11. Lu i sa o 
11162 - A b - _ ' l l a m e al teléfono A-S052. 
4 Ab. CADA P U E B L O 11622 
Solicito cocinera que sea limpia. Suel-
do $25.00; que sepa cumplir con su 
obligación. Prlmellas 20, Cerro entre S O L I C I T O 
Pezuela y Santa Teresa. 
11402 23 mz 
S E S O L I C I T A N E N 
personas activas y bien relacionadas, 
para representar negocio de fácil in-
troducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercanc ías . Informes: Se-
ñor Administrador. Apartado, 1964. 
Habana. 
11338 4 Ab. 
E N GASA P A R T I C T T L A R S E A L Q U I L A 
una habitación a caballero solo, se pi-
den y da» informes. San Nico lás . 65, I 
altos, entre Neptuno y San Miguel. 
10823 5 A b , 1 
S A N M I G U E L N U M E R O 5, E S Q U I l i A 
a Piado, se alquilan 'labttaciones altas 
y ba a. 12, 15. 18 y 20 pesos *e da 
l i iVl;! 
SC-7i> > Ab.j 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N L R A P E -
nlnsular. para corta familia y que ayu-
de a dos quehaceres de la casa. Infor-
mes: Crespo, 34, altos, segundo piso. 
n i 4 5 29 Mzo. 
S O L I C I T O , P A S A COCINAR. M Ü C E A -
cha que sepa algo de cocina y que duer-
ma en la co locación. Sueldo $15.00, ró-
pa limpia y uniformes. Teléfono I-.r>78*. 
11190 28 Mzo 
P E R S O N A I N T E R E S A D A 
en aprender español a cambio de ense-
ñar ing lé s . También cangeo sellos de 
correo para colecciones. Razón: A . Ron. 
Monte 63, Habana, de 6 a 8 p. m . 
10942 30 Miú. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para habitaciones y coser, con muy 
buenas referencias. Calle 23 No. 10. 
Entre I y J . 
11559 2* rnz. U N A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -
se para cuartos y coser o manejadora, 
también viajo a l Norte si es necesario, 
es muchacha seria y formal y sabe 
cumplir con su obligación y tengo re-
ferencias y hablo ing lés y deseo casa de 
moralidad. Informes: Acosta, número 
14il384 29 Mzo. S E N K C E S I T A U N M A E S T R O PANA 
'clero para una Importante panadería dei ¡ „ 
i interior, que sepa trabajar Levadura S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
F'.eisman. Si no viene bien recomen-1 peninsular para limpieza oe cuartos o 
dado que no sa presente. Informan Mu-• criada de mano. Informan: Dragones, 
(ralla 14. T e l . A-2803. Habana. • (28 altos. 
1 11226 29 mz„ 1 1 Í W 28 Mzo-
S E D E S E A ^ L O C A R ^ a y u ^ ^ V 
ninsular, lo ^;srm> ^¿ano, tlen* ^t*-
chofer que criado de m *» ,Jy*»v 
mendaciones de ^ ^ te». ««"^ 
jado. Informes. Haoa j ^ o ^ 
Porv3-iir. ; 
S E O F R E C E UN B T ^ - tlCa > ^ 
español con 4 anos cu. ^ ú l ^ " ^ » * ^ 
buenas referencias casftd» ^ f . * 
que ha trabajado. d e ^ n0 A 
dad. Informan en ci •••»W»l<-, 
todas horas. 
11501 ? r r ^ ' I 
en casa Particular ^ ara.i. 
i.uenos informes - ^ j ^ o n o V*' 






> llenen toco J i . 
BU. 
o casa 
x c n ÜIARIO DE LA MARINA Marzo 28 de 1924' /AGINA VEINTIUN* 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
" « A B A CASA DESEA COIiOCAHSE W JOVEJT 
C K O r * » " manejo un gabinete de médico o de abogado pa-
perlencia e T iame al I ra hacer la limpieza y para atender a ¿ r d T m r a u r n a s . Llame ¡ las personas que lleguen a la misma 
JOVENES ESPAÑOLES 
Estamos en los Carnavales. No pler-






C U S E S A DOMICILIO 
ÍCABSE CHAXJPPB?»_«S 
_ . PART} 
d̂a clase '¿-^s casas en referencias de ia^ Teiéfono 
WÜ*""—.,, .lar o de comercio. 
^sa.?fn1Cde m á q u i n a y t ^ -
^ a j a d o e Informan: 
29 Mzo 
^ P b ó r e s d e u b r o s 
^ ^ - s s s ^ ^ ^ T T ^ p o S Y MECANO-
í^vE^O^ñol de mediana edad, con 
• J ^ T o E LIBROS, JOVEN SS-
^ ^ - r c o m e ^ ^ f S . Tn^ 
fe^A-r-^eléfon^M^ 
P A R A L A S D A M A S 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades; es i»s-
tantánea, en un solo pomo; su apli-
cación es rápida; en un momento 
P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS DE LUTO 
Tenemos a la venta los ú l t i m o s mode-
los de sombreros de lu to . T a m b i é n se 
hacen de 
escoger 
tuno, "4. Te lé fono M-6761 
9907 30 Mzr.. 
E N S E Ñ A N Z A S 
derecha, sommente clases privadas 
95-2 30 Mzo 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JÜTTTTVTC S E V E N D E UNA MAQUINA L E R E 
IVl£ .L t l>Ao tratar marca Century 5 por 7 en bue 
t v nas condiciones. Se puede ver en in 
Remítanos su ncmbre y a i r e e - « " ' f ^ 0 / - 17- 30 MZO. 
l encargo, y se mandan para I • ' • l , " ' _ Cnvran u n (n 
, " L a d s a de Enrique". Nep-i CiOH y F C a b i r a por LOlTeO UI l 10-
Ileto ilustrado con fotografías de 
. " las elegantes Melenas, que se cor-
tan y . Julan en la Gran Peluque-
o en mi casa para alumnos de ambos 
sexos, por profesor con 22 años de 
práctica y garantía, solamente en el 
Vedado; especialidad en Cursos Prepa-
ratorios y Comercio. Lorenzo Blanco. 
Calle 17, No. 233 esquina a G, Vedado. 
11366 4 Ab. 
v ^ s u ^ d i ^ e ^ ^ l p ^ S ^ a 0opor^n¡: i tendrá usted su color natural. No con-
^ . i n d ^ r t r t a . « « w TÍ. r t m ^ p i ^ t ^ ^ t o d , p t o * d n a gmm-l 1*0*0,00 « « « i . sé u « ? i « . 
tía absoluta de ser la mejor de todas, arreglan cocinas de gas, calentadores y n a J U j t r l W A , A v e n i d a QC I t a l i a , };1¿ 
c o nn cocinas estuflna. Se hacen toda clase de ¡ _ . , • r« i . \ n , : 
bn precio es ^¿ .UU y por correo 25 instalaciones para las mismas con y 54 (antej ( i 2 u a n o . ) riía y objetos de arte hay preciosida 
cts. más. En el salón de Belleza de - n abono- Tenemos mucha práct ica . 1 
" I A CASA FERREIRO" 
c Quiere amueblar su casa por pocv 
ciinero? Venga a "La Casa Ferreiro', 
Monte 9. Liquidamos juegos de rect-
or a precios baratísimos. En joye-
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a 
PROFESOR PRIVADO 
con 10 años de práctica. ex-Dlrector de 
Colegios y Academias, da clases de l a . 
y 2a. enseñanza o domicilio. Cuotas 
módicas > devuelve el dinero recibido al 
el alumno no adelanta. Admite pagos 
por semana, quincena o mes. Deje su 
aviso o l lámelo a l A-7199, 
11510 29 Mzo. 
r p r f l o ' i 1» doctora Juana Alonso, en su ra- ne.s >' arreglos 
r enec i . . . , ' . * mismo que i n 
B i s G i a a m á t l r - , Á r i t r ^ i T i ^ V " ^ J í í ' I bmete» encontrara Usted también to- contando con un personal experto. Car- I „ . 
y nuestros» Salones e:tan montados 
^ d L'eva libros por horas. Hace R 
jujees, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
«Arables referencias y larga 
. ^ o m e r c i l l aceptarla puesto en 
^ p o n a n T e - Informes: Sr. Santl-
tenedor de libro?, te ofrect 
lül , clase de trabajos de conla-1 altos, Dediqu 
toda cia»c ' „ ' e n s e ñ a n z a de 
I N S T I T U T O D E CANTO Y C E N T R O 
de enseñanza lírica y de la pantalla. I 1 
Alberto Soler, Director. Trocadero 54. 
e sus facultades a recibir 
¡ ¡DISFRUTE!! 
También me hago cargo de instalaclo-
de cuartos de " 
i • , • * . , , , " instalacioR''3 
bmete, encontrara usted también to- contando 
s í n ^ i i n í T e ^ é f o n o V Í ^ Crema de Pepinos y el L í q u i d o ^ - ^ d í a s laborable., 
en toao cuba la que mejor y mks pron- renovador y el Agua de Membrillo. 
to enseña; la que menos cobra y la única ! . j . j . ' 
que coloca gratuitamente a sus alum- lodos CStOS productos SOU para COU-
ros al entregarles el m u l o . Claees to- \ r . r v a r » i inventur l v ovi tar tmm l a • i ¿o e: día y por l a noche. cervar su juvemuti y evitar las arru- — Q a e melena tan linda. 
s Abril . gan y ademas las hace desaparecer . n ' J * i ^ ^ 
' cuando existen. Se corta la melena a ¿ÜOn(le te 1 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E - i " T " 'f™***'' ** ^ ^ ^ 
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS se de postizos y se compra pelo caHo 
E l mejor colegio de ¡a capital para ; . ! , . a ñ o r a s Ville?a« ¿l1» T ^ I f M filQ? 
uplloc y medio-pupilos 40.000 metros ,AO«, vuiegas l O . lel l . M - b l U Z . 
Tenemos diez expertos peluque- des. Compramos muebles de uso el 
e i é c t H c a í : ros para cortar y ondular Melenas, >tcdas cantidades. 
L A CASA FERREIRO 
ENTRE AMIGAS 
icen sillones cómodos y aparatos 
i modernos recibidos últimamente 
j de París y Alemania. 
C26G5 3d-26 
MONTE 9. TELF. A-1903. 
MUEBLES 
8584 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
e profesores acreditados y 
TENEDOR DE LIBROS 
M superficie para base-ball, foo--ball, 
tennfs, basket-ball etc. Quinta San Jo-
ce Bella V i s t a . Dir^cciAn. Bella Vis-
ta y P r imera . V í b o r a . Habana Te lé -
fonc i-1894. Pidan prospectos. 
8209 27 Mzo. 
10204 21 Ab. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
28 Mz. 
t iempo, 
11566 2 ab. 
SEÑOBITA I N G L E S A , F - X O F E S O S A 
con t í tu lo , desea dar clases an eu casa 
en Vedado, de 8.30 a 9.30 A, m . Te lé -
fono F-1877. 
11373 1 A b . Itía nuevas clases p r i n c i p i a r á n el fila 
- — , ; ; — 2 de A b r i l p r ó x i m o 
rrotesor de Ciencias y Letras, oe dan I Clases nocturnas, o pesos Cy. a l mes 
r l a sp» na r t i ru la re* rl*» ínrlac la* aem 1 Clases particulares y por el día en la 
Ciases particulares de todas las asig- Academia y a domici l io . ¿Desea usted 
naturas del Bachillerato y Derecho, aprender pronto y bien el idioma i n - | , 
eí . i » g l é s? Compre usted el METODO NOVI- LUL 
be preparan para ingresar en la Acá-1 SIMO R O B E R T S , reconocido universal- i 
PARA SER RUBIA 
conservarse rubia use manzanll'.a rAe-
mana "The Gold Sun", pídalo en el En-
canto. Drogue r í a s , farmacias y en su 
Dpto. Indust r ia 112. Teléfono A - 3 M 9 . 
P e l u q u e r í a " L a Central" . J Saavedra. 
Presente este anuncio al pedirla. Pre-
cio: SI.70 in te r ior ?1.90. 
10355 31 »lao. 
TENEDOR DE LIBROS 
inmejorables referencias y larga! 230, entre Soledad y Aramburu. 
^Pmía M i l i t a r I n fo rman *n Npr. t i inr . ! mente como el mejor de los m é t o d o s ce rn ía m i m a r , i n r o r m a n en iNepiuno. | hasta la fecha publicados. Es 
¡Mica comercial, acepta pequenaf 
habilidades por horas. Practica Ba-
^e,, cierre de libros, etc Informes 
r< Santíso. Teléfono A-3322 
Ind. 2 ag 
28 mz 
V A R I O S 
«^iVICO O ENCARGADO PARA i n -
!C:V;.:, canteras, aserraderos, lava-
¡g, de ropa, armazones _de rpaqulina-






ea puentes, lo mismo en hierro 
madera, tiene comprobantes, pre-
C'Jf-atar con Industr ial directamente, 
«to.1 SUeldo que por contrato y 
^Blwalquier""¿¿r te]de "la R e p ú b l i c a . 
Monte, Cortina y General Lee, 
fjt K. 
U155 
Angel M. 1 . 
30 Mzo. 
cTViFRECEUN MUCHACHON P A R A 
Mera honrado y trabajador con 4 me-
¡Sáe. práctica y quiere seguir el j i r o . 
Sorma en Luz n ú m e r o 7 y en Gloria 
í Teléfonos A-lt í73 y A-3866. Sr. it . Teléfo 
1 30 Mzo. 
XÜCHACHO PRACTICO E N CUESt ión 
le enfermería desea colocarse, lo mls-
io en clínicas que para casa par t lou-
ir. Informan: Neptuno, 183. Teléfono 
Eítsi. 
11505 29 Mzo. 
J .10VEN QUE POSEE E L I N G L E S 
j tiene conocimientos de toda clase de 
uecinica, tanto para montar y reparar 
Btquinarla en general de fá,hricas o 
ijfenios, o como jefe Je talleres, cono-
dindo de planos en general, desea un 
iMtlno apropiado para cualquiera fie es-
ttt Asuntos. Informan: I ' icola, n ú m e -
n 11. Teléfono M-55S6. 
115U 30 Mzo. 
mZX COLOCARSE UN JOVEN ES-
litol para portera, limpieza u otros 
•Éiceres. Tiene buenos informes. I n -
iBBia Tel. A-79J6 . 
11546 30 mz. 
8 OFRECE UN JOVEN ESPASOU 
W dependiente c!e a lmacén o criado de 
a». Informan F a d o r í a 18, altos. Te-
i A-81S9. 
SO mz. 
STA ALEMAN DA CLASF-S P R I -
en el arte de la p intura . Calle B 
¡0, Vedado. F-1491. 
25 ab. 
CLASES A S0M2CZI . I0 . FBOXTSOB 
con largos a ñ o s de p rác t i ca y garan-
t ía se ofrece para alumnos de .mbos 
sexos. Muy conocido en el Vedado. Ca-
lle 17, nrtmero 233, esquina a G . Te l é -
fono F-5594. vedado. 
10332 *8 Mzo. 
s él único 
I racional a la par que sencillo y agra-
1 dable; con él p o d r á cualquier per fora 
I dominar en poco tiempo la lengua In-
! glesa un necesaria hoy d ía en esta Re-
! públ ica , 3a. ed i c ión . Pasta. SI.50. 
8454 , 31 Mzo. 
S K T A . PROTEgOBA DB CORTE Y 
costura, desea colocarse en casa de mo-
da o pa r t i cu la r . I n fo rman : Buenos A i -
res. 19, Cerro. 
11165 1 Ab. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Sr ta . Casilda Guti-»rrez. Cor-
te, costura, sombreros y p in tura Orien-
t a l . Bordado a m á q u i n a , clases a domi-
c i l i o . J e s ú s del Monte 607. Tel I -
2326. 








El sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH 
Directcr 
APARTADO 2308 HABANA 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O ' R E I L L T T E M -
PEDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato, para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
i c i ó . Nuestros alumnos de Bachil lerato 
I han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxi l iares e n s e ñ a n Taquigra-
fía en español e I n g l é s . Gregg. Orella-
na Pitman, Mecanogra f í a al tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
part ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . Cá lcu los Mercantiles, I n -
g lé s l o . y 2o. Cursos, F r a h c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
rapldísir t ios, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos,1 magnif ica al imen-
tación, e sp lénd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o llame a l 
te léfono M-2766. Cuba, 
l l y y Empedrado. 
entre O'Rei-
31 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
10S91 31 mz. 
ACADEMIA DE MUSICA 
Incorporada al Conservatorio 
"Sicardó". Directora: señora Ara-
celi Sánchez de Menéndez, Amar-
gura, 73, altos, (entre Aguacate 
y Villegas). Teléfono M-8897. 
30d-5 
MATA MOSQUITOS "KATOL" 
Sahumen, para matar mosquitos, co-
n^cld- mundlalmente Es sorprendente 
e! v r l o s caer muertos a.ite el fino hu-
mo ai t expiden unas pocas • • a ñ i l a s . 
O.i 'Prfizamos su é x i t o . SI usted qu ere 
d j r m i : t ranquilo, ¡ p r o b a d . o . De venta 
en El Sol Naciente. O'Rol l ly . n ú m e r o 
SO. 
5131 3 Ab . 
A LA MUJER LABORIOSA 
MdqulnEt» "S íage r " para casas de r a m l -
taheres. Enseñanza de oordadi-s 
gra ' l s c o m p r á n d o n o s aiguna maquina 
"Sl'iger nueva al contado o a plazos, 
no e-.umeritamos el precio. Se hacen 
cambios Se 
nea. Avísenos personalmente pur , 
rreo o ai te léfono A-4522. San ^atae l i tonOS Cü la "Parisién". 
— E n "La Parisién". Y a tí ¿le 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no V-ÍS 
lo mal que la tenge»? si estoy ho-
rrorosa. Dime ¿Donde está h Pa-
risién? 
— E n Salud 47, teléfono M-
4125, y cobra 60 cts. Tengo qje 
decirte un secreto. 
¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo.— 
¿Ese pelo es teñido? me enga-
ñas. 
— T e lo juro, con !a Tintura 
^ ' ^ S U ^ i r e ^ T o " " " - ^ 3 ^ 0 * l a tiene « lodos los • 
y Lealtad Agencia de 'Siuger' . Lleva-
mos ca tá logo a domicil io si ustea lo 
clefleü». No se moleste en venir . L lame 
al t e ié lono A-4522. San Rafael y L.eal-
tad 
9752 40 Ab. 
lOSOi 28 Mzo. 
BORDADOS 
C212. 
IS» hacen toda ;la-}e de Mo.-lidoa. t-or 
'f.K> r í n . Mar ía L de Sá.i n i . ^rtii .a 
E-i i i . 'a 4t> esquiiM San J u l M . Se en VÍpn trai 'ajos «J! Interior. i''.í'¿ 28 Mso, 
BAILES • MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E - I 
ni] 29 Mzo. 
íesor Rex. Telefono F-4167. 
10708 6 ab. 
¡ Fox-trot, Tango, Vake, etc., con com- j 
petente profesor. Clases privadas o a 
« todo comerciante, industrial o pro-! domicilio. On parle francais. In:tnic-' 
l^rio le interesa utilizar los servi-1 lion given in English if desired. Uro-
*• gratis que les brinda esta efici-
encia "García", Edificio Gáste-
lo 30ó. Teléfono A-9417. 
28_mz-_ 
¡ ^ M O N I O ESPAÑOL s m úiíor 
Tfice para todos los qu il:aceres d .< 
tiene muchas rá.i «mendaclo-
«rormes: Calle Enna, n ú m e r o h, 
' i _ 28 Mzo. 
6 i " " * O a A DE TQDA M O R A L I D A D ^A3, 
^ n a c e r s e cargo de un ñiño para fjTA 
l^rw vive en el Reparto Almenda- ,,Z 
norman en Ap„daqa 71, bajos, 
28 Mzo. 
BAILES, INGLES, A l827 
PAPIDO METODO Pi}OF WLLJulAMS 
E N T R E N A D O R 
CuKura. f ís ica. EjerciMos a r t í s t i c o s . 
Cases de oalle e ing lés en grupos 10 
pesos mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m á t i c a m e n t e perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango 'nclusive. 
' lasec privadas de 3. 4 y 5 pesos, 
rtado 10J.' Informa el teléfono A-
excluslvamente de 1 a 2 o an-
tCM de las 6 y media. 
10158 16 Ab. 
F B O F E S O R A B E I N S T R U C C I O N S E 
ofrece para dar clases a domicilio, en 
cría ffp Hríl &euora españo la de jg. Habana. Vedado o Santos S u á r e z . 
' " . . i í ? °o s meses de dar a luz. Teléfono 1-5456. 
de Sanidad. Tiene 10334 2 Ab. 
media que [ —• 
Santa 
«ertlflcado 
•che. Lo mismo 
entera. D a r á n razón 
^ r ina. 
• » A COLOCAR U N EXPERT^O 
S o r % " r 0 f t r i f u 1 ^ y hor t icul tor y 
» Hah^aravu"a "nca o para j a r d í n 
.b^eea T.-=Vavel y San Pabl0. Ce-ÜÍ18 c Teierono A-2754 
28 Mzo. 
SíiJS 
J ^ ^ d a d y confort que le per-
« í o n J c * Vare la ' F-2290- ¿ P o r 
modifica su i n s t a l a c i ó n sani- UNA SEÑORITA A M E R I C A N A 
I • Llame al F.?7Qft V J J o ha sido durante algunos años profesora 
'••o ramk- " " i VeaadO. ¿ r o r en las escuelas pflblicas üe los Estados 
«•ambla SUS llaves A* nana na Unidos, desea algunas clases prrque 
* ue agua pa- tlene varias horas desocupadas. D i r i -
30 Mzo. 
C0-
I tlíZ qUé 00 ,ePara s « « ' " t a l a 
evitar ^ « " COLEGIO ACADEMIA "CASTRO 
,1 r Consume de luz? CÍ CLÍC Mercanti les. T e n e d u r í a de L l 
r • " 
^ MECANICO V A R E L A 
^ o s . Liame al F-2290. ¿Por qué 
^«c usted su cuarto de baño con 
Si usted no habla 
Francés, 
¿por qué no va 
PARIS-SCH00L? 
Manzana de Gómez, 240. 
Teléfono A-9164. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cial'sta en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pend entes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
Ab. 
Q U E 
Í ^ r malta P per desperdicios? F - girse a Misa. H . L ínea , 105 
í n« _ . . . ' 9924 
ELIXIR DENTIFRICO 
Enclno l . Perfuma y pur i f ica el aliento, 
j E v i t a las caries y preserva de la piorrea 
Ep gargarismos combate el catarro. 
P r e p a r a c i ó n deliciosa y delicada, (125 
! p r i m o s un peso), venta en d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o s Dentales. Neptuno. 32 y en 
l i a Agencia Dis t r ibu idora . San Rafael 
y Escobar. Bot ica . Teléfono A-8025 y 
A-9285. 
10413 17 A b . 
-2290. ¿Por qué no repa-
^ 2 9 0 . ¿Por qué no dora 
bio-s. G r a m á r . " » . Escr i tura en m á q u i -
na elo. Clases para dependientes del 
C^H-OIL- por la noche. Mrector: Abe-
arar L . , Castro. J e s ú s María, núme-
i l tos . iiqne|a siií * ¿» or que no dora r> Altos. 
V ? í v ^ k m ^ ACADEMIA COMERCIAL 
ce «tos trabajos a módico pre- DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA Y 
FLLüÜÜEKIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIS0S 
MAÜRICO Y MORA 
Antiguos de Pubic 
Sao Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
i ¿ * ¿ o s c^modo8$.aLTaméCllPt!- MECANOGRAFIA. U N I C A " P R E - i ^ " ^ p0StÍ20ms; Lavp.do^de ca 
•¿«do, y ,er? escriba a 23 N 
^ aatendldo-Servido c o n - : p R O F E S I o N A L CELEBRADO E L 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Mas2je, Ondulación 
Permanente Champeo. 
Arreglo de cejas. Ma-
n í cure. 
Neptuno, 8 i . Tel. A-5039. 
TRATESE USTED MISMA 
Haga de su persona su 
"Obra Maestra". 
Le ofrecemos absoluta-
mente gratis el folleto de 
ELIZABETH ARDEN, 
la genial creadora de un tra-
tamiento científico para au-
mentar sus encantos y defen-
der su belleza. 
Este folleto es lo más inte-
resante que se ha escrito en 
castellano sobre asuntos fe-
meninos. Usted misma con las 
instrucciones de este foleto 
puede corregir todos los de-
fectos de su cutis. 
Envíenos HOY MISMO su 
dirección, al APARTADO 
1915, Habana, y recibirá 
franco de porte el breviario 
de la mujer: "En Pos de la 
Belleza." 
I n d i 
¡ ¡NO SE P I N T E ! ! 
Las pinturas dan a la mu-
jer aspecto vuígar y esconden 
mal los defectos del cutis. 
Cuídese con los tratamien-
tos científicos únicos, ya cé-
Ub es en la Habana, y con 
los incomparables con ningu-
nos o t r o o productos del Ins-
tituto de Belleza de h Plaza 
Vendóme, París, que curan 
las imperfecciones, blanquean 
y embellecen el cutis sin que 
parezca pintado. 
Se dan consejos y enseña 
la aplicación gratis. 
MADAME HEURIETTE 
Unica en toda Cuba. Experta 
con Diploma 
SAN RAFAEL, 63-A 
entre Campanario y Lealtad. 
Teléfono M-5525. 
Compramos toda clase de muebles pa* 
g á n d o l o s a buen precio por tener gran 
demanda de ellos para el campo y para 
la ciudad. T a m b i é n compramos pianos 
v pianolas. Llame al te léfono A-3091. 
11G18 3 A b . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J. Pascual Bald, 
win . Obispo 36, Habana, P. O. Box, 
núm. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
JUEGO D E COMEDOR MODERNO 
compuesto de diez pesos casi nuevo, si 
quiere un buen juego y ahorrar dinero 
venga a verlo con seguridad de com-
prar lo en Suárez , 58, e n t r é Glor ia y M i -
s i ó n . . 
114G2 1 A b . 
SE V E N D E U N B A U L E S C A P A R A T E 
de poco uso y en buenas condiciones. 
Precio 30 pesos; t a m b i é n un m a n i q u í 
ta l la Ce. Calle L , n ú m e r o 182, Vedado. 
11517 29 Mzo. 
8S59 7 ab 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos Asperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cac ión que usted haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga: tam-
bién esta crema qui ta por c r m p U t o 
las arrugas. Vale Í 2 . 4 0 . A l interior, la 
mando por $2.50. P í d a l a en boticas o \ ~.s 
mejor, en su depósi to , que nunca fa! 
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar 
t í n e z . Neptuno, 81. 
PARA MUEBLES BARATOS 
"LA CASA F E R R O " 
Jupao de cuarto marquetería fing 
$130, sin marquetería $100. Esmal-
tados $110. Juegos sala "Estilo Fran-
cés" con 14 piezas $100. Idem "Na-
cional" $75. Id tapizados $80. Jue-
gos comedor ovalados fileteados con 
6 sillas $160. Id. corriente $70. Apa-
radores modernos $18. Coquetas óva-
lo $18. Vitrinas $25. Cómodas $25. 
Escaparates modernos lunas $45. Id. 
columnas $35. Sin lunas $20, de cao-
ba $10. Sillones mimbre $20, de por-
tal de $8 a $18 par. Chiffoniers mar-
iquetería $30. Camas hierro de $10 a 
i $30. Gamitas $10. Seis sillas y dos si-
llones caoba $25, Lavabos de $10 a 
•$25. Máquinas "Singer" de 20 a 35 
¡pesos.. Camas "Imperiales" $80. Y to-
da clase de muebles sueltos a precios 
increíbles, vista hace fé, ahorre tiem-
'po y dinero. Gloria 123, entre Indip 
ly San Nicolás. Teléfono M-1296. 
EXITO GRANDIOSO EXITO 
i 538 5Ab. Hemos obtenido cobrando $25.00 por' 
r^ar el Cabello con la máquina más MAQUINAS S I N G E R . S E V E N D E N 
fínHtilarinn dos, 25 y 15 pesos; juego sala tapizado, u n a u i d c i o n pesos. apara(lor m a r q u e t e r í a , cama moderna y perfecta de 
Marcel, permanente, que se conoce. 
Garantizamos por un año nuestro tra-
bajo, cobramos la mitad que cual-
quier otra casa. "Hechos, no pala-
bras, venjra y $e convencerá. 
COSTA Y CABEZAS 
blanca, redonda, 8 pesos; lavabo, 14 pe-
sos; mamparas modernas, 8 pesos: dos 
butacas oficina, caoba, mesa m i m -
bre. Indus t r i a 13, al tos. 
11454 30 Mzo. 
LECTORES, VENDO LAS R E V 1 » 1 .\S 
Blanco y Negro Año 13, 14, 15 y 1&, 
Mundo Grá f i co Año 13, 15 y 16 y p r i -
mer semestre del 14 Nuevo Mundo Años 
, . . > i T ' . AI i 13, 16 y segundo semestre del 15 y p r i -
CepoSlto de la t i n t u r a Alemana Ve- mero del 14 La Esfera año 15 y s^-
« r t a l F K O an l i rnmrK i»«ta t i n h i r a v eundo semestre del 14. Todo esto sól i -gCtai L f t .U , aplicamos CSia l i a i u r a y damente encuadernado Las Esferas a 
ci Henné natural Gratis. Venta y al- dos peaos tomo y las otras revistas a 
. . . n , . . i i un peso cincuenta centavos tomo. T e-
qUller de r e iucas y pinturas para l o : I nemos gran sur t ido de cintas de mAqul-
Camavales. Peluquería de s e ñ o r a s y 
niños. 
INDUSTRIA 119, ESQUINA A SAN 
R A F A E L . T E L E F O N O A-7034 
Nota: La Tintura Alemana Vegetal, 
EKO se vende por dos pesos en to-
das las farmacias de la Habana y la 
ÍUS primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, . — U trfoc nnr rnrr*>n nnr $2 'ÍO 
jnvaspdo en pomos de $2. De venta en re^V* Tr0S P0r corrco Por 
seder ías y boticas. Esmalte "Mis te r io" 9778 'ó 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los t e j í aos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
45 centavos, nuevas, compramos libro» 
de uso en todas cantidades. L i b r e r í a La 
M i s c e l á n e a . Teniente Rey n ú m e r o 106, 
frente al D I A R I O . T e l . M-4878. 
114S9 6 A b . 
para dar br i l lo a las uñas , de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. ' 
LOCION M I S T E L O DE LA 
iFUENTEMILIA 
Para qui ta r la caspa, evi tar la calda 
I del cabello y picazón de la cabeza. Oa-
i rantizada con la devolución de su d l -
¡ ñ e r o . Su p repa rac ión es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa ô usan los hos-
I p í t a l e * y sanatorios. Precio: $120. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
i Para estlrpar el bello de la cara y bra-
I zos y piernas desaparece para siempre, 
I a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
' ¿Qu ie re ser rubia? Lo consigue fáci l 
13 Ab.' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas ce fami l ia , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al telefono A-8381. Agente de 
Singer. P í o F e r n á n d e z . 
SI Mzo. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 m í q u i n a f , 
donde hay Underwood 5 nuevas, Rem'.np-
ton 10 moderna, Royal 10, vV'anderer t i^i 
ú l t imo modelo, Woodtcok ú, V íc to r mo-
delo 3, Oliver 5, Monarch 3, Smi th Prp-
mler 10 y una m á q u i n a de v a j an t e n m -
va y m u c h í s i m a s de otras marcas, hay 
m á q u i n a s desde 10 pesos. Se venden 
separadas y pueden verse a kodap honM 
en Indio 30, antiguo, entre «Jórrales y 
d o r i a . Pueden verse en d:'as festivo* 
a todas boras. 
11334 I Ab 
¡REVENDEDORESí 
¡¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajo? 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO, 65 
6d-:c 
¿QUE NECESITA? , 
Cuando MCesite comprar o vender; 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-! 
Jo desee adquirir una bon i t a y eco-
n ó m i c a a lha ja para hacer un regalo 
mente usando este preparado. ¿Qu ie re | 7 *ener 111 segundad de que Va a que- m á s baratos. Grandes existencias en 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es- i ¿ar bien: CUúndo Quiera comprar O l''eza!! sueltas y en juegos para cuarto, 
la agua que puede emplearse en la ca- u<" " r eu» • • i • com-dor. sala, recibidor y oficina. Va-
veuder un piano f> pianola de buena riado surt ido en joyas a precios real-
. _ „ _ _ j - «- i - . « j . mente baratos. " E l Vesubio" Almacén 
marca; cuando necesite on traje de (¡e muebies v jovas . Casa de p r é s t a m o s 
etiqueta para lucir su arrogante figu- F a c t o r í a y corra les , 
ta en los salones a r i s t o c r á t i c o s como ^ 
¿NECESITA MUEBLES? 
En esta su casa h a l l a r á los mejores 
becita do sus n iñas para rebajarle el 
| color del pe'.o. ¿ P o r q u é no se qu i ta 
lesos t intes feos que us t -d -e ap l icó en 
1 su pelo poniéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no mancha. Es vegetal . Precio 8 pe-
¡ sos. 
( i mz. 
AGUA RIZADO RA 
un distinguido "dandy"; cuando, en; 
fin, necesite dinero, nosotros, en L A ! 
¿ P o r qué usted tiene el pelo laclo y \ -nw t Í J P • 4 o 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rizado- I ZlLiA, de ouarez, 4o , se lo propor 
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? 
COMPRO VIDRIERA 
maletas y b a ú l e s de uso, en buen esta-
do, sillas plegables, cajas de caudales 
todo mueble de of ic ina. Voy en se-
mejor que se vende. Con una sola P p l l - | O ^ m O S CU el acto Sin mas g a r a n t í a g u l d a . ^ T e l . M-4S78. Teniente Rey n ú -
cación ¡e dura hasta 4o d í a s ; use un que 1̂  de altuna a lha ia u o t ro objeto 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale ;. pe-1 . . 
sos. AI in ter ior S3.40. De venta en Sa- que represente va lor . 
i r á , Wilson, Taqueche!, T a Casa Oran- ¡ 
de. Johnson, F in de Siglo, L a Botica 
Americana. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mis t e r io . 
Depós i to , P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81 Teléfono 5039. 
11153 A b . 
CORREAS DE RELOJES, C I N T O S . ^ 
VEITOO TODOS ItOS M T J E B L E S D E 
fonda, b a t e r í a de cocina. Ins ta lac ión 
e léc t r ica , ventilador, todo nuevo. San 
nació 43. T ^ l . M-I068. 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis ter io se 
l lama esta loción astringente de cara. ¡ Teí. '^M-S^bo 
carteras, polainas, 
guantes de boxeo, 
para perros. E?p( 
de encargo. Talabs 
mero. A v e . de Bé 
serrate), frente a l 
i /Af i /A . u m w A r r u j - i T . 
• «cri  o. 90. MIADA EN E L GRAN CONCURSO! ° e z ^ iMamcure* ^ ^ S 6 ' l™Xxxx*> 
ünaulacion p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
¡28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
! PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
ÍPERI0R. DIRECTOR: LUIS B. 
31 Mzo. 
^ E M I L I O PRATS Co. 
•nonnlL ^ ^ ^ o r e s . Provectos 
^ ^ Z J ^ P ^ t o d T c U . I CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
^ d e C ^ T ? - No cobramos SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
Teiéfono 1-4493. SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
> C e t a r i o s 
11 ab. 
KM**;1* 
• « y r 
fe^1^^18!^ P'-opiedade*. 
r e f V e n c i a ^ ^ T ^ r con 
n ^ r a ? * r l iner^ " 
lr- R^nAnC"*P0r '•«tribu ••oman. Apartado 1215 
8704 I n d . 15 N . 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más jiodema 
en Untura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Sv elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
\ muía oara preparar un producto 
infa l ib le y con rapidez qui ta pecas, 
I manchas y p a ñ o de su cara, estas pro-
ducidas p yr lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos para el campo $3.40. P ída lo 
i en las boticas y s e d e r í a s o en su d e r ' -
\ s i to: P e l u q u e r í a de Juan M a r t í n e z . 
I Neotuno. t\ 
10924 
fundas de revolver, 
pecheras y collares 
cialidad en trabajos 
r t e r í a de Manuel Ro-
glca 29 (antes Mon-
Palaqio Presidencial . 
7 A b . 
SE V E N D E U N MOSTRADOR D E CE-
dro de sejs metros largo por medio de 
ancho, se da muy barato en Mura l la , 
63. P e l e t e r í a La Gran S e ñ o r a . 
11606 s i Mzo . 
BRILLANTINA "MISTERIO n SE V E N D E N U N ESCAPARATE 
Ondula, suaviza, evita la caspa. o r v ^ l J S S F ' S í L ^ V w ^ í ^ " c h T o S - ^ 
t i l las , da b r i l l o y soltura al cabello, no-1 ^ V a r a T e ^ l u n a s $3^:"chi f foSler 
burd plano y s i l l a $3S y otros mueb leá 
Indus t r ia 41. esquina a Colón . 
29 mz. 
11211 29 mz. 
E M I L I A A. S E C Z B E B , P B O F E S O E A 
se , de plano, teona y solfeo, incorporada a l ( . 
Conservatorio Peyrellade E n s e ñ a n z a 1 a t H o l u t a r p e n t e efectivo, 
efectiva y r á p i d a . Pagos adelantados. rU*U1Ul<lU*CUlC " 
corar es, 96 i é. bajos. Tel. M-3286. Su mejor garantía es que em-
2> >IS^ 
M« 5Í-Í864 ^ ' 7 ninas. I n f o r m e » 
9619 2 Ab . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
n c,.-- cargo ^ B m B E » -
^«•a». 10 ;«„r?c'OÍ baratos. 
««quina a Escobar. 
31 Mzo 
picamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura-
De venía en todas las drogue-
SE BORDAn 
clac*- de vestidos ^e d a n dobla 
-. PO' 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al In ter ior $1.20. 
Boticas y s e d e r í a s o mejor en su de-
S NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
COMPRAMOS MUEBLES 
modernos, preferimos juegos finos, pia-
nolas y v ic t ro las y en muebles de o f i c i -
na detodas clases especialmente bureaus 
archivos, cajas, mamporas etc. L l a m é 
al te léfono M-3612. f**m* 
I , 1 " 6 4 10 A b . 
rastizacaGs asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fáci l raé- i r í a s y b o t i c a s de C u b a . 
todo. Pida información. THE UNI-1 
C E R S A L INSTITUTE (D56) 123 East: 
86 th. S t , New York City. 
60d- 21 Feb. j 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L 12 
MASAJES CIENTIFICOS ñoritas que se pelen o se hagan 
Por la Dra. Juana Alonso. Hace des- ^gún servicio. El pelado y rizado 
aparecer la gordura en 30 masajes de los niños es hecho por expertí-
quinas 50 c t s . Desnudos a r t í s t i c o s ba. 
ratos. O 'Rel l ly 13. l ib re r ía . 
11598 _ : 28 mz. 
i C . J v ü . Q ^ . a A B CINCO P E S O S 
dlarlob',' Puede usted ganarlos fáci l -
mente Tendiendo entre sus amistades 
prendas de ú l t i m a novedad m á s bara-
to que en las tiendas. Le e n s e ñ a m o s 
como, y le faci l i tamos un muestrar io 
compuesto de una leontina doble ra-
mal , un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas piedras de n iña s , dos sor-
t i jas t ipo t res i l lo , seis alfi leres corba-
| ta dist into? tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis parea colgantes 
pasta, seis Idem con dibujos de flores, 
doce sorti jas piedras todos dist intos 
tipos, doce sor t i j i tas y an i l l l tos n iño 
surt ido t a m a ñ o s , seis sort i jas roseta, 
combinaciones variadas, seis anil los l i -
sos de cballero, todo lo arr iba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
a d e m á s un cellar Code de coral y per-
las con flecos, seis pulsos pañue lo , un 
c l n t u r ó n esmaltado para caballero, seis 
pares aretes p r e s i ó n de perla, tres pu l -
sos modernistas de cuentas color v i -
vo, seis pares aretes v idr io forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para nlfos, seis id ;n i 
azabache cor. flecos para s eño ra s , tres 
Idem m a i f l l imi tac ión , íiels Idem per-
la, y j n a motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
VENTAS. M O B I L I A R I O D E CAFE SF 50rtlJas en estuches, y todos los ren 
venden un mostrador-cantina de cao'' B,0.nes numerados y debidamente factu 
nnr en m é t n d o Toda í /rsua <• MRIA • r ' l * ! t a y una " f r i e r a completa y los de- , : Son 13f a r t í c u l o s por sólo $20.00 
por sn meroao. ioaa ¿rasa se eümi- simos peluqueros. En la gran pe-1 m á s muebles >• ú t i l e s propios para u , i (-x e i , í t e r , ^ ^ s ) T , e n eiro Postal a >• «>r-
t a y puedfe quedar e'beta como de-ll . .„ ' J I M M 1 ^ ° c*^- In fo rma: F é l i x Gómez Te ?Terlde BOORÍ Í ^KVTHERS. Mural la . 20. 
see Villegas. 45. M 4 u S .luqueria de Juan Martínez. Nep- K - ^ O M-1009. de 3 a 6 e x S i S : . ^ H ^ M L » - ^ u o n ^ c -
tuno, 81. 1 10204 U Ab. ab. 
. E l muestrario vale 
| el dnbie de lo que se pide. 
10702 ^ ' * 4 Áfc 
P A G I N A V E I N T I D O S M A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 2 4 A f l O 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
J O Y A S 
De platino, oro 18 k. y brillantes. 
Gran surtido de rosetas, solitarios, tre-
sillos, y alfileres a mitad de precio. 
Baamonde. Suárea No. 53. 
1112 M ^tzo 
A LOS DI EGOS D E B I I i L A R E S ; S E 
vendo Juegos de carambolas de uso. de I 
marfil y pa-sta, y de pifia de marfil y | 
pasta, por no necesitarlas su duefio. se i 
dan baratas. Aguila 279 altos. A todas j 
horas. 
1 ] 074 *0 Mzo. 
Se venden unos armatostes de botica 
y se alquila la casa donde e s t á n , pro-; 
p íos para cualquier dase de estable-
cimiento. Informan: Chalet Glynn, 
Calzada de Güines , San Francisco de 
Paula . 
11314 31 mz 
C o m p r o t o d a c lase de obje tos 
curiosos medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas, todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas oro viejo, platino, gemelos de tea-
tro todo lo de fotografía . Optica y l i -
bros de uso. Voy en seguida. Teléfono 
M-4S78. Teniente Rey número 106, fren-
te al D I A R I O . . 
11153 3 Ab-
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno, 199, T e l é f o n o M-1154. 
8481 4 ab. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
de cuarto color marfil o gris con esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche 
v banqueta redonda 145 pesos, juego 
recibidor marfil esli'o J^uls X V I , con 
siete piezas mi5y fino 75 pesos. " L a Ca-
sa. Vega". Suárez 15. 
10374 2 Ab. 
L O S D O S H E R M A N O S 
Casa de compra Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
nógrafos. Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. -N'o 
se olviden de que se pagan más que 
ninguno. Te l . A-2029. 
9405 11 ab. 
A V I S O 
Participamos a nuestros clientes y al 
públ ico en general, que hemos tras-
iadado nuestro establecimiento de 
casa de prés tamos y a l m a c é n de mue-
bles " L a Confianza", del número 65 
de la calle de S u á r e z , al número 7 
de la propia calle, esquina a Corra-
les. E n nuestro nuevo local, así co-
rno en la sucursal de Aguila 145, li-
quidarnos un inmenso surtido de Jo-
yería y relojes, todo procedente de 
préstamos vencidos, vendemos a pre-
cios irrisorios toda clase de muebles, 
tales como juegos de cuarto, come-
dor, sala, en caoba y en mimbre c.;-
rnaltaclo, con cretonas, muebles de 
oficina, m á q u i n a s de escribir y coser, 
. ictrolas, discos y toda clase de pie-
ras sueltas. 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S . 
Muebles modernos y de oficina, m á -
quinas de escribir, coser, victrolas, 
fonógrafos y discos. " L a Confian-
r a " , S u á r e z , 7, esquina a Corrales, 
t e l é fono A-6851. Sucursa l . Aguila 
145, entre S a n José y Barcelona, tc-
l é fono A-2898. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; venemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
«ueltaa, escaparates, camas, lámparas, 
burós, si l lería de todaa clases y cuanto 
pueda necesitaj" una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Paraos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratlsi-
COMPRAMOS M U E B L E S , V I C T R O -
las, máquinas de coser y escribir y ro-
pa de hombre en buen estado, pagamos 
más que nadie. Llame al te léfono M-
1966. E l Oriente casa de prés tamos . 
Factoría 9. 
1''Tr-i5 20 Ab. 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, victrolas, f o n ó g r a -
fos, discos, ropas y toda clase de mue-
bles de oficina. ' ' L a Confianza". D í a z 
y Fernández . S n á r e z 7 esquina a Co-
trales. A-6851. 
T583 29 vnm. 
MAQUINA U E D O B L A D I L L O D E OoO 
y máquina de Festón , ú l t imo modelo 
nuevas instaladas en una mesa poder 
doble funcionado con su motor corrien-
te 110|220 y existencias de hilo y seda, 
se vende al mejor postor. Taller de con-
fecciones. San Rafael 234. entre I n -
fanta y San Francisco. También un 
motor 220 tr i fás ico 114", y otro de 
112 caballo. 
10509 29 Mzo. 
M I S C E L A N E A D E A N I M A L E S 
Muebles, nuevos y usados, joyas pro-
cedentes de e m c e ñ o s a precios razo-
nables. Buen surtido. Ventas a pla-
nos y al contado. L a Pulsera de Oro, 
217, A .7423 . 
'0926 , ab. 
V E N D E N L A S E X I S T E N C I A S D E 
un Bazar y también vidrieras, armatos-
tes v una gran vidriera de calle de 3x2 
metros cristal doble y cedro: el local 
de 10x40; módico alquiler, propio para 
el por mayor al que lo compre todo, 
por retirarme del negocio. Luyanó 44. 
11223 0̂ mz. 
MUEBLES BARATOS I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
MAQUINAS DE COSER 
Las alquilamos a $2.00 mensuales. L a s 
vendernos a plazos y al contado, nuevas 
y usadas. Hacemos cambios y repara-
clones. Hay de dobladillo. Agencia de 
Singer en San Rafael y Lealtad. Telé-
fono A-4522. 
3057 12 ab. 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 . 0 0 
Nuevo de caoba con G sillas, 4 sillones, 
un sofá, un espejo, consola y mesa de 
centro en " L a Casa Vega". Suárez, 15, 
atendemos . pedidos del Interior. 
10374 2 Ab. 
V I C T R O L A S B A R A T A S 
Víctor y Columbla como nuevas. Un y 
discos. También 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemos 
a plazos y al contado máquinas dii Sin-
ger, nuevas y usadas. Cambiamos. Se 
alquilan y reparan. Agencia de Singer. 
San Rafael y Lealtad. Tel. A-4522. 
9766 . 12 ab. 
Comerciantes, vendedores. Ofrezco ar-
t ícu los de novedad, como aretes, ani-
llos, pasadores, boquillas, carteras, etc. 
T a m b i é n estuches de cinco departa-
mentos para muestras de j o y e r í a , a 
precios inmejorables. Se mandan mués 
tras al campo enviando de $1.00 en 
adelante. Fr iedr ich Kieser, Edificio 
l arrea. Empedrado y Aguiar, Depto. 
308. t e l é fono M-2815. 
9124 10 Ab. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwod, $30; otras TJnderwood. Com-
pletamente nuevas, Í60; otras marcas 
modernas, $20. Son las máquinas del 
Banco Español. Corrales, 70, cerca de 
Aguila, casa particular. 
10808 31 ni» » 
A LOS DUEÑOS D E H O T E L E S . C A F E S 
y tondas, me hago oargo de barnizar ar-
m&tcstes y cantinas y si l lería especlali-
did cnregiUado. Carmen número 62. 
Teléfono M-7234. 
9147 2.5 Mzo. 
¿ Q U I E N N O C O N O C E A V I L A ? 
;.Qulere usted barnizar sus muebles, 1 
cambiarles el color en BU misma casa? ' 
Llame a Vi la al Te l . M-7429 y segu-
ramente le rornmendará alguna amis-
tad. Especialidad en burós y planos. 
11247 1 kb. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición. Neptuno 59, entro KSCJ-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, j-uegof; <le 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dóra-
dos, juegos' tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios do seño/a , cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones do 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juepos de meple ccimpuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
lias ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la .-stació.i . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J i -
N E S , E T C . 
D e l o d o s estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t e la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ("con&>rtables '*) d e 
s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de í e r c i o n e -
l o ; . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , t a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e n a - -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 'JO. 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
^ coiripre'sin ver estos precios dende 
sera hien servido por poco dinero, j ' .e-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, ,o pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos escaparates desde 10 pesos, ca-
8 Pesos cómodas 14 pesos, apa-
raoor 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
> otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
\ eaios en la mueblería y casa prés ta-
mos.. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M A G N I F I C O P I A N O S E V E N D E E N 
Suárez. 52. 
11619 30 Mzo. 
A U T O P I A N O CON '"300 'ROLLOS'—'EN 
250 pesos, otro $300 muy superior. Se 
arreglan gratis durante un a ñ o . Prats . 
Almacén de piano. Zenea, 70. 
11492 1 Ab. 
S e a r r e g l a n m u e b l e s f inos 
reparación ce loca c^xso ce nio-v:jTes, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramob y uarnlzamos y 
tapizarnos en colores. L a Casa Lage . 
Carmen, número 62. Teléfono M-T234. 
«493 31 Mzo. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Kn Parls-Venecla si quiere trabajo per-
fecto y larga duración. ñan Nico lás y 
Tenerife. Teléfono A-5600. 
10322 1 ab. 
D I N E R O 
s,-bre alhajas y objetos de -alor, no 
rüprramos intereses. Alquileres de 
n u i l e s y cajas de caudales a plazos. 
VJUcgas, 6. por Monserrate. Losada. 
- H . A b . 
POR E M B A R C A R S E L A FASIC¿IA SH 
venden los siguientes muebles, un jue-
go de sala dorado con 8 piezas y su es-
pejo, un reloj catedral gr^n lujo, un 
Jibrero grande de cuatro hojas crista-
les viselados con 8 gavetas dentro y 
tres fuera, una columna de marmol 
grar:áe con su jarrón, dos camas de 
hierro y una de niña marca Simón, una 
lampara, un armarlo Je cocina y una , 
mesa vltrollta. También se alquila es- I 
te elegante piso. Informen; Virtudes, i 
116 altos. Teléfono M-7464. 
10a43 29 Mzo. I 
A U T O P I A N O A E O U A N 
Se vende un magnifico autopiano eléc-
trico marca Aeolian, en perfectas con-
dic'ones por todos conceptos, con nu-
mersos rollos de m ú s i c a . Se vende ba-
rato. Puede verse en Animas, 170, al-
tos . ^ 
10989 29 Mzo. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
M U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
B U R O P L A N O 
Se vende un tmro piano <3e roble, de 
doble Juago de gavetas (18 gavetas) de 
tamaño 4!> por 60 pulgadas. E s t á en 
magnifico estado y se verde barato. 
Puede verse en Animas, 17C, altos. 
1098S 29 Mzo. 
C A B A L L O S D E K E N T U C K Y 
Acabo de recibir cuatro jacas de lo más 
fino en sus caminaras, buenos tipos, 
sanos y mansos. Tengo varias jacas 
del pa í s : pasan de siete cuartas. Todos 
de marcha y gualtrapeo. Tengo dos 
ponys cosa de gusto y dos cestlcas de 
mimbre con sus buenos arreos avella-
nados. E l rsgalo más apropiado para 
un n iño . Unicas en Cuba a la venta 
en Colón No. I . T e l . A-4457. Galán. 
11266 3 ab. 
Huevos de patos Imperiales de Pe-
k í n , conejos, palomas, pida precios a 
Armando L ó p e z , O'FarriM esquina a 
.1. B . Zayas , (Apartado 1918)' Haba-
na , G r a n j a Lourdes. Hacemos e n v í o s 
al inteiior. Todos nuestros animales 
ten de pura raza . 
10932 29 mz 
S E V E N D E UNA V A C A D E L P A I S con 
su ternera en 35 pesos y una chiva is-
leña con su chlvlta en 18 pesos. Tam-
bién otra chiva sin carga en $5.00. 
E n Vi¡,la Carmen, Reparto García. Luce-
ro. También informan en Muralla, 20. 
Jo verla. 
1 1355 28 Mzo. 
No compre huevos para incubar, sin 
ver las gallinas que los ponen. Te -
nemos el mejor surtido de aves. H á -
ganos una visita y c o n v e n c e r á . 
G r a n j a Lourdes. O'Farr i l l esquina a 
J u a n B . Zayas V í b o r a . Apartado 1918 
de Armando L ó p e z . 
10932 29 mz 
A I T O M C V I L E S 
^ - j e f . d , 10! u n 
res Asencias de A n t L • . ^ 
p a r a d n o s d . A a t o ^ X " ' ' ^ | 
V i a l i d a d „ ^ C n . 
Aculares ^ 
l o 3 v , R E F t . G . o . y r M E . 1 | 2 ^ 
SI L E I N T E R E S A U V A T T ^ - ^ 
dler", tipo "Sport", 4 aAem " ^ C h ^ T 
nita y muy t.uen¿. v 4 l a ^ ^ ^1 
h a r a ^ n - , . y, y 19( y ^ 1 ^ Pronto^ 
1 Mío 
S E V E N D E U N c I ^ i T B r r - ^ 
cha toneladas en buen e ^ 2 ^fci 
man en Cienfuegos 37 . ! í,ado- IttfS 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l marca Hudson 
de gran lujo, carrocería de ajum-
en un precio módico . Puede 1 
A y 25 , Vedado, **** 
11167 
A U T O M O V I L E S 
ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antesi do vender o cambiarlos por otros ] 
gue seguramente serán más males con-I 
sulte con nosotros; nuestro taller ex-1 
elusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor qu» nuevos: 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l I 
Arte. T e l . M-1059. 
8656 6 ab. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K I S I O S 
$ 1 6 t € $ T J Í $ 
t í Q M P O S T E L A 48. H A B A N A 
P E R D I D A S 
S E G S A T 1 P I C A R A A I . Q U E E N T B E -
gue una perrlta lanuda blanca con man-
chas amarillas. Gertrudis, esquina 
Agustina. Víbora. 
11375 S8 Mzo 
Pérdida. Se gratif icará generosamente 
a quien entregue una cigarrera de oro 
perdida en un tranvía Vedado-San Juan 
de Dios, el lunes 24 del corriente, de 2 
y media a 3 p. m. Novena 54. entre D 
y E . , Vedado. 
11416 29 mz. 
Vendo un piano marca R i c c a E . Son , 
casi nuevo y un escaparate de caoba, 
todo bara t í s imo , por retirarme de es-
te p a í s por falta de salud. Santa C a -
talina, 44 , letra C , entre Lawton y 
Armas , V í b o r a . Trato directo. 
10790 10 ab 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A 
i* Hipól i to Suárez . Mudamos todas 
e l í s e a de muebles, cajas caudales o ma-
quii.arias camiones, ca-ros y zorras. 
Raj.aC'ea y economía. San Nico lás nú-
üi ro 98. Teléfonos: A-3Í)76 A-420b. 
738« 2.'! Mzo. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E ? : S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contaflo y a plazos. Cambios alqui-
lamos), reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra, las clientes. Aví senos por teléfono, 
correo u otro medio y competetnte em-
pleado lo l levará caíáloRO a su domi-
cilio sin molestarsj ostqd en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
9751 12 ab. 
O R A N CASA D E COMIDAS A DOMI-
clllo y al comedor, uno 50, dos 90, tres 
1.30, huevos todos los días, arroz con 
pollo los domingos, horas f i jas . Ber-
niaza, 69, altos, izquierda. Teléfono M-
4501. 
11121 SO Mzo. 
R E S T A U R A N T ' DELi HOTK.D C A L I F O B 
nia. Cuarteles 4, esquina a Aguiar. 
T e l . A-5032. Sabrosa y abundante co-
mida a domicilio. Cocina criolla y 
europea. Una persona flS.OO, dos $30, 
tres $45, cuatro $60 mensuales. Abo-
nados a la mesa $20. 
10618 3 ab. 
D E A N I M A L E S 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A* P R E C I O S D E F A B R I C A 
U F E 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , S a n Rafael y 
Consulado y Belaseoain 61 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F ^ A . 6 7 2 4 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 . 0 0 
Nuevo con lunas biseladas, compuesto 
de escaparate, cama, coqueta, mesa d« 
noche y banqueta en "1-ia Casa Vega". 
Suárez, 15. so sirven podidos al inie-
rl0r- O Al 
10374 2 A b . 
Surtido completo ue ios afa.wi.los BI-
L L A R E S marca " B R U N S W l C i i " . 
Hacemos ventas a p l a c í a . 
Teda ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
C]f30 Ind. 16 Keb. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
hrestamos y a l m a c é n dt muebles. Se 
realizan grandes existencias de joyc-
n a fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen 
cias en muebles de todas clases, a 
tualquier precio. Doy dinero con mo-
tíico interés , sobre alhajas y objetos I 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y , 
it c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, en-
tre Corrales y Gloria , Telf . M-2875.! 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y j 
Victrola?, pagando los mejores pre-i 
cios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o de C u b a . 
C2130 
O ' R e i ü y i 0 2 
H a b a n a . 
tnd. 16 M i . 
SJi V E N D E N 4 L A V A B O S D E P O S I T O , 
a '0^peses, escaparates, sombrerera^, 
sillas sillones, todo se' ua muy barato, 
barnizamos y componemos muebles es-
maltamos, entapizamos. Manuel Fer -
náudtz . Manrique, 50. Te^tíono M-U45 
entr^ Virtudes y Concordia. 
C m 2 Ab. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
de escribir caja de caudales y máquinas 
de cif-cr Singer, los pagamos bien. L l a -
me al teléfono A-8054. Villegas, 6. por 
Moiiserrate. Losada. 
11 Ab. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos precips de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que nii%7una de su giro, 
baratas, por pn/ceder de e m p e ñ o . No 
ê olvide: La, Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
^ M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Ccrvaslo y 
Belaseoain. Teléfono A-IOIO. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 00 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbré y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios do .señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
brtmesa, columnas y maretas mayóJi-
cas, figuras e léctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherloi^s, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuidradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y ulllerla del país 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero ma.-roquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico Interés en L A N U E -
VA KSPr:«'!AL. Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2910. 
También alquilamos muebles. 
L I B R O S 
Se compran y venden libros de texto 
y de todas clases, libros de autores cu-
banos agotados Tesoro da la Juventud 
nuevq $35. Colección de la .Revista la 
Esfera completa $35. E l Consuladd y el 
Imperio por Thier 5 tomos $30. Anato-j 
mía Testud 4 tomos $27. Historia Na-1 
tural de Zinimerman 24 tomos $20. 
Librería Internacional. Prado 113. Te 
léfono A-0622. 
10093 SI Mzo. 
M I S C E L A N E A 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N DOS P R O -
plas para bodegas, café y fonda. Pue-
den verse en Suspiro 14 entre Monte y 
Aguila. Te l . M-U'ül'. 
11575 31 mz. 
G R A T I S . R E M I T I M O S A C O M E R -
ciantes, agentes y revendedores, nuestro 
Catálogo número 1, de 28 páginas , con 
precios, y grabados de infinidad de ar-
t ículos atractivos y vendibles de J u -
guetería, Joyería, Quincalla, Efectos de 
Escritorio, Novedades, etc. Servicio es-
pecial y rápido para toda la I s l a . No 
¡ vendernos a particulares: solamente al 
comercio. Antill ian Mercantile Agency, 
¡Apartado 2344, Habana. Padre Várela 
\ 2t; (antes Belaseoain), entrada por San 
Miguel'. Al lado del Banco del Canadá. 
I 11495 5 A b . 
F E B K O S P O L I C I A S , H I J O S S E L O S 
mejores y m á s finos ejemplares que 
hay en la Habana, sin riesgo de acli-
matación por ser nacidos aquí; tienen 
3 meses y es tán en condiciones de ser 
ensebados a sa t i s facc ión . Se venden las 
cachorras a $C0 y los cachorros a $90. 
Informan en L a Perla. San Pedro 6, 
Vidriera. 
11225 29 mz. 
V E N D E U N A M U L A D E S E I S cuar-
tas maestra de tiro, propia para repar-
to. Informan: J e s ú s María, 105. 
10346 2 Ab. 
B V L A D E M O L I C I O N D E L A C A S A 
calle Aguacate No. 12, casi esquina a 
Tejadillo, se venden 90 palos do madera 
dura de 4 varas hasta siete varas de 
largo que los doy a $1.60; 1.500 losas 
de Hamburgo a centavo, aproximada-
mente 2.000 pies de tablones de cedro 
de 1 114 a l 112 por 17 pulgadas de an-
cho /en $80.00. También tengo mucha 
piedra. Todo esto y otras cosas m á s 
urge sacarlas de la demolición para 
empezar a fabricar. 
11280 28 mz. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestras y da todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holsteln, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Es te ganado se recibe semanalmente. 
Tenemos además 20_ troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país , 0 faetones nuevos, 3 arañas. 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carreti l la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
eerá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
lé fonos 1-1376. 1-5030. 
9772 13 Ab-
P I N G E N E R A L . W Y A N D O T B E S blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
c ión . Avenida Acosta y Cuarta. Víbora. 
Angel F . Aedo. Teléfono 1-4593. 
10941 21 Ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
a 2,000 pesos sin corretaje, también 
desde 5,000 a 30,000. Informan: San R a -
fael y Aguila. Café Siglo X X I , vidrie-
ra de tabacos, de 9 a 11 y de Ü a 4. 
D í a z . 
11488 3 A b . 
Se vende un elegante »•adlllao ri- -
sajeros, 0 ruedas de alambre o ' 
mente nuevo de último tipo t ^ M ^ ^ í 
i vende un elegante Paekard'I 1*n *• 
: por ten-rme que ausentar nar» i.?U8,i"¡» 
¡Cárabe Doval. Morro -,.1, í""*!'» 
1 A-7055. ' A- Te^fo», 
. 11525 
"̂ A M ION K l ' P A R T O ^FpñT?~~—— 
rrocería hecba país ve i ' í oVf CA-
cambio máquina ubica te'treim ~ lv" • 
gocir. marcha, acepto o dov diíSi? D«-
Milag-ros y Saco. Víbora? Cha,e7nCtt-
— . jO Mu, 
GANGA. V I N D O U N POBD M T " ^ 
barearme con arranque, lo áov̂ T 
rato, véase a todas horas del d^ '̂.1*-
mas. 17., garage, pregunte p o ^ J . 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
P a r a hipotecas, en todas cantidades. 
T r a i g a los t í tu los ; o p e r a c i ó n rápida 
y segura si la g a r a n t í a responde hien 
J o s é G . Ibarra, C u b a 49, segundo 
piso. Notar ía de L á m a r . 
11553 30 mz. 
S E D E S E A N E N H I P O T E C A $2,000 A L 
12 0|0 Víbora, $21->00 al 12 0\0 Cerro; 
$9,000 al 8 0|0 Habana: $13,500 al 8 0|0 
Habana; $1,000 a l S Habana. Empedra-
do 15. M-2276. 
11446 31 Mzo. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , E N TODAS 
cantidades, interés según punto y ga-
rant ía . Informan: Manzana de Gómez, 
564. Teléfono M-8947. S r . López . 
11368 . 29 Mzo. 
C E R T I F I C A D O S C O -
M I S I O N D E A D E U D O S 
C O M P R O 
M-8562 
SE V E N D E N CINCO POBD CQITBÍ 
tr.mente nuevos se dan baratr,. Lr-
Garage3 G&rCÍÍL ? 
11106 
CAMION, S E V E N D E TIN TirT̂ TT 
sistema plerce, de 6 cllin.lr.8 cm •̂?• 
carrocería completa; todo en niVn 
tado; propio como para hacer 1 ^ ^ ' 
Se da por la mitad de su valor inf 
man en Benavldes y Remed , / S E 
del Monte. Teléfono 1-366* Jtrt, 
113r'4 ' 4 Mxo. 
G A R A G E E ü R E K A 
E L M A Y O R D E LA HABANA 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Fircstone. Graa 
surtido de accesorios y novedades p... 
ra au tomóv i l e s . Vista hace fe. Ofici-
ñas y Garages: Concordia, 149, fren-
le al Frontón Ja i Alai . Telfs. A-8158 
y A-0898 . Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
11351 29 
" E L R A S T R O ANDALUZ" 
Repuestos para toda 3la8e de Camio-
nes y automóvi les , de carros degmor,. 
tades para detallar por piezas a mitad 
de prf-cío que las Agencias. Muelle.» 
E.i-s Coronas y Pifiones para los min-
inos. Atendemos los pedidos del Inte-
r lo i . Avenida de la Repúblic* 3S2 an-
tes Sar. Lázaro, esquina Beiascóaln. 
Te'éforx A-8124. R . Serrano. 
7717 
mz 
Tomo en Hipoteca 2 partidas; una de 
$9.000 y otra de $6.000. Trato directo. 
Llamen al Te l . M-0333. 
11415 : 31 mz. 
A G R I C U L T O R E S 
M U E B L E S 
De todas clases. Nuevos y do uso. A 
precios de ocas ión . Nota.—También se 
teclben en cambio de nuevos. E n L a 
Nuera Moda. San José 75. Tel. M-7423 
10316 16 AH 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 3 
vidrieras modernas mostrador, 3 arma-
tostes, propios para botica o qulncaila 
y 2 grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verse en Sublrana, número 12. Jo-
sé Lépez. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa P e m a s ; reparac ión de toda 
clase de m a c h í e s ; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos, 
f a n Miguel n ú m . 87, t e l é fono A-0214. 
Garant ía en todos los trabajos. 
7545 29 mz 
Talleres de barnizar y esmaltar, ta-
pices y reparac ión de muebles en ge-
neral. Concordia 29 . T e l é f o n o M-
7450. 
10190 1 IT17 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y Chao, A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s . Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
gustos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
laseoain y Lucena , T e l é f o n o M-1154. 
H a g a una visita y se c o n v e n c e r á . 
8482 4 ab. 
S E V E N D E TINA V I D R I E R A M C D E R -
na de un metro 25 cent ímetros de a l -
to por un metro 56 cent ímetros de lar-
go, Cerro, 885-A, frente al paradero, 
bodega. 
10675 28 Mzo. 
Enriquezca su huerta. Aumente su ren 
dimiento. Est imule la madurez. Mejo- i 
re la calidad. Tenemos abonos garan-
tizados para caña, hortaliza, maíz, pi-
fias, tomates, naranjos, frutales en ge-
neral y toda clase de cultivos. Siempre 
tenemos existencias de saquitos de 50 
libras de abono especial para hortaliza 
y flores, que despachamos franco de 
porte a cualquier parte de la Is la al 
recibo de $2.50 en Giro Postal o efec-
tivo. Preparamos abonos especiales en 
cualquier cantidad. Gpmpafiía Cubana 
do Abonos. Banco de Nova Scotla. De-
partamentos 316-17. Habana. 
9871 20 m». 
¿TIENE TTD. S I ^ Z i O S D E C O R R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres. Yo se los 
compraría . Escriba a M r . Belser. Calle 
Aguiar 71, Habana. 
10611 18 ab. 
M U L O S Y V A C A S 
Tciiemos una gran existencia de mu-
loa An ericanos de todas alzadas y pro-
pU s parí- todas clases de trabajos mu-
los criollos muy baratos. iSemanalmen-
recibimos lotes de vacas lecheras de 
?as razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
do ic n.as fino que viene a Cuba, es-
ptrarao» en esta semana, un soberbio 
loro oe vacas Holsteins. Vendamoj un 
exceitnt"; burro semental de pura san-
gre d« lo mejor en su clase. Tenemos 
ci'balioa de monta de Kentucky muy f i -
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S . Calzada de Concha, nü-
mero 11 LuyanO. 
7»vs 29 Mzo. 
SI>T C O B R A R C O R R E T A J E Y AD 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
60,000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en pun-
tos céntr icos de la ciudad o Vedado, 2, 
esquina 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
11170 31 Mzo. 
E E I NACIONAXi, DOY E N H I P O T E C A 
$24.000 calculándolos al 40 0|0 valor. 
Teléfono M-3041. 
11236 27 mu. 
B O N O S H I P O T E C A R I O S 
De la Compañía Servicios públicos de 
Matanzas, (Tranvías , Acueducto y Aluni 
brado de toda la ciudad). Vendo $17.000 
a buen tipo o canjeo por cheques Ban-
co Nacional a la par. Fernando Quiño-
nes 7, Habana. De 12 a 2. M-3041. 
11236 . 27 tnz. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Tengo para dar en hipoteca estas can-
tidades: $30,000, $15,000, $12,000, $9,000; 
$6.000, 4.000, 3,000. 2,000, 1,000. 500. 100. 
Garantía de finca urbana. Operación 
serla y rápida. Aguila 148, entre Mon-
te y Corrales. Teléfono M-9468. 
10974 23 Mzo 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S P R I M E -
ras y segundas, desde $300 hasta 200 
mil pesos. Interés m á s módleo en pla-
za. Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casa^. solares, fincas rús -
ticas. Lago-Soto. Pi Margall 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 ab. 
CAMBIO U N AUTOMOVIL CU»i D3 
5 pasajeros, marca Klssel-Car lo ctn>-
bio por un solnr o casita, sn da dife-
rencia o se recibe informes directo! Sr. 
Pllllcer, Belaseoain 54, altos de S * 
U y de 1 a 5. 
1102S. 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N IMPORTADOR DE 
Y A C C E S O R I O S 
Bicicletas de Carrera y Pasco. jfcM 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y velocípedos pa" "f 
ños . Agujas de máquinas de cojer 
todas clases. Gran Taller de 
ciones de Bicicletas y MáqU'Das * 
Coser. . ir._, 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate núm. 50. entre O W 1 
P.ogreso. Telf. A-37M ^ 
A U T O M O V I L E S D E S ^ S * 
de alauller para bodas bautizo¿ ^ 
etc. Precios los más baratos o 
Teléfono A-4426. Prado i 
M A M P A R A S 
E n Gallano, 113, se vende un lote de 
[mamparas de todas clases y medidas. 
Aprovechen la ganga. También se em-
barcan al interior 
I 10500 8 A b . 
S E D E S E A A D Q U I R I R U N BANCO S E 
peletería que esté en buenas condlcto-
nes. Prado 111. Teléfono A-8378. 
^ 2 Mzo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15: mesas 
correderas, $8 modernas^ mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; column-J de madera 
$2; camas de hierro $10: seis sillas y 
doss Ilíones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera gaaga. San Rafael. 115. 
Teléfono A-42Í2 . 
SE COMPRA O R A F O P O N O O V I C T R O -
la con discos de familia particular 'i^r 
le ».*storbe o estén aburridos» de *lJa: 
se compra en cualquier estado. Lea l -
tad 33. Te l . A-6S56. 
W 0 1 ^ ma. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l duefio de L a Francesa. Fábrica de 
Espejos, recién llegado de París , trajo 
la maquinarla más moderna que existe 
para ejecutar cualquier trabajo. Espe-
jos de Venecta, toilette, mano, reflecto-
res, astronomía, aumento, disminución. 
Especialidad en azogar con los mejores 
procedimientos europeos. Precios eco-
BOmlcog y servicio rápido a domicilio. 
Se habla francés alemán, italiano y por-
t u g u é s . Reina 44. T e l . M-4507. 
10742 19 ab. 
Discos. Se liquidan gran cantidad a 
20 y 50 centavos. P l a z a P o l v o r í n , 
frente a l Hotel Sevi l la . T e l . A-9735 . 
Manuel Pico . 
9701 28 mu. 
J U E G O S C O M E D O R , $ 7 0 . 0 0 
Nuevo con sus lunas viseladas com-
puesto de vitrina, aparudor. mesa re-
donda y 6 sillas en " L a Casa Vega". 
Suárez. 15, atendemos pedidos del In-
ter ícr . 
10374 2 Ab. 
ATEWCIO:7 . V E N D E M O S CAJAS CON-
tadoras dft varios modelos y cajas de 
hierro de varias clases y tamaños . Apo-
daca 58. 
A V I S O . S E V E N D E U N J í E G O C U A R -
to moderno en $100.00 compuesto de 
seis piezas y otros varios. Apodaca 58 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, pameemes y osarlos de 
todo"» precios. Cerca de la entrada un 
parteói' de dos bóvedas y uno una 
bóveda con su monumenio. Traslatlo de 
rostos con caja de marmol $23 «O con 
caja do madera. $15.00. Informas, mar-
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
artn.nistrada por su dueño Kogello Suá-
re*. E s t a casa no tiene agentes por 
MM mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle 23 esquina a 8. Vedado. 
TtU-foi.os F-2382 y F-1612. 
7700 31 Mzo. 
Acabamos de recibir 30 m u í a s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 ii 
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agr í co las . 
Tenemos un magnifico burro semen-
tal de hermosa figura. . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|3 0|0. Ventas de casas y 
solares. Jorge Govantes. San Juan d j 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
9691 2 ab. 
M O T O C I C L E T A 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
•out con alu« 
Indlan e vende una in" ,«" " " V - y «« 
rado e léctr ico . Está ",1^?rey, íl, 
200.00. Para verla en ova* | , brado 
A U T O M O V I L E S D E tTSO • « 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
' L A C A S A V I L A ' 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, r e c e n t í n a s que 
clan gran cantidad de leche diaria. 
Pueden verse ordeñar en nuestro es-
tablo todos los d ía s . T a m b i é n tene-
mos m a g n í f i c a s vacas próx imas a pa-
rir. Vengan a verlas hoy mismo, no 
desnerdicie esta oportunidad. 
S E V E N D E A P R E C I O D E GANGA 
una guagua de 2% pasajeros, está en ex-
celentes condiciones y tiene las cuatro 
gomas nuevas. Tj/nbléi i tiene sus cha-
pas y está trabajando. Informes en el 
earaee "Mercedes". Infanta, 72. 
11612 :í1 
E l i R I O D E L A F I . A T A . S E V E N D E N 
armatostes y neveras, sillas y mes'is 
de café y fonda y otros varios mue-
bles. Apodaca 68. 
10478 28 nía 
Almacén de pieles y art ículos para í a -
I pateros. Tengo un gran lote de hormas 
de uso en buen estado, de hombre, se-
ñora y niños, una máquina da puntear 
Landis No. 12 y una máquina Mac-Kay 
las dos en buen estado, asi como tam-
iblén toda clase de art ículos del giro. 
Pedro V i l a . Corrales No. 2 C . 
10882 29 mz. 
A G E N C I A C O M E R C I A ! . D E OI B A 1 
i Apartado 1525. Habana. L a s personas I 
M'el Interior que deseen adquirir el fo-
lleto explicativo y Bolet ín de los a r - ' 
t í tu los que se distribuyen, pueden pe- ! 
. fMrlo por escrito, que 1© será convenlen-i 
i le. Tres departamentos. Referencias] 
j henearlas y comerciales. E n Abril se 
repartirá. Sea de los primeros. Relacio-
narse con esta Agencia es utilidad para 
usted. 
11099 > Mzo. 1 
A U T O M O V I L E S 
S e venden y compran de todas mar-
icas. Tengo existencias de carros ver-
í doderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vis ta hace fe. Garage E u r e -
ka , de Antonio Doval , Concordia 149, 
f í e n t e al F r o n t ó n Ja i A l a i ; t e l é l o -
no A-8138 . A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
, tle ganga, ""flflu.. 
lienz. líenaul, ¿^•ar lM.JS 
m ,n. National, Hispano f^car.^0 J* 
e.3K.3 coches son ^ m ^ 0 50. 1 
Roerles. Informan, ^raaw . 
1426 » 
O P O R T U N I D A D gport 
vendo mi Chandler tipo ^ W ^ . 
servado con ^ m ^ ^ m ^ K Í r 
toda prueba. Lo r f ^Aquina. ^ 
to por t^ner otro ma<4 
50 J . del Monte. ^ 
Í1537 
-1 M' 
Los mejores caballos y yeguas de 
Kentucky y Tennesse, los tenemos en 
nuestro estable, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s te-
nemos buenas Jacas Criollas. 
Todos sstos animales pueden verse en 
casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 N U M . 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E - F O N O M-402Q 
C 337 Ind. 11 e 
V E N D O E N C A R R O ^ , ^ 
muy barato por jener 
Bouza . Díaz Blanco y N . 
francas en maP"!^3 t l«ie c''?1?-
su caballo >' arreos, n . ^ j .o^ 
Habana .. Mar.anao ^ ; J J a P * 
mejorable y f e s l f ind'i=tr,aj; 
cesitarse el local para i , ^ 0 » 
verst a todas horas en ^ 
Corro. 821. 
11376 
M O T O C I C L E T A INDLAN, V E N D O una 
Suárez, 52. " 
11620 3 0 Mzo^ 
MAQUINARIA 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
j Abiertos y cerrados, de gran lujo. 
¡ marcas P a c k a r d , Cadi l lac , Minerva , 
iMarmon y Co lé , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval , Telf . A-7055 
Morro núm. 5 A , Habana . 
C2571 Ind 21 M?^ 
S E V E N D E A PLAZ<'S MAQl lNA D E 
"7 pasajeros con poco "¿so y chapa de 
este año acabada de pintar y de ajustar, 
se da barata por tener otra. Traiga po-
co dinero y mucha garantía y se la lle-
v a . Belaseoain, 7 y medio, de 9 a 11 a . 
m. y de 1 a 4 p. m. 
11526 29 Mzo. 
; frau-nientes. -c ntar u." •„ 
| completa l ^ / ^ o l e r cleot° 
capacidad para • cafla P ^ , 
ta mil arrüVaSn maza» «n^lr I un Tándem delnUv accesorios 
m á s maquinaria . io de * ^ 
i con un amph.o Edi l i &̂  {tier* 
i planta eléctrica «ue g ¿*> 
I chos de los aparaL¿ay zlg^ 
¡módico . Tamban h a ^ B 
pequeñas . Para i" Habana- j Aj» 
íior. Mercaderes. U . ^ ^ ^ T ^ M 
11 r-"8 — S í r í » 5 -
S ^ V E K D E N »OS »e;8da8. 
Vale, de 1 y medía ara D i -
eléctrico de lOHf ¿ ^ - ^ 
10HP ParaJSO- > la ' 10HP para U Fisher para ''f^* B e l a 8 , ^ 
Agencia Chevrolet 
•hevrolet. ^ ,éfoDO 








A f 3 o x c n D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 8 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
M A Q l M A 
C A B R O mar-
9*A F 1 ? 0 ^ ? ^ excep.'ionalmen-.e 
•'L»ne neeocio r á p i d o , l a r a -
í*eno P ^ * os una cepilladora grande 
ífw o í ^ r ^ c f r a con tod .^ los ade an-
^ u O » í " ; r 0 « precio especial Indus-
& * S i n e r y Co. 'S an U ^ ció. 12. 
„ o r B E C E M O S HITA axnfl-
^ A ^ ^ - . r r o T c a p a o . l v l 25.000 la-
^ S r T ? ^ « ^ 0 se da ^n la nu tad . 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S Í E S T Á B L E C Í M I E N T O S V A R I O S 
• ^ r r e ü n a s ^ p a r a ia Irillos 
g l l o . Industrial Machinery 
í^laii Ignacio. 12 
^TTTT-RI^XTGAS D E 2 2 12 
«Olí»-*3 ^ = bcraba« P is tón rte 2 y 
^ * ^ ? d n n i « r a d a s . Bombas T r i p l e x / • 
| i & T 3 ? , " l g v 2 pulgadas. I n d u s t r i a l 
n j „ e ? y Campan?. San U - c i o 12. 
J ^ « Í Í ^ É Ñ T B T r Ü Q A S D » ^ O -
lí&^Jl iO pulgada» por 24 
con su motor, i 
dos tanques, sin uso, 
es. Para naá-s infor-
Frontón, 6 por 20, dos plantas moderna, lo, 3 cuartos, comedor, fachada con dos n 
ventanas, entrada de automóvil Inde-
pendiente de manipostería. Soto y Gua-
dalupe. Juanelo. Luyanó. 
11156 30 Mzo. 
«14,000 S E V E N D E p j A CASA D E S O L A » EW V J V E s CERCA D E •̂'•—¡s wr^nv>A UÜ SAN V E D A D O : 
/la ^ala sa íe ta^ în ^lí^^Ki^^* com- N'Icolás. da a dos calles, con 15 metros 13.32x50. 
' ^ ^ 0 S hablfpiones . | de frente por 70 de fondo. Es propio madera 
renta 120 pesos. Preciq 16 mil pesos, 
" nforman: 
ifono 2d-
puede reconocer el hipoteca. Informan: 
Manzana de Gómez, 564. T3i i f 





J O R G E G O V A N T E S V A L I O S A S R E S I D E N C I A S , I*ABA ven-
der tres residencias de primera por su 
buena cons t rucc ión y SJtuaci&iT des en Va—8, ?olares y dinero en hipotecair a i 
S E V E N D E T S B B E N O D E l 
K í ^ i n t e r c a ^ ^"l6, por 70 «•"toidoT" É s propio mVderr ' dX ^ r ^ c o m ^ T a 136. bajos. Telf. M-8743 
r H« Mara^ en para fabricar 4 casas o para indus t r i a - | tal , sala, comedor, 4 cuartos, cocina y / , • i i 
la c*ul ̂ ¿ t ^ r rrn??2?}̂  e"tr/ F»-1 f / c lo $40.00 met ro . T r l a n a . 'Estrella moderno cuarto de baño, pisos de mo- \ £\ corredor mas relacionado en el CO 
guras y Penal\er renta $l2a. In forma X o . 181. Teléfono M-7217. , sáleos, á rbo l e s frutales y buen Ja rd ín . | , . , 
su dueño Sr. A ^ a r e z . Mercaderes 22. i _ n 2 6 4 3o mz. | acera de la br isa: situada en la callo ! mercio, vendo y compro tod 
altos, cíe 11 a i-< y oo •> a 6. — 
10770 4 ab. 
el Parque de Medina, calle ti, una en ,7 0i0- San Juan d© Dios No. 3 
el Parque Menocal, calle 17, Precios de ' í ono M-9595 
36 a 75 mil pesos. Informa a todas 
horas su propietapio en 25, r,ftmero 30 i , 
entre B y C . 
11365 31 Mzo. 
Telé -
2 ab. 
Solares. Vedado. Vendo calle 23 a 
C O M P R E C A S A S A H O R A í ? ! 9 - 0 0 * ^ ^ 14 a $,4•00• ca!1= 
Lealtad. .2 plantas nueva, renta 110 p e - K 1 -a.$!7-00- calle 12 a $19.00; la 
a clase 
y fin-14 número 176, entre 17 y 19 próxima i establecimientos en 24 horas y fin-al colegio " L a Teresianas , se admite 7 A A 
Pirt» del importe en hipoteca. Infor- • cas urbanas. Dinero di O y / 
sos $12,000 pesos, industria 2 plantas ' medida de frente que desee erandes 
$28,000, Curazao 3 plantas, renta 140 i / -i J J J T 7 ' »lau,JCS 





í»1 n t r f S e a Cesáreo Pérea. Callo 
^ L g j U 3 . Palmira 
GANGA A PLAZOS $13,500 pesos 
Mi en la misma. Precio $26.00, metro. 
11013. 1 A b r i l o com-.lodo el que quiera vender, 
E B O S Y cOM-;prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
'8743 y será atendido. Benjamín 
29 Mzo. 
p R A Y i f E K T A D E 
F I N C A S , S O U R E S 
f E R M O S Y E S T A B L E -
C I 1 E N T 0 S 




buen patio, A-2,250 cada una, son varias 
Ganan 30 pesos mensuales. F e r r e t e r í a 
de Toyo, 287, de & en adelante. 
11377 | | Mzo. 
P.uena Ocasión. Se vende casa, moder-1 r, , -n x • . r r r - o 
na cons t rucc ión , calle 21, Vedado. Jar-1 BarraQue, »nena Vista. r-OOi¿. 
din, sala, gabinete, comedor, tres cuar-
tos, cuarto baño y cocina. Mido 16 por 
22.60 metros en $16.000. T a m b i é n ten-
go casa para venta en precios de com-
petencia en M a r q u é s González, Oquen-
do, Benjumeda, Escobar. Economía , Sa 
CIO $3.500, $500 entrada. Renta la carretera por . Guanabacoa Cojlmar, 
a,-- i ^ i , i ._ tiene que ser barata, fauárez. Colón, L 
casa $30 mensuales. Calle la. en̂ re Teléfono A-4457. 
5a. y 6a. Avenida, frente al doctor 
AVISO A L O S J A B D I N 
i pradores. A $3.25 vendo con frente 
j la doble l inea de t r a n v í a s en la A m , 
R Fchí»vcrr ía F m n p ^ r a J ^ mm ' P^ac lón de Almendares y cerca del '• L a r c i a . 
I \ . c e n e v e m a . Cjnpedrado en-; gran hotel Almendares un lote de te- — — = S S S ^ATTT-HL SAS' 
tresuelos. esquina a Aguiar. Teléfono ¡ " e n o « • esquina que mide 44x47. T ie - ™ D O T A X I E B ^ 
- 9 7 0 7 ne una gran capa de t i e r ra propia para " a regalaao o *e"po « ^ ^ " ^ ' ¿ t w •¿J°/- jardines . Informes Belascoain 54 altos rada y utensilios véame ^ ¿ a r . 
11388 30 m z . ¡ T e l . A-0516 .T v OMi^t^na- rl« 8 A 11 ! gocio. Casti l lo Zanja y Oaliano 
y de l 
10752 
J . P . Quintana, de 8 a 11 
30 mz. 
10697 30 mz 
C A L L E PAZ, E N T B E SANTA E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
lineas de t r a n v í a , 10 por 45 varas a 11 
pesos y un solar en el Cerro, de 11 me-
lud y O 'Re i l ly . Hago p r é s t a m o s hipo-,' tros frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
tecarios todas cantidades. Coioco dinero 1 formo en Santa Teresa, 23, entre P r i -
SE V E N D E 1>A P B E C I O S A CASA D E 
dos plantas en la calle San Leonardo t a m e ü K l a , IU por 31 varas. Agua. 
*isn»9 cloaca, luz. gas. aceras, buen pavi-
mentó. No llano. Teléfono 1-4680. 
11567 29 mz. 
Vendo solar en Loma de Luz, Víbora 
Lmda fondo casas Calzada, maenífi- A $2-50 ^^NDO 4 S O L A B E S JUNTOS 
Zanja. 
11319 28 Mzo. 
C O M P R A S 
«E T E S E A COM-
buen i n t e r é s y sól idas g a r a n t í a s . Negó 
ció serio y reservado. Agencia "Gar-
c ía" . Ed i f ic io Casteleiro. Depart. 506. 
Telé fono A-9417. 
11413 28 mz. 
CASA E N LOS QUEMADOS DE M A -
rianao, vendo una casa en 4,500 con por-
tal , sala, tres cuartos, comedor, recibi-
dor, báfio y una gran cocina, toda de 
mosaicos, y a una cuadra do paradero 
Calzada y tomo 5,000 a l uno para los 
Quemados, sin corredor en Redención , 
138. I n f o r m a n : Teléfono 1-7789. 
11470 6 A b . 
B ^ ^ ^ ^ ? l ^ moderna" compuesta" do ! V E N D O UNA CASA D E M A D E R A Y 
S » una casU?0KUar ones sala, come- < teja on la carretera Managua en el puo-
l * r n cuatro h a ^ " 0 s i n fgimclo, 82, I blo Mant i l l a , con muchos á rbo l e s fru-
I tales muy cómoda y se da barata cua-
29 M z o . troclentos metros de terreno. Para in-
formes: Su dueño : SuArez, 58. 
11468 5 Ab. 
{ £ V d e m á s serv 
T E B B E N O PBQUEí íO NO 
I n f o r m a n : Her-Í ^ ^ ^ A n a 0 ^ ^ e n f r ^ V m í n ^ R A J A D A S . H A Y M U C H I S I M A S 
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
10802 31 Mzo. 
. Luco. 
111J»? 
2 A b . 
M A N U E L L L E N I N 
U DIARIO D E L A M A R I N A se com 
en malas condiciones porque los propie-
tarios contratan con inexperto^. Fabrico 
casas desde $2,800. P í d a m e precios; vea 
mis obras, Neptuno e Industr ia , 3 plan-
tas $17,000; Avenida Amér ica , chalet, 
$40.000. J. Monte 616 cuatro casas se-
11422 
Domicil io y o f i c i n a 
. Te 
d e ' l l a 8 y de 5 a 9 de la no 
3 A b . 
^ i r c e ^ l ' Monte. 
U R B A N A S 
M A T R I M O N I O P U D I E N T E 
ra un viaje i ara el mes en-
fe^^de su residencia de la Víbo-
S^oue « un lindo y hermoso chalet 
E t X de toda cluse de comodidades a 
i moderna, incluso magnifico garage, 
á m e n s e con Blanco Polanco. Con-
«Jg- 15• V ^ o r a . 1-1608.^ ^ 
VENDO UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
del Cár ro cerca de Tejas en $6.500; 
otra do dos plantas en San L á z a r o en 
$20.000; o tra en la Calzada de J e s ú s 
del Monto de dos plantas, punto comer-
le fabricamos nn casa a sn 
gusto en Ampliación de Al-
mendares. Usted puede pa-
garla con lo qne hoy le cues-
ta el alquiler. Sólo se re-
quiere una pequeña canti-
dad de contado. Si le inte-
resa puede usted pasar por 
nuestra Oficina donde le da-
remos más informes, y po-
drá usted ver planos y pro-
yectos, sin compromiso al-
guno. Será para nosotros un 
verdadero gusto el recibir 
su visita. Mendoza y Ca. 
Telf. M-6921. Obisp, 63 
10681 30 mz. , 
J e s ú s de! Monte a 3 cuadras de T o y ó 
y una de la Avenida Serrano, lo que 
produce da un i n t e r é s bastante elevado, 
fabr icación de primera y de lo m á s mo-
derno Informes: su duefto, en la casa 
de al lado. J o s é Garc ía . Tel . 1-2249. 
9718 28 mz. ESQUINA EN VIVES 
204 E N $14,000 SE V E N D E TTNA CASA D B 
nueva cons t rucc ión de dos plantas com-
puesta cada planta de sala, saleta, d o s í m e t r o 
habitaciones, baño intercalado y demás | na 53 
servicios, en la calle M a r q u é s Gonzá-
lez entre Figuras y Peftalver; renta 125 
pesos. Su dueño Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
8511 • / 20 «ni . 
separados en Buena Vista. Aveinid.i j 
Séptima y calle 3 con alcantarillado y 
cerca del gran Colegio de Belén. L a s | 
medidas son las siguientes: 15x47 cada 
uno. Informes directos. J . P . Quin-
tana. Belascoain 54. altos. A-0516. 
10752 30 mz. I 
MANUEL LLENIN 
G^iAN CENTROIDE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y leerles, con reser-
AVISO A LOS I N D D S T K I A E E S V COM ; g L J , S O L ^ T S O O ^ 
pradores. Estoy vendiendo solares y ! A-60 '1 de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a no-
majizanas a plazos cómodos en la callo | ¿he 
metros. 19x11.70 metros, ijropia ; C a ' ^ d a de A v e s t e r á n . T a m b i é n tengo * 
para , fabricar dos casas. Precio '$80.00 Para vender lotes con chucho de ferro 
EN TEJADILLO A $85.00 
Medida aproximada 12x26 a $85.00. En 
San Rafael, moderna, 2 pisos, renta 190 
pesos, $26.000. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. T e l . M-9595. 
0691 2 ab. 
ESCOBAR, CERCA DE NEPTUNO 
140 metros, moderna, renta $215.00. dos 
pisos, $28,000. Animas, p róx imo a Ga-
fiuno 143 metros renta $240.00. Tiene 
establecimiento en los bajos. $32.00. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Te l . M-9595, 
0691 2 ab. 
S E V E N D E UNA CASA D E M O D E B -
na cons t rucc ión a una cuadra de Nep-
tuno de Galiano a Manrique, renta 220 
pesos, precio 24,000 pesos s in corredo-
res de 10 a 12 en Obispo, 97, su d u e ñ o . 
1095ü 28 Mzo. 
V E N D O A U N A C U A D B A D E L P A B A -
dero del Cerro casa sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, cervicio sani-
tario, c i t a rón preparada para altos en 
V E N D E DA CASA D E I N D I O No. 87 
acabada de construir en $16.300; COBa-
íf^l 132 "0007 ot7a ^ e T a u i n ^ de pr imera . Renta $155.00 . | $4.000, puedo dejarse parte en hipoteca 
»no AA.f . oir£^ Qe escluina e" •lilonte . Tnfnrma su dueño en Tejadillo 68 casa ! y una esquina de 135 metros cuadrados 
$23,000 y Otra do esquina en Neptuno lnl;orrna\ 8U , V , m l i M ^ c««« ItZ' lannlnn fral lp toda f ah r l r i da n rinq 
en $40.000. Trato directo. Llamen a l : en cons t rucc ión y al T e l . M-5362. No «equina f r a i l ^ toda fabricada a dos 
T»! AT- t f^ i Ise quieren corredores. cuadras ae ia caizaaa, en «.uuu pc-e l . M-9333. 
11415 31 mz. 10735 28 mz. 
V E N T A E S Q U I N A C E B C A C A L Z A D A 
y Correa renta 360 pesos, otra $110, 
P o r e s t r e n a r v e n d o m i r a s a 
otra 80 pesos, 210 pesos, un terreno al"; Con 452 varas de terreno y 210 metros 
San Indalecio amplia casa 
cuartos, fonda esquina en Monte, no des 
sos. Informe en Santa Teresa 23, entre 
Prlmelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
10802 31 Mzo. 
V E N D O E N E L C E B B O U N A CASA 
loe *nr¿ÁAiru, portal , sala, saleta, dos cuartos, buen lado calle n de fabr icac ión, con todas .as comodlcU- | gafto con ¿ n q u 0 azuiejeado, servicio 
B A R A T A D E V E R D A D 
1 dos cuadras de la Calzada de la V I -
wa y p róx ima a Estrada í*aJma, so 
«nde una he rmos í s ima caso ae mam-
Wte.Ia, de dos pisos independientes, 
«n ¿arágo para cada planta e innume-
nMes comodidades. Mide quince me-
C s J e freiue por cincuenta de fondo. 
•Precio 15,000 pesos. Es un buen negocio, 
{•forma: Blanco Polanco. Concepción 
U. v'lbora. I - lSOi . 
H623 30 Mzo . 
necesarias; ^ ^ J ^ n M ^ ' ^ " sanitario, con 5 y medió por 26 metros 
Santos Suárez , 18. V i - | en hipoteca a módico l " " ^ b ' ^ ^ . " V 1 ' ! fondo en $4,500, de m a n i p o s t e r í a . I n -
tad del resto a 100 pesos mensuales. 
Informan en la misma. D'Strampes y 
Carmen, a una cuadra del Parque Men-
B E F A B T O SAN ANTONIO, V E N D O doza. Tra to directo. Antonio Pu ig . 
una c a s á de mamposterla y azotea, com- | 10667 30 Mzo. 
paga a lqui le r , 
i lanueva. 
11305 2 Ab . 
C A S A M O D E R N A 
toda de citarón, cielo raso, c a r p i n t e r í a 
déla mejor y bonitos pisos. E s t á &n la 
n o n . Se compone úu portal, sala, sa-
pfe con columnas, o cuartos grandes, 
H U Intermedio, comedor, cocina y ser-
tlcios dt cr.ados. Se vende en 6,S00 pe-
f» y puede usted verla llamando an-
al 1-1608. F . Blancu. 
116:3 30 Mz . 
puesta de portal , sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado con 4 aparatos, 
agua f r ía y callente, terreno Ib por 40 
metros con una nave a d e m á s propia pa-
ra a l m a c é n o a u t o m ó v i l e s . Precio 12,500 
pesos, se deja parte en hipoteca. I n -
forme en 2, entre 37 y 39. Teléfono F -
2187.. 
11313 2 Ab. 
E S Q U I N A , S E V E N D E E N 4,200 P E -
SOS, reconociendo hipoteca de $2,800. 
Terreno 370 metros. F a b r i c a c i ó n 17.20 
por 16.50 equivalente a 283 metros mo-
derna. Dedicado a bodega y departa-
mentos para fami l ias . Calle Luisa Qul-
jano . Marianao. Lo fabrlaado vale 
m á s . Informes: Teléfono 1-7014. 
11163 31 Mzo. 
S E V E N D E N C A S I T A S D E P E Q U E R O 
costo en la calle de Justicia, p róx imo a 
Concha y en el Cerro, en la calle Za-
ragoza esquina a Santa Ana, i con es-
quina y 275 metros de fabr icación mo-
derna, dos plantas en 14,000 pesos. I n -
forma para t ra tar : M . Iglesias Ve láz -
quez, esquina a A l m o . J e s ú s del Monte, 
de 11 a 1 y otras horas si a estas no 
es posible. Llamo al teléfono 1-4049. 
Para convenir hora y no para t r a t o . 
10929 30 Mzo. 
V E N D O E N P U N T O C O M E B C I A L una 
forman en Santa Teresa, 23, entre P r l -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
10802 31 Mzo. 
V E N D O DOS CASAS CON S A L A , SA-
leta, tres cuartos, comedor al fondo, 
servicio sanitario con 6 metros do 
frente por 40 de fondo, m unposterln 
c i t a rón cada una y una esquina de 13 
metros por 40 fondo, todo en 14,500 pe-
sos, no se vende, se regala. I n f r rme en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y Chu-
r ruca . Teléfono 1-4370. 
10802 31 Mzo. 
10461 
In fo rma: Federico Peraza. Rei 
T e l . A-9374. 
28 mz. 
$3 
c a r r i l . Pxra informes J . 
Belascoa.n 64. altos. T e l . 
a 11 y de 1 a 5. 
10752 
P . Quintana. 
A-0516, de 8 
•>> BS, 
V E D / E O . V E N D O P A B 3 E I . A D B 7x36 
metr'ja. CaJIe 6 casi esquina a 25 a 
$27.50. Belascoain 61 . T e l . M-3424. 
1026' 20 mz. 
Otxspoy A g u i a r m S S ( « h o » ) 
Telf. A - 6 i 4 a - M a b o n a . 
C7»7 Ind-25 E n . 
B E P A B T O C O L U a i B I A , V E N D O 2224 
varas de terreno alto, calle Núñez , en-
tre Miramar y Primelles, a una cuadra 
de la Calzada y dos del t r a n v í a , tiene 
9 habitaciones que rentan 72 pesos, pre-
cio $8.00 vara . In forman en la misma, 
otro Reparto Almendares, vendo 3 sola-
res, 2 juntos y uno solo, calle 5a. entre 
18 y Fuentes, a 2 cuadras de la linea 
de la Playa. In fo rman: Calle Núñez , 
entro Mi ramar y Primelles. Reparto 
Columbia. Carlos L lane ra . 
9811 - 29 Mzo. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por m i 
conducto s£ una g a r a n t í a para mis clien-
tes por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Manuel L l e -
n l n . 
B O D E G A C E R C A D E T O Y O 
En 3,500 pesos bodega en J e s ú s del 
Monte, cerca de Toyo, a lqui ler 30 pesos 
contrato 6 años, , e s t á sur t ida casa mo-
derna contado y plazos. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel L len fn . 
C A F E Y F O N D A 
B E P A B T O L A S I E B B A , P E G A D O A E 
Reparto Miramar . vendo dos solares 
que miden 24 de frente por 40 de fon-
do, terreno llano y f i r m e . Su precio 
por aquel lugívr se vende a $7.00. Yo 
so lo vendo a $3.90 vara . Tiene que 
ser de contado. Informes J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. A-0516. _20':S2_ 30 mz. 
E N C A B E O S I U L O T E S D E 6x40 r~A 
30 metros de Infanta 6x22 y en la calle 
de Sublrana lo mismo. Jul io Cid. Te lé -
fono 1-7789. 
918S 3o tnz. 
R U S T I C A S 
PARCELAS DE 6 x 27 METROS 
Vendo parcelas d© 6 por 27 metros en 
L u y a n ó cerca a la Calzada a $1.20u. 
Se deja mi tad en hipoteca. Deseo ha-
cer negocio pronto; necesito dinero. I , 
i n f o r m a su dueño en Reforma 63 entro una caballería d? cana para semilla, 
Pérez y R o d r í g u e z . 
11051 
Colonos. Semillas de caña. Se vende 
S E V E N D E O A L Q U I L A C N A B B O T O 
Naranjo, una casa quinta que consta do 
sala, comedor, cinco amplias y frescas 
habiteiones, servicio sanitario comple-
to, hermoso j a r d í n y gran patio con 
casa de cuatro plantas con 465 metros i á r b o l e s f r u t a í s s en "producción. Calle 
cuadrados, la planta baja para a lmacén ' Real, n ú m e r o 26 y 28. Informa G . 
y las tres restantes para oficinas fa- S u á r e z en Mar ta Abreu, 
V E N D O CASA CONCOBDIA, 2 PDAN 
tas moderna, sala, saleta, cuatro cuar- ! 
tos, superficie 248 metros, buena ren-
p...,,.. „ , - . ta se admite en hipoteca una buena can-
i R E o L D E E S T E ANUINtlU I t ldad . In fo rma su dueño : Manzai j i de 
¡Gómez , 564. Teléfono M-8947. ü e ñ o r 
i a a venta muy buenas casas en López , 
parto La Sierra, : i 2 minutos del L—ITISIT 
lo, muy cerca del t r a n v í a , punto I 
an porvenir, no pierda la opor tu- i V E N D E E N $138,000 P R O P I E D A D 
, las tengo de $6,000. 8,000, 12.000 i "e seis plantas, fabr icac ión extra en 
chalet dos plantas nuevo la calle Progreso entre Comppstela y 
~*7yTÍIzo:v 
bricada expresamente para este obje 
to, tiene 34 departamentos para o f i c i -
na todos con lavabos de agua corriente 
fabr icac ión do pr imera do estructura de 
acero y cemento y pisos de granito, 
tiene elevador y donki para subir el 
agua, cos tó solo la fabr icación $190.000 
se da en $120,000. Informa: R . R o d r í -
guez. Teléfono F-1899, de 7 a 9 a. m. 
y de 5 a 8 p . m. 




FABRICAR MAS BARATO Y 
mejo.-.. Empiece teniendo gra t i s planos 
y presupuestos. Lorenzo A . Betancourt. 
Arqui tec to . Cuba, 4. M-2356. 
&:!.r2 11 Ab. 
S E V E N D E UNA CAMA A EX A CUA-
- dra de la Calzada, de portal, sala, rc-
00, hay que verlo al que le i n - Aguacate. Tra to directo. Calle Prlm;lpe, tlcj0T. 314 baño intercalado, comedor 
jue ¡lame al teléfono M-4876, Astur ias 15 esquina a Libertad, VIbo-1 a l f ¿ n d ¿ cocina Sil criado garage 
Uen por el señor Alvarez, de D a j ra 
tí 3-a 4. Informo a domicilio. 
30 Mzo 
Teléfono 1-4990. 
11206 28 mz. 
B. C O R D O V A 
loe casas de centro y vesquíi-
• Fincas rústicas, paya recreo, 
oda clase de cultivos. Hipó-
la, cualquiera cantidad, al ti-
mas bajo de plaza. Monsc-
e. 39. Telf. A-8900. 
Precio $18.000 Facilidades de pago. 
SI se desea informan Delicias 68 entro 
HA-V Concepción y Dolores. 
10763 30 Mzo. 
5367 Ind 10 jl 
N E G O C I O B t E N O COMO NO 
[otro para rentista. Pongan a t e n c i ó n . 
En las proximidades de Carlos I I I , s e ! _ . _ _ , _ _ TUTA» r-rwr-R-rnn <i* 
venae- una -eMiuina üe dos plantas, i a - n 17 esquilla chalet grandes co-
bncaoon primera de primera con una E d a d e s / o c h o hab i t ac ión^ , tres ba-
superficlo do b84 metros 98 c e n t í m e t r o s ^ 3 garage para tres m á q u i n a s $68,000. 
planos, con una renta de $500.00 raen- 2 £ n j S facilidadas de pago. G. Mauriz. 
.suules, en un solo rocibo. Da i n t e r é s Aeular 100 frente al Banco C a n a d á , 
a l capital el 10 0|0. E l que le pueda r j . ^ ^ ^ A-6443 O 1-7231, de 10 a 11 y 
convenir este negocio que vea al s e ñ o r ^ 3 a 4. 
Gonzá lez en Santovenia N o . 15, altos I * , 
Cerro, de 12 a 2 y de las 5 en adelanto. 1 V E D A D O , P B O X I M A AX> P A B Q U E de 
11210 30 mz. I Medina una casa a la brisa moderna. 
T;NA MODERNA 
E X 511,000 SE V E N D E VNA CA&A D B 
<̂ 7* | cons t rucc ión moderna, con sala, saleta, 
C A S A , 4 habitaciones y d e m á s servicios en la 
s u departamentos con sus | calle de Marqués González entre F i g u -
llticos, La no intercalado y ] ras y Beniumeda; renta $80. Informa 
criados de p.anta baja en ' 
>ara tres pisos, se da a ra-
osos metro; mide 260 lodo 
tiene para hacerlo garage $18,500, 
Maur iz . Aguiar, 100. 
e 1-7231. do 10 a 11 y 
8B V E N D E SUNTUOSA CASA B A R A -
ta, tiene portal , sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criado, patio y 
traspatio y dos cuartos altos con baño 
intercalado, se da barata . San Indalecio, 
entro Zapote y San Bernardlno, para 
verla de dos a seis de l a tarde. 
10545 29 Mzo. 
E N O ' R E I L L Y 
En O'Reilly p r ó x i m o a Aguacate, 140 
metros, 3 pisos, renta $385.00. Precio: 
$50,000. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 
0691 2 ab. 
A R A M B Ü R U , P R O X I M O A S A N 
R A F A E L 
su dueño S r . Alvarez. 
altos, de 11 a 12 y de 
Mercaderes 22, 
"La Luna" , 
v id r ie ra de 
6 Su d u e ñ o . 
1 Ab. 
l ^ ' 30 mz. 
S E V E N D E E N Q U I N C E MXE P E S O S 
esp lénd ido chalet en ia Víbora, Juan 
Delgado, entre Liber tad y Milagros Re-
parto Mendoza, frente Linea de loa ca-
H1-^010- V E R D A D E R A GAN- I rros, se compone de j a rd ín , po r t a l sa 
^ Teniente. Rey inmediato a O í i - la, saleta, tres cuartos, servico interca-
¡ndo la magnifica casa de dos ' lado, comedor, cocina, cuarto criados y 
/ o* cons t rucc ión moderna, que.: servicio, traspatio espléndido , ha l l , f ren-
« de fronte por 40 de fondo. I le de c a n t e r í a , fabr icac ión do pr imera , 
ibre de gravamen y cont ra to . | In fo rman el mismo 1-4990. 
oxiroiaadaniente barato por to - ! 11187 1 A b . ^ 
TdÜuL d,tnaVeí!d^V, l SE. PUTDE S E V E N D E I ,A CASA OQUENDO No. 7 
una msifcn ficante par-; eIllre Fi&lIraa y Benjumeda con sala. 
ga .a $ i - . u u u . icomedor tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios, renta $60.00. In fo rma su due-
ño Sr. Alvarez . Mercaderes 22, altos. 
Verdadera ganga, 700 mts. do Ierren»/ 
Teléfono A-6443 l f abr icac ión moderna. 2 
do 3 a 4. It08 interiores, ganga. 
Uro Jorge Govantes. San Juan de 
V E D A D O CAIIXIE 15, E N T B E C A E E E S | D|os j ^ o . 3, T e l . M-9195. 
de letras parcela de 9 metros de frente : QWI 1 ab . 
por 2b de fondo a 34 pesos, otra p róx i -
ma a Paseo do 13 por 30 a $32.00, otra 
en la calle 17 de 1816 metros a 35 pesos, 
un solar en 17 a l a brisa p róx imo a 
Paseo a 86 pasos, fcllidades de pago. 
G . Maur iz . Aguiar , 100. Teléfono A-
6443 e 1-7231. 
Á $0.50 metro. Se venden 54,812 me 
tíos, 10 minutos del Luyanó, en ia níficas condiciones 
carretera adoquinada de Güines. Ki- 1781. 
lómetro 9 12. Hay luz eléctrica y te-¡ 11633 
léfono. Varias líneas de Guaguas y 
trenes cadr. hora. Chalet Glynn. San 
Francisco de Paula. Tel. I 8 5295. 
11031 6 ab. 
propia para sembrar tres caballerías, 
Está en finca a media hora de la 





2. esquina; mide 23x23 25 p róx im 
a $27 metro . 
25 p róx imo a 23-Í mide 22.66x26 a $29 
metro. 
6 p róx imo a 23; mide 16.81x50. gan-
ga, a $29 metro . 
2 p róx imo a 21 ; mide 22.66x34 a $38 
metro . 
B p r ó x i m o a 23; f r a i l e ; mide 20x30 
a $40 metro . 
23 p r ó x i m o a Paseo; mide 22.66x34 a 
$40 metro . 
23 p róx imo a A ; mide 15x45 a $40.00 
metro . 
23 p róx imo a L ; 2.500 metros a $42. 
23, f ra i le . 2.500 metros a $50. 
F p r ó x i m o a Linea, 24x25 a $35.00 
metro. 
J p róx imo a 23; ganga; mide 20x26 
a $31 met ro . 
I cerca de 23, parcelas do 10 a 20 de 
frente por 36 fondo a $30 metro. 
G p r ó x i m o a 23; mide 16x45 a |50 
metro. 
G p r ó x i m o a Linea ; mide 13.66x50 a 
buen precio. 
Q esquina, mide 22.66x50 a $36 mt r . 
Calzada esq. 2,500 mts. a $28 metro. 
B p róx imo a 27; mide 22.66x26 a 26 
metro. 
B p róx imo a 21 : mido 13.66x50 a $35 
metro. 
J p róx imo a 21; mide 13.66x50 a | 3 1 
metro . 
10 p r ó x i m o a 15; mido 13.66x50 a $28 
metro. 
casitas y cuar-1 10 p róx imo a 15; mide 13.66x50 a 528 
$60.00 el me- ¡irjetro. 
10 p r ó x i m o a 17. dos solares de 13.66 
por 60 a $33 metro. 
• H p r ó x i m o a Linea; mido 25x22 a 
metro 
\ E N D O T E R M I N O GUAN ABACO A 
frente t r av ia Hershey p róx imo 2 caba-
l ler ías . Frutales, r io , manantiales, cé r -
cala, palmar. 4 m i l pesos. Otra p r ó x i m a 
a la Habana de una y media c a b a l l e r í a 
gran naranjal , frente carretera 3 pozos, 
platanales, t ierras primeras varias casas 
Precio $8.500. Otro de 4 c a b a l l e r í a s en 
San Antonio de Loa Baños , precio 7.500 
pesos. I n f o r m a Notar la Michelena, ( a i -
tos) de Marte y Belona. No corredores 
R o d r í g u e z . 
11118 20 A b . 
Se vende una bonita bien situada y 
productiva finca quinta, en la carre-
tera, dedicada a vaquería, con más 
de dos mil frutales en producción, 
magnífico platanal, varias casas y la 
de vivienda con todas las comodida-
des modernas, con más de dos caba-
llerías. Su dueño, Dr. A Díaz Brito, 
Calle 17 número 8, altos. 
10408 28 mz 
En 7,500 pesos. Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6,500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos: 
e s t á n en lo mejor de la Calzada del 
Montp. Figuras, 78, A-tíü21. Manuel 
L l e n l n . 
11195 3 A b . 
S E V E N D E F O B E N E E B I ^ E D AD D E 
su dueño una fonda en la Calzada de 
L u y a n ó , con buena marchanterla y 5 
a ñ o s de contrato, a lqui ler barato y no 
se repara precio. In fo rma : Luis Ig le-
sias. L u y a n ó y Pamplona, bodega E l 
C a ñ ó n . 
11188 t» Mzo. 
GANGA, F O B E M B A R C A R S E SU due-
ño se vende una fonda con muchos 
abonados y no paga alquiler, tiene can-
tina y muchos cuartos y casa para fa-
m i l i a . I n fo rman : Angeles, n ú m e r o 60, 
al tos. Sr . N ú ñ e z . 
11189 ; ; i Mzo. 
CAFE SE VENDE 
Lunch, v idr ie ra tabacos, muy barato, 
para retirarse del negocio. Informes: 
Real n ú m e r o 176, al fondo d j la bot i -
ca, alticos, Marianao. 
10811 6 ab. 
B O D E G A M U Y B U E N A C A N T I N E R A , 
ganga verdad; se vende .-in i i i ie rvención 
de corredores, deseamos t ra ta r con per-
sonas serias. Buen contrato; sola en es-
quina. I n fo rman : F e r n á n d e z Cerro, 537, 
esquina a Buenos Aires, de l i a 1 y do 
6 en adelante. 
10856 29 Mzo. 
V E N D O B U E N A B O D E G A S O L A E N 
esquina, cantinera, ma^. i l f ico contrato, 
cien famil ias a su alrededor, diez cua-
dras sin competencia^ buena venia, 
$1.500 de contado, resto comodidades 
doble v í a por su frente. I n fo rman : Ca-
lle 14 y 15, Almendares. Carro Playa o 
Marianao Parque Cen'.ral. 
10596 3 A b . 
E L E N A O P O R T U N I D A D . BE V E N D E 
una v idr ie ra de taoacos y cigarros en 
si t io cén t r i co dundo concurre mucho pú-
blico. Informan en Oficios y Mural la , 
(depós i to do tabacos). 
10068 26 Mzo 
S E T R A S P A S A E l i N E G O C I O 
Giro", situada en lugar cén t r i co y pro-
pio para personas de negocio, con, h u é s -
pedes, 47 habitaciones, i n s t a l ac ión e léc-
t r ica y muebles si se desean. L i r i g i r s o 
a la s e ñ o r a Giro en Cuba, 86, segundo 
piso. Departamento 43. 
10861 31 Mzo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N C A F E E N E L C E N T R O 
j de l a Habana, en las condiciones s i -
guientes: a l que le interese se le d a r á n 
todos los informes que pida y él • a su 
conciencia le pone precio. R a z ó n ; E n -
carnac ión , n ú m e r o 21, entre San Benig-
no y SaJi Indalecio. Sr . Blanco. 
11304 30 Mzo 
GANGA S E V E N D E U N A F O N D A ca-
fé y bodega en Calzada, 6 a ñ o s contra-
to y no paga a lqui ler . I n fo rmes - .Apo-
daca, 21, bajos, de 1= a 2. OQ , . 11124 29 Mzo. 
F A R M A C I A . CON MAS D E 50 A^OS 
de establecida, cerca de 6,000 en exis-
tencia y de 3,000 en movl l iAr io ; envidia-
ble c réd i to f a r m a c é u t i c o y comercial, 
se vende. No se pierde el tiempo con 
• charlatanes. Precio 11,000. Se acepta 
B U E N NEGOCIO, E N 6,250 PEbOh CUIN ia mjtaci ae contado y el resto en plazos 
3 1|2 a l contado, vendo bodega sola en | C5mo<jos Con módico i n t e r é s y buena 
esquina en ol centro de la Habana, tiene ) parant ja . A m p l i a casa para f a m i l i a , 
mucho barr io y paga poco alqul'< r . Ma- , i n fo r lna ; R . A c o s í a . Concordia, 38. 
r l n . Café San Rafael y Gervasio, de 8 j 10511 29 Mzo. 
a 12 y de 1 a 5. 
S E V E N D E DA H E R M O S A CASA CA- 535 
lie de Sama, n ú m e r o 9. Marianao, con 1 !•> cerca de 16. mide 22.66x26 a $18.̂ 0 
portal , sala, saleta, 7 cuartos, dos ba- j T n ^ r ° 
ños , servicio sanitario, patio con ar-
boles f ruta les . In fo rman en Manrique, 
123, altos. Vda. de F e r n á n d e z . 
9769 / 3 A b . 
V E D A D O . C A L L E 23, CASA CON S E I S 
habitaciones, j a rd ín , portal, sala, come-
dor $25,000, o t ra dos plantas en 23 
42,000 pesos. G . Maur iz . Aguiar . 100. 
Te lé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
S O L A R E S Y E R M O S 
DE O P O R T U N I D A D BODEGA SOLA 
en esquina muy bien situada, mucho ba-
r r i o comodidad para fami l ia , poquito 
alqui ler en J e s ú s del Monte, precio pa-
ra hacer negocio 2,700 nesos, s j la ve l a 
compra. M a r í n . Café San Rafael y Ger-
vasio. 
B a ñ o s p r ó x i m o a 25. solar de esquina! BODEGA P E G A D A A VxVJBtí COX 
' gran contrato, 18 pesos alquiler , como-
didad para fami l ia , vendo en 3,500 con 
2 al contado. M a r í n . Café , San Rafael 
VENDO VARIOS SOLARES D E ESQUI-
na y centros, en Mendoza, Santos S u á -
rez y L a w t o n . Su dueño : 
"itaco q e no 
te tratamos con comerciantes, 
onell y Ramírez. Cuba 25, ai-
ras exclusivamente para aten-, ,]f, _ v «i 
asunto de 1 a t. Tel. M-9516. ! IÍO-Í1 ^ ^ dft 5 
29 mz. • 
a 1 30 mz . 
SANTOS SUAREZ. EN L A P A R 
alta se- vende un precioso cha-
\ £ o r V i familia, fabricado a to-
P*n irage y serticio para cri^-
Lruví ntc' 'ro^a la fabricación 
•rimeia. .M,Ue 10 de frente por 
loncjo. varas. Tiene los cuartos 
nos en los altos. Se vende por 
o que su maestro de obra lo 
c i *íarato- srts. Ramírez y 
•Rií'n 2">' aitos' entre Empedra-
«eil ly. Horas dj oficina ^xciu-
Ue l a 6 p. m. Tel. M-9516. 
- 29 mz. 
S h i M * O P O R T t N I D A D . V E ~ 
•a n ae- 'a c.a^e Perseverancia, 
tondr6 m!<'e •'•^O de frente por 
79 i 6 " ii.OOO. Jenaro Pernas. 
con $4,000 de conta-
V E N D O CASAS E N J E S U S D E L MON-
te. dsede 3,800 a 20 m i l bien situadas y 
reconozco en hipoteca. In forman: Man-
zana de Gómez, 564. Te lé fono M-8947. 
Sr . L ó n e z . 
11370 29 Mzo. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 23, E N T B E 
1< rr;i.=, se vende un bonito chalet de dos 
V E D A D O , F B E C I O S O C H A L E T E N lo 
mejor del Vedado con toda clase de do- j 19-F. Teléfono 1-3701 
talles y cemodidades $45,000. G . Mau- 1 11604 
r i z . Aguiar . 100. Telé fonos A-6443 e | 1 
1-7231. 
Rodr íguez , 
30 Mzo. 
O ' R E I L L Y E N L O MAS C E N T B I C O , 
gran casa moderna 3 plantas, renta 600 
pesos, contrato 85,000 en Prado, lo m á s 
cén t r ico brisa 500 metros, dos plan'as 
$150,000. G. Maur i z . Aguiar, 100. Te-
léfonoc A-fi443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
•» vendo. 
C0 Mzo. 
plantas independientes, sala, cuatro ha 
bitacione 
garage 
Se puede dejar en hipoteca lo que se 
desee. In forman por el te léfono F-5252. 
11316 9 A b . 
V E N T A CASA M O D E B N I S T A S A N -
tos Suárez , una gran fonda en Toyo, ce-
do el arrendamlemto de una casa calza-
da J e s ú s del Monte, p róx imo a Toyo, 
con establecimientos. Santos Suárez , 
18. Vi l l anueva . 
11354 4 ^ b . . 
G R A N D I O S A G A N G A 
Vendo u n edificio de dos plantas de 
esquina con un café y un teatro monta-
do a la moderna con lunetas, sil las de 
caoba, pantal la f ib ra de oro. aparato de 
primera, buen escenario para c o m p a ñ í a 
ariedades. todo edificado de mam-
er ía . Renta $310.00 mensuales. Lo 
lo barato por necesitar dinero para 
negocio. T a m b i é n admito $20,000 
Vortp en el tercero |en hipoteca al 9 010. Se puede ver a 
recin «"Í? y con entracla todas horas en frente del Colegio de 
erm A v? , 0- Admi to en i Belén, Paradero Rabel, Teatro Meca en 
, ™_a.r':>01.es- casa peque-1 Buena Vis ta . Marianao. Trato directo. 
20 M, Cerro. 
PUADO E S Q U I N A CON E S T A B L E C I -
miento, contrato renta «12.000 al año 
$150,000. San L á z a r o próximo a Prado, 
da frente a Malecón, regia casa dos 
D O S S O L A R E S 
Se vende un solar de 35 por 4 7 vara?, 
situado en la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, entre Luz y Pocito, otro de 13.67 por 
25 metros en la calle de San L á z a r o , 
entre Carmen y Vis t a Alegre . In forma: 
F . Blanco. Concepción, 15, V í b o r a . I -
11623 ¿O Mzo. 
$28 rnetro 
C A S A S , S O L A R E S , H I P O T E C A S 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n de Dios n ú m e r o 3 
T e l f . M - 9 5 9 5 
9692 28 mz. 
E S Q U I N A 2 7 x 16 M E T R O S 
y Gervasio, de 8 a 12 y de 1'a 
BODEGA E N C A L Z A D A JESUS D E L 
Monte, cinco a ñ o s contrato, poco a lqu i -
ler, í-e da muy barata por embarcarse 
su dueño a E s p a ñ a urgentemente. Ke 
hace negocio pr imera ofeVta razonable. 
Garantiza 50 a 60 pesos venta. C a l é 
San Rafael y Gervasio. 
15531 1 A b . 
Café y restaurant. En 7.000 pe¿03 al 
contado, vendo esta casa y garantizo 
$85 diarios de venta. No paga .alqui-
ler, no quiero corredores. Informan: 
ViUave'rde y Ca. O'Reilly 13, Ha-
bana. 
9965 30 mz 
F I N C A B U S T I C A . S E A B B I E N D A , S 
c a b a l l e r í a s t i e r ra superior, t é r m i n o H a -
bana por lotes o juntas. I n f o r m a : Bo-
dega Los Mameyes. Guagas de Víbora 
10994 ' ' 28 Mzo. 
SE V E N D E UNA G R A N F A R M A C I A 
Vendo esquina de 27x16 metros en L u - en í íran punto . Para informes: Llame 
v a n ó cerca de la Calzada en $3.500. ¡ a ; te léfono A-3029. 
Se deja la mitad en hipoteca: deseo 1 ••n -^Z"-
M. TAMARGO 
vender pronto; hago negocio en el acto VENDO B 
necesito dinero. Su d u e ñ o . Reforma 6- j „arantjZO 
entre Pé rez y R o d r í g u e z . i tiene dos ¡ 
11050 
0 E s t á ^ a S ^ P r e c m ^ o n 3 ^ ! plantas TndtpendUnt^ garage $120,000: . Es tá a la brisa. Precio $40,000. S-iHrln^s r.aeo 596 metros. G Mau-
C & A p o . C A S A D E E S Q U I N A 
I * » . cai'PmiTos . A n e a d o s a $25.00 
l ^ r a en r « y 13 esquina de f ra i le 
Tel r -Pc0Atera en $15-. 000. I n -
ÜU40 • l - l608. Alfonso. 
ab. 
fcllidades d t pago 596 etros. . Mau 
r i z . Aguiar. 100. Telé fonos A-6443 e 
1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4 . 
10565 29 Mzo, 
C B I C E B O D K L B E P A B T O A L M E N D A -
res. Vendo un hermoso p a ñ o de terreno 
de esquina. Mide 40 varas de frente 
0 varas do fondo, igual a 2.800 
aras cuadradas. Precio, lo doy m u y ' 
So venden 4 hermosos solares a plazos barato. Si a usted le Interesa puede 
a 4 pesos la vara en el Reparto Almen- l lamarme al A-0516. J . P . Quintana o 
E N T E R E S E J ) E E S T E A N U N C I O i r -
GA SOLA E N ESQUINA, 
venta diaria de 50 pesos, 
solares al lado donde viven 40 
fam' l i as , ventajoso contrato, precio 
$5,000 con 1,500 al contado. F e r n á n d e z 
N . del P i la r 45. 
11466 ZS .M7.i>. 
VENDO BODEGA C A N T I N A | 4 , d M K N I 
Bodega en Calzada de doble l ínea, ocho 
año9 contrato; paga $5u con comodidad 
familia , garantizc $S0 de venta, mitad 
de cantina y tabacos. Precio $l¿!.00ü. 
con $8.000 contado, resto plazos cómo-
dos. Belascoain y Sau Miguel , cafó, da 
2 a 5. Tamargu . 
Bodega a una cuadra de Belascoain, 
buen contrato, poco a lqui ler . La doy 
e". $6.000 con $J.000 de contado. Urge 
la vt nta por esoy doy facilidades. Be-
lascoain y Suu Miguel , café , de 2 a 6. 
Tamargo. 
10' 
B U E N A I N V E R S I O N 
1 dares, a media cuadra de la doble l ínea | pase por Belascoain 
del t r a n v í a con 150 pesos de entrada | Zanja y Salud, 
y 25 mensuales. Puede fabricarlo al día 
siguiente de comprarlo a l que le interc-
I se que llame al te lé fono M-4876. pre-
; gunten por el señor Alvarez, de 9 a 11 
y de 2 a 4 
I 11602 
64. altos, entre (Jquendo. 11529 29 Mz.. . 
'0 mz 
| Bodega con m u c h í s i 
] n í f i cas condiciones ( 
ler; la doy muy ba 
giro su u u e ñ o . $7 
contado. Si la ve 
coain y San Miguel , café 
Tamargo. F A R M A C I A . SE VENDE ITS \ K N L A Habana, bien instalada, muy ¡surtida, 
brillante porvenir. Se da barata por no , ^ 
poderla atetnder su dueño . V í a m e y ¡ B»^?.1- La mejor do 
:io vecindario, mag-
e contrato y a lqu i -
ata por no ser del 
000 con $4,000 da 
la compra. Belas-
De 2 a 6 . 
30 Mzo. 
REGLA P R O P I E D A D 
cerca de Relns 
ca TT-O. f• c s  i,eti e" e  \ ista. nanac 
• i rato diiocto. M-7513. informes en Churruca 
-EE, 
11.5( 
11401 '31 m i . 
4o, MARIANAO, SE 
J PESOS O S E H I -
' por ciento. Son 3 
^ 'P'tependientes en 
"os y tejas. 
n o r m a n . 
ATENCION, COMPRADORES 
Se vende una propiedad en la calle de 
Santo Tomás , esquina a Plasencla, en-
tre Infanta y la linea de Marianao, 
Se vende magní f ico local con estable-
cimiento instalado en él ; mediante con- . -
t ra to por seis a ñ o s y 135 pesos men- I T R A T O DIRECTO EN S E B A F I N E S , a 
suales y cuatro casitas independientes. ; una cuadra del Puente Agua uul.c^ 
S i tuac ión e s p l é n d i d a : edif icación sOll- vendo solar de 12 por 58 con dos cnar 
da y elegante e invers ión de dinero ase- ' y dobles servicios do mampostoria 
gurada por seis años , renta al 11 por j patio cementado a fi.50 vara y una gran j 
ciento. Pueden \erse a todas horas en esquina de 15.54 en Buena Vis ta , cereal 
de doble lineo, playa punto muy pobla-
do a $2.50 vara . D u e ñ o : Luz, 33, esta-
haremo^ negocio. I. Bolx. Lampari l la 
esquina a Villegas. 
11360 l ab . 
relación 
la Habana, con 
su precio en punto c é n t r i c o 
Destrampes y Carmen, Reparto Men 
doza. Antonio Pulg, trato drlecto. 
10668 4 A b . 
¿QUIERE VENDER SUS PRCPIE-
OADES? 
Litmie a l T t i A-2319, vidriera Teatro 
H 'ü son y 8o las véndeme^ er seguida, 
pues tenemos gran nflmero de compra-
dores dispuestos a inver t i r su dinero in -
mediatamente. También damos cual-
quier cant'dad en hipoteca a los tipos 
m'ts bajos Nuestras operaciones son 
ráp ida s porque trabajamos a todas ho-
raa y nuestra m á q u i n a M llera a don-
usted desee, para que no pierda su 
t iempo. López . 
8481 31 Mzo. 
Víbora. Vendo esquina brisa. Juan B. 
Zayas, $4.00. Solar lo mejor Santa 
Catalna, siete parcelas, una cuadra 
los tranvías. Santos Suárez $6.00. In-
endo solar de.12 por 58 con dos p a r t o s j f ^ ^ Empedrado 41. de 3 a 5. Te-M.na vidriera de tabacos 
léfono A-5829. ArangO. Î 'JÍ?. cén,trl,00v «onde ooncurre nuiclio j Bodega en $3.000 con la mi tad de con-
10998 29 m 
11585 5 ab 
SE 
cigarros 
i l ínea de t r a n v í a s , buen contrato. Se da 
I en $5.500, con $3.000 de contado, por 
I causas que le d i r é . Belascolan y San 
V E N D E | I f l f u e L café , de 2 a 5. Tamargo . 
blo. 
11519 30 Mzo. VEDADO 
GANGA, SE V E N D E UNA MANZANA C j] 2 , e s q u i n a a 3 1 . se v e n d e u n 
t'c terreno en la Calzada de Con.:n«í, . P . , .. ! 
entre Emna y Pruna. Se da muy bara-
ta por quererla realizar. Informan Ga-
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos en caf^. acreditada, buen con-
trato. Informan San José 65, bajos, de 
Mura- 'tado, es una ganga; venga a verme y 
'se convencerá , con ese dinero no se 
puede encontrar mejor negocio. Belas-
coain y San Miguel , café, de 2 a 5. Ta-
margo. 
11592 
llano 32. F e r r e t e r í a 
T e l . A-4190. 
11551 
Los Dos Leones. 
31 mz. 
so lar e s q u i n a de f ra i l e , 2 8 . 0 4 m e -
tros f rente p o r 4 6 . 3 1 fondo , e n | R E G A L O E N 
total 1 . 2 9 3 . 5 3 metros . N u e v e p e - i una gran bodeg 
: i mz. 
. 6 0 0 P E S O S 
VIU°.nueva 
~ J 0 r - f e m e f r o s T a b H c ^ Vendo juntas o separadas propias pa-jeien obtener algunos metros del solar 
frente 
pequeñas casitas ae madera, su dueño. A . no Muralla 70. 
i^foriíabsUu "dyelfo en perfectamente construidas, en lo me- léfono A-3860. 
V E D A D O 
Calle F entre 21 y 23. solar al lado ^ en l u p o l e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
de la esquina de 21. se vende 13.66 L a g u e r u e i a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
de frente por 35 de fondo. Total: [ ¿ f o n o 1 -2803 . 
478.10 mts. a $35.00 metro. Se pue-; c í o : 3 3 
lo mejor de la I 
w - . i . , i . i Víbora , venta diar ia de $30 a $35. S e N r ^ • ^ ^ 7. 
SOS m e t r e . M l t a a a l Contado V i n i - | d a tan barata porque procede de un I ldriera e tabacos- precio razona-
remate v se d:sea vender en seguid i . ible sin e x a g e r a c i ó n ; la vendo porque 
Informes T e l . 1-1625. Isu dueño quiere cambiar de g i ro ; e s t á 
11571 3i mz |en un café y Restaurant qua trabaja 
FONDA, S E V E i r D E B A S A T A p o » CL'n actividad desde las 5 de la m a ñ a -
enfermedad del dueño en lugar c é n t r l - i n a hasta laa 2 de la nuche. Belascoain 
co. D a r á n r a z ó n ; Cuba, i», de 1 a 3 tar- >' Sa" Miguel café, de 2 a 5. Paulino 
de. ¡ F e r n á n d e z . 
11363 31 Mzo. 
CafC-s. Fondas y Vidrieras de Tabacos. 
Soy el que mejores negocios tengo, '^an-
te si ustod quiere comprar como si 
quiere vender; venga a t ra tar conmigo. 
Café ü u a r d a r r a m a . Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 5. Paulino H e r n á n d e z . 
«Od-23 
- ? í ^ ^ A < S Z ¿ í ^ o S A Z : ^ á r t ¿ f ¿ ^ j " « 9 * ^ ' "ú*"0' de a i W contiguo para mayor te. Informa 
^ i n t e r e s a r 6 ^ " ; » ^ J l í t ? " : ' i * _ a i Santo T o m á s 16.50, produce una renta cuatro pequeñas casitas de adera, su dueño. . Hoyo 
Compro cantina 
[ S t f o ^ A ^ c i m - Jor R ^ ^ 0 í^^on, por ausentar- 11581 3 ab. 
de 90 pesos mensuales 
l na parn comercio 
6_Ab. • ja Vidrjer£l ¿gi hotel 
INDA CASA L U J O S A coaIn 645 • Tfelófono M-uo,v . « i , , . 
, en calle ancha v inn Prado directamente, a todas horas. me de Cítc país por falta de salud, E J I 1.A H A B A N A Y A M E D I A CUA 
10090 _30 M ^ l g ( , ^ , 5 44 m C eBtre -
S E VEIÍDB TTNA F i i O P I E D A D Q U E 
E L C0ÜNTRY CLUB PARK 
Vend> hermoso terreno á.600 me t ro» 
magn í f i co punto colindando con la Ave- 1)0, bajos 
nlda, Gran Boulevard. Precio sa .Tñ 1143, 
Fonda con buen contrato y poco alqul-
melrc 
7875 
Informes: A-7 07T 1-3867. 
51 Mzo. 
tas 
i l l a 
Ab . 
ÍTJS D E E MORTTEÍ 
nñrT"61" ^ m ^ fen hipoteca 
6anaCí terreno. In fo rma 
c í a ae Gómez, 564. Te-
Señor L í o e z . 
" 29 Mzo . 
tiene establecimiento, se da barata y Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
PaKa_buen alquiler. Informa: Apoda- J-^JQ 
10*790 10 ab 
ca, 21. bajos 
11124 
de 12 a 
29 Mzo. 
S E 7 E N D E TTNA CASA CON UN O R A N " 
terreno Strampes, entre l i b e r t a d y M i -
lagros, a i cuadra del t r a n v í a . V í b o r a . 
Te lé fono 1-4836. Is2!>. Se vende. E n la 
10927 i A b . ' 7955 
CALZADA DEL CERRO 
dra de doble vía, vendo una parcela pa-
ra tres casas con 18 de frente por 22 
de fondo. Dueña, Verdad, Concepción, 
4, Víbora. 
11352 31 Mzo. 
Vendo en el Vedado cerca de la calle 23 
solares con 36 de fondo por el frente 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
para restaurant que ler a una cuadra de Prado con magní^ 
sea moderna y buena. Manuel Blanco, ¡fica clientela, venga a verme que ea 
¡un buen negocio. Belascoain y San M i -
guel, café, d^ 2 a 5. Paulino Fernánd^a 
10281 i ab. 
28 mz. 
Sastrería acrerlitada se vende con con-
trato, por embarcarse su dueño. Infor-
man Habana 133. 
informan. 
4 Ab. 
Vendo bodega en $3.500 con $2.000 da 
contado. Tiene de existencia más de 
I$2.000 y vende $1.600. 8 años contrato 
c » . . . _ . Empedrado 15. Aurelio González. Telé-
Soiares 7 casa$ en el Vedado. Dinero f w w M-22T6. 
i 11447 30 mz. 
qua quieran T a m b i é n vendo esquinas en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. CAÍUSETAETCKEPE. S E C O k T A N Y 
r i Z e n ^ L ^ T e l "TwZ ^ * con-Vcctonan. P S ^T f S á i ^ S S í u t í Llamen a l T e l . M-9330. ^ | S) j 8> j p a r t í a . Informes al 1 - 1 8 6 8 ^ 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C H E Q U E S E S P A Ñ C L ; N A C I O N A L 
Con)t/>o también 'as letras o giros y 
iib'-«jt?»< v cheques del campo. Los pa-
cro l« mismo precio. Lo.npro cualquier 
.•̂ an idad llago el negocio en ¿1 acto 
o>i.ri8 efectivo. Manzana ae ü^mez 
21 x Mur.uel Fiñol . 
10844 20 AV 
2 8 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
D E D I A E N D I A SE m m ̂  MONUMENTO D E F U N C I O N E S 
Batlíng Siki, r l boxer senegalés 
que con tau mala pata ha entrado' 
iti Cuba, fué herido la otra noche,' 
por un individuo do su misma raza, i 
cu una lechería de la calzada de Be-j 
fasccaín, 
"Tjirtarín de Tarascón", tiene sin 
resolver todavía este problema que' 
le legó al morir su abuelo: 
¿Cómo es que los gatos, cuya aver-
sión general al agua es manifiesta, se 
vuelven locos por el pescado? 
Sin dar en el quid de la cuestión, 
"Tartaim'' vive baee tiempo prcocu-
|i;"Jo también, buscando una explica-
ción satisfactoria a que las gentes 
de color tenían tan Invencible incli-
nación a permanecer en las lecherías. 
¡Si fuer» en las carboneríasI 
Pero, por raro contraste, los ne-| 
gros que se ven en estos estableci-
mientos ¡son todos blancosI 
JJe.iando estas pequeñas cuest iones ( 
aparte, el caso es que Siki, llevado 
a uno de esos centros de atracclóir 
misterioea para los de su raza, fué 
allí agredido i-esultando con lesiones 
en lo que llamaba Víctor Muñoz "el 
tanque de pensar", aunque uno no; 
sabe qué pensar en este caso respec-; 
to » la propiedad de ese nombre. 
Sus formidables pufios no sufrje-1 
ron en ello desprestigio, pues la 
agresión se realizó por la vía aérea, 
con el concurso de, una azucarera 
higieaiea •"onvertída en proyectil, 
pero una vez ocurrido tan resonante 
caso, lo que se impone es la concer-
tádón de un match que ponga fin a 
las discusiones que se han iniciad») 
s'obrc la efectividad del boxeo, en et: 
cual figuren como contendientes; 
.Siki con las manoplas naturales que 
lo afearon el tísico a Carpéntler y -u 
agrespr *Ie La otra noche, con dos 
azucareras dy las usuales en las le-
cherfsfi. 
Veremos quién se lleva el león al 
bou'cvard -
Nosotros respecto a nuestro bello 
Himno, tenemos el historial com-| 
pleto. 
Sabemos quién lo compuso y quié-
nes lo descompusieron. 
Por la ruta tío Cayo Hueso, se 
lian cruzado en estos días otros dos' 
mensajes a jV.ireía. 
E l que venia do ulhí para acá,, 
versaba sobro el problema azucare-
ro do las tarifas. 
El quo fué do acá para alhi. «ü»-
taba mucho de tener un dulce asunto. 
Este último fué recibido oportu-
namente por la misma persona quo 
recibió el primer mensaje a Garcfa 
que recuerda la historia. 
Pero parece que esta vez nó bizoj 
caso. 
".Marina Arroyo se despide csiter-
necedoramente de su hermáno en plc-| 
no juicio". 
Electivamente, ella no perdió el 
Juicio, Quien está a punto de vol-
verse loco es su ex-famoso bennano, 
auto la perspectiva de ciento veinti-
tantos años do presidio. . .salvo erro" 
(judicial) o indulto, que BCría tanv 




G A L L E G O 
Una Bella Idea del Alcalde de La Coniña, Don Victoriano Suances 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
Se va a elevar un monumento al 
que compuso el Himno, 
Los alemanes bace tiempo que b^ 
están dando jabón a los Kstadus kni-
dos paria que medien a su favor coní-
tra las exigencias francesa*». 
I Itimamcuíe, para darles un jabón 
de su completo agrado. Inventaron 
uno que al disolverse se convierte en| 
alcohol de fina calidad. V, aunque 
de matute, empezaron a mandárselo, 
a los americanos. 
Pero los agentes de la Seca, al 
enterarse, han puesto el grito en el 
cielo, cosa explicable desdo su puntó¡ 
de vista. 
¡Abí es nada que, cuando ellos 
creían que nadie bebía, se oncuentren 
a sus coinpalriotas bañándose en ro'i,1 
ginebra y otros licores! 
EL VUELO ÁLREDESOR DEL 
MUNDO 
CTVITA VF.CCHIA, Italia, marzo 27. 
Stuart Ma» Laren, piloteando el 
acrophmo inglés en que se propone 
da;* la vuelta al mundo, aterrizó 
aquí Hoy a las 5 y 45 de la maña-
na, p/ocederite de Ltyons en la se-
gunda etapa de eu Tuelo. 
LA FOLLETTE CON PULMONÍA 
WASHINGTON, "7. 
Hoy so supo cu esta capital que el 
Senador L a Fol le t l e de Wlscuunsin. q'io 
hace varios dias ha cstadi recluido cu 
su casa con un ataque do gripe, se en-
cuentra actualmente enfermo (je. una 
p u l m o n í a . Si embargo, su méd ico de ca-
becera aunc ió esta noche que el estado 
del paciente eíj sat isfactor l i . 
L a Comisión Ejecutiva del Centyo.! 
Gallego, en reciente reunión dónecfá 
de un cariñoso mensaje del Alcald.' 
de L a Coruña. del que fué portador, 
el señor López Vcíga, uno de los so-
cios fundadores de dicho Centro, 
que acaba de regresar de su vlsltal 
a la tierra natal. 
Como en la expresada comunica ! 
ción, además de los testimonios de. 
afecto prodigados al Centro, y a 
nombre del pueblo coruñés, se expq- i 
ne uua idea que podrá traducirse en | 
algo que resultará seguramente up| 
bello complemento del maguuie'i 
palacio social del Centro Gallego, a 
título de información nos complace | 
mos en publicar, con estas lineas, el1 
escrito en que se condensa el acaer-i 
do de la Comisión Ejecutiva en Raan-.' 
to al particular: 
"Habana, 13 de tnarjeo d. *. - í. 
Sr. Victoriano Suances, .Vloalde 
Constitucional de 1/;. ( o' u 
Muy distinguido señor: 
Por mediación de nuestro qutfridO 
iocio fundador don Vicf-níc i . ó p o z ; 
Veiga conoció la Comisión Kje i utiva 
de este Ceñir Gallego del e:\riñ" 
so mensaje do desdedid;! &U( n-Med., 
primera autoridad munirip.i' de CSH 
bien amada ciudad, 1c dirigió con' 
ocasión del regreso de aqué'. a «ata] 
ciudad de la Habana. 
Como en dicho testimonio Ge aren-
co a nuestro distinguido socio rf?fe-
rido, se tribuía también Ustimonio'; 
de cariño y de intenso amor parqJ 
nuestro Centro por pat.tc (i- {.tóted, 
y a nombre del pueblo coruñcí. la ; 
Comisión Ejet-ntiva no podf;i pe r , 
menos que responder a esa gr^ebá 
do afecto fraternal, reiterando m i a j 
vez más los seut.itnlentnb ntfi-é '•or-, 
diales de simpatía y (!,• cariño hacia 
esa ciudad, cuna do nuestros amo-: 
res y exponento precioso de la eiil-j 
tur;' de nuestra idolatrada regióu. i 
También en el escrito de usted, sé 
contieno la exposición de una hev 
mosa iniciativa, une al áecír d MI 
propio escrito hace tícihpd (iii" aeá-
ricra.* y que c( n s i s í e en la oreeció:.! 
do n.u mouu.nenLo .-jinhólivai. embi.'; 
ma de Galicia, que hag;< recordar 
constantemente a los hijos de Due$ 
tra t ierra,-aquí residejites. (>1 va -
do nombre de la patria chica, del ho 
gar lejano donde vieron la ftlz ))ri-
mera las más rosadas i'nsion - y «n i 
donde nacieron lo. sentiinlentos in-
delebles del amor inextinguible ha-
cia nuestro pasado, para la cuna de | 
nuestros mayores. 
Como esc monumento se cree de-j 
berá alzarse en lugar preeminente do 
ni'.estro edificio social, la Comisión i 
Ejecutiva Idisnttticindbse cen tál pro' 
pósito, resolvió dirigir escrito a la 
Asamblea de Apoderados del propio 
Centro encomendándola el ideal por 
usted propuesto, a "in de que deter-
mine acogerlo con el mismo cariño 
con que ha sido propuesto por usted 
a nombro del pueblo de L a Coruña.! 
Ti al tener el verdadero júbilo y 
ei alto honor de comunicar a usted | 
la zmuroga acogida que su bella idea: 
tuvo por el organismo de gobierno! 
de este Centro, aprovecho la ocasión! 
para expresarle el más cordial salu-! 
do del señor rresideute y demás! 
miembros de la Comisión expresada. ¡ 
v' a la vez ofrecerle también el res-
petó y la admiración del que sus-| 
(K. i.losé (ji'aidaillc. 
Secretario. i 
( llW'Vt.0 PBAVIANO 
Esta noche celebrará sesión la 
Junta Directiva de esta Kocledad. eu 
• os salones del Centro Asturiano, a 
las ocho y media de la-noche, con la 
siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balances de raja y recibos. 
Informa de. la Sección de Propa-
ganda. 
Pedido para escuela en Godina. 
('orresbondéncia recibida; y 
Asuntos generales. 
lg ICIAtlON DÉ líKI'ENOIENTLS 
Celebrará la i;oi;he del sábado 
próximo un baile en sus elegantes 
salones. El baile tiene una finalidf.d.' 
yltnriota; la do reforzar los fondos i 
de la Crechc Finlay. 
Al efecto fe ha preparado un be-i 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 27 de marzo de 1924: 
Benjamín Gutiérrez, raza blanca, 
,o>0 años, Sardiñas 37, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Pablo Abren, raza blanca, 63 añoa 
Covadonga, Ulcera gástrica. 
Arraaudo Mesa, raza mestiza, 7 
meses. Indio 27, Bronquitis. 
Juaní: Sánchez, raza blanca, N 92 
años, R. Uawton, Sinectud. 
José L . Lama, raza negra, 85 años 
H. C. García, Sinectud. 
María Antica, raza negra, 80 años, 
H. C. García, Broncoueumonía, 
Nicolás- Cremer, ra.aa blanca, 42 
años, H . C . García, Castro Enteritis. 
José A. Gaytan, raza blanca, 65 
años. Calle. 5 número 78, Cáncer. 
Ana L . Pérez, raza negra, 40 años 
M. Gómez 551, Cáncer. 
Manuel Hernández, raza blanca, 
75 a.ñoí, M. Gómez 155, Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Eduardo G. Garteiz, raza blanca, 
67 años, Velázquez 47, Cáncer. 
René Rodríguez, raza blanca, 5 
años. Damas 45, Traumatismos. 
Pedro Leouard, raza blanca, 78 
años, A. de Ancianos, Arterlo Esc le -
rosis. 
Mercedes Cárdenas, raza blanca, 
50 añoa, Cruz del Padre 11, Excíe-
rosis Cardio. 
Antonio Guillero, raza blanca, 21 
años. Cerro 861, Tuberculosis Pul-
monar, 
Claudina Fernández, raza blanca, 
años, H. C. García, Tuberculosis 
Pulmonar. 
Josefa Méndez Bello, raza blanca. 
2 meses, Pí Margall 2, letero de 
los 'recién nacidos. 
ilo programa de bailables. Y se re-
partirán Tinos carnets. 
W f l S t i l N G T Q j T j 
drá que objetar » . drá que objetar. A r n ^ i ^ ^ ^ ^ 
indiferente nunca W ^ 1 » * 3 
grama de anexione^ di. , en el 1»«3 
Unidos; ni tampoc^ ^ 
que sí, figuraba era Cnba ^^TS 
de esas sorpresas y nerin* • ^ <*3 
Historia. Se quedó f S ^ 3 ^ 
mientras que cayeron ^ dé? 
S ^ ^ L ^ ^ ^ i é l a g o ^ e V ^ 
naldo le costó una min!;nn f easto» dP a»a— _ mulonad; gastos de Guerra y Marina nj ^ 
por esta república y no nnr i Paa,i0| 
importan un dineral ^ V * 3 ^ 
guerra, se reqneriría u n í fn^f0 ^ 
cuadra para defender aqueí?1* *• 
s ión . suelta 
U N I O N MLT.VMiCSA 
L a Sección de Propaganda de es-
.a Sociedad celebrará Junta ordina-
ria el día 28 del corriente mes a 
las S p. m. 
Orden del Día: Lectura del acta 
anterior; asuntos varios, 
C L U B GIJONKS 
L a Junta Directiva se c e l e b r a r á 
en nuestro local social el día 2 8 de 
Marzo de 19Í4 , a las 9. p. m. 
Orden del Día: Correspondencia: 
sobre la J ira; propaganda; asuntos 
generales. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
l ii caso de meningitis 
espinal 
cerebro-
0 A C G R A N C O N C U 
J A B O N C A N D A 
E X C L U S I V A M E N TÉ 
ENTRE LOS LECTORES DEL " D I A R I O D Z L \ MA^ M A ' 
$ 1 4 9 6 0 0 E N EFECTIVO - 1 9 5 6 0 P ^ E S W J D S A N U A L E S 
R E S U L T A D O d e l 1 e r . S O R T E O C e l e b r a d o e l 1 0 d e I V f a r z ^ 
i 
Miguel A. Gutiérrez 
Amistad 96, Habana 
Segundo Premio, $250.00 
Florentino Vigil 
Camajuaní 
CuarlD Premio, $50.00 
Señorita María Coedo 
Remedios 
Primer Premio, $500.00 
Emiliano Cándales 
Villegas 90, Habana 
Quinto Premio, $25.00 
WLEVO hOBTTSO FAKA. S I DIA 10 DX ASRII . 
19—Córtese el cup6n quo aparece al píe y 
cuando ten^a reunidos 20 envfelo por correo a l 
Concurso Jabón 'Candado". Apartado o0l. Ha-
bana, o l lévelos personalmente al Departamen-
to de -Anuncios del D I A K I O DIC I^A MARINA, 
Prado 103 o la I-Mbrica del Jabón -Cundado". 
Calzada de Üuenos Aires, o en la Calzada del 
Monte ^20. 
2'—Por cada 20 cupones s» entregará un re-
clbo de opción a nuestros premios. 
3»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4»—Los soneos se cclebrar.in loa días 10 
de cada mes y de acuerdo con los premios ma-
yores de la Lotería Nacional. 
B»—Se repartirán 13'J premios haciendo un 
total de $1.223.00 mensuales. 
1¿\ s r ' j r José Ca-
zar de Pila número 
4, Hab ana, agracia-
do con el tercer pre-
mio de $100.00. No 
envió su biografía. 
Cortes» per es t» lina* 
r 
GRAN CONCURSO NACI 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del J bon 
"Cande-do" y a los lectores d&) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
Córtese por esta Uae» 
li i 'jiílo remitido al bospital Las 
Animas marinero músico del c-ru 
t oro ''Cuba'*, faót r«tar padeciendo 
le theningiÜs cerebro •.spinal. 
Mantiéqpsé ••n observación a la tri-
i i>ulación de dicho barco, con objeto 
' do prevenir el contagio. 
I \ E i "Cuba" fuó fumigado ayer. 
l u transporte italiano 
Hoy yo t-í-ppra procedente Ce un 
puerto flcl Golfo, H transporte mili-
tar <•<• ia marina italiana "Ncptu-
no". qUe viene a dav asueto a su tri-
puiacióii. 
FU fAlli) Úb ii" naufragio 
Bn la Capitanía del Puerto se 
I feunió ayer la .Junta de Capitanes de 
!a Ma-'ini! M.--rcante. convocada al 
. freí" para conocer o! expediente del 
naufragio de una chalana que lle-
vaivi reVnólqni; rl remolcador 
"Marnta Helen'". 
! La junta lí- formaban los capita-
Soié /.arago/.a. Carlos Morán. 
F'orciitino ('aldeluz. y José Canelo. 
I ioc que oran presididos por « l te-
i nievitc ri nívíú ; i ñov Ensebio Albá. 
asesor dv- iá Capitanía del Puerto. 
Victos |o^ antecedentes y declara-
cioin -. dociató el caso como de 
tuerza mayor y. por tanto, irrespon 
¡ «abiñf al patrón do ia mencionada 
cba'ana uáutraga. a«í como al pa-
trón del ivi-ioicador. 
' Viaje <lc prácticM «le ^iiardianiarinas 
I K l dia primero do junio asegúra-
se que emprenderá pn viaje de ins-
iruc ión de guardias marinas, por 
I puertos; ;;udamoricanos y parte cen-
t-ai do! Africa, el transporte mili-
tar mbani' "Máximo Cómez", lle-
| vaudo á bordo a los guardias ma-
' rináa OÜS han cursado sus es€u.dios 
1 en la Academia Naval, doí Maricl. 
F.\ "l»"cMdcmc MíMiroe" 
' Mañana, sábado, se espera en la 
| Habaua el vapor americano "Presi-
i. n;<> Monrroe", que como ya hemos 
i -publicado, si- encontraba embarran-
i cartu en las costas de la Florida. 
I Este barco fué a Key West con ob 
joío de examinar .su casco, resultan-
do que no tiene novedad ni ha su-
i f rielo averías. 
nuel Roset; Oscar Mook y señora; 
Enrique Cabal Arango; José Bcrdoi 
Rosa y familia; Agustín Rodrígu.cn 
Pérez; Manuel Fariñas y familia; 
Pedro Feruández; Carlos Zaneti; 
Felipe José Burgos; Fernando Mar-
tin López; Antonio Rivas Veiga; Pie 
rre Arbad; José R. Pagés; José Ba-
dia; Ignacio Ortiz;* Carlos Yáñez, y 
otros 
lil "< aina«üc>" 
Procedciitr df- NPTV York y condu-
i ciendo carga general y explosivos, 
llegó ayer tarde el vapor americano 
i "Camagüey". 
Las salidas «l<- ayer 
Ayer salieron los siguientes ra-
poros: 
Los ferries "Henry M. Flajílec" y 
"Estrada Palma", para Key West. 
La goleta americana "Bukerland"' 
para Tampa. 
E l francés "Lafayette", para Ha-
\re. vía España. 
E l noruego "Enare", para Texas, 
City. • 
l ' o r solidaridad 
Los obreros de la Manufacturera 
Nacional están en huelga, por cuyo 
motivo los obreros de los muelles y 
vapores de cabotaje se niegan a ma-
nipular la carga de esa compañía y 
si los obligan a ello, amenazan con 
declararse en huelga. 
Los que einbarcan 
Para Coruña y Santander y Saint 
Nazaire saldrá hoy el vapor francés 
"Lafayette", que conduce tresclen 
tos pasajeros y catorce mil sacos de 
azúcar para Francia, y tabaco elabo-
rado y en rama. 
Embarcaron en este vapor la Mar 
quesa de Chateauvieux. la familia 
del señor Larrea; el señor Enrique! 
Conill; don Francisco Naya y farai-| 
lia; el consejero de la Legación de' 
Cuba en Alemania, señor Ldo. Enr i -
que Hernández Pórtela; señor Ma-
l-ué adquirido el "José Tayya" 
E l vapor español "José Taya", que 
pertenecía a la línea de vapores de 
su uombre, ha sido vendido a la com 
pañía "Vasco Andaluza", la que le 
ira puesto por nombre "Cabo Hatte-
ras" y será dedicado nuevamente ^al 
tráfico de pasajeros y carga con ia 
Habana. 
El "Conde Wifredo" 
Procedente de Valencia, Málaga. 
Cádiz, Canarias y Santiago de Cu-
ba llego ayer el vapor español "Con-
de Wifredo". de la compañía de Pi-
nillos, que ha traído carga general 
y pasajeros. 
Este barco, durante la travesía do 
Canarias a Santiago de Cuba corrió 
muy mal tiempo, sufriendo la rotu-
ra del mastel íro del palo mayor, lo 
que hizo que el tendidb aéreo de la 
telegrafía cayera sobro cubierta. -
No sufrió el barco otra novedad. 
E l "Conde Wifredo" trajo como 
pasajero a la señora Emil ia Cons 
tantl o hija* Miguel Plana; Melchor 
Redes; Andrés Au¡ffi; Manuel Fer-
nández; Angel Cortés; José Rey; 
Pedro Quijauo, y otros. 
" Py'atriados por el cónsul do Cu-
ba en Madrid han llegado en el 
"Conde Wifredo" los señores: Emi-
lio Rivéro Martín, su esposa y su 
hijo. E l señor Rivero es un pintor 
cubano muy conocido en la Habana, 
que ha tenido que regresar por ha-
berle suspendido el Ayuntamiento 
de la Habana la pensión que le ha-
bía asignado. 
E l señor Rivero informa que en 
iguales condiciones so encuentran en 
España, Sirio y otros pensionados. 
24 de marzo. 
E n Filipinas se ha atribuido la 
oposición del Presidente Coolidge a 
que se establezca en brebe plazo la 
Independencia de aquel Archipiélago 
al propósito de eliminar al general 
Wc-od como posible candidato pre-
sidenc.al. 
Esto es verosímil hoy; no lo sería 
antes del escándalo petrolero de la Este no ha eido ne^oH» 06 ^ 
tapa de la tetera; esta tapa que ha tados Unidos- la s „ h w para i 
desconcertado al partido república- naldo IB enc'tA .f". v^i0n de M 
no. SI Mr. Coolidge se declarase fa-
vorable a los deseos de los filipi-
uos, con los cuales simpatizan ele-
mentos considerables del Congreso, 
esta declaración indicaría censura de 
la política del general Wood, como 
Gobernador de las islas, contraria a 
lá Independencia de aquel país. E l ' E1 comercio entre los do» 
general dimitiría y regresaría a los Q116 ha pasado de 21 millo Pa;5*-
Ectados Unidos y se pondría a tra- doHars, números redondos i 
bajar su candidatura. la más de 118 millones e l ^ 5' 
No habría procedido asi antes del j d l ^ ^ a n ^ " 0 1 1 " - ^ ' n ^ ' 
episodio petrolero; o si lo hubiera t4dtart^í/rnoefOQ\Por «edio d e í 
hecho, a Mr. Coolidge no le habría "omo el £ 
impresionado, jorque entonces te-l . 
nía muchas mas probabilidades que 
ahora de ser proclamado candidato 
por la Convención Republicana. L a 
famosa tapa ha descalabrado al sal-
tar de la tetera ocupa a la derecha 
del partido republicano; esta dere-
cha es la que gobierna hoy y la que 
gobernó bajo la anterior Presiden-
cia, Hardlng imperante; y Mr. Coo-
lidge, aunque extraño a la combi-
nación petrolera y a otras que están 
dando que hablar, es derechista. 
L a izquierda republicana, que no 
gobierna ni ha gobernado, y por lo 
tanto no tiene malos antecedentes, 
no es impopular. Han aumentado 
las probabilidades de que en ella 
se tome el candidato; no lo sería se-
guramente el general Wood, que no 
es izquierdista, si bien, como amigo 
y protegido que fué de Roosevelt, 
tampoco está identificado con los 
derechistas. Forzado por el Presiden-
te Cooligde a perder el Gobierno de 
Filipinas vendría resentirse; y sus 
partidarios podrían enviar algunos 
delegados a la Convención; no los 
suficientes para hacer candidato a 
Wood, pero si para que, sumados 
con otros, contribuyesen a derrotar 
a Mr, Coolidge en una Convención 
en la que este no tendrá tanto con-
trol como el qqe habría tenido sin 
esa inoportuna y diabólica tapa de 
la tetera. 
Los separatistas filipinos deben 
alegrarse de que el Presidente haya 
hecho en este asunto política elec-
toral; esto es, algo pasajero, peque-
ño y sin consecuencias de cuantía. 
Lo gravo sería que se hubiese mo-
vido bajo el impulso de una pode-
rosa opinión americana contraria a 
la independencia del Archipiélago. 
Esta ha sido votada por el Congreso 
de los Estados Unidos, pero sin fi-
jar fecha; mas o menos tarde, ha-
brá que fijarla. A Coolidge le parece 
que es pronto; otro Presidente opi-
naría lo mismo o lo contrario. Y es 
posible que un día, el Congreso, 
prescindiendo de lo que piense el 
Presidente disponga en xinica Ins-
tancia, por resolución conjunta, que 
las Filipinas sean independientes 
dentro de seis meses o un año. 
Y el pueblo americano nada ten-
do esta nación que ha sW» „ 
d o h a i r 1 ^ n , , l 'nmo™ ^ « t 
E l negocio ha sido para ÍMH». 
en lo político y en lo e e ^ ^ 
esto último por el gran aum«2 
que han tenido sus exportaciónJ 
en lo primero, porque tiene el mp'J 
gobierno y la mejor administrad 
que hay en Asia; con una iibe'JJ 
de que se carece en el Japón y «M! 
India; y mientras en esta una J ? 
noria de Ingleses lo domina T U 
dispone todo, el pueblo filipino h. 
ce sus leyes y tiene todos los carz!-
públicos excepto el de Gobernador 
Bastaría con reemplazarlo por ni 
Presidente y con añadir a las Secñh 
tarías una de Asuntos Extranjerot 
para convertir la colonia autónoa» 
en república soberana. 
Gracia a esta política liberal qU 
honra a los Estados Unidos, los fil|. 
¡pinos se han educado, se han moder-
nizado, tienen la conciencia de ra 
ciudadanía y se sienten capaces de 
gobernar su tierra sin control ex-
tranjero. Lo harán Un bien, por lo 
menos, como los americanos lo hi-
cieron cuando se emanciparon de 
la Gran Bretaña y cometieron algu-
nas de las faltas que ahora censnriB 
en otros pueblos. Se tendrá que cum-
plir la promesa del Congreso; es» 
vendrá probablemente por algún 
Incidente de política electoral, como 
este que ha originado la negatin 
del Presidente Coolidge. 
Y así los filipinos pueden aguardar 
sin impaciencia en la eeguridid 
de que no serán defraudados; y co» 
cierta pla^Bez porque entretanto TÍ-
ven bajo yu régimen político muy 
tolerable, en el cual no hay#máí 
que un detalle algo enojoso, que es 
el Gobernador Wood. Pero óste «e 
retirará después de la elección pre-
sidencial, pues, entonces, ya sigi 
Mr. Coolidge en el gobierno, ya sea 
otro el ocupante de la Cusa Blanca, 
ya no habrá interés en mantener al 
generaLen aquel puesto, que se ne-
cesitará para recompensar serricio» 
electorales. 
.\, Y, Z. 
¡ORI 
E l "Governor <obb" 
Después de las seis de la larde de 
ayer tomó puerto, procedente de Key 
West, el vapor do bandera america-
na "Governor Cobb", perteneciente 
a la Peninsular* and Occidental SS. 
Company, que trajo carga general y 
numerosos turistas americanos. 
E l "Tapti" 
Con u,n cargamento de arroz de la 
India, vía Matanzas, llegó ayer el 
vapor inglés "Tapti", que reparará 
en la Habana una víá de nzna. que 
se le abrió en el puerto de Matan-
zas, al tocar con el fondo. 
E l "Oroya" 
De Valparaíso llegó ayer a este 
puerto el vapor Inglés "Oroya", que 
trajo carga general y pasajeros. 
Este buque salió nuevamente ayer 
por la tarqe para Liverpool. 
Llegaron en este vapor: la espo-
sa del ministro de la Argentina en 
Cuba, soñor Ruíz de los Llanos; «1 
honorable Clide Pearson y señora: 
la señorita A. Pesa L a r a ; Mr. Wi-
lliam Tarbol; señora M. Ti. Martínez 
y otros. 
E l "Enarc*' 
E l vapor "Enarc" ha llegado, pro-
cedente de Matanzas, conduciendo 
un cargamento de azúcar; y el vapor 
holandés "Trompemberg" llegó de 
Cárdenas con otro cargamento de 
azúcar en tránsito. # 
E l "San Blas" 
Este vapor inglés llegó ayer, pro-
cedente de Boston, «•omluciendo car-
ga general y cinco pasajeros. 
Los ferries "Estrada P a i m a " y 
"Henry M. Flagler*' llegaron ayer de 
Key West, conduciendo 26 wagones 
de carga general. 
Según lo advierte el programa, es-
te Conservatorio, dirigido con trin 
probada competencia por la notablo 
maestra señora María Luisa Faccio-
lo, acostumbra celebrar audiciones 
periódicas para demostrar el adelan-
to de los alumnos y acostumbrarlos 
a tocar en público. 
Lo demuestran, en efecto, como 
lo pudimos comprobar en la audi-
ción que en los salones de dicho 
Conservatorio llenos de selecta con-
currencia, nos deletió la noche del 
miércoles. 
Alu,muas perteuecieutes a los dos 
cursos desde el del Preparatorio has-
ta el del Grado, fueron evidencian 
do en sus ejercicios de piano y de 
mandolina los progresos, pedagógi-
camente ordenados, que han realiza-
do en cada año escolar y la virtua-
lidad poderosa de los métodos y pro-
cedimientos adoptados en la acredi-
tada institución musical. 
Los cincuenta números del pro-
grama cuyas dificultades iban au-
mentando gradualmente, merecieron 
justos y ruidosos aplausos del culto 
auditorio. 
L a mazurka "Divina", interpreta-
da con un concierto de mandolinas 
por las señoritas Mercedes Pérez, 
Blanca A. Poyo, Herminia Martínez, 
Antonia Peña, Caridad Pérez, Virgi-
nia González y el profesor Félix 
Guerrero, acompañadas al piano pol-
la alumna Alicia Granados, no pue-
de tocarse con mayor delicadeza de 
matices y con más precisión y exac-
titud rítmicas. 
Hemos de mencionar otra vez a 
A.licia Granados, que con gusto ex-
quisito y limpia ejecutoria interpre-
tó el Capricho Brillante de Gott-
chalk; a Mercedes Pérez, que bordó 
esmeradamente "The Fifers of the 
Guard" de Archer, y a Blanca A. Fo-
yo cuyas ágiles manos avaloraron 
los tesoros musicales de la pieza do 
Grieg, "Sobre la montaña". 
Merecen además mención muy es-
pecial la graciosa niña Rosa Somo-
sa y las señoritas Graciella Pórtela, 
Mercedes Buiga, Hortensia Brito, Jo-
sefa y Francisca Pedroso y Concep-
ción Nieto. 
He aquí el programa interpreta-
do, con los nombres de las alumnas 
respectivas: 
Primera Pane: 
1. —"Sevillana". Piano. M. Brull. 
María Luisa García. 
2. —"Dream of the Past". Piano. 
Streabbog. Asunción Traspaderne. 
3. —"The Book". Piano. Streabbog 
María Isabel Menéndez. 
4. —"Oración do la mañana". Pla-
no. Streabbog. Petra Muñoz. 
5. —Jota. Plano. M. Brull. Merce-
des García. 
6. — "Russie". Waltz. Piano. 
Streabbog. Isaac Casariego. 
7. —Alice. Plano. Streabbog. Ofe-
lia Hernández. 
8. —Cora. Piano. Streabbog. Hor-
tensia Lavín. 
9. —"Fleur de Thé". Plano. Van 
Gael. Lydia Día^ Cobo. 
10. —Marta. Piano. Krug. Matilde 
Alvariño. 
11. —Lucía . Piano. Chiesa. Ange-
la Cuadra. 
12. —Mondain Echoes. Piano. Van 
Gael. Encarnación Rodríguez. 
13. —Jessie's. Piano. Streabbofc 
Clara de la Peña. 
14. —Honey Sukler. vals. Pian* 
Streabbog. Lylia do la Peña. 
15. —Der Barbier von Sevilla. Pii 
no. Kru.g. María Josefa Rodrígoei. 
16. —Fausto. Piano. Krug. Ant* 
uio Garriga. 
IT.—Angel's Dream. Piano, baic 
ge. María Teresa Alvarez. 
18. —Tarantella. Piano. Van Gaíl. 
Inés Compte. 
19. —The Hornpipc Piano. ?m"t 
Rosa Somosa. 
Segunda Parte: 
1. - l u Ball Attire. Piano. I-RD?» 
Zenaida Spínola. 
2. — L a Sonámbula. Piano, brog. 
María Josefa InfiestH. 
—Eüs ir D' Amore. Piano. 
Milagro Velarde. .. 
5. —Ecos do' Amor. Pian0-
Greenwald. Rosa María Pérer... ,H 
6. —Midnight Bell. Piano. Hf'0' 
house. Elvira Zabala. „ 
7. —Traviata. Piano. Kruf. Hor 
tensia Pardo. g 
S.—Imprompln Valso. Piaj"»- y 
Baehmaun. Margarita ('ranad0I' d(¿ 
9. —Angel's Dream. Pian»- l'u -. 
vio. María Teresa Alemán. : J j i 
10. —Nostalgia. Piano. i'inl8 I 
María Teresa Azpeitia. v -
12. —Edelweiss Glido. P i ^ -
1 deerbeck. Graciela Porlela. ^ 
13. —Divina. Mazurka. 
nas. V. Montl. Mercedes PéreZ' ^r 
ca A. Foyo, Herminia ^Iart ^'e¿i» 
tonía Peña. Caridad P ^ ' , . en»-
González y el profesor FéUÍ r ]» 
rrero, acompañadas al I>'aU0.I'j0 
alumna Alicia Granados Mar'" 
14. —Idilio. .Piano. T. La«. 
cedes Buigas. 
17. —Serenado. Piano. A. 
Titl. Elena Fanego. . 
18. —Puré as Snow. Piano. W»" 
Hortensla Brito. n ¡ü-
19. —María Nocturno. P'8D17-
chart. Evangelina Ravena. ^ 
20. — F r a Diávolo. Plano. 
Angela Otero. 
Tercer» parte: 0i 
1. — Valso Impromptu-
Raff. Mría Josefa Víla. pü í* 
2. —Gavothe Stephanie. 
Czibulka. Isolina Zabala. v¡¡iist-
3. Petit Bolero. Piano, n-
Josefa Pedroso. Lanf̂ ' 
4. —Three Graces. PWnn. 
Francisca Pedroso. vi-no A-
5. —Silvery ^'av^. f i ^ ' 
Wymann. Concepción . n(). Go'' 
6. — A . Danse Cubóme- py-
tchalk. b) Capricho Bn'i yo-
no. Gottchalk. Alicia Gran 
rillo. „ . n . Ketle^' 
7. _Argentine. P»an:x 
Herminia Martínez. gmit̂  
S.—Harpe Eolíene. 
A.da Trujillo. , - ¿ ¿ Í J . Pi*»** 
9. —Remanse de y 
Ascher. Elvira I ^ ^ ' f i » . 
10. —Sobre la ^ 
Grieg. Blanca A. Foyo. Güiri-
11. _ T h e Fifers ot ^ ( é : ^ 
Piano. Ascher. r̂ce%Siano. ^ 
13.—Pasquinad- -
thalk. Estela Donf" na ^ V 
Nos resta Vnlífación 8 
nuestra cordial f e l i c i t a ^ ^ 
ñora María Luisa ¿ a ^ se d £ v 
benemérita labor di1ireCaStf*rf»,r 
estos triunfos Je fiU 
